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í. Bevezetés 
A sejt inaequális osztódásának egy különös, eddig még nem ismertete t t 
f o r m á j á t és a plasma nagyfokú granulálódását már több esetben észleltem a 
K o r s i k o v által leírt [7—8] Nautococcus-íajók sejt jeinél. Az említet t inaequá-
lis osztódást aszerint, hogy gömb a lakú vagy korongszerű sej teknél követke-
zik-e be, gömbhéjas vagy karéjos osztódásnak lehet nevezni. Ez a sejtosz-
tódás külső fo rmá jában az ál talam [3] már ismertetet t horpadásos f r a g -
mentációs osztódáshoz áll legközelebb. Lehetséges, hogy annak csupán egy 
módosult fo rmájá ró l van szó. Ennek az egyenlőtlen osztódásnak az a lé-
nyege, hogy a sejtosztódás során a plasma egy része az anyasejt egyik ol-
dalára húzódik, ott karéjszerű tömörülést alkot, s az anyasejt többi plas-
májától homorú fallal elválasztódik. így két egyenlőtlen alakú és méretű 
utódsejt keletkezik. Az egyik u tódsej t gömbhéjszerű vagy ka ré j alakú — 
aszerint, hogy az anyase j t gömb alakú vagy korongszerű volt-e — s az osz-
tódás elején az anyasej tben kikülönült plasmaanyagot örökli. A másik 
utódsej t az anyasej tnek abból a plasmarészéből alakul, amely az említet t 
karéjszerű egyoldalas tömörülésben ném vesz részt, s ennek megfelelően 
továbbra is nagyjából gömb a lakú marad . 
• A Nautococcus neus tonjának egy kis részlete 1700-szoros nagyí tásban 
lá tható az I. tábla 1. mikrofelvételén. A Nautococcusnak ez a tömegproduk-
ciója 1953 tavaszán a szegedi Ballagi-sori szikesek egy kis biotopjában lé-
pet t fel, s kialakí tásában a Nautococcus mamillatus K o r s. és a Nautococ-
cus pyriformis K o r s. szerepelt legjelentősebb mértékben. A kép baloldali 
alsó részén a Nautococcus pyriformis körteszerűen kicsúcsosodó se j t je lá t -
ható. Alatta kissé jobbra egy fe j le t t gömb alakú sejt helyezkedik el, amely-
nél a gömbhéjas osztódás előrehaladott állapota jól felismerhető. A jelleg-
zetes karé j alakba tömörül t plasma az anyasej t bal alsó részén m á r elkülö-
nült , s a gömb a lakban -maradt többi plasmát. ma jdnem tel jesen körülveszi. 
A mikrofelvétel jobb alsó szélén szintén látható egy hasonló nagyságú sejt, 
amelynek az alsó felében levő világos folt szintén a gömbhéjas osztódás 
. kezdetét jelzi. Ügy látszik, hogy a gömbhéjképzés vagy karéjképzés lényé-
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géhez a p lasmates t bizonyos m é r t é k ű befűződése is hozzátar tozik, ami a f e -
lület i h o r p a d á s b a n j u t l eg inkább kifejezésre . Ez a fe lüle t i h o r p a d á s a k é t 
előbbi se j tné l is többé-kevésbé észlelhető. 
Az ún . horpadásos f r agmen tác ióva l bekövetkező egyenlőt len se j tosz tó-
dás az 1. sz. m i k r o f é n y k é p felső szegélyén t e t r ádosan elhelyezkedő s e j t e k -
nél jól szemlélhető. E vizsgálatok végzésekor a r r a is tö reked tem, hogy 
a se j t ek fe lüle t i h o r p a d á s b a n megnyi lvánuló befűződésé t miné l t e s t s ze rűbb 
f ényképen rögzíthessem. A miné l t e s t sze rűbb mikroszkópi f é n y k é p elő-
ál l í tásával m á s ob jek tumok esetében is fogla lkoz tam. Számos fe lvé te l soro-
zat k iér tékelése azt mu ta t t a , hogy viszonylag tes t szerű kép a k k o r adód ik , 
ha a mikroszkóp Abbé- fé le kondenzor já t a lehetőség szer in t lesül lyeszt -
jük , a t ü k r ö t oldalt f e rdé re ál l í t juk, a d i a f r a g m á t beszűk í t jük , s a k í v á n t 
ha t á s eléréséig esetleg még a mikroszkóp helyé t is kissé vá l toz t a t j uk . N é h a 
meglepődve tapasz ta l t am, hogy e műve le tek szerencsés kombinác ió ja e r e d -
m é n y e k é n t a lá tó té r egyes részei, i l letve az ot t levő ob j ek tumok szoka t la -
nu l jó h a t á s t m u t a t n a k . Azt is t apasz ta l t am továbbá , hogy az így m u t a t -
kozó t e s t sze rűbb képe t — pl. a fe lüle t i ho rpadások m é r t é k é t és k o n t ú r j a i t 
— az ekkor készí tet t mikrof elvétele* jobban m u t a t j á k , m i n t a valóságos 
o b j e k t u m n a k a lá tó té rben való. szemlélése. .Jelen esetben is a t e t r ádos se j -
tek horpadása i t és ' a p lasma granulá l t ságá t a mikrofe lvé te l jobban m u t a t j a , 
min t az a l á tó té rben lá tha tó volt. 
Az 1. sz. mikrofe lvé te l felső részén h á r o m t e t r á d jól szemlélhetően k i -
ra jzolódik (a, b, c). Az »a<< jelzésű te t rád alsó s e j t p á r j a kb . azonos á l lapotú . 
Mindkét sej t fé lkörös korongszerű , közepük kb . egy fo rmán behorpad t , a m i 
az osztódás kezdetének muta tkozo t t . E t e t r ád felső s e j t p á r j a azonban n e m 
egyenlő se j tekből áll. A jobboldal i sej t a t e t r á d alsó s e j t p á r j a se j t j e ihez 
hasonló, azaz a p á r j á v a l szemben levő oldala is domború , s a közepe, is m á r 
behorpad t . Evvel e l lentétben a baloldali s e j t szemközti fa la homorú , s ez-
ál tal a se j t babszem a lakú . E se j tné l a h o m o r ú oldal m e n t é n v a n u g y a n 
horpadás , de ez m é g az előző horpadásos f r agmen tác ió s osztódás a l k a l m á -
val kele tkezhete t t . A »b« jelzésű t e t r á d b a n hasonló jellegű, de e lő reha la -
do t t abb osztódási á l lapot f igyelhető meg. A felső s e j t pá r baloldali s e j t j e 
ugyancsak babszem a lakú, s az osztódási készségre m u t a t ó h o r p a d á s enné l 
is hiányzik. A jobboldal i s e j t horpad t , azaz osztódásban van. A t e t r á d alsó 
s e j t p á r j a ugyancsak egyforma volt, de a baloldali sej t m á r osztódott. A j o b b -
oldali se j t ugyancsak osztódásban van, a m i t a mély ho rpadás jelez. M i n -
denese t re e t e t r á d b a n m á r világosan megmuta tkoz ik , hogy az osztódási k é -
pesség szempont j ábó l a négy se j t különböző á l l apo tban van. A »c« je lzésű 
t e t r á d b a n tűn ik fel l eg jobban az u tódse j tek különbözősége. Mind a felső, 
mind az alsó s e j t pá r baloldali se j t je i babszemalakúak , i l letve k a r é j s z e r ű e k . 
Mindké t ka r é jo s sej tnél l á tha tó az ú j a b b h o r p a d á s kezdete, vagyis e k a r é -
jos se j tek i smét osztódni készülnek. Evvel e l len té tben a se j tpá rok baloldal i 
se j t je i ke rekednek , korongszerűek, s mindke t tőné l volt jellegzetes cent rá l i s 
t. iábla: 
1. A Nautococcus mamillatus és a Nautococcus pyriformis neuston-jellegű 
vízvirágzásának egy részlete. Baloldalon lent a Nautococcus pyriformis. 
1700 :1. 
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horpadás . A jobboldal i alsó se j t m á r horpadásosan osztódott is, m é g p e d i g 
l á tha tóan oly módon, hogy a centrál is horpadás jobb, i l letve bal f e l é r é s -
szerűen tovább fokozódott , s így k é t babszem a lakú se j t ke le tkeze t t . A tet-
rádok sorsa tehát azt mutatja, hogy az egyenlőtlen osztódás révén kelet-
kező kerekded korongszerű sejtek a további osztódásra inkább felkészült 
állapotban vannak, mint az ívelt babszem ialakú, vagy karéjszerű fejtek. 
Ez u tóbbiak az osz tódásukkal je lentősen megkésnék . A se j tek g r a n u l á l t -
ságáról m é g kü lön szólok. 
Az 1. sz. mikrofe lvé te l középső és alsó részén m é g számos k i sebb g ö m b 
a l a k ú sej t lá tható . Ezek a Nautococcus má r k i szabadul t és tovább i f e j lődés -
ben levő aplanospórái . Néha ezek is g ranu lá l t ak . Á t m é r ő j ü k 4—8 Az a p -
lanospórákon néha m á r a h o r p a d á s kezdetei is m u t a t k o z n a k . I lyen se j t l á t -
ha tó pl. a kö r t e a l a k ú sej t tő l közvet lenül jobbra , vagy a k é p jobboldal i alsó 
részén. 
A Nautococcus-félék a szegedi Fehér tó szikes jel legű vizében is elő-
fordu l tak . A Halgazdaság egyik telel tető t a v á b a n 1953. j ún ius 7-én vol t 
megf igyelhető egy sárgászöld színű tömegprodukció , . a m e l y n e k b ioses ton já -
b a n a Scenedesmus egyedül álló (monodesmoid) se j t je i , v a l amin t egyéb 
Chlorococcales-jellegű se j tek vo l tak tú lnyomó többségben, t ö b b n y i r e e löre-
gedet t és széteső- á l lapotban. E tömegprodukc ióban a Nautococcus grandis 
K o r s. se j t j e i is f e l i smerhe tők vol tak. Ezek is erős gr.anuláltságot m u t a t -
tak, vagy széteső á l lapotban vol tak. E species n é h á n y g ö m b h é j a s a n osztódó 
s e j t j e is észlelhető volt. 
II. A sejtosztódás tápoldatban való vizsgálata 
Az időnként ta lá l t t e rmésze tes bioseston anyagábó l több ízben is t á p -
oldatos tenyészkísér le teket á l l í to t tam be. A Nautococcus t enyész tésére k é t -
féle tápláló oldatot haszná l tam, éspedig: 1. 20-szoros hígí tású Knop- f é l e ol-
da to t a t e rmőhely i víz egyenlő mennyiségével t o v á b b hígí tva, 2. h íg borsó-
kivonato t 1 / 9 Q-os Knop- fé le o lda t ta l és te rmőhelyi vízzel hígí tva. Az 1. sz. 
tápoldathoz néha 0,5—1%-nyi glukózt is adagol tam. B á r a t e rmőhe ly i víz 
mindig jelen volt, a Nautococcus csak igen k is m é r t é k b e n tudo t t ehhez az 
ú j táplá lókörnyezethez a lka lmazkodni . A szaporodás igen lassú volt , s a s e j -
tek h a m a r elöregedtek és szétestek. N y o m u k b a n a Chlorococcales-félék j e -
lentősen elszaporodtak. I lyen t áp lá lókörü lményék közöt t a Nautococcus t i sz-
t án való tenyésztésére n e m gondolha t tam. 
E sej tosztódás tovább i morfológia i t anu lmányozásá ra — szerencsés k ö -
rü lmény fo ly tán — mégis nyí l t némi a lka lmam. A Ballagi-sori szikes m é l y e -
II. tábla: 
2. A Nautococcus pyriformis erősen granulált sejtjei egy. Szeged-környéki 
vízvirágzásból. Középen gömbhéjas osztódásban levő anyasejt. 1500 :1. 
3. A Nautococcus pyriformis .karéjos sejtosztódása. Mélyítetlen tárgylemez-
kultúra Knop-oldatból és termőhelyi vízből készített tápoldatban. 500 :1. 
4. A Nautococcus pyriformis erősen granulált sejtjei Szeged-környéki vízvi-
rágzásból. A középtől kissé feljebb egy anyasejt gömbhéjas osztódása lát-
ható. 1500 :1. 
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désekben 1953. aug. 26-án egy sötétzöld sz ínű tömegprodukc ió t észle l tem, 
amelye t szinte kizárólagosan a Nautococcus pyriformis, a Natococcus gran-
dis és a Nautococcus papillatus n. sp. a lakí to t t ki . A bioses tonban csak n a -
gyon r i t kán volt t a lá lha tó az Ankistrodesmus falcatus és a Trachelomonas 
volvocina. var. derephora. A II. táb la 2. és 4. mikrofe lvé te le i e v ízvi rágzás 
p lank togén á l lományáró l készültek. A 2. m í k r o f é n y k é p e n á középső a n y a s e j t 
jellegzetes g ö m b h é j a s osztódásban van . A k é t - u t ó d s e j t között m á r a s e j t f a l 
is k ia lakul t . A g ö m b h é j a s se j t felső része kissé ki is kúposodot t , ame ly rő l 
azonban a p lasma visszahúzódott , s d o m b o r ú fe lü le tén s e j t há r tyá t f e j l e sz -
tet t . A k é p bal alsó s a r k á b a n lá tha tó erősen fe j lődő aplanospóra is hasonló 
k i t ü r e m k e d é s b e n van. A több i sej tnél i n k á b b az lá tha tó , hogy a se j t f a l egy -
oldalasan megvas tagodik . A 4. mikrofe lvé te len ugyancsak egy a n y a s e j t 
gömbhé ja s osztódása lá tható. A felső g ö m b h é j a s se j te t az alsó g ö m b a l akú , 
sej t től viszonylag f e j l e t t se j t fa l választ ja el. E fa l rész le t v a s t a g a b b n a k l á t -
szik, m i n t a k a r é j s e j t domború oldalának fa la . Ügy tűn ik , m i n t h a a d o m -
ború oldal fa la f i a t a l abb l enne a homorú oldal . fa láná l , ami viszont az t 
.a gondola to t ébreszti, m i n t h a a k a r é j s e j t a z a n y a s e j t p l a s m á j á n a k k i t ü r e m -
kedése ú t j á n jö t t volna létre. Ezt azonban n e m t u d t a m egy ese tben s em 
kétségte lenül megál lapí tan i : 
E Nautococcus-ví zvirágzás biosestonjából k imély í te t t és mé ly í t e t l en 
t á rgy lemezeken k u l t ú r a - p r e p a r á t u m o k a t á l l í to t tam be, a m á r emi i te t t t á p -
lá lófolyadékok fe lhasználásával . A vízvirágzás anyagábó l a t á p o l d a t b a n h íg 
suspensiót készí te t tem, s ez u tóbbiból a t á rgy lemez mélyedésébe a n n y i t 
helyeztem, hogy a n n a k közepén a fedőlemezzel való lebor í tás ' u t á n egy k i s 
levegőbuborék is m a r a d j o n . Sima t á rgy lemezre csak kis cseppet he lyez tem, 
hogy a fo lyadékré teg vékony legyen. A fedőlemez szélét p a r a f i n n a l vagy 
olaj ja l z á r t a m körül . A fedőlemezeken beál l í to t t kis k u l t ú r á k b a n v é g b e -
menő vál tozásokat több ' h é t e n keresz tü l f igye lemmel lehe te t t k ísérni . Meg-
f igyeléseimről a következőkben számolok be : 
1. Knop-oldatos tenyészetek 
A Knop-olda tos tenyésze tekben az első ké t n a p o n nem lehete t t l é n y e -
gesebb • vál tozást megfigyelni . A h a r m a d i k nap tó l kezdve a se j tek észre-
vehetően ha lványodn i kezdtek, s m ind gyakor ibb vol t közö t tük az osztódási 
a lakok jelentkezése. A mélyí te t len t á rgy lemezeken beál l í tot t p r e p a r á t u m -
tenyészetek m á r áz ötödik napon az osztódás á l ta lános képét^ m u t a t t á k . 
A kezde tben gömba lakú se j tek többnyi re ko rongsze rűvé lapul tak , s a k a r é -
jos osztódáson gyorsan keresz tü lmentek . A II. t áb la 3. és a III. t áb la 5. 
mikrof el vétele a mélyí te t len lemeztenyészetben végbemenő je lenségeket 
i m u t a t j a . A 3. m ik ro fényképen m á r minden se j t á teset t a karéjos ' osztó-
i n . tábla: ' 
A Nautococcus pyriformis karéjos sejtosztódása. Mélyítetlen tárgylemezen 
Knop-oldat + termőhelyi vízben beállított tenyészetből. 500 : 1. 
Ugyanazon kultúra mikroszkópi képe kimélyített tárgylemezen beállítva. 
6. = 500 : 1; 7. = 1050 : 1. 
5. 
6—7. 
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dáson. A k é p felső részén 3, az alsón 1 nagyobb k a r é j os sej t lá tha tó . Ezek 
va lamivel zömökebbek, min t a többi k isebb k a r é j o s sejt , ame lyeknek k a r -
csúsága olykor a sarló a l ak ra emlékezte t (pl. a közép tá jon baloldalt) . A f o -
lyamat n é h a szabályta lan volt. A kép felső j obb s a r k á b a n pl. ké t ke skeny , 
kevésbé ívelt sar lószerű sej t van egymással szemben. Ezek úgy ke le tkez tek , 
hogy az anyase j t két oldalára húzódot t a p lasma. A kép alsó jobbolda l i 
részén egy olyan kis anyase j t lá tha tó , ame lyben a p lasma há rom oldalon 
tömörü l , középen kb. egyenlő oldalú háromszöghöz hasonló p l a s m a m e n t e s 
részt h a g y v a szabadon. A III. t áb la 5. mikrofe lvé te lén nagyobb t enyész -
t é rben a legkülönbözőbb m é r e t ű és ál lapotú se j tek lá tha tók . Á l t a l ában az 
f igye lhe tő meg, hogy a nagyobb se j tek még g ö m b a l akúak , i l letve az osztó-
dáson még vagy nem men tek te l jesen keresztül , vagy pedig a p lasma pe -
remi tömörü lése következe t t csak be. Pl. "a k é p felső szélén levő »a« se j t 
m é g oszta t lanul gömb a lakú, p l a s m á j a azonban m á r jórészt a p e r e m i r é -
szeken h á r o m oldalon tömörü l t . A középtől kissé l e j j ebb levő »b« se j t h a -
sonló, de va lamivel keskenyebb peremi tömörü lés t mu ta t . Az »a« se j t a la t t 
levő »c« se j tné l a p lasma tömörü lése már egyoldalas, de osztódás m é g i t t 
sem következe t t be. Űgy látszik, hogy a p lasma sar lószerűen tömörü l t , s 
az anyase j t felső része plazmaszegényebb, vagy talán- h ígabb p l a s m á j ú t é r r é 
vál tozott . A »d« se j t az előbbihez hasonló ál lapotú. Az »e« se j t v iszont •— 
hasonlóan a II. t áb la 3. fe lvéte lén a felső j obb sa rokban levő o b j e k t u m h o z 
— ket tős-sar lós osztódásban van. A se j t jobbolda lán több, a baloldal i r é -
szén kevesebb p lasma helyezkedik el. Az osztódás még n e m m e n t végbe . 
A képen l á tha tó kisebb m é r e t ű se j tek m á r t öbbny i r e á t m e n t e k a k a r é j o s 
osztódáson. Gyakor i közöt tük a sar lószerűen karcsú sej t . Szabá ly ta lan osz-
tódás i t t is észlelhető. Pl. az »e« sej t a la t t közvet lenül egy kis a p l a n o s p ó r a -
s e j t h á r o m peremi helyen m u t a t p lasmatömörülés t . Az »£« sej t s zabá ly t a -
lan ket tős-sar lós osztódási képe t m u t a t . A se j tek , i l letve osztódási a l a k o k 
között volt n é h á n y sötétzöld színű is. Ezek a ' k é p e n is sö té tebbek. K ö z ö t t ü k 
pl. a »g« sej t m á r á tmen t a ka ré jo s osztódáson. A »h« sej t ugyancsak k a -
ré jse j t , de felső domború oldalán jelentős kicsúcsosodás lá tha tó . Olyasfé le 
képe t muta to t t , m i n t a II. t áb la 2. mikrofe lvé te lén a középső g ö m b h é j a s 
osztódású se j t felső u tódse j t j e . I lyen kicsúcsosodó k a r é j o s se j tek ezekben 
a t enyésze tekben elég r i t kán f o r d u l t a k elő. 
A kimélyített tárgylemezeken beállított tenyészetekben az osztódási 
fo lyama tok valamivel l assabban kezdtek meginduln i . A se j t ek színe egy-
ön te tűen zöld volt — faku lá s al ig f o r d u l t elő — s néha az osztódás az e lőb-
biektől el térő f o r m á k a t e redményeze t t . A III. t áb la 6. és 7. mikrofe lvé te le i 
k imély í te t t tárgylemezén beál l í tot t tenyészetből készül tek. Megá l l ap í tha tó 
volt, s a képeken is lá tható, hogy it t a sej tek közöt t n e m vol tak olyan nagy 
mére tbe l i különbségek, min t a sima tá rgy lemezen készí te t t tenyészetek ese 
tében. A "6. mik ro fényképen a se j tek mindegyike m á r ka ré jos osztódási 
ÍV. iábla. 
8—9. A Nautococcus pyriformis kimélyített tárgylemezen készített kul túrá já 2. 
sz. tápoldatban (borsókivonat + Knop-oldat -)- termőhelyi víz). Minden sejt 
plazmája teljes egészében granulált, az »a« jelzésű sejtek vastag falában 
három erősen fénytörő réteg különböztethető meg. 1400 :1. 
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I III. t áb la 
p r o d u k t u m . A nagyobbak it t is rendszer in t zömökebbek ; sar lószerűen k a r -
csú csak a k isebbek között ta lá lha tó . A közép tá jon kissé baloldal t egy v a s -
t ag kif l i a l akú se j t he lyezkedik el , amelynek a vékony s e j t h á r t y á j a é p p e n 
leválóban volt. Űgy látszik, hogy a va lamikor i g ö m b a lakú se j tbő l egy 
kisebb rész domború fe lü le ten levált , s így jö t t l é t re ez az o b j e k t u m . Tő le 
ba l ra len t l á tha tó egy még nagyobb sejt, amelynek baloldala domború , és 
i t t normál i s vékony s e j t h á r t y a is bor í t ja , jobbfe lén középen csúcsos, s 
e fe lü le ten a s e j thá r tya is f e j l e t l enebb á l lapotban van. Valószínű, hogy ez 
a sej t egy olyan gömb a l a k ú anyase j tbő l ke le tkezet t , a m e l y n e k jobbo lda lán 
fen t is és- l en t is e g y - e g y . k i sebb fé lgömb a lakú vagy szi lánkszerű s e j t 
vált le. • , 
Végül a 7. mikro f^ lvé te l baloldali felső részén egy a n y a s e j t k e t t ő s - s a r -
lós osztódása látszik. Ala t ta ké t k i f l i szerűnek t ű n ő se j t he lyezkedik pl, 
amelyek szinte csalódásig hason l í t anak a Kirchneriella se j t j e i a l a k j á r a . Ez 
azonban csak látszat . E k é t se j t homorú o lda lának p e r e m e ugyan i s n e m 
lá tha tó élesen, mive l az opt ikai sík a la t t van , ezért m u t a t k o z n a k a s e j t ek 
k i f l i a l akúaknak . Az u tódse j t ek gömbhé jas je l legére a l eg több ese tben jól 
következ te tn i lehet . A g ö m b h é j a s ' sej t h o m o r ú o lda lának _ p e r e m e u g y a n i s 
kör vagy ellipszis, amelynek az innenső, vagyis -az opt ikai s íkban levő r é -
sze h o m o r ú vona lkén t a képen élesen lá tható , a túlsó pe remi része ped ig 
csupán min t többé-kevésbé d o m b o r ú a n ha ladó h a l v á n y vona l tűn ik elő, m i -
vel ez a peremrész m á r az opt ikai sík a la t t van . 
2. A 2. sz. tápoldat (borsókivonatos és Knop-oldatos termőhelyi víz) 
kultúráin végzett megfigyelések 
A 2. sz. t ápolda t tenyészete iben a Nautococcus-se j tek növekedése és 
fe j lődése va lamivel gyorsabban indul t meg, m i n t az 1. sz. t ápo lda t k u l t ú r á i -
ban. A gömbhé ja s osztódás szórványosan m á r a második napon észle lhető 
volt m i n d a k imélyí te t t , mind a sima tá rgy lemezek tenyészeteinél . E t e n y é -
szetek vizsgálata során a következő jellemző vonásoka t l ehe te t t m e g á l l a -
p í tani : • 
a) A se j tek ko rán t sem ha lványod tak olyan nagy m é r t é k b e n el, m i n t 
az 1. sz. t ápo lda t esetében. A se j t eknek lega lább az 50%-a m e g t a r t o t t a e r e -
det i zöld színét, sőt n é h a e lőfordul tak sötétzöld se j tek is. 
b) A se j ték fa la va lamivel vas tagabb. Igen gyakor i ak vol tak a t ö b b -
ré tegű fa l la l rendelkező g ö m b a lakú sej tek. Pl. a IV. t á b l a ' 8., 9. és a VI. 
tábla 14. sz. mikrofe lvé te le in l á tha tó »a—a« jelzésű se j t ekné l a s e j t f a l b a n 
3—3, erősebben f ény tö rő ré teg »különböztethető meg. Jel lemző, hogy i lyen 
többré tegű fa la csak a gömba lakú se j teknek volt, g ö m b h é j a s osztódású se j t -v
 * 
V. tabla: 
10—11. A Nautococcus pyriformis gömbhéjas osztódásának különböző osztódási pro-
duktumai. Az »a« és »b« jelzésű sejtek domború oldalának fala kicsúcso-
sodó tömör sejtfalvastagodást fejlesztett. A »c« jelzésű sejtek vánkosala-
kúak, s kétoldali gömbhéjas osztódással keletkeztek. Kimélyített tárgyle-
mezen a 2. sz. tápoldattal beállított -kultúrából. 1400 : 1. 
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nél n e m fo rdu l elő. Szabályos gömbhé ja s osztódást csak a v é k o n y a b b f a l ú 
se j t ekné l lehe te t t észlelni. Valószínű tehát , hogy a többré tegű fa l la l r e n -
delkező se j t ek — h a b á r zöld színűek voltak is — a viszonylagos n y u g a l m i 
ál lapotot képvisel ték. A 14. mikrofe lvé te l »a« s e j t j é n é l l á tha tó ugyan , hogy 
egy kis rész a sej t j obb felső oldalán szinte k iszakadt , ez azonban n e m t e -
k in the tő szabályos g ö m b h é j a s osztódásnak. 
c) A 2. sz. t ápo lda tban az anyase j tek tú lnyomó többsége m e g t a r t o t t a 
gömb a l ak j á t , így az u tódse j t ek is többnyi re t ípusosán gömbhé j sze rűek l e t -
tek. K a r é j s z e r ű u tódse j t csak igen r i tkán f o r d u l t elő. 
d) Különösen a k imély í te t t t á rgy lemezeken t a r t o t t t enyésze tekben igen 
gyakor iak vol tak a domború oldalukon kicsúcsosodó g ö m b h é j a s se j t ek . 
Az V. t áb la 10. és 11. smikrof elvé teleinek »a« és »b« jelzésű se j t j e iné l jó l 
lá tható , hogy e csúcsok te l jesen t ömör se j t fa lvas tagodások . Csúcsos v a s t a -
godás a s ima t á rgy lemezeken t a r to t t k u l t ú r á k b a n is e lőfordul t , csak j óva l 
r i t k á b b a n (VI. tábla , 13. kép). 
e) A fe j lődésben levő g ö m b a l akú se j tek g y a k r a n te l jesen l eve t e t t ék 
a se j t fa la t . Az V. táb la 10. f é n y k é p é n a »c« és a »d«, i l letve a VI. t á b l a 
12. mikrofe lvé te lén az »a« és »b« se j tek te l jesen csupaszak. 
j ) A g ö m b h é j a s se j t ek vas tagsága eltérő. Leggyakor ibbak az a lacsony 
sapkaszerű vagy sisak a lakú sej tek. Ez ese tben is t apasz ta lha tó vol t , hogy 
az egész karcsú, sarló a lakú osztódási p r o d u k t u m o k a t csak egészen kis á t -
m é r ő j ű anyase j t ek hoz tak létre . Ezek azonban viszonylag r i tkák . 
gj Osztódási rendel lenességek i t t is e lő fordul tak . Viszonylag g y a k o r i 
volt a kétoldal i g ö m b h é j a s osztódás, amelyné l a g ö m b h é j a s u tódse j t i smé t 
osztódik olymódon, hogy domború oldalrészén levál ik egy k i sebb se j t , s 
így az előbbi g ö m b h é j a s se j t vánkosa l akúvá fo rmálód ik . Az V. t áb la 10. 
mikrofe lvé te lén l á t ha tó »-e« jelzésű se j t i lymódon kele tkezet t . A viszonylag 
n a g y m é r e t ű és g ö m b a lakú a n y a s e j t először az alsó oldalon osztódott , m a j d 
az el lenkező oldalon' k isebb felület tel . Hasonló jel legű m é g a 11. képen a 
»c« , i l letve a VI. t áb la 12. mikrofe lvé te lén a »c« se j t is. Az előbbi rende l le -
nességnek fokozot t f o r m á j a az az eset, amidőn a g ö m b a l a k ú a n y a s e j t b ő l 
n e m két , h a n e m t ö b b oldalon is vá lnak le k i sebb osztódási p r o d u k t u m o k . 
I lyen l á tha tó pl. a VI. t áb la 12. mikrofe lvé te lén a »d« sej tnél . Ennek f e l ü -
letéből l ega lább 4—5 k isebb osztódási ^ r o d u k t u m vál t ki . A szabá ly ta lan 
ötszögletű se j t alsó részén a gömba lákú anyase j t f a l á n a k még egy rész le te 
lá tható. 
Sajá tságos , hogy a 2. sz. t ápo lda t esetében a n a g y o b b m é r e t ű se j t ek i n -
kább a k imély í t e t t t á rgy lemezek tenyészeteiben, az 1. sz. t ápo lda tná l v i -
szont a s ima tá rgy lemezek k u l t ú r á i b a n fo rdu l t ák g y a k r a b b a n elő. 
VI. tábla: 
12. A Nautococcus pyriformis osztódási rendellenességei. Az »a« és »b« jelzésű 
sejtek levetették sejtfalukat. A »c« sejt vánkosalakú, kétoldali gömbhéjas, 
osztódással keletkezett. A »d« sejt többoldalas osztódás maradványa. A 
2. sz. tápoldat mélyítetlen tárgylemezen beállított kultúrájából. 1400 : 1. 
13. Kicsúcsosodó tömör sejtfalvastagodású gömbhéjas utódsejt. A 2. sz. tápoldát 
mélyítetlen tárgylemezen beállított kultúrájából. 1400 : 1. 
14. Vastagfalú sejt (három erősen fénytörő réteggel), amelynek felső jobboldali 
része kiszakadt (»a«). A 2. sz. tápoldat mélyítetlen tárgylemezen beállított 
tenyészetéből. 1400 :1. 
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III. A Nautococcus sejtek granulálódásának "vizsgálata 
Eddigi vizsgálataim során különösen a Chlorococcales- és a Volvocales-
félék körében tapasztal tam, hogy a kifej let t sej tek plasmaanyaga bizonyos 
idő múlva erősen szemcsézetté válik, mig végül teljes tömegében granu-
lumokra különül. A granulumokká való darabolódás leggyakrabban avval 
a fo lyamat ta l jelentkezik, amelyet a tenyészetekkel kapcsolatban »széteséses-
pusztulásnak« nevezünk. Ezt a jelenséget korábban összefoglalóan a hyper-
fragmentáció kifejezéssel jelöltem, mivel ez esetben a plasma szétdarabo-
lódása igen magas fokú, illetve meghaladja mind a sejtosztódásos, mind a 
sporulációs széttagolódás mértékét . 
A granulálódás jelenségével ez alkalommal azért foglalkozom külön 
fejezetben, mivel tapasztalata im' szerint a hyperfragmentációs" fe ldaraboló-
dásra az összes eddig megvizsgált növényi mikroszervezetek között a Nauto-
coccus volt a leghajlamosabb. Szinte azt mondhatom, hogy az általam meg-
vizsgált kifej le t t sejtek minden esetben muta t t ák ezt a jelenséget. Sajnos, a 
Nautococcusok viszonylag csak r i tkán fordulnak elő, így .a granulálódás vizs-
gálatára ezt a kiváló objektumot kevésbé tud tam felhasználni. A Nautococ-
cwsoknak vízvirágzásban való megjelenését eddig nyolc esetben észleltem. 
Néhány esetben meg lehetett figyelni, hogy a vízvirágzások pusztulása nyo-
mában a széteső sejtek granulumtömegei még bizonyos ideig színezik a vizet. 
Különösen fel tűnő volt ez annak a vízvirágzásnak a nyomában, amely a 
szegedi Fehér tóban 1953. június 7-én jelent meg. A 'sejtek erősen granulá l -
tak, illetve maga a vízvirágzás is jelentékeny részben a sej tek lebegő g r a n u -
lumaiból állott. Ebben a vízvirágzásban a Nautococcus grandis és a Nauto-
coccus papillatus n. spec. jelentkeztek. A fel tűnő granulálódást már az első 
észlelésnél tapasztal tam, 1934-. okt. 9-én az Orosházi t anyák nagy biotopjá-
ban. Ez esetben a Nautococcus pyriformis mind a vegetatív, mind a ra jzó 
sej t je inél erős granulál tságot muta to t t . 
A Nautococcus-íélék f ragmentációs szétesésekor keletkező g ranu lumok 
mindig legömbölyödött testecskék. Olykor szabálvos gömb alakúak. Mére tük 
l-r-2 ¡x között ingadozik. Ri tkán az l^t-nál kisebb és a 2 ^ - n á l nagyobb á t -
mérő jű testecskék is előfordultak. Színük zöld, olykor sárgászöld, mely 
utóbbi már a kezdődő pusztulás jele. A granulumok néha többesével fo rdu l -
nák elő, a vízben lebegve. Meg lehetett állapítani, hogy ez az előfordulási 
fo rma nem utólagos csoportosulás, hanem a testecskék csoportosan kerü l tek 
ki az anyasejtekből. 
A granulumok fénytörése rendszerint nagyobb, min t az anyasej t plaz-
m á j á é volt. Ki lehetett mutatni , hogy a 1,5—2 /.i á tmérő jű f r a g m e n t u m o k 
felületét f inom hár tya borí t ja . A testecskék klorofill ta r ta lma is jelentős. 
Maganyagtar ta lmuk nagyon ingadozónak mutatkozott . Néha még a nagyob-
bakban sem lehetett a Feulgen reakcióval a DNS nyomát kimutatni , olykor 
viszont még a kisebbekben is kétségtelen volt a maganyag jelenléte. Mag-
anyagot a részecskék 40%-ában lehetett kimutatni . A színeződés többnyi re 
halvány volt. A nagyobbakban olykor több apró szemecske muta tkozot t m a g -
anyagtar ta lmúnak. Az is előfordult, hogy az egész testecske színezett volt, 
de nem egyenlő mértékben. 
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Cytológiailag jelentős problémának látszik a g ranu lumok természete és 
megjelenésük biológiai szerepe. A granulálódás a növényi mikroszervezetek-
nél kedvezőtlen körülmények között szokott ' leggyakrabban megjelenni. Kü-
lönösen ha az anyagcsere termékei kezdenek a környezetben felhalmozódni. 
Jelentkezik oxigénhiány esetén- is. Ebből a r r a lehet következtetni , hogy a 
granulálódást előidéző plazmatikus folyamatok jelentkezése egyben a sejt 
biológiai károsodását is tükrözi, s ugyanakkor alkalmazkodást is jelent, mer t 
a plasma így nagyobb felületen kerülhet kapcsolatba környezetével, ami az 
életfel tételékként szereplő tényezők asszimilálását megkönnyít i . Mindenesetre 
úgy látszik, hogy a sejt egészének a reagálásáról van szó, m e r t ez a szét-
tagolódás nem korlátozódik csupán csak a sejt egyes részeire, organellumaira, 
hanem a plasma egész tömegében granulálódik. Az idősebb sejtek kivétel 
nélkül granulál tak, azaz a granulálódás az öregedésnek is kísérő jelensége. 
Az öregedés egyedül azonban aligha lehet á granulálódás oka, mer t — mint 
az 1. mikrof el vétel te t rádos sej t jeinél is lá tható — viszonylag fiatal , illetve 
osztódásra még képes se j tek is teljes egészükben granulálódhatnak. A gra-
nulálódást olykor még rajzósej teken is lehet észlelni. I t t inkább arról van 
szó, hogy a sejt öregedése során mindinkább összegeződnek azok a hatások, 
amelyek a nagymérvű feldarabolódás mechanizmusát kivál t ják. Maga az 
öregedés és a fejlődés sem f ix időhöz kötött , hanem a plasma élettörténete, 
a környezeti viszonyok változása szerint gyorsabban vagy lassabban követke-
zik be. Valószínű, hogy a sejtet osztódás közben is érhetik olyan hatások, 
amelyek a granulálódást hir telen vál t ják ki. 
A különálló granulum-tes tecskékre való széthullás időtar tama is kü -
lönböző. A se j t fej lődésének kora ibb fázisában bekövetkező granulálódás 
rendszerint nem, vagy Ccsak jóval később vezet e . részecskékre való széthul-
lásra. Előfordulhat az is, hogy a granulálódni kezdő plasma friss, oxigéndús 
táplálókörnyezetben tovább nem granulálódik. Pl. az 1. sz. tápláló oldatba 
(Knop-oldat + termőhelyi víz) helyezett Nautococcus sejtek nem granulálód-
tak tovább, sőt úgy tűnt , hogy korábbi granulációjuk is némileg csökkent. 
Evvel szemben a 2. sz. tápoldatban (borsókivonat -f- Knop-oldat + te rmőhe-
lyi víz) a granulálódás — ha lassan is — tovább folytatódott . A teljes egé-
szében homogén módon granulálódott plasma még nem képes széthullásra, 
mer t az egyes t'estecskék még plasmatikus- összeköttetésben vannak egymás-
sal. így pl. az V. tábla 10. fényképén m á r említett »c« és »d«, illetve a 
VI: tábla 12. mikrofelvételén látható »a« és »b« sejtek csupaszok ugyan, de 
a granulumhalmazuk továbbra is együtt marad . Ügy látszik, hogy a tel jes 
széthullásig a testecskék még bizonyos plasmatikus változásokon mennek 
keresztül, amelyek az egymástól való teljes szétkülönülést lehetővé teszik. 
A szétdarabolódási fo lyamat azonban nem pusztulás, dezorganizáció, hanem 
a f ragmentációnak egy fo rmája . 
E nagyfokú szétdarabölódás plazmatikus p roduktumai egyazon sej tben 
többnyire kb. azonos méretűek, de nagyon különbözők is lehetnek. Az I. 
tábla 1. mikrofelvételének te t rádos sej t jeiben, a II. tábla 2. és 4. képén 
lá tható sej tekben és a kul túrákból készített felvételeken is általában, a gra-
nulumok kb. egyenlő nagyságúak a sejtekben. Pl. a 4. képen levő sej tekben 
1,5—1,7 .¡A, á tmérőjűek. De a többi említett sejtnél sem talál tam 1 ¿¿-nál-
kisebb és 2 u-nál nagyobb á tmérőjű testecskét. Evvel szemben pl. az 1. 
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mikrofelvétel baloldali alsó részén látható Nautococcus pyriformis egész 
plazmatömege nagyon eltérő mére tű részecskékre darabolódott . Ez a se j t 
m á r tu la jdonképpen anyase j t -é r tékű volt, mer t benne 5—6 aplanospóra-szerű 
sejtecskét lehetet t megfigyelni. Ez utóbbiak á tmérő je a 4—5 ¡.i-1 is elérte . 
A 2 ¿í-nál nagyobb á tmérő jű részecskék számát is 6—7-nek ta lá l tam. A többi 
testecske kisebb volt 2 /t-n ál. Ennek az anyasej tnek közvet lenül a felső j obb -
oldala mellett egy másik hasonló sejt látható, amely a fe ldarabolódás előre-
haladot tabb ál lapotában van. Az alsó részén meg lehetet t f igyelni a f r a g m e n -
tációs p roduktumok fokozatos eltávozását. Ennek a g ranulumai t öbbny i r e 
2—3 f.i á tmérőjűek voltak. A különböző nagyságú testecskékre való szétda-
rabolódást többnyire csak az anyase j t é r tékű sej tekben lehetet t észlelni, ame-
lyekben vagy rajzók, vagy aplanospóra-jellegű sej tek képződtek. 
Már említet tem, hogy a természetes lelőhelyről begyűj tö t t Nautococcus 
sejtek folyamatos életbentar tása és szaporítása nem sikerült . A f i a t a l abb 
sejtek mind a tárgylemeztenyészeteken, mind a próbacsöves tenyészetekben 
muta t t ak még osztódási jelenségeket (többnyire t ípusos gömbhéjas vagy 
karéjos osztódást), de ezek az osztódási p roduktumok n e m alakul tak olyan 
típusos sej tekké, mint amilyenek a termőhelyen eredetileg képződtek. Ehhez 
a kul túrázás feltételei nyi lván nagyon hiányosak voltak. A ku l tú rázás során 
keletkezett gömbhéjas és karé jos sejtek hosszabb-rövidebb idő múlva vagy 
szétestek, vagy elfakulva pusztul tak el. A szétesési termékekkel' , a különböző 
méretű granulumokkal is végeztem tenyésztési kísérleteket. Ezek Knop-o l -
datos tenyészetekben igen hosszú ideig életben marad tak . Sok függöt t at tól , 
hogy a g ranu lumok milyen tömegét oltottam át ásványi tápoldatba. Ha 
erősen hígított suspensiójukat v i t tem át, úgy a kísérlet rendszerint te l jesen 
eredménytelen maradt . A zöld granulumok az idegen környezetben h a m a -
rosan elpusztultak. Ha ellenben nagy tömegű granulumhalmazt , illetve t e -
kintélyes mennyiségű sűrű suspensiót ültet tem át, úgy ez leülepedett a t e -
nyészedény a l já ra , s hosszú ideig, néha egy évnél is tovább meg ta r to t t a 
zöld üledék-jellégét. Ebben az üledékben a részecskék éltek, hiszen b á m u -
lás vagy fakulás nem volt észlelhető, nyilván asszimiláltak is, de a t u l a jdon -
képpeni ér te lemben vett fej lődés és szaporodás jelenségeit ezeknél nem le-
hetet t megfigyelni. Nagyon sajátságos volt azonban az a jelenség, hogy a ¡na-
gyobb granulumok tovább darabolódtak, »osztódtak«, de ezek a részecskék 
nem voltak képesek az előbbi mére tük újbóli elérésére. A g ranu lumok a 
tenyészetekben rendszerint folyton kisebb darabokra tagolódtak, míg végül 
az egész tenyészet fakuln i kezdett , és elpusztult. Hasonló jelenségeket más 
kísérleti objektumokon is tapasztal tam. Az Euglena viridis, a Spirogyra 
nitida és egy Oedogonium-íéleség se j t je i t üveglapok között dörzsölve szétron-
csoltam, s nagyobb tömegekben 50-szeres hígítású Knop-oldatba helyeztem. 
A plastis-roncsok hosszú ideig megtar to t ták zöld színüket, s- mindinkább ' 
kisebb részekre darabolódtak. ' Később fokozatosan sárgulni kezdtek, m a j d 
hirtelen barnul tak és elpusztultak. . 
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IV. Az eredmények összefoglaló megvitatása, következtetések 
1. A Nautococcus. sejtek gömbhé jas vagy karé jos osztódása az inaequális 
sejtosztódás egy ű j fo rmája , amely külsőleg az ún. horpadásos f ragmentác ió-
hoz áll legközelebb. Lehetséges, hogy annak csupán csak egy módosult fo r -
mája . Az osztódási p roduk tumok közül az egyik sejt gömbhéj szerű vagy 
karé ja lakú (aszerint, hogy az anyase j t gömbalakú vagy korongalakú volt-e), 
a másik sejt gömb- • vagy korongalakú marad . 
2. A gömbhéjképzéshez vagy karéjképzéshez valószínűleg a plazma bi-
zonyos mérvű befűződése is hozzátartozik, ami az anyase j t felületi ho rpadá-
sában ju t leginkább kifejezésre. Ez különösen jól lá tható a Nautococcus sej tek 
te t rádokban tör ténő osztódásánál. A te t rádokban bekövetkező egyenlőtlen 
osztódásokból az következtethető, hogy a korongszerű sej tek a további osz-
tódásra inkább felkészült ál lapotban vannak, min t az osztódás ka ré j a l akú 
utódsej t je i . A horpadás kezdeti jeleit olykor az aplanospóra-sej teken is ész-
lelni lehetett . . . ' 
3. A Nautococcus tenyésztési kísérletei során az alkalmazott kétfé le t áp- ' 
oldat hatásaiban mutatkoztak eltérések. Az 1. sz. tápoldatban (hígított Knop-
oldat -f- termőhelyi víz) a sejtek kissé elhalványodtak és lassabban kezdtek 
osztódni, mint a 2. sz. tápoldat (borsókivonat + Knop-oldat + termőhelyi víz) 
kul túráiban. Az 1. sz. tápoldatban az anyasej tek falai ál talában vékonyabbak, 
s a k a r é j vagy gömbhéjszerű utódsej tek domború oldala sima, a 2. sz. tápol-
da tban az anyase j tek fala vastagabb, sőt olykor igen vastag, s . a karé jszerű 
utódsejtek domború oldalán gyakran tömör kicsúcsosodások jelentek meg. 
4. Az - osztódásnak többféle rendellenessége volt. I lyenek pl. a ket tős-
sarlós osztódás, a ké t - vagy többoldali gömbhéjas osztódás, illetve a plazmá-
nak az anyase j t há rom fa iment i részén való tömörülése. A tenyészetekben 
egyes gömbalakú sejtek a még. hár tyaszerű se j t fa lukat teljesen levetet ték. 
5. Valószínű, hogy az anyasej tek mére te a növekedés és fej lődés viszo-
nyát befolyásoló feltételektől is jelentősen függött . Talán ez tükröződik abban 
a jelenségben, hogy a 2. sz. tápoldatnál a nagyméretű anyasej tek főkén t a 
kimélyítet t tárgylemezek kul túráiban, az 1. sz. tápoldatnál viszont inkább a 
sima tárgylemezek tenyészeteiben fordul tak elő. Az osztódásnak a nagyra 
nőt t sej teken való bekövetkezése azt jelenti, hogy ott a viszonyok a növe-
kedésre is kedvezőek voltak, a k isméretű sej teknél bekövetkező osztódásból 
viszont a r r a lehet következtetni , - hogy ott a körülmények alakulása elsősor-
ban a fej lődésben való gyors előrehaladást váltotta ki. 
6. A Nautococcus sejtek az ál talam eddig megvizsgált mikroszervezetek 
sej t je i között a leghaj lamosabbak vol tak a granulálódásra. E granulumok 
méret, alak és felépítettség szempontjából hasonlí tanak az ál talam ko ráb -
ban (2, 4, 5) hyper f ragmentumóknak nevezett testecskékhez. A hype r f r ag -
mentumok között kisebb-nagyobb százalékban akadnak olyanok, amelyek 
növekedésre; szaporodásra. és bizonyos mérvű regenerációra képesek. Evvel 
szemben a Nautococcus esetében — bármennyi re haj lamosak is e sej tek a 
granulálódásra —' a hyper f ragmentumóknak megfelelő mére tű részecskék 
szaporodását vagy regenerációját nem lehetett megállapítani. 
7. A granulálódás annak a jele, hogy a környezeti tényezők a se j t re 
nézve kedvezőtlenekké kezdenek válni. Elsősorban az anyagcseretermékeknek 
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a táplá lóközegben való fe lha lmozódása vá l t j a k i a p l azmának e je lentős sze r -
kezeti vál tozását . E f e l t űnő szerkezeti vál tozás min t egy tükröz i az é l e t t an i 
károsodás t , a »megviselt« ál lapotot , de u g y a n e k k o r a lka lmazkodás t is k é p -
viselhet a kedvezőt lenebbé váló környezethez . Valószínű, hogy az öregedés-
nek is lehet bizonyos szerepe.. 
8. A granu lá lódás megindu lása é le t tani károsodás , de még a t e l j e s be -
következése sem jelenti a p lazma egészének vagy részeinek a pusz tu lásá t . A 
zöld növényi mikroszervezetek pusz tu lásá t a zöld szín e lbarnu lása kíséri , 
ez esetben pedig b á m u l á s t egyetlen esetben sem lehe te t t a g ranu lá lódássa l 
pá rhuzamosan megfigyelni . A te l jesen g ranu lá lódo t t se j tek éppen o lyan jól 
mozogtak, m i n t a g ranu lá la t l an p l azmá júak . Sőt — m i n t k o r á b b a n m á r e m -
l í te t tem — a g ranu lá lódás még az osztódásban levő se j t ekné l is fe l l éphe t . 
9. A Nautococcus s e j t ek széteséséből szá rmazó szé tkülönül t g r a n u l u m o k -
ná l a regenerác ió t n e m lehete t t megfigyelni , de ez még ' n e m okvet len bizo-
ny í t éka a n n a k , hogy bizonyos testeeskék közö t tük regenerác ióra n e m is k é -
pesek. A s iker te len kísér let n e m bizonyít okve t lenü l lehete t lenséget . A m e s -
terséges táplá lóközegben való tenyésztés a zöld növényi mikrosze rveze tek 
némely ikéné l különösen azt jelenti , hogy a szervezetet e lvá lasz t juk azok tó l 
a fel té telektől , • ame lyek közöt t k ia lakul t , vagy amelyekhez m á r a l k a l m a z -
kodot t . A Nautococcus ezek közé a különleges igényű szervezetek közé ta r toz-
hat , m e r t fo lyamatos szaporí tása n e m sikerül t . Ez az igény m é g f o k o z o t t a b b 
m é r t é k b e n vona tkozha t a szaporodási képle tekre , vagy azok kezdeménye i re . 
10. A g r a n u l u m o k n a k egyazon se j tben észlelhető je lentős mére tbe l i vaT 
r iá lódása fe lve the t i azt a gondolatot , hogy a Nautococcus ap lanospóra -sze rű 
képle te i egyes g r a n u l u m o k tovább i fe j lődéséből is e redhe tnek . Lá t tuk , hogy 
az ap lanospóra mére tű tes tecskéket t a r t a lmazó se j tben többfé le k isebb g r a n u -
l ü m is e lőfordulha t . Ezt a jelenséget különösen a Nautococcus-vízvirágzásai-
nál, azaz természetes viszonyok között lehe te t t észlelni [6] . 'Ezt a fe l té te lezés t 
azonban kétségessé teszi az a megfigyelésem, hogy az ún . ap lanospórák — 
a k á r szabadon vol tak m á r , aká r az a n y a s e j t b e n fe j lődőben vol tak — olykor 
fe l tűnő granúlá l t ságot m u t a t t a k . Természetes k ö r ü l m é n y e k között az t is t ö b b 
ízben tapasz ta l tam, hogy az anyase j t ben csak egyet len ap lanospóra m a r a d t , 
s az is erősen granulá lódot t á l lapotban volt. Valósz ínűbb tehá t , hogy- a g r a -
n u l u m o k mére tbe l i var iá lódása az ap lanospóráknak g r a n u l u m o k k á való szét -
eséséből ered. • -
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НОВАЯ ФОРМА НЕРАВНОМЕРНОГО ДЕЛЕНИЯ КЛЕТКИ И СИЛЬНАЯ 
ГРАНУЛЯЦИЯ ПЛАЗМЫ у в и д о в ы А и т о с о с с и з 
И. Кишш 
У видов Магйососам, описанных Корсиковым, автор уже несколько раз наблю-
дал особенную форму неравномерного деления клетки, которую он наименовал ша-
рвым или лопастным делением. Шариковое деление происходит у шаридовидных, 
лопастное у дискообразных клеток. Характерно, что в ходе деления часть плазмы 
скопляется шарико- или дискообразно на одной стороне материнской клетки и от-
деляется от ее остальной плахмы вогнутой стенкой; образуются две неравномерные 
новые клетки. К этому процессу присоединяется и перехват в определенной мере, 
который наиболее очевидно выражается в поверхностной ложбиве материнской клетки 
(см. рис. 1., а-б-с). Для разведения автор употреблял различные питательные раст-
воры. Часто наблюдались абнормальное деление и грануляция клеток. Автору не 
удалось наблюдать регенерацию гранул. 
NEUE FORM DER INÄQUALEN ZELLTEILUNG UND DES STARKEN 
GRANULIERENS BEI DEN NAUTOCOCCUS-ARTEN 
von 
I. KISS 
Bei den von K o r s i k o v beschriebenen Nautococcus-Arten habe ich schon 
öfters eine eigenartige inäquale Teilung der Zellen beobachtet, die ich kugel-
schalige oder bogenrundige (mondsichelförmige) Teilung nenne. Die kugelscha-
lige Teilung tritt bei kugelförmigen, die bogenrundige (mondsichelförmige) Tei-
lung bei Scheibenartigen Zellen ein. Es ist charakteristisch, daß sich bei der 
Zellteilung ein Teil des Plasmas an einer Seite der Mutterzelle kugelschalig oder 
bogenrundig (mondsichelförmig) ansammelt, und von dem übrigen Plasma der 
Mutterzelle durch eine konkave Wand absondert. So entstehen zwei ungleiche 
Tochterzellen. An diesen Vorgang schließt sich auch eine gewisse Einschnürung 
an, die sich hauptsächlich in der Einbuchtung der Oberfläche der Mutterzelle 
äußert (z. B. in den. Tetraden »a—b—c« des 1. Bildes). Bei der Kultur habe ich 
verschiedene Nährlösungen verwendet. Die regelwidrige Teilung und die Granulie-
rung der Zellen war häufig. Es war mir nicht möglich, die Regeneration der 
Granulen zu beobachten. 
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VIZSGALATOK A HAZÁNKBAN ÉSZLELT NAUTOCOCCUS-FÉLÉKEN 
í r ta : KISS ISTVÁN 
I. Bevezetés 
Az alsóbbrendű növények korszerű fej lődéstörténeti rendszerezése szem-
pont jából az ún. közti-t ípusok vizsgálatának igen nagy jelentősége van. Kü-
lönösen vonatkozik ez a Chlorophyceae osztályban azokra a genusokra, 
amelyek a Volvocales és a Chlorococcales rendek között állanak. Ismeretes, 
hogy a k é t rend tel jes élességgel nem választható el egymástól, mer t 1. 
jellegzetes á tmenet i t ípusok kapcsolják őket egybe, '2. egyes szervezetek 
ontogenesisük során olyan morfológiai állapotokon (fázisokon) mehetnek 
keresztül, amelyek a másik rend legáltalánosabb jellegeit is magukon hor-
dozzák. Uta lha tunk itt pl. a r ra a tényre, hogy a Chlamydomonas f a jok néme-
lyikének (Chlamydomonas, ' intermedia, Chlamydomonas Reinhardi, Chla-
mydomonas atactogama stb.) ún. »protococcoid« vagy . »chlorococcoid<< álla-
potai is lehetségesek, amelyékben a Volvocales-jelleg tel jesen eltűnik, a ko-
rábban még élénk mozgást végző sejt teljesen mozdulat lanná válik, s nem-
csak ké t f lagel lumát veszíti ' el, hanem a mozgással al ighanem valamilyen 
kapcsolatban álló organellumaik, mint a kontrakt i l is vakuólumok és a stigma 
is e l tűnnek a ku ta tó szeme elől. Mivel ez a »protococcoid«- vagy »chloro-
coccoid«-alkat rendszerint huzamosabb időn át megmarad — tapasztalataim 
szerint elsősorban aerophyt ikus körülmények között, — éz a Chlorococcales 
rend néhány jellegzetes rendszertahi objektumával könnyen összetéveszthető. 
Korábban [4] m á r . r á m u t a t t a m arra, hogy ez à körü lmény egyes rendszertani 
objektumok biológiai reali tását kétségessé teszi, s ezen keresztül a taxonó-
miában. is zavarokat okozhat. • 
A Volvocales és a Chlorococcales rendek fej lődéstörténeti vonatkozásai-
nak kuta tása • szempontjából igen jelentős a Nautococcus genus, amelyet 
K o r s i k o v fedezett fel a Harkov környékén végzett vizsgálatai során. E ge-
nus f a j a i kifej le t t á l lapotukban is jellegzetes á tmenetet képviselnek a Volvo-
cales és a- Chlorococcales rendek között, így- a phylogenetika szempontjából 
különös figyelmet érdemelnek. P a s c h e r [7] a Volvocales-ről szóló ha tá -
rozókönyvében emlékezik meg erről a típusról. Mivel a Nautococcusnak a 
K o r s i k o v által közölt Harkov környéki előfordulásán kívül egyéb elő-
fordulási adatáról nem tudok, fontosnak tar tom, hogy e nevezetes fej lődés-
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történeti objektum hazai előfordulásáról, s a vele kapcsolatos cytológiai je l-
legű vizsgálataimról röviden számot ad jak . 
A Nautococcus genusban K o r s i k o v [6] négy f a j t különbözte te t t meg, 
amelyékre ál talában jellemző, hogy a sejtek a víz felületén egyesével vagy 
átmeneti leg kis kötegekbe csoportosulva lebegnek. A Nautococcopsis endo-
f i t ikus életmódot folytat . A se j t fa l fejlett , olykor megvastagodott , s a víz-
felületen élő fo rmákná l barnás színű sapkaszerű, többé-kevésbé szakadozó 
képződménnyel ' burkolt . A chloroplast tömör. Elhelyezkedhet a sej t köze-
pén, ekkor a sejt legnagyobb részét elfoglalja, vagy pedig a f a l r a simul. 
Előbbi esetben a sejt közepetá ján helyezkedik el egy pyrenoid és a se j tmag 
oldalsó helyzetű, utóbbi esetben pedig a se j tmag áll középen, a pyrenoidok 
pedig szétszórva helyezkednek el. A sejtek rendszerint több vakuó lummal 
rendelkeznek, a stigma azonban hiányzik. Szaporodásuk a Chlamydomonas 
sej tekhez hasonló ra jzókkal történik, amelyek oldalt gyengén összenyomottak 
és igen vékony sej tfal lal rendelkeznek. Vegetat ív se j t t é való fe j lődésük (»ki-
csírázásuk«) a' vízfelületen történik. E szaporodási mód mellett au tospóra-
szerű sej teket is fejleszt. Létrehozhat továbbá aplanospórát , akinetát és cystát 
is. Ivaros szaporodása eddig nem ismeretes. 
A Nautococcus sej torganizációjának a Volvocales-félék és a Chlorococ-
cales-félék sejtorganizációja közötti á tmeneti jellegét a következő táblázat 
szemlélteti: 
Inkább Volvocales-jelleg . Inkább Chlorococcales-jelleg 
1. A sej tek kifej lődött ál lapotban 1. A stigma hiányzik. 
rendszerint több kontrakt i l is 2. A kife j le t t vegetat ív sej teknél 
vakuólummal rendelkeznek. f lagel lum n e m észlelhető. 
2. Szaporodásuk leggyakrabban 3. Az ivar ta lan szaporodásban 
mozgó, két f lagel lummal ren- autospóra-szerű sejtek is gyak-
delkező rajzósej tekkel tör té - ran szerepelnek. 
nik. 4. 'Az ivaros szaporodását eddig 
• nem lehetet t észlelni. Valószí-
nűleg hiányzik. 
A táblázat szerint az »inkább Chlorococcales-jellegek« száma fe lü lmúl ja 
az inkább Volvocales-jellegek számát. Indokoltnak mutatkozik tehát , hogy 
_Korsikov [6] e genust a Clorococcales r endbe sorozza. 
II. A Nautococcus fajok előfordulása hazánkban 
A Nautococcus-félék közül eddig négy species előfordulását észleltem 
Békés megyében és Szeged környékén, minden esetben tömeges felszaporodás 
fo rmájában , többnyire más szervezetekkel társulva. Az 1931—1953 közötti . 
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időben összesen nyolc v ízvi rágzásban fo rdu l t elő. E vízvirágzások rövid je l -
lemzése a .következő: 
1. sz. vízvirágzás: Pusz ta fö ldvár , Harangos-ér , 1931. augusztus 18. A 
pusz ta fö ldvár i h a t á r b a n levő »Harangoskú t« nevű é r Göbö lyha j tó ú t mel léki 
szakaszán egy nagyobb és h á r o m k isebb szikes-jellegű v íz ta r tóban egyidőben 
halványzöld vízszíneződés volt észlelhető, amely a nagyobb víz p a r t m e n t i 
szakaszán valamivel é lénkebb á rnya l a tú neus ton- je lenséget hozott létre. A víz 
igen sekély (0,2—0,5 m) volt, s bioseston-színeződést . csak a legfelső egy 
cent iméteres ré tegében lehe te t t észlelni. A p a r t m e n t i neus tonhá r tya a la t t 
pedig úgyszólván n e m is volt színes a víz, mivel a szervezetek a fe lü le t i 
h á r t y á b a n tömörül tek . A p lanktogén- je l legű vízvirágzásban az Euglena poly-
morpha, az Eudorina elegáns és a Nautococcus mamillatus m i n t tömega lko-
tók (4—4)* szerepel tek. Szórványosan e lőfordul tak (2—2) még a Nautococcus 
grandis, Chlamydomonas pertusa, Ankistrodesmus Braunii és az Ankistro-
desmus convolutus. A neuston-sz íneződésben főkén t a Nautococcus mamillatus 
és az Euglena polymorpha vo l tak jelen. A vízvirágzás n é h á n y n a p m ú l v a 
'élénkzöld színűvé vál t , s az Euglena polymorpha mel le t t a többi szervezet 
meglehetősen há t t é rbe szorult . A tömegprodukció kb. h á r o m hé t m ú l v a t ű n t 
el te l jesen. 
2. sz. vízvirágzás: Orosházi t anyák , 1934. október 9. A vasútá l lomás m e l -
le t t levő nagy ásott gödör mély és kissé szennyezet t vizében kb. 200 m 2 -ny i 
fe lü le ten élénkzöld bioseston-színeződés muta tkozo t t . A vízvirágzásbari u r a l -
kodó jel legű [5] a Nautococcus pyriformis volt . Szórványosan megta lá lha tók 
vol tak még az Euglena tripteris és a Trachelomonas scabra (2—2); az An-
kistrodesmus falcatus és a Phacus Wettsteinii pedig csak r i tkán f o r d u l n a k 
elő (1—1). Minden b e g y ű j t ö t t v ízmin tában a Nautococcus r a j zóse j t j e i r e n d k í -
vül nagy számban vol tak jelen, s jóval tú l szárnya l ták a Nautococcus k i f e j l e t t 
vegeta t ív a l ak j a inak előfordulás i mér t éké t . Minden k i fe j l e t t egyedre kb . 8—-10 
ra jzóse j t ju to t t . Mind a vege ta t ív se j tek, m i n d a ra jzók n a g y m é r v ű g ranu lá l t -
ságot m u t a t t a k . • . • 
3. sz. vízvirágzás: Ta t á r sánc (Orosháza és Pusz ta fö ldvár között), 1936. 
augusz tus 21. Egy vízlevezető csa torna lassú fo lyású vizének fe lü le tén söté t -
zöld habos hár tya fosz lányok je lentek meg. Keskeny cs íkokban az egész víz-
fe lü le t halványzöld színeződést mu ta to t t . Ez u tóbb i t f ő k é n t az Eudorina ele-
gáns a lko t ta [4], a habos fo l tokban a Nautococcus pyriformis volt az u r a l -
kodó [5]. Szórványosan a Tetraédron muticum is je lentkezet t [2]. N é h á n y 
n a p mú lva a víz sötétzölddé változott . A biosestonban kizárólag csak az 
Eudorina elegáns volt je len. 
4. sz. vízvirágzás: H a j d ú völgyi-ér Csorvástól északra eső szakasza, 1938. 
június 27. A szikes jel legű é rben csak néhol volt kevés víz. Egy »lapos« sekély 
szennyezet t vizében sötétzöld vízvirágzást ta lá l tam, j ó f o r m á n csak a víz f e -
lü le tén kife j lődve. A szervezetek a felszín alat t i vízrétegből a fe lü le ten ha l -
mozódtak fel. A tömegprodukc ió v ízmintá iban a Nautococcus pyriformis és 
a Phacus pyrum m i n t tömega lko tók je lentkeztek (4—4). A Nautococcus 
főkén t k i fe j le t t vege ta t ív f o r m á i v a l muta tkozo t t , a m e l y e k b e n a p lasma fe l -
* Tömeg jelenléti viszonyok: 1 = ritka, 2 = szórványos, 3 = gyakori előfordulású, 
4 = tömegalkotó, 5 = uralkodó • jellegű. 
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tűnő mér tékben granulál t volt. A Phacus pyrum t es t lap ja viszonylag hosz-
szú és torziós felületű volt. A víz pH- ja 8,2. 
5. sz. vízvirágzás: Kakasszék, 1940. augusztus 19. A gyógyintézet előtt 
levő tavon túl, a valamikori folyómeder északnak kanyarodó szakasza még 
eléggé mély, így többnyire állandóan vízzel borított . E mederrészt keresztező 
fö ldút mellet t kisebb szikes mocsárban több folton neuston-szerű tömegpro -
dukció fedte a víz felületét. Alatta a víz csak igen gyengén muta to t t színező-
dést. A szakadozó há r tyá t főként a Nautococcus mamillatus és a Nautococcus 
grandis (4—4) vegetatív se j t je i erősen összetömörülve, helyenként te l jesen 
összepréselődve alkották. Szórványosan az Eudorina elegáns [2] és az Eug-
lena polymorpha [2] is megtalálható volt. A p lanktonban e két u tóbbi f a j az 
előbbiekkel kb . egyenlő a rányban szerepelt. E mocsaras terület pa r tmen t i 
részén a nedves t a la j felületén is szürkészöld színeződést lehetet t látni . E 
ta la jv i rágzásban (flos humi) a Nautococcus grandis gömbalakú se j t j e i t és 
részben- az Euglena polymorpha lekerekedett a l ak ja i t i smer tem fel. A Nauto-
coccus grandis se j t je i i t t kivétel nélkül erősen granulál tak, illetve k i sebb-
nagyobb sporulációs képletekre (autospóra) estek szét. E ta la j fe lüle t i t enyé-
szetet vízbe helyezve tapasztal tam, hogy az Euglenák jellegzetes orsószerű 
úszó a l ak juka t vették fel, s az edény fa la mentén széles zöld gyűrűsze rű 
tömegben gyűl tek össze. A Nautococcus sporulációs képletei ily körü lmények 
között semmiféle észlelhető változást nem muta t t ak . Pusztulásuk azonban 
csak hónapok múlva következett be. 
6. sz. vízvirágzás: Szeged, Ballagi-sori szikes terület , - 1953. m á j u s 14. 
Egy szikes mélyedés szennyezett vizében az észlelés előtt néhány nappa l egy 
fűzöld színű vízvirágzás alakul t ki. A víz pH- ja 9. Bioseston-színeződés csak 
kb . 1 cm-es .vízrétegben mutatkozott . E planktogén-jel legű tömegpródükciót 
csaknem teljes mér tékben a Nautococcus mamillatus és a Nautococcus pyri-
jormis hozták létre (4—4). Szórványosan (2—2) még az Euglena viridis, a 
Chlamydomonas atactogama és a Kirchneriella lunaris is muta tkoz tak . Két 
nap múlva a bioseston teljes tömegében a víz felületén gyülekezett , s min t 
vékony szirupsűrűségű tömeg itt hár tyásodni és habosodni kezdett. A neus-
ton-jelenség kialakí tásában csaknem kizárólag a Nautococcus sej tek ve t tek 
részt, a többi f a jok inkább a neuston alat t i vízben marad tak , vagy a fo lyton 
vastagodó neuston alsó felületére rakódtak. A neus tonban sok volt a szapo-
rodási fo rma (aplanospóra), illetve a te t rádokban elhelyezkedő és ún. ho rpa -
dásos f ragmentác ió t muta tó sejt . \E sajátságos sejtosztódási módnak egy kü lön 
változata is jelentkezett , amelyet gömbhéjas vagy karé jos osztódásnak nevez-
tem. Ezeket már korábban [5] ismertet tem. 
7. sz. vízvirágzás: szegedi Fehértó, 1953. június 7. Az' ottani halgazdaság 
egyik teleltető t avában (a par tment i zónában kb 8—10 m2-nyi felületen) 
sárgászöld vízvirágzás volt észlelhető. A vízvirágzás pusztuló ál lapotban volt, 
de a Scenedesmus spec, egysejtű (monodesmoid)- a lakjai t , Oocysíis-jeli egű és 
Kirchneriella-szerű Chlorococcales-sejteket, továbbá a Nautococcus grandis 
• és a Nautococcus papillatus n. sp. erősen granulá l t vagy szétesőben levő 
se j t je i t még jól fel lehetett ismerni. Legnagyobb tömegben (4—4) a Scene-
desmus- és a Kirchneriella-iélék voltak, de gyakor iaknak muta tkoz tak (3—3) 
a Nautococcus-félék is. Ez utóbbiaknál olykor még a k a r é j os-gömbhéj as osz-
tódást is észlelni lehetett . 
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8. sz. vízvirágzás: Szeged, Ballagi-sori szikes terület , 1953. augusztus 26 
Három, egymással összeköttetésben levő vízfelületen sötétzöld vízvirágzás volt 
észlelhető. A bioseston tú lnyomó része a felületen 1—2 m m vastagságban 
szirupsűrűségű tömeget alkotott, amely alat t a víz alig egy cm-es mélységig 
muta to t t némi szírieződést. A vízvirágzás szervezetei a víztérből a fe lüle t re 
kezdtek tömörülni. Ebben a 20—30 cm mély víz alzatán végbemenő anaerob 
gázképződésnek is lehetett szerepe,« mer t a vízből gyakran szálltak el gáz-
buborékok, amelyek a felületi bioseston-réteget is habossá vagy hólyagossá, 
»fúj ták«. E .tömegprodukció létrehozásában szinte' kizárólagosan (5—5) '• a 
Nautococcus pyriformis, a Nautococcus grandis és a Nautococcus papillatus 
n. spec. szerepeltek. Nagyon r i tkán (1—1) még az Ankistrodesmus falcatus és 
a Trachelomonas volvocina var. derephora is megtalálható volt. A Nauto-
coccus sej tek többsége i t t is erősen granulál t , s a gömbhéjas osztódást ezek-
nél is igen gyakran lehetett észlelni, különösen a Nautococcus pyriformisnál. 
A sej tek gömbhéjas osztódása és granulálódása figyelemmelkísérése céljából 
iVauiococcus-tenyészkísérletéket ál l í tottam be. E vizsgálataimról külön m u n -
kában [5]. emlékezem meg. A tömegprodükció é le t tar tama viszonylag rövid 
volt. A felületre vetődött szervezettömeg 2—3 nap múlva fakuln i és kérge-
sedni kezdett , s kb. egy hét múlva nyomtalanul eltűnt. 
III. A vízvirágzásokban előforduló °Nautococcus fajok részletes vizsgálata 
A következőkben az általam észlelt Nautococcus f a joka t írom le, s ér intő-
legesen ismertetem a r a j t u k végzett citológiai megfigyeléseimet is. 
1. Nautococcus mamillatus. K o r s i k o v 
E f a j t K o r s i k o v egy Harkov-környéki folyóparti mocsaras területről 
í r ta le. Hazánkban eddig há rom ízben észleltem, mindhárom alkalommal 
szikes-mocsaras biotopokban, min t a H a r an g o s -é r b en (1931. VIII. 18.), a ka -
kasszéki szikes érben (1940. VIII. 19.) és a szegedi Ballagi-sori szikes te rü le t 
ten (1953. V. 14.). A K o r s i k o v által fe l tá r t jellemvonások többnyire az 
ál talam észlelt esetekben is jól megfigyelhetők voltak. A kifej let t sej tek 
gömbalakúak vagy hagymaalakúak, r i tkábban tojásalakúak. Hosszúságuk 30— 
45 {.(,, szélességük 17—25 ¿t között váltakozott . Az I. tábla mikrofelvételei a 
Nautococcus mamillatus Ballagi-sori vízvirágzása (1953. V. 14.) biosestonjából 
készültek. Az 1. mikrofelvételen egy jellegzétes hagymaalakű sejt lá tható 
2000-szeres nagyításban. A sej t fal meglehetősen vastagnak, illetve kissé nyál-
kásan duzzadtnak mutatkozott . Hematoxil innel végzett festés révén, a se j tmag 
a ' sejt középső részén vált lá thatóvá. A chloroplastis centrális helyzetű volt 
egy fe j le t tebb pyrenoiddal. A kontrakt i l is vakuólumokat is többnyire fel 
lehetet t i smerni kettesével vagy hármasáva l a sejt felső részén. A ra jzósej te-
ket többnyire megnyúlt tojásalakúa'knak észleltem, bennük a pulzáló vakuó-
lum és hematoxilines festés révén a se j tmag jól fel ismerhető volt. A ra jzósej -
tek is a víz felületére gyülekeznek és ott mozdulat lanná válva többnyire 
gyors ü temben fejlődni kezdenek. Aplanospóra-szerű se j t je i is észlelhetők 
voltak. Ezek többnyire gömbálakúak, á tmérő jük 10—15 /.t. Ez utóbbi sej tek 
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— m i n t a r ró l m á r egy korább i m u n k á m b a n [3] beszámol tam — gyorsan vég -
bemenő d i r ek t magasztódással t e t r ádos ko loniáka t hozha tnak létre. Néha azt . 
is észleltem, hogy az ap lanospórák először kicsiny, 3—4 :u-os á t m é r ő j ű m á s o d -
r e n d ű ap lanospórákra osztódtak, s csak ezekből fe j lőd tek ki a t e t r ádok . 
Ez az osztódási fo lyamat a se j t l apu lásáva l és centrál is h o r p a d á s á v a l p á r -
huzamosan megy végbe, ezért horpadásos f r a g m e n t á c i ó n a k nevez tem el. 
A ho rpadás azonban tel jes á t lyukadás ig n e m fe j lődik , mive l bipolár is á t h a -
sadással a se j t ke t tévál ik . Az u tódse j tek fé lkörösek vagy babszem a l a k ú a k , 
s h o m o r ú oldalukkal f o rdu lnak egymás felé. Mivel a következő osztódás 
rendszer in t az e lőbbiekre merőlegesen megy végbe, többé-kevésbé szabályos 
t e t r ádok kele tkeznek. 
I t t é rdemesnek t a r t om megemlékezni ar ró l , hogy a Nautococcus mamil-
latus k i f e j l e t t vagy fe j lődésben levő vegeta t ív se j t j e iné l a m a g n a k olyan 
osztódási f o r m á j á t észleltem, amely á tmene tnek t ek in the tő a t ípusos k a r y o -
kinesis ás a f ragmentác iós magosztódás között . Többszáz fes te t t p r e p a r á t u m o t 
vizsgál tam át, de egyetlen ese tben sem észleltem a karyokines is t e l j e s k ia la -
kulásá t . Az I. táb la 2. mikrofe lvé te lén a felső nagyobb ik se j tben a s e j t m a g 
két egyenlőt len d a r a b r a kezd szétválni , az alsó k isebbik se j tben viszont m á r 
h á r o m mag tö redék van. Ez u tóbb i mag tö redékek • közül a két felső e g y m á s -
hoz közel áll, mivel a szétválás még éppen csak végbement . A vege ta t ív s e j -
tek t ú lnyomó többségénél i lyen magosztódást l ehe te t t észlelni. A ch romoso-
mák többny i r e nem a laku lnak ki. A 3. mikrofe lvé te len egy olyan se j t l á t -
ható, amelyné l a m a g kromoszóma-szerű fona las d a r a b o k r a tagolódik . A 4. 
m i k r o f é n y k é p három, egymással szoros összeköttetésbe ke rü l t se j te t m u t a t be. 
Az alsó jobboldal i s e j tmag még csaknem tömör , míg a baloldali m á r f o n a l -
szerű d a r a b o k r a kezdet t tagolódni . A felső se j tben a m a g m á r t e l j e sen fo -
nálszerű da r abok ra különül t , s ez a ha lmaz m á r je léntősen széthúzódot t . A 
kép a ka ryok ines i s profáz isára emlékeztet , a n n a k a r r a a mozzana tá ra , a m i -
dőn a k romoszómák a c i toplasmába kerü lnek . Lehetséges, hogy ez az eset 
m á r lényegében karyokinesis . B á r igen sok s e j t e t l á t t a m az osztódás á l la-
po tában , az i lyen f igu ra csupán néhány esetben fo rdu l t elő. 
Az a l sóbbrendű szervezetek se j t je inek t anu lmányozása azt m u t a t t a , hogy 
a t ípusos mi to t ikus és ami to t ikus magosztódáson k ívü l egyéb magosz tódás i 
f o r m á k is léteznek, amelyeke t összefoglalóan promitózis-nák neveznek . A 
Nautococcus esetében is valószínűleg ilyen promitózissal á l lunk szemben. 
Mitózishoz hasonló osztódást csak nagyon r i tkán , a k i f e j l e t t vege ta t ív s e j -
I. tábla: 
1. kép: A Nautococcus mamillatus K o r s . kifejlett, jellegzetes hagymaalakú 
vegetatív sejt je a szegedi Balagi-sori szikesek 1953. V. 14-iki tömegprodukciójából. 
Hematoxilin festés. 2000 :1. — 2. kép: A Nautococcus mamillatus K o r s . amit'o-
tikusan osztódó gömbalakú sejtjei. A felső nagyobb sejtben a sejtmag két egyen-
lőtlen darabra fragmentálódik, az alsó kisebb sejtben három magtöredék látható, 
mert a felső utód-mag ismételten osztódik. A szegedi Ballagi-sori szikes 1953. V. 
14-iki vízvirágzásból. Hematoxilin festés. 2200 : 1. — 3.. kép. A sejtmag kromo-
szóma-szerű darabokra tagolódik. Az előbbi vízvirágzás anyagából. Hematoxilin 
festés. 2200 :1. — 4. kép: A Nautococcus mamillatus K o r s . három, szorosan 
összetapadt gömbalakú sejtje a magosztódás különböző állapotaiban. A felső sejt-
ben a sejtmag kromoszómaszérű darabokra különült halmaza. A széthúzódás ha-
sonlít a karyokinesis profázisára. Előbbi vízvirágzásból. Hematoxilin festés. .2200 : 1. 
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I III. t áb la 
t ekné l lehet látni , az ap l anospórák horpadásos f r agmen tác ió s osztódása a z o n -
ban mind ig jellegzetes amitózis, magf ragmentác ió , ame lyné l még á t m e n e t i 
f o r m á k sem kü lönböz te the tők meg. 
Külön p rob lémát je lent az amitózis biológiai értéke. A m a g a s a b b r e n d ű 
növényekné l (Tradescantia i n t e rnod iuma p a r e n c h y m á j á b a n ) , i l letve a Chara-
fé léknél az amitózis t öregedési je lenségnek szokás tekin teni , ame ly n e m veze t 
igazi sejtosztódáshoz. Az u tóbb i időben viszont k i m u t a t t á k , hogy a f r a g -
mentációs mágosztódás n e m c s a k a k id i f fe renc iá lódot t szövetek s e j t j e i b e n 
f o r d u l h a t elő, h a n e m — különösen az á l la toknál — g y a k r a n m u t a t k o z i k a 
kora i embrionál is á l lapotban is. Az egyse j tűek v i l ágában el ismert az a v é -
lemény, hogy a szaporodásban az amito t ikus osztódás is szerepelhet . H a r t -
m a n n [2] szerint a ké t ség te lenül t iszta amitózis r i t ka je lenségnek t ek in the tő . 
Szer in te az ún. Protisták amitózisa t u l a j d o n k é p p e n ' r e j t e t t mitózis, i l le tve 
a n n a k egy-egy ál lapota. Az egyes m a g d a r a b o k önál lóan képeznek u g y a n 
kromoszómákat , de ezek a k romoszómák egyet len m a g f i g u r á t a lko tnak . 
Jelenleg á l ta lánosnak m o n d h a t ó az a fe l fogás , hogy az ami to t ikus osz-
tódással l é t re jö t t se j tek ivaros szaporodásra m á r n e m képesek . E v é l e m é n y t 
a növény i mikroszerveze tek vi lágából a Chlorococcales-íélék je lentős h á n y a d a 
is a l á támasz tan i látszik. Pl . a Scenedesmus, Ankistrodesmus, Oocystis s tb . 
csak iva r t a l an ú ton képesek szaporodni . Ide t a r t ozónak m u t a t k o z i k a Nauto-
coccus is. Az ivaros szaporodás enné l sem ismeretes , s m i n t . az e lőbbiekből 
k i tűn ik , a magosztódás sem m o n d h a t ó mi to t ikusnak . Mindenese t re a s e j t -
osztódás leza j lásá t a Nautococcusnál t ovább is é rdemes l enne vizsgálni, m e r t 
te l jes t isztázása messzemenő törzsfe j lődéstani köve tkez te té sekre is a l k a l m a t 
n y ú j t h a t n a . 
2. Nautococcus pyriformis K o r s i k o v 
K o r s i k o v ezt a f a j t is a Ha rkov -kö rnyék i mocsa rakbó l í r t a le. H a -
zánkban eddig èzt a speciest t a l á l t am a l eggyakor ibbnak . Összesen öt víz-
v i rágzásban fo rdu l t elő, éspedig: Orosházi t a n y á k , 1934. X. 9. (5), T a t á r -
sánc, 1936. VIII. 21. (5), Ha jdúvö lgy i é r 1938. VI. 27. (4), szegedi Bal lagi-sor i 
szikesek, 1953. V. 14 (4), „illetve 1953. VIII. 26 (5). A se j tek a hazai e lő fo rdu-
lásokban is t öbbny i re rövid kör tea lakúak , c saknem gömbszerűek , k e s k e -
nyebbik végük röv iden kicsúcsosodó vagy egyenesen le tompí tot t . N é h a á t -
menete t mu ta to t t a Nautococcus marhillatus felé, ame ly u tóbbiéva l egyéb-
kén t se j tszerkezete is t e l j esen megegyezik. Mére te azonban rendszer in t l é n y e -
gesen kisebb. A hosszúság 18—32, a szélesség 14—20u közöt t ingadozot t . 
A II. t áb la 5—6. mikrofe lvé te lén egy-egy jellegzetes rövid k ö r t e a l a k ú és 
keskenyebbik végén kicsúcsosodó" vegeta t ív a l ak lá tha tó . Mindke t tőné l a 
II. tábla: 
5. kép: A Nautococcus pyriformis K o r s . különböző állapotú sejtjei a szegedi 
Ballagi-sori szikes 1953. V. 14-iki tömegprodukciójáböl. Fent balra jellegzetes ve-
getatív sejt, alatta kissé jobbra vegetatív sejtté fejlődő rajzó, lent gömbalakú ve-
getatív sejt. 1500 :1. — 6. kép: A kép alján a Nautococcus pyriformis K o r s . ki-
csúcsosodó vegetátív sejtje. Szeged, Ballagi-sori szikes 1953. VIII. 26-iki vízvirág-
zásából. 1500 :1. •— 7—8. kép: A Nautococcus pyriformis K o r s . egyenesen letom-
pított végű vegetatív sejtjei. Előbbi vízvirágzásból. 1500:1. 
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g r a n u l u m o k viszonylag nagyok. Az 5. kép közepe t á j á n egy olyan r a j zó t e s t 
lá tható, a m e l y erőte l jes növekedéssel vege ta t ív f o r m á v á kezd a laku ln i . A 
közepén l á tha tó a pyrenoid, s ezért bizonyos m é r t é k b e n emlékez te t a Chla-
mydomonas a lka tá ra . A többi se j t gömba lakú és erősen g ranu lá l t . Az 5. 
kép a Ba l l ag i - so r r szikes május i , a 6. pedig az augusz tus i vízvirágzásból k é -
szült. A 7. és 8. képen egyenesen le tompí to t t végű vege ta t ív se j t ek l á t ha tók . 
A se j t fa l mindke t tőné l meglehetősen vastag, i l letve nyá lkásan duzzadt . P l az -
m á j u k erősen g ranu lá l t . A környeze tükben l á tha tó g ö m b a l a k ú se j t ek f i a t a l 
ap lanospórák , vagy ta lán részben au tospórák . M i n d k é t fe lvéte l a Bal lagi -sor i 
szikes 1953. augusz tus i tömegprodukció jából való. 
A III. t áb la 11—13. mikrofe lvéte le in olyan se j t ek lá tha tók , amelyek a 
Nautococcus pyrtformis és a Naut. mamíllatus közöt t á l lanak. Ezek a Bal lag i -
sori szikesek jún ius i tömegprodukc ió jában f o r d u l t a k elő. A se j t f a l m i n d -
egyiknél vas tag , nyá lkásan duzzadt, s a p lasma erősen granulá l t . A 12. k é -
pen l á tha tó se j tné l a szélesebbik oldalon levő se j t fa l rész kezd e l tűnni , f e l -
oldódni. Az au tospóra - je l l egű g r a n u l u m t ö m e g így a környeze tbe szabadul . A 
. 13. mikrofe lvé te len l á tha tó sej t baloldali vége m á r k iszakadt , s a résen 
keresz tü l az au tospórák , il letve a granulá l t p lasma m á r jórészben a k ö r n y e -
zetbe távozot t . Egy nagyobb spóra még b e n n r e k e d t , de m á r az is j e len tősen 
granu lá lódn i kezd. A 1-2. képen a nagy vege ta t ív s e j t kö rnyeze tében m é g 
számos k isebb ap lanospóra lá tható . A kép jobbszélén az apró s e j t e k közöt t 
a legfelső kicsúcsosodó végű, és belső szerkezete is jól látható.. Ez' is a p l a n o -
spórának muta tkozo t t . 
3. Nautococcus grandis K o r s i k o v 
K o r s i k o v e f a j t a Lopan-folyó H a r k o v - k ö r n y é k i pa r tme l l éké íő l í r t a 
le. H a z á n k b a n is eléggé e l t e r j ed tnek látszik. A szikes jel legű á l lóvizekben 
négy a lka lommal észleltem, éspedig: Harangos-ér , 1931. VIII. 18. (2), K a k a s -
széki-ér, 1940. VIII. 19. (4), szegedi Fehér tó , 1953. VI. 7. (3), szegedi Bal lagi-
sori szikesek, 1953. VIII. 26. (5). A sej tek g ö m b a l a k ú a k vagy rövid t o j á sa l a -
kúak , r endk ívü l vas tag, rendszer in t jól l á t ha tóan több ré tegből álló se j t fa l la l . 
A sej t fa l még- e lnyálkásodás né lkül is je lentősen vas tagodik . S e j t m é r e t : 30— 
38 a. A III. t áb la 9. mikrof elvételén lá tha tó se j t f a l á b a n négy ré teg jól m e g -
különbözte the tő . A bal felső oldalon a r é t egek fftár felsza;kadóban v a n n a k . 
111. tábla: 
9. kép: A Nautococcus grandis K o r s. gömbalakú vegetatív sejtje. Az erősen 
vastagodott sejtfalban négy réteg jól megkülönböztethető. Ballagi-sori szikes 1953. 
VIII. 26-iki tömegprodukciójából. 1500 :1. — 10. kép: A Nautococcus grandis 
K o r s . rövid tojásalakú sejt je a Ballagi sori szikes 1953. augusztusi vízvirágzósából. 
A sejtfal ennél is vastag, rétegezett és felszakadóban van. 1500:1. — 11. kép: A 
Nautococcus .pyriformis K o r s . és a Nautococcus mamillatus K o r s . között álló 
vegetatív sejt a szegedi Ballagi-sori szikes 1953. VI. 7-iki vízvirágzásából. 12. kép: 
Előbbihez hasonló átmeneti jellegű sejt ugyanazon vízvirágzásból. A sejt széleseb-
bik végén a sejtfal már eltűnőben van. 1500 : 1. — 13. kép: Előbbi vízvirágzás át-
meneti sejtje. Baloldali kiszakadt végén a plasma és az autospórák már jórészt 
eltávoztak. Egy granulálódott autospóra az anyasejtben maradt. 1500 :1. 
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I III. t áb la 
A 10. m ik ro fénykép egy rövid to jása lakú se j t e t m u t a t be. Se j t f a l a e n n e k is 
t ömör és vas tag volt, eléggé f e l t űnő rétegezettséggel , amely ugyancsak f e l -
szakadozóban volt. Mindké t fe lvéte l a Bal lagi-sori szikesek 1953. augusz tu s i 
tömegprodukc ió jábó l készült . A se j t szerkezete egyébként az előbbi f a j o k f e l -
épí te t tségét mu ta t t a . Rajzó i az előbbi f a j o k r a j zó iná l k a r c s ú b b a k n a k m u t a t -
koztak . Némelyiknél elöl papi l laszerű k iképződés is észlelhető volt . A r a j z ó k 
s t igmája a sej t elülső részén ugyancsak fe l tűn t . Aplanospórá i t és a u t o s p ó r a -
képzését minden esetben- észlelni lehetet t . Se j t j e i g ranu lá l t ak . 
K o r s i k o v szerint a f e j lődésben levő se j t ek k é t vagy négy- s e j t r e osz-
tódha tnak , amelyek a t o v á b b i a k b a n is k i sebb kö tegekben m a r a d n a k . Ezt a 
jelenséget m a g a m is észleltem ennél a speciesnél is, de a Nautococcus pyri-
formis és a Nautococcus mamillatus esetében is. Ez a jelenség, m i n t eml í -
te t tem, az ún. t e t rádképzésnek az a lapja . Az ún . horpadásos f r a g m e n t á c i ó t 
és az evvel kapcsolatos f r agmen tác iós magosz tódás t ezeknél a f o r m á k n á l 
lehete t t jól észlelni. 
4. Nautococcus pavillatus nova spec. 
Ez az ú j f a j n a k minős í the tő Nautococcus-féleség a szegedi F e h é r t ó v íz -
v i rágzásában (1953) gyakor i (3), a Ballagi-sori szikesek 1953. augusz tus i v í z -
v i rágzásában pedig u ra lkodó jel legű (5) volt . A se j tek legtöbbnyire- c s a k n e m 
szabályos gömbalakúak , r i tkán k'issé to jásdadok, közepesen vas tag se j t fa l l a l . 
A fa l nyá lkás duzzadásá t / egye t l en esetben sem észleltem. Különleges r é t e g -
ződése sem muta tkozot t . A n n á l je l lemzőbb vol t azonban a se j t e lülső részén 
(a lük te tő vakuólumok fe lé eső részen) az a tömör, papillaszerű sejtfalmeg-
vastagodás, amely a k i fe j le t t vege ta t ív se j t ek többségénél , 80—85%-áná l 
észlelhető volt. A papi l la kúpszerű vagy n é h a szabá ly ta lan lencseszerű. A 
k i fe j l e t t se j tek á tmérő je 20—30¡u, között ingadozot t . A papi l la a l a p j a 4—5 u 
széles, magassága rendszer in t va lamivel kevesebb. Aplanospórá i t , i l le tve a u t o -
spóraképzését minden esetben lehete t t észlelni. Ra jzó i rövid t o j á s a l a k ú a k , 
jól észlelhető st igmával. 
A IV. tábla mikrofe lvéte le i e f a j különböző fe j lődési á l lapotai t áb rázo l j ak . 
A 14—15. képeken jól l á tha tó a se j t fa l fe lü le téből kúp- , i l letve l encseszerűen 
k iemelkedő tömör papil la. Az egész p l a s m a t a r t a l m u k b a n erősén g r a n u l á l t 
se j tek környezetében k i sebb-nagyobb sporulációs képle tek l á tha tók . A 17. 
m i k r o f é n y k é p egy szabályos gömbalakú , de papi l lanélkül i vegeta t ív alakot, 
IV. tábla: 
A Nautococcus papillatus n: spec. vegetatív és sporulációs setjei. 14. kép: 
Szabályos gömbalakú és kúpszerű papillával rendelkező, erősen granulált sej t . 
1500 :1. — 15. kép: Gömbalakú, kifejlett vegetatív sejt szabálytalan lencseszerű 
papillával. 1500:1. — 16. kép: Két nagyobb sejt: aplanospórák, a kisebb sejtek 
autospóra-jellegűek. 1500 :' 1. — 17. kép: Szabályos gömbalakú sejt papilla nélkül. 
Plasmája erősen granulált. Jobbra felette néhány granulumból álló halmazka, s ez 
utóbbi felett granulált autospórák. 1500 :1. — 18. kép: Növekedése közben sporulált 
aplanospóra. Az aplanospóra burkán belül már csak egy aplanospóra-szerű sejt 
helyezkedik el. A burkon kívül kissé jobbra fent egy horpadásos fragmentációbán 
levő aplanospóra. 1500 :1. A felvételek a szegedi Ballagi-sori szikes 1959. aug. 26-
iki vízvirágzásából készültek. 
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muta t be. Fala ennek is az előbbiekéhez hasonlóan közepes vastagságú és 
tömör. P lasmájának erős granuláltsága különösen fel tűnik. E gömbalakú 
sej t felet t — a kép jobboldalán — sporulációs képlet látható. A legalsó né -
hány granulumból álló halmazka, amely egy vegetat ív sejt szétesése és 
granulumtömegének kisebb-nagyobb csomókban való kiszabadulása révén ke-
rül t ide. Felette ké t autospóra látható, az egyik tojásalakú, a másik babszem-
fo imá jú . Ezek is erősen granulál tak. A to jása lakú autospórától kissé balra 
egy granulumtestecske egymagában látható. A 16. mikrofelvétel két ap lano-
spórát (két nagyobb sejt) és kisebb autospóra-jel legű sej teket mu ta t be. Ez 
utóbbiak közül a legalsó ugyancsak telt babszemalakú. A horpadásos f r a g -
mentációs osztódást r i tkán e f a j körében is észlelni lehetett . A sej tek a 
granulaképzés kezdetén állanak. Végül a 18. mikrofelvételen egy növekedő-
ben volt aplanospóra sejt látható, amely azonban ismételten gömbalakú, 
inkább autospóra-szerű se j tekre osztódott, A sejt bu rkán belül m á r csak 
egy aplanospóra-szerű utódsejt mutatkozik. Ez utóbbinál a granulá lódásnak 
csupán a (kezdeti jelei észlelhetők. E sejttől kissé jobbra egy f ia ta labb ap-
lanospóra látható, amelynél a horpadásos f ragmentáció nyomai is fe l ismer-
hetők, bár valamivel az optikai sík alatt helyezkedik el. A centrális ho rpa -
dásból felfelé az áthasadás kezdete is észlelhető. 
E i a j rövid diagnózisa a következő: A sej tek többnyire csaknem szabá-
lyos gömbalakúak, sej t faluk közepesen vastag. A legtöbb sej t elülső részén 
papilla-szerű tömör sejtfalmegvastagodás jelentkezik, amely vagy szabályos 
kúpalakú, vagy szabálytalan lencseszerű. A kife j le t t vegetat ív sej tek á tmé-
rője 20—30 ju. A rajzósej tek tojásalakúak. Aplanospóráit és autospórái t is 
észlelni lehetett . A plazma jelentősen granulált . 
Cellae p lerumque habent fo rmám glo'bi fe re reguláris, membrana cella-
rum mediocriter crassa. Par te adversa p lur imae cellae solida crassi tudo 
membranae cernitur, quae papillae est sdmilis et habet au t f o r m á m regu-
lä rem coni aut fo rmám irregulärem lentis. Diameter cellarum seniorum 20— 
. 30 ¡ti. Cellae zoosporarum oviformes. Aplanospora et autospora quoque cer-
nebantur . Plasma valde granulata. 
IV. összefoglalás, következtetések 
1. A K o r s i k o v által leírt Nautococcu's genus négy speciesét a több 
mint 20 esztendős vizsgálati időszakban összesen nyolc a lkalommal ta lá l tam 
meg hazánkban. Minden alkalommal tömegprodukcióban. Valószínűleg n á -
lunk is gyakori szervezet, de a leggyakrabban jelentkező gömbalak jáva l 
kevésbé vonja magára a figyelmet. Fejlődési a lakja i a Chlamydomonasszil 
vagy bizonyos CTilorococcales-félékkel könnyen összetéveszthetők. 
2. Sejtfelépítettségét és szaporodási viszonyait K o r s i k o v leírásával 
megegyezőnek talál tam. 
3. Átmeneti jellegű szervezet a Volvocales és a Chlorococcales t ípus kö-
zött. A kontrakti l is vakuólumok jelenléte és a részben rajzósej tekkel tör ténő 
szaporodási mód inkább a Voluocales-típust, a s t igmának és a f lage l lumnak 
kifejlődött ál lapotban való hiánya, az ivar ta lan szaporodás kizárólagossága 
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és ez u tóbb iban az au tospóra-szerű se j tek gyakor i je lentkezése péd'ig i n k á b b 
a Chlorococcales-típusl képviseli . 
4. A f a j o k között a Nautococcus pyriformis és a Nautococcus grandis 
muta tkoz t ak a l eggyakor ibbaknak . Az u tóbbi időben Szeged környékérő l 
egy ú j f a j is előkerült (Nautococcus papillatus). Eddig csak szikes-jel legű 
mocsarakból ke rü l tek elő.. . 
5. A Nautococcus mamillatus• k i fe j le t t vagy k i fe j lődésben levő vege ta t ív 
se j t je iné l a s e j tmag osztódása á tmene te t mu ta to t t a mi tö t ikus és az ami to t l -
kus osztódási t ípus között . A se j tmag többny i re ké t vagy három, olykor 
egyenlőtlen részre f r agmen tá lódo t t , amelyekben a további tagolódás kevésbé 
volt jól észlelhető. Chromosoma-szerű kép le tekre való darabolódás csak r i t kán 
fo rdu l t i t t elő, s ennék további fe j lődésé t csak a profázishoz hasonló szé thú-
zódásig lehe te t t megfigyelni . Az ap lanospórák osztódását k ivéte l né lkü l m i n -
den esetben ami to t ikusnak észleltem, a m e l y , k ü l s ő f o r m á j á b a n a k o r á b b a n á l -
t a l am m á r leír t horpadásos f r agmen tác ióva l megy végbe. Átmene t i je l legű 
osztódás i t t n e m volt észlelhető. 
6. A se j tmag osztódásának ez az á tmene t i jellege nemcsak ontogenet ikai , 
h a n e m fi logenetikai szempontból is további ku t a t á s t érdemel . Űgy látszik, 
hogy a Nautococcus olyan - ob jek tum, ame lynek fe lhasználásával a f r a g -
mentációs magosztódás lefo lyásá t sokféle á tmene t te l lehet t anu lmányozni , s 
evvel az amitózis biológiai é r t ékének prob lémájához is közelebb l ehe tne 
kerü ln i . Azt a véleményt , hogy az ami to t ikus^f ragmentác iós magosztódás és 
az ivaros szaporodás e lmaradása .va lamilyen kapcsola tban lehe tnek egymás-
sal, a Nautococcus á tmene t i jel legű promitózisa is a l á támasz tan i látszik. 
F igye lemre mél tó ez éppen a Nautococcusnál, amely t axonómia i szempontból 
is á tmene t i t ípus t képvisel. 
A Nautococcus f a j o k hazai e lőfordulási viszonyait (idő, hely, tömeg) 
a következő t áb láza tban foglalom össze: 
Előfordulás i v i szonyok ' . 
s. 
sz . Species 
1. 
H a r a n -























































1 Nautococcus mamillatus Korsikov 4 - - — 4 4 — — 
2 
Nautococcus 
pyriformis Kors. — 5 5 4 — 4 , — 5 
3 Nautococcus grandis kors. 2 — — — ' 4 — 3 5 
4 Nautococcus papillatus n. spec. — — — - — — ' 3 ' 5 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ NAUTOCOCCUS В НАШЕЙ РОДИНЕ 
И. Кишш 
Автор нашел в Венгрии до сих пор 4 вида ЯаШососсиз. Один из них оказался 
новым видом. Автор уже излагак т. н. забойновое фрагментационное и шаровое-
лопастное деление видов Л/сш{ососси5 (3,5) = Наблюдались и такие деления, которые 
представляют собой переход между кариокинезом' и амитозом. Автор наблюдал эти 
деления посредством окрашивания гематоксилином. Иногда ядро расщеплялось на 
меньшие куски (нижняя клетка на карт. 2.). Полный кариокинез не наблюдался ни 
один раз. Деление переходного характера должно быть изученным в дальнейшем и с 
филогенетической точки зрения. Ибо эти организмы представляют собой переход 
между Уо1ьоса1ез и СМогососса1ез и У них отсутствует и половое размножение. 
Повидимому, мнение, что амитозное деление ядра может быть в определенной связи 
о отсутствием полового размножения, подтверждается и промитозом видов Л/аи£о-
соссмя. 




Bisher habe ich in unserem Lande vier Spezies von Nautococcus gefunden. 
Von denen erwies sich eine Spezies als neu. Die sogenannte eingebuchtete, frag-
mentale Teilung, sowie die kugelschalige-gelappte Teilung, habe ich schon be-
schrieben (3,5). Ich habe auch solche Teilungen gefunden, die einen Übergang 
zwischen der typischen Karyokinese und der Amitose bilden. Diese habe ich mit 
Hematoxilinfärbung untersucht. Manchmal zerbröckelte sich (Jer Kern in kleinere 
Stücke (untere Zelle des 2. Bildes). Den vollständigen Verlauf der Karyokinese 
habe ich nie beobachtet. Die Übergangsteilung verdient auch von phylogenetischem 
Standpunkt aus weiter untersucht zu werden. Diese Organismen bilden nämlich 
einen Ubergang zwischen den Volvoceen und den Chlorophyceen, und bei ihnen 
fehlt auch die geschlechtliche Vermehrung. Die Meinung, daß die amitotische 
Kernteilung mit dem Unterbleiben der geschlechtlichen Vermehrung in irgendei-
nem ! Zusammenhang stehen könnte, scheint auch durch die Promitose der 
Nautococcus-Arten unterstützt zu werden. 
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A SZŐKEHALMI SÓS-TAVAK MIKROVEGETÁCIÓJÁNAK 
VIZSGALATA 
í r t a : KISS ISTVÁN 
A szőkehalmi Sós-tavak Orosháza délnyugati határában a várostól kb. 4—6 
km-re húzódnak. E szikes vizek azon a területen kezdődnek, amelyet a nép 
Szőkehalomnak, vagy szőkehalmi sziknek nevez. Ez a terület az egyik legmélyeb-
ben fekvő szikes rész egész Orosháza környékén. Legnagyobb részét még ma is 
legelőnek használják. Elnevezése onnan ered, hogy ez a legelő nyár elejére már 
rendszerint teljesen »kisül«, s a- szikes kopár foltok világos színükkel környezetük-
ből élesen kiütköznek. A vizsgálatok 1937. júliusától 1940. decemberéig tartottak. 
Mivel a régebben végzett kutatásaink óta a viszonyok eléggé megváltoztak, e szi-
kes vizek vizsgálatát az utóbbi időben új'ból megkezdtük. E vizek produkciósbioló-
giai vizsgálata azért indokolt, mivel éz a terület természeténél és fekvésénél fogva 
halgazdasági hasznosításra is alkalmas lehet, Botanikai vagy hidrobiológiái adat 
erről a területről még nem látott napvilágot. 
í. Természeti leírás 
Geográf ia i é r t e lemben ké t szikes t avacská t szokás Sós- tavaknak nevezni . 
A k isebb az ún. Kis-Sóstó, amely Orosháza peremétől légvonalban kb. 3,5 
k m - r e fekszik. Ettől m é g tovább DNy- ra 1—2 k m - r e ta lá lha tó a nagyobb ik 
szikes tó, amelye t a nép Sóstónak nevez. 
A t ó m e d r e k az egykori ös-Maros- ága inak m a i napig is viszonylag m é -
lyen m e g m a r a d t szakaszai, amelyek azonban m i n d i n k á b b fe l tö l tődőben v a n -
nak . Szélességük á l ta lában 100—150 méte r . A Sóstó medrén különösen jól 
fe l ismerhető, hogy egykor fo lyómeder lehe te t t . Az 1. sz. f ényképen jól lá tha tó , 
hogy a k i szárad t tó fenék a környező t e rü le tekné l lényegesen (átlag kb . 1,5 
m-el) mé lyebben van . A Kis-Sóstó m e d r e nagy jábó l északnyugat—délkele t i 
csapás i rányú, a hosszabb Sós-tó viszont észak—északkeletről dé l—délnyugat 
felé húzódik . A Kis-Sóstó hossza n e m egészen' egy ki lométer . A m a k ó i 
ú t r a vezető első dűlőút pontosan ke t t éosz t j a medré t . A Sóstó egy déli n a -
gyobb és mélyebb, va lamin t egy északi k i sebb és sekélyebb mederrészből áll. 
A déli meder rész hossza csaknem- 1,5 km, a z északié a 0,5 k m - t alig ér i el. 
Ma a ké t tórészletet az ún. Kanász-ha lom kissé ¡kiemelkedő hátsága vá lasz t j a 
el. A Sóstó déli végét egy dűlőút vág j a le. A m e d e r további fo ly ta tódása dél 
felé azonban m é g fe l ismerhető, bá r m i n d i n k á b b sekélyebbé és szé t terü lőbbé 
válik. A topográf ia i viszonyokat a következő té rképváz la t szemlélteti : 
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A két Sós-tavon kívül még három kisebb időszakos vízállást kell meg-
említenünk. A Kis-Sóstótól északra kb. 1 km-re található a Szőkehalom leg-
mélyebb része, amelyet n y á r elejéig többnyire víz borít. Valamikor az egész 
terüle t k i te r jed t szikes mocsár volt, amelyet azonban a környéken legsű-
rűbbnek mondható csatornahálózattal jelentősen vízmentesítettek. A két sós 
tó között ta lálható a Csárpatelki-tó, vagy helyesebben lapos, amely ugyan-
csak kb. észak—déli i rányú mélyedésben fekszik. Mederjellege ma m á r nem 
ismerhető fel. Nyár elejére ez is többnyire tel jesen kiszárad. 
1. kép 
E sós tavaktól délkeletre, észak—délies i rányban húzódik egy igen 
széles, szikes lapos, amelyet a nép Nagybogárzói laposnak, vagy röviden 
Nagybogárzónak nevez. Gyakran vízállásos legelő, szántóföldi művelésben 
még nem részesült. Tőle kissé keletebbre, a makói út keleti oldalán található 
az ún. Kisbogárzó szikese. Ez m á r kevésbé szikes terület . Ennek a vasúti meg-
állóját az Orosháza—Tótkomlós vasútvonalon szintén Bogárzónak nevezik. 
A Bogárzó és Bogárzó-tó elnevezések Szeged környékén is előfordulnak. 
I n c z e f i [1] kutatásai szerint régi írások már 1786-ban megemlékeznek egy 
Szeged-környéki »Bogárzó Nevezetű Szék«-ről, illetve 1791-ben egy »Bogárzó« 
nevű területről. E kifejezés eredete az ál lat tartással kapcsolatos. T á 1 a s i 
[3] az elnevezés pontos magyarázatá t is ad j a a Kiskunságról szóló m u n k á j á -
ban. Eszerint tavasszal egy ún. »élősdi bogár« » . . . az állat körme közé búj ik 
és igen nyugta laní t ja . Megtörténik, hogy fá jda lmában a harmadik ha tá rba 
is elkatangol a kínlódó jószág. Bogárzás kezdetekor a barmot homokos vagy 
vizenyős helyekre terelik, ahol a körmök közé behatoló víz vagy homok meg-
öli az élősdit. Ezeket a területeket a pásztorok bogárzóknak nevezik, hogy 
pedig az őrzés biztonságosabb legyen, i lyenkor nappal is lóhátról őrzik a 
marhát .« 
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Sajátságos a »-Bogárzó« elnevezés elterjedése. Szeged környékén és Sze-
gedtől északra többször is előfordul, a régi Békés megye területén azonban 
nem találkoztam vele. Valószínű, hogy Orosháza közvetlen szomszédságában 
2. kép 
ez a területnév a Szeged- és Hódmezővásárhely-környéki régi pásztorélet 




dúlnak elő, ahol a régi közigazgatási beosztás szerint a hódmezővásárhelyi 
határ , azaz a régi Csongrád megye területe, mélyen benyomult Orosháza alá. 
Adatok vannak a r ra vonatkozóan, hogy az Orosházát 1744-ben alapító telepesek 
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és a hódmezővásárhe ly i pásztorok között a legelők b í rásá t i l letően nagy viszá-
lyok kele tkeztek. Végül is ez a t e rü le t — Orosházától közvet lenül délre és 
dé lnyuga t ra — t o v á b b r a is hódmezővásárhe ly i te rü le t m a r a d t , amelyen a 
hódmezővásárhe ly i pásztor-elnevezések is meggyökeresedtek . 
E t e rü le t talaja dé lnyuga t felé ha ladva m i n d i n k á b b sósabbá válik, s vé -
gü l a Kardoskú t -pusz taközpont i Fehé r tó mélyfekvésű sókivirágzásos t e rü le -
t ébe megy át. A m a g a s a b b he lyeken sós kivirágzás n e m ta lá lha tó . A Sóstó 
k iszárad t tó fenekén is i n k á b b sö té tbarnás a szik felülete. Geológiai s zempon t -
ból megemlí the tő , hogy az ún. » fakadó vizek«-ről i t t is t u d n a k . I t t is az t 
ál l í tot ták, hogy az 1940—41-es nagy árvíz Orosháza felől jöt t . A Szőkehalom 
legjel lemzőbb só tűrő növénye a Statice Gmelini. 
A vizek hidrográfiai, fizikai és kémiai viszonyai. A h id rográ f ia i viszo-
nyoka t a gazdagnak mondha tó csa tornahálózat je lentősen megvál toz ta t ta . A 
Sóstó medrében levő csa torná t az u tóbbi időben ismét k imély í te t ték , r e n d -
behozták (2. kép) . A t a v a k n y á r o n többny i re te l jesen k i szá radnak , legfel -
j ebb csak k i sebb tócsák t a lá lha tók a tó fenéken . A csa to rnákban azonban 
n y á r o n is v a n víz, sőt olykor a tó fenék sekély tócsái is a csa tornák vizének 
k iá radása ibó l e rednek (3. kép). 1940-ben és 1941-ben az egész k ö r n y é k víz 
a la t t ál lott . 
A víz m i n d a t avakban , m i n d a csa to rnákban kolloidálisan zavaros és 
sárgás, o lykor b a r n á s á rnya la tú . A szennyezettség változó, de á l t a lában je -
lentős fokú . A közeli t anyate lepülésekből is ide vezetik le az összegyűlő eső-
vizet. A vizek m i n d e n esetben lúgos je l legűeknek muta tkoz tak . A p H - é r t é k 
és az át látszóság viszonyait a következő táblázat t ün te t i fe l : 
Időpont 















' 1937 július 26 9,8 9,5 — - 18 15 — ' — 
november 6 8,5 8 2 — — 25 20 — — 
1938 június 11 9,0 9,0 9,0 9,0 20 1 7 12 9 
november 20 8,2 8,0 — — 27 2 i \ — — 
1939 március 10 8,0 8,0 8,0 8,0 30 25 20 20 
június 7 9,0 9;o — - 20 18 — — 
november 8 8 2 8,0 8,0 8,0 24 19 15 
december 22 8,0 8,0 - — 27 25 — — 
1940 május 2 8,5 8,7 
augusztus 6 9,0 9,0 — — 8 22 — — 
október 12 8,3 8,5 8,0 — 20 21 12 — 
december 19 8,1 — — — 15 — — — 
1958 augusztus 24 9,4 9.2 — — 15 1.7 — — 
Rendszeresen csak a Sóstó és a Kis-Sóstó mikrovege tác ió já t v izsgál tuk. 
A vizek p H - j á t és át látszóságát azonban időnként — a megközel í tés lehető-
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ségei szer in t — a más ik ké t b io topban is m é r t ü k . A v ízmin ták véte le 25-ös 
p lanktonhálóval , i l letve merí tésse l tör tént . A vizsgálatok cél jaira a l ehe tő -
ségek szerint élő a n y a g o t haszná l tunk . A f ixá lá s és a pH-mérés a he ly -
színen tör tént . A mikroszerveze tek mennyiségi viszonyai t a speciesek fe lsoro-
lásánál öt fokozat ta l je lö l jük. Éspedig: 1 = r i tka e lőfordulás , 2 = szórványos 
előfordulás , 3 = gyakor i , 4 = tömegalkotó species (csak v ízvi rágzásokban 
szerepel, mel le t te még egyéb f a j vagy f a jok is je len vannak) . 5 = k izáró lagos 
e lőfordulású tömegalkotó (a tömegprodukc ió t . csak egye t len f a j a l ak í to t t a ki). 
II. A mikrovegetáció rendszeres ismertetése 
A szőkehalmi sós t a v a k b a n is gyakran észlelhető volt a mikroszerveze-
tek időnként i h i r te len fe lszaporodása, az ún. vízvirágzás. A vizsgálati időszak 
a la t t 37 tömegprodukció volt megfigyelhető , éspedig: 1937-ben 8, 1938-ban 7, 
1939-ben 16, 1940-ben 4, és 1958-ban 2 vízvirágzást észlel tünk. A v ízvi rágzás-
álkotó f a j o k a t a táblázatos k imu ta t á sban csillaggal je lö l jük . 
A Sóstóban összesen 155-féle, a Kis-Sóstóban pedig 94-féle mik rosze rve -
zet f o r d u l t elő. Ezek között sok a közös f a j . Ezek f igye lembevéte léve l a ké t 
tóból megismer t f a j o k száma 186. Ezek közül azonban 6 species sz ínte len 
Flagellata, s ezek leszámításával a növényi mikroszerveze tek száma 180. A 
mikroszervezetek rövid jel lemzése a következő: 
Schizomycophyta: 
1. Spírillum, volutans E h r. A sejtek 30—35 M hosszúak és 2—3 M vastagok. 
A csavarmenetek száma többnyire 2—3. Egy-egy csavarmenet hossza (menetma-
gassága) átlag 9—12 f, a csavarulatok szélessége pedig 7—10 p. A sejtben rend-
szerint sok csillogó kénszemecske figyelhető meg. Sóstó, 1936. VII. 26., 1939. VI. 7. 
2. Peíogloea chlorina L a u t e r b o r n . A sejtek 3—5 m hosszúak és 1—1,5 
M- szélesek, f i n o m nyálkás telepbe ágyazottak. Inkább csomós tömegei voltak ész-
lelhetők. A kanyargós láncolatos telepforma csak szórványosan fordult elő. Sóstó, 
1939. XI. 8., XII. 22. 
3. Peíogloea bacilliferá L a u t e r b . A sejtek 4—5 hosszúak és 2—2,5 
li szélesek, végük lekerekített. Többnyire egyenesek, ritkán jelentékenyen hajlot-
tak. Kocsonyás telep nem volt észlelhető, a sejtek szabadon lebegtek a vízben. 
4. Beggiatoa álba (V a u c h.) T r e v. A trichomák 3—4 M szélesek, s az 
iszapos bomló anyagokat tartalmazó substratumon szürkésfehér réteget, ún. »bak-
térium-lemezt-« alkotnak. Innen a trichomák gyakran a víz felső rétegébe is kerül-
nek, s ott ideiglenesen lebegő életmódot is élhetnek. Kis-Sóstó, 1937. VII. 26., 1940. 
.VIII. 6. 
5. Beggiatoa leptomitiformis (M e n e g h.) T r e v. Az előbbi fajhoz hasonló 
iszapos szürkés bevonat alkotásában vett részt. A trichomák szélességi mérete 1—2 
mikron között váltakozott. Sóstó, 1937. VII. 26., 1938. VI. 11., XI. 20., 1940. VIII. 6. 
6. Beggiatoa minima V i n o g r. A trichomák vastagsága rendszerint nem 
érte el az 1 mikront. A sejtben több kéncseppecske található. Sóstó, 1938. XI. 20., 
1939. VI. 7. 
7. Beggiatoa uniguttata K o p p é . Előbbi méretével kb. megegyezik, a sejtben 
azonban csak egyetlen kéncseppecske figyelhető meg. Néha az is hiányzik. Kizá-
rólag csak az előbbi fa j ja l együtt fordult elő a Sóstóban, így arra is gondolni le-
het, hogy ez utóbbi f a j csupán az előbbinek egy sajátságos élettani állapota vagy 
módosulata. 
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8. Leptothrix trichogenes C h o 1. A Sóstó déli végénél (egy tanyai kút lefolyó-
jánál, nyálkás, barnás bevonat vascső végén). A sejtek kb. 0,5 M szélesek, a fonalak 
hossza pedig kb. 200—250 p. 1938. VI. 11. 
9. Leptothrix sideropous (M o 1.) C h o 1. Az egyes sejtek 3—4 ¿¿ hosszúak és 
0,5 ti szélesek. Sóstó, 1939. XII. 22. 
10. Lamprocystis roseopersicina (K ü t z.) S c h r ö t e r. A sejtek á tmérője 
2—2,5 i", osztódás előtt valamivel hosszabbak. Sóstóban halványviola színeződést al-
kotott bomló anyagoktól szennyezett víztartóban, 1840 VIII. 6. 
11. Spirochaeta plicatilis E h r. A sejt igen vékony és zeg-zugosan, ill. csava-
rosan görbült. Szélessége kb. 0,5 P, hossza azonban a 300—400 M-t is eléri. A Kis-
Sóstóban a melegebb idők beálltával szennyezett vizekben. 1938. VI. 11., 1939. VI. 
7., 1940. VIII. Ö. 
Cyanophyta: 
12. Microcystis aeruginosa K ü t z i n g . A kolóniák alakja igen változatos, mé-
retük azonban csak a mákszem nagyságát érte el. A sejtek gömbalakúak, átmé-
rőjük 4—6 M között ingadozott. Többnyire gázvakuólumokkal rendelkeztek. Néha 
2—3 M á tmérőjű sejtek is előfordultak a telepekben. Gyakori vízvirágzásalkotó volt. 
Sóstó 1937. VII. 26., XI. 6., 1938. VI. 11., XI. 20., 1939. III. 10., VI. 7., XI. 8., 
XII. 22., 1940. V. 2., VIII. 6., 1958. VIII. 24. A Kis-Sóstőban ugyancsak gyakori volt. 
13. Microcystis flos aquae ( W i t t r . ) K i r c h n . A kolóniák viszonylag kicsi-
nyek, többnyire gömbölydedek. A sejtjei 6—7 m átmérőjűek, csaknem szabályos 
gömbalakúak. A sejtek többnyire pseudovakuolizáltak. A Sóstóban gyakran fordult 
elő. 1937. VII. 26., XI. 6., 1&38. VI. 11., 1939. III. 10., XI. 8., XII. 22., 1940. V, 2„ 
.1958. VIII. 24. 
14. Aphanocapsa pulchra ( K ü t z . ) R a b e n h o r s t . A lebegő és kékeszöld 
kolónia apró nyálkás csomókat alkot. A sejtek halvány kékeszöldek, többnyire sza-
bályos gömbalakúak. Átmérőjük 3—4 n. Sóstó 1937. VII. 26., 1939. XI. 8., 1940. 
V. 2., VIII. 6. ' 
15. Aphanothece sálina E 1 e n k i n. A telep sötét kékeszöld, nyálkás, 2—3 cm 
átmérőjű csomókat alkotott. A sejtek rövid botszerűek, olykor rövid tojásalakúak 
vagy gömbölydedek. Előbbi esetben 6—8 M hosszúak és 3—4 a szélesek, utóbbi 
esetben átmérőjük 4—5 Sóstó, 1939. VI. 7. 
16. Chroococcus minutus ( K ü t z i n g ) N á g e 1 i. A sejtek halványkékek vagy 
kékeszöldek, átmérőjük 7—8 M. Rendszerint halvány gallertburok veszi őket körül, 
de buroknélküliek is előfordultak. Sóstó, 1938. VI. 11., 1939. VI. 7., Kis-Sóstó, 
1S'37. VII. 26., 1939. VI. 7. 
17. Gomphosphaeria lacustris C h o d a t. A sejtek halvány kékeszöldek, gömb-
alakúak vagy elliptikusak. Átmérőjük 3—4 Többesével laza kolóniákat alkotnak, 
maguknak is Vékony sa já t burkuk volt, amely gyakran nyelesen megnyúlt és egy 
másik sejttel egybekapcsolódott. Sóstó, 1940. VIII. 6., X. 12., Kis-Sóstó, 1940. VIII. 
6., X. 12. 
18. Gomphosphaeria aponina K ü t z i n g . A sejtek gömbszerűek vagy tojásala-
kúak, szürkéskék színűek; Átmérőjük 8—11 V-. Rendszerint igen jelentéktelen sa já t 
burkuk is van, s egyesével vagy tetrádosan gömbalakú telepbe ágyazottak. A telep 
többnyire gömbalakú. Sóstó, 1937. VII. 26., 1938. VI.' 11. 1939. VI. 7., XI. 8. 
19. Coelosphaerium Kuetzingianum N á g e 1 i. A gömbalakú sejtek 3,5—4 P 
átmérőjűek, szürkéskék színűek, s lazán vagy tömöttebben csaknem szabályos gömb-
alakú telepekbe rendeződnek. Kis-Sóstó, 1938. VI. 11., 1940. VIII. 6. 
20. Coelosphaerium, dubium G r u n o v. Az 5—6 f átmérőjű és szürkéskék 
színű sejtek többnyire tömötten elrendeződve gömbalakú kolóniát alkotnak. A gal-
lertburok színtelen vagy gyengén okkersárga színű és nem szétfolyó, hanem meg-
lehetősen merev. A sejtekben gázvakuólumokat nem észleltem. Sóstó, 1938. VI. 
11., 193S'. VI. 7., Kis-Sóstó, 1937. VII. 26. 
21. Synechocystis aquatilis S a u v. A halvány kékeszöld színű sejtek többnyire 
gömbölydedek vagy szabálytalan alakúak, átmérőjük 4—5 p. Az osztódás után rend-
szerint még hosszú ideig együtt maradnak. Gallertburkot nem lehetett kimutatni. 
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Sóstó, 1937. VII. 26., 1938. XI. 20., 1939. VI. 7., XI. 8., Kis-Sóstó, 1937. VII. 26., 
1938. VI. 11. 
22. Rhabdoderma lineare S c h m i d l e et L a u t e r b o r n . A sejtek megnyúlt 
hengeresek, egyenesek vagy gyengén íveltek. Méretük: 8—10 X 2 — 3 n. Színük ké-
keszöld. Gallertburkot nem lehetett kimutatni, a sejtek mindig egyesével fordul tak 
elő. Sóstó, 1940. VIII. 6., X. 12., Kis-Sóstó, 1940. VIII. 6:, X. 12. 
23. Dactylococcopsis raphidioides H a n s g. A mindig egyesével előforduló se j -
tek hosszú orsószerűek, s többnyire S-alakban íveltek. Színük minden esetben hal-
vány kékesszürke volt. Méretük 12—15 X 2—3 f . A Sóstó és a Kis-Sóstó csaknem 
minden vízmintájában előfordultak. A szikesekre jellemző fa jnak tekinthető. 
24. Xenococcus Kerneri H a n s g i r g . A szervezet epifita életet él. Többnyire 
Chladophora fracta fonalaira települt. A sejtjei többnyire sokszögletűek vagy kissé 
megnyúlt gömbölydedek, az egymás mellé sorakozás szerint. Néha áfonal-szerű 
sorokba rendeződnek. Hosszúságuk 8—11 , szélességük 4—6 H-. A gyengén fe j l e t t 
gallertburok többnyire kimutatható volt. Sóstó, 1937. VII. 26., XI. 6., 1938. VI. 11., 
XI. 20., 1S39. III. 10., VI. 7., XI. 8., XII.22., 1940. VIII. 6., X. 12„ Kis-Sóstó, 1937, 
1938. XI. 20., 1939. VI. 7., XII. 22., 1940. VIII. 6. 
25. Oncobyrsa sarcinoides E l e n k i n . E szervezet epifitikus telepe nagy 
formabeli változatosságot mutatott . A Chladophorán kialakuló telep a lak ja szinte 
minden esetben más-más volt. A 2. mi krof el vételen jól látható, hogy a félgömb 
alakú telep a Chladophora status frondescens-jellegű fonalára települt. A sej tek 
szürkéskékek vagy kékeszöldek, maga a telep azonban többnyire sötét kékeszöld 
vagy barnászöld, olykor barna színű. A sejtek néha csak vékony kéregként burkol-
ják a Chladophora felületét. A sejtméret változó. A gömbölyded vagy szögletes 
sejtek átalag 3—4 n átmérőjűek, a megnyúltabb sejtek 6—7 m hosszúak és 3—4 p-
szélesek. A telep gallertburka alig észlelhető, a sejteknél külön burkot nem lehetett 
kimutatni. Sóstó, 1937. VII. 26., 1938. VI. 11., 1939. VI. 7., 1940. X. 12., 1958. XII . 20. 
26. Calothrix parietina ( N á g e l i ) T h u r e t . A telep barnás színű és többnyire 
hártyaszerű. A fonalak gyakran álelágazást muta tnak és csúcsok felé mind inkább 
elkeskenyednek, ma jd hegyes sejtben végződnek. A hüvely szűk. A sejtek 5—6 p 
szélesek, hosszúságuk ezt a , méretet valamivel meghaladja. Sóstó, 1937. VII. 26., 
1&38. VI. 11., 1939. III. 10., 1939. VI. 7., XI. 8. 
27. Chamaesiphon incrustans G r u n o v. A sejtek fiatalon gömb- vagy to jás -
alakúak, idősebb korukban jelentősen megnyúlnak és »sporangiumot« képeznek. 
Szélességük fent 3—5 M, hosszúságuk 10—15 /t. Kis-Sóstó 1937. XI. 6., 1939. VI. 7. 
28. Gloeotrichia natans ( H e d w . ) R a b e n h . A dió, vagy néha tojásnagyságú 
telepek többnyire sötétbarna színűek és a vízben lebegnek. Benne a t r ichomák lazán 
állanak és hosszú szálacskában fu tnak ki. A sejtek szélessége 4—8 m, hosszúsága 
a trichoma vége felé folyton növeszik. Ez esetben is jellegzetes elárasztást kedvelő 
szervezetnek bizonyult, mert az árvizes időszakban fordult elő. Sóstó 1940. V. 2., 
VIII. 6., X. 12., XII. 19., a Kis-Sóstóban is ugyanezen gyűjtések alkalmával volt t a -
lálható. . 
29. Gloeotrichia salina K ü t z i n g. A trichoma 7—8 M széles és rövid, vas tag 
végsejtben végződik. A bázis sejt jei 7—9 v- szélesek, a heterocysta gömbalakú. Sóstó, 
1938. VI. 11., 1939. III. 10., VI. 7.' 
30. Nodularia spumigena M e r t e n s. A fonalak minden esetben szabadon 
lebegők voltak. Szélességük átlag 10 p-. A sejtek hosszúsága a fél szélességi méretet 
rendszerint nem éri el. A hüvely vékony és kissé barnás színű. Sóstó 1S-37. VII. 26.,. 
1938. VI. 11., 1939. III. 10., VI. 7., XI. 8., 1940. VIII. 6., Kis-Sóstó 1937. VII. 26,,. 
1938. VI. 11., 1939. III. 10., .VI. 7., XI. 8., 1940. VIII. 6. 
í. tábla: 
1. A Cladophora fracta (status hiemalis) fonalaira szórványosan települt On-
cobyrsa sarcinoides sejtjei. 150:1. 2. Cladophora fracta (status frondescens). A 
fonal felső bal oldalán az Oncobyrsa sarcinoides dudorszerű sej thalmazt alkot. 
250:1. — 3. Cladophora fracta (status frondescens). A széles, idős fonalak felü-
letén az Oncobyrsa sarcinoides néhány sejtsoros telepe bevonatot alkot. Ez u tóbb i 
sejt jei között epifitikus baktériumfonalak is láthatók. 250 :1. 
VI. tábla 
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31. Aphanizomenon flos aquae (L.) R a l f s . A fiatal tr ichomák inkább köte-
gekben, az idősebbek pedig inkább egyedül fordulnak elő. A sejtek 7,5—9 hosz-
szúak és 4—5 f szélesek. Heterocysta csak igen ritkán fordult elő. A Sóstó bioses-
tonjából csak az 1S'58. esztendőben hiányzott, egyébként minden vízpróbában jelen 
volt. 
32. Aphanizmomenon gracile L e m m e r m a n n . Az egyesével álló fonalak 
sejt jei 3—4 IÍ hosszúak és 2—3 M szélesek. Sóstó, 1938. VI. 11. 
33. Aphanizomenon spec. A sejtek 6—8 n szélesek és 9—12 p hosszúak. Hetero-
cysta nem fordult elő, így determinálása nehézségekbe ütközött. Sóstó, 1938. VI. 11. 
34. Anabaenopsis Elenkini V. M i l l e r . Az 1—2 csavarulattal rendelkező spi-
rális trichomák szabadon lebegő életmódot élnek. A sejtek 6—8 m hosszúak és 
4—5 v- szélesek, rendsezrint gázvakuólumokkal. A heterocysta végálló és gömbalakú, 
vagy kissé megnyúlt. Átmérője 5,5—6 v. Kitartósejtet nem lehetett észlelni. A Kis-
Sóstóban terjedelmes vízvirágzást alkotott 1939. VI. 7-én. 
35. Nostoc L inckia ( R o t h ) B o r n et F 1 a h. A telepet szabadon lebegőnek 
észleltem. Színe kékeszöld, r i tkábban barnászöld. A gallerthüvely színtelen vagy 
enyhén sárgás színű. A sejtek hordóalakúak, 3—4 í' szélesek és 4—5 f hosszúak. 
A heterocysta csaknem gömbalakú, átmérője 7—8 f , fa la sima és barnás árnyalatú . 
Mind a Sóstóban, mind a Kis-Sóstóban igen gyakori szervezet volt, a vízpróbák 
többségében előfordult. 
36. Nostoc carneum A g a r d h . A telep gömbalakú és hússzínű. Benne a fo-
nalak lazán összefonódottak. A burok színtelen és jelentéktelen. A sejtek 3—4 p. 
szélesek és 5—7 n hosszúak. A heterocysta 6,5 M széles. 1940. V. 2., VIII. 6. 
37. Nostoc Zetterstedtii A r e s c h . A tojásalakú vagy kissé lapított telep fe-
lülete rendszerint rögöcskés. Színe csaknem fekete. A tr ichomák a telep közepe 
felől sugárszerűen nyúlnak a perem felé, közben többnyire erősen összefonódnak 
egymással.' A sejtek 4—4,5 n szélesek és 4—5 f- hosszúak. Sóstó, 1937. XI. 6., 
1939. III. 10., 1S40. V. 2., Kis-Sóstó 1937. VII. 26., 1939. VI. 7. 
38. Anabaena variabilis K ü t z. emend. G e i 11. A telep sötétzöld, nyálkás. 
A hordóalakú sejtek 4—6 M szélesek és 3—5 p- hosszúak, a harántfa lnál jól észlelhétő 
befűződést alkotnak. Néha egyesekben gázvakuólumok is észlelhetők. A heterocysta 
mérete: 5 , 5 X 7 M. Sóstó, 1937. VII. 26., XI. 6., 1939. III. 10., VI. 7., XI. 8., Kis-
Sóstó 1937. VII. 26., 1938. VI. 11. 
39. Anabaena spiroides . K l e b a h n . A tr ichomák szabályos csavarulatokat 
alkotnak. A gallertburok mindig fejlett . A sejtek 6,5—8 P- átmérőjűek, néha hosszab-
bak a szélességi meretnél. Sóstó, 1937. VII. 26., 1&38. VI. 11., 1939. VI. 7., 1940. VIII. 6. 
40. Anabaena circinalis R a b e n h. A ' telep pehelyszerű vagy hártyaszerű. A 
trichoma benne kunkorodott, r i tkán ívelt vagy egyenes. .A sejtek csaknem gömb-
alakúak, 9 M szélesek és 8—8,5 I1 hosszúak, többnyire gázvakuólumokkal rendelkeznek. 
A heterocysta 9,5 n széles. Kis-Sóstó, 1938. III. 10., 1940. VIII. 6., X. 12. 
41. Anabaena species. A spirálisan futó fonalak sej t jei gömbalakúak, átmérő-
jük 6—7 A. Heterocysta nem volt megfigyelhető. Kis-Sóstó, 1939. III. 10., 1940. 
VIII. 6. (ez utóbbi vízvirágzásban). 
42,. Spirulina maior K ü t z i n g . A trichomák 2—2,5 p szélesek, csavarulatuk 
tágassága átlag 4—4,5 Színük többnyire élénk kékeszöld, néha inkább zöldes ár -
nyalatú. Mind a Sóstóban, mind a Kis-Sóstóban igen gyakori és tömegesen előfor-
duló volt. Minden vízpróbában jelen volt. 
43. Oscillatoria limosa A g a r d h . — A telepek mindig barnás színűek. A 
trichomák egyenesek, színük barnászöld, a haránt fa laknál befűződést nem lehetett 
észlelni. A sejtek 12—14 p szélesek és 3—4. p hosszúak. A harántfalaknál a granu-
láltság mindig jelentős volt. Sóstó 1S38. VI. 11. 
44. Oscillatoria sancta ( K ü t z i n g ) G o m o n t. — A telep csillogóan sötét-
kékeszöld, benne a trichomák egyenesek vagy íveltek. A harántfalnál a befűződés 
jól észlelhető. A vége felé kissé elkeskenyedik. Szélessége 12—14 p. A sej tek hosz-
szúsága a szélességi méret 7/,—%-e csupán. Sóstó, 1938. VI. 11., 1940. VIII. 6. 
45. Oscillatoria ornata K ü t z. — A trichomák spirálisan kanyargó lefutásúak, 
szélességük átlag 10 n. A harántfa lnál a befűződés jól látható. A sejtek hossza a 
szélességi méret '/j-a. A végső sejt szabályosan lekerekített, megvastagodás nélkül. 
Sóstó, 1937. XI. 6., 1939. III. 10., XII. 22,, 1940. X. 12. 
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46. Oscillatoria Okeni (A g a r d h.) G o m o n t. — A kékeszöld trichomák 
egyenként, planktonban fordulnak elő. A. csúcsuk felé kissé elkeskenyedők és enyhén 
S-alakban íveltek. Szélességük 6—7 p. A harántfalaknál a befűződés jól észlelhető. 
A sejtek hossza a trichoma szélességi méretét nem éri el. A csúcsi sejt lekerekített, 
megvastagodás nélkül. Sóstó, 1937. VII. 26., 1938. VI. 11., XI. 20. 
. 47. Oscillatoria chalybea M e r t e n s. — A trichoma kékeszöld, vagy r i tkáb-
ban kékesszürke, a vége hirtelen ívelt. Szélessége 9—10 P, a harántfalaknál a befűző-
dés jól észlelhető. Á sejtek hossza kb. eléri a trichoma fél szélességét. A végső sejt 
lekerekített, megvastagodás nélkül. Sóstó, 1S'39. XII. 22. 
48. Oscillatoria princeps V a u c h. — A trichomák élénk kékeszöld vagy bar-
nászöld színűek, végük ívelt. Szélességük 21—22 p. A harántfa laknál befűződés nem 
volt kimutatható. A trichomák vége hirtelen keskenyedik, a végső sejt szélesen 
lekerekített, vastagodás nélkül. A sejtek hossza kb. a szélességi méret Vs—7«re-
Sóstó, 1938. VI. 11., XI. 20., IS'39. III. 10., VI. 7., XII. 22. 
49. Oscillatoria tenuis A g á r d h. — A telep kékeszöld színű, benne a tricho-
mák egyenesek, 6—7 p szélesek, a harántfalnál gyengén befűződöttek és jól észlel-
hetően granuláltak. A sejtek hosszmérete a trichoma szélességi méretét rendszerint 
meghaladja. Sóstó, 1937. VII. 26., 1938. VI. 11., 1939. III. 10., VI. 7., 1940, Vi l i , 
6., Kis-Sóstó, 1937. VII. 26., 1938. VI. 11., 1939. VI. 7. 
50. Oscillatoria planctonica W o 1. — A trichomák a planktonban egyenként 
lebegnek, szélességük 2—2,5 p. A harántfa lnál befűződöttség nem észlelhető. A 
sejtekben — rendszerint a középen — »csillogó vakuólum« van jelen. Ez utóbbi 
azonban néha hiányzik. Mind a Sóstóban, mind a Kis-Sóstóban gyakori volt. A víz-
minták többségében előfordult. 
51. Oscillatoria limnetica L e m m e r m a n n . — A trichoma kékeszöld, gyen-
gén ívelt, 1,5—2 p széles. A harántfa lnál a befűződöttség jól észlelhető. A sejtek 
10—12 p hosszúak. Sóstó, 1938. VI. 11., 1939. VI. 7., Kis-Sóstó 1937. VII. 26., 1938. 
VI. 11., 1939. VI. 7. 
52. Oscillatoria splendida G r e v. — A kékeszöld trichomák középütt 2—3 
p szélesek, végük felé keskenyednek, S-alakban íveltek és fejecskében végződnek. 
A harántfa lnál befűződés nem észlelhető. A sejtek hossza 4—7 p. Sóstó, 1938. VI. 11. 
53. Oscillatoria brevis (K g.) G o m. — A trichomák egyenesek, végük felé 
fokozatosan keskenyednek és egyoldalra íveltek. Szélességük 5—6 p~. A harán t fa lná l -
befűződés nem volt észlelhető. Egyes sejtek szélesebbek a többieknél, ezek azonban 
csak egyedül állnak. A sejtek hossza a trichoma szélességi méretét kb. eléri. Sóstó, 
1B'37. VII. 26., XI. 6., 1938. VI. 11., XI. 20., 1939. VI. 7., 1958, VIII: 24:," 
XII. 20., Kis-Sóstó, 1938. VI. 11., 1939. VI. .7. 
54. Oscillatoria bekésiensis K i s s . — A trichomák egyenesek, szélességük 8—9 
P. A harántfalnál befűződöttség nem észlelhető, a granuláltság azonban jelentős. 
A trichomák. végén fejecskeszerű sejt képződik, amelynek alakja azonban eléggé 
variáló. A sejtek hosszmérete a szélességnél kisebb. Sóstó, 1939. VI. 7., XI. 8. 
55. Phorrhidium luridum (K ü t z.) Gom. — A trichomák nem telepben, ha-
nem elszórtan lebegve fordultak elő a planktonban. A trichomák rendszerint kissé 
íveltek és a harántfa lnál befűződésük látható. A sejtek 2—2,5 P szélesek és 3—4 
P hosszúak. Sóstó, 1937. VII. 26., 1938. VI. 11., 1939. VI. 7., IX. 8. 
56. Phormidium incrustatum (N á g.) G o m o n t . — A barnásvörös telep 
CaCO;i-al inkrusztálódott. A trichomák a hüvellyel együtt 5,5 p szélesek. A haránt fa-
laknál befűződés nem volt észlelhető. A klórcinkjód kék színeződést nem okozott. 
A sejtek hossza legfeljebb a szélességi méretet éri el. Sóstó, 1938. VI. 11. 
57. Lyngbya limnetica L e m m e r m a n n . — A fonalak 1,5—2 p szélesek és 
lebegő életmódot folytatnak. A hüvely jelentéktelen. A sejtek hossza 3—5 p. Sóstó, 
1937. VII. 26., XI. 6., 1938. VI. 11., 1939. III. 10., XI. 8., Kis-Sóstó, 1937. VII, 26:, 
1938. VI. 11., 1939. VI. 7. 
Euglenophyta: 
58. Euglena nana J o h n s o n . — A szervezet kissé metabolikus mozgást 
mutat ugyan, de meglehetősen formatartó. Vége tompán elkeskenyedő. A sejtek 
14—15 p hosszúak és 7—8 p szélesek. A flagellum csaknem testhossznyi. Plaszti-
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szainak száma 2, a paramylum-testek oválisak vagy gömbszerűek. E szervezetet 
korábban az Euglena pisciformis egy fo rmájának tar tot tam. Sóstó, 1938. VI. 11., 
1936. XI. 8. 
59. Euglena oblonga S c h m i t z . — A sej t ovális és rövid csúcsban végződik. 
Eléggé formatartó. A periplast balrafutóan spirális csíkoltságú. Mérete: 70—80 X 
20—27 n. A plastisok a plazmában külön rétegben látszanak beágyazódva. Sóstó, 
1939. III. 10., XI. 8., Kis-Sóstó, 1939. VI. 7. 
60. Euglena viridis E h r e n b e r g . — A sej t orsóalakú, élénk metabolikus 
mozgásra képes. A periplast spirálisan csikóit. A szalagszerű plastisok csillagfor-
mában rendeződnek el a f iatal sejtekben. Sóstó, 1937. XI. 6., 1939. XI. 8. (vízvirágzás), 
193S. VI. 7., 1940. VIII. 6. (vízvirágzás). 
61. Euglena tripteris ( D u j . ) K l e b s . — E szervezet három testszárnnyal ren-
delkezik, amelyek egymással többnyire közel azonos szöget zárnak be, Hossza 
80—130 P, szélessége 15—27 M. Sóstó, 1938.VI. 11., 1939. XI. 8. (vízvirágzás), 1940. 
VIII. 6., Kis-Sóstó, 1938. VI. 11., XI. 20., 1939. VI. 7. (vízvirágzás). 
62. Euglena Ehrenbergii K l e b s . — A sej t szalagalakú, vége lekerekített. Élén-
ken metabolizál. A sejtek 210—230 M hosszúak és 22—25 p- szélesek. A periplast 
gyengén spirális csíkolatú. Sóstó, 1937. VII. 26., 1938. VI. 11., 1S39. XI. 8., 1940. X. 
12., 1958. VIII. 24. 
63. Euglena fenestrata E l é n k . A vastag hengeres sejt mindkét végén lekere-
kített. Az ostor ez esetben is hányzott. A spirális csíkoltság csak KOH hatására vált 
némileg észlelhetővé. A kloroplasztiszok sárgászöldek és korongalakúak vagy sza-
bálytalanul szögletesek. Mérete: 75—90X14—17 M. Sóstó, 1938. VI. 11., XI. 20., 
1939. XI. 8. 
64. Euglena mutabilis var. Lefevrei C h a d e f . A megnyúlt sejt elöl elkeske-
nyedő. Erősen metabolikus mozgású. Mérete: 52—80 X 5 — 6 ^ A pellikula nagyon 
vékony, csíkolata alig észlelhető. Sóstó 1938. VI. 11., XI. 20:, 1939. XII. 22.' 
65. Euglena polymorpha D a n g e a r d . — Az orsóalakú sejtek erősen meta-
bolikusak, széles orsóformájukat azonban többnyire megtar t ják. Méretük 61—85 X 
15—22 P. A plasztiszok korongalakúak, számuk 12—18. Sóstó, 1938. XI. 20., 1939. 
XI. 8. (vízvirágzás), XII. 22., 1940. VIII. 6., Kis-Sóstó 1937, VII. 26., 1938. VI. 11., 
1939. VI. 7. 
66. Euglena proxima D a n g e a r d . — Az orsóalakú sejt elöl lekerekített, hátul 
többnyire színtelen nyúlványban végződik. Élénk metabolikus mozgású Mérete: 
49—65X 14—22 fi. Sóstó, 1938. XI. 20., 1939. III. 10. 
67. Euglena acus E h r e n b . — A hosszú orsóalakú sejtek hátul hosszan ki-
hegyesed ők. Metabolikus mozgásuk igen gyenge. Méretük 75—139 X 6 —H Sóstó, 
1937. XI. 6., 1938. VI. 11., XI. 20., 1939. III. 10., VI. 7., "XI. 8., XII., 22., 1940, 
VIII. 6., XII. 19.,-Kis-Sóstó, 1937. VII. 26., 1938. VI. 11., 1939. VI. 7. (vízvirágzás). 
68. Euglena spirogym E h r e n b e r g . — A sejt gyengén metabolikus, több-
nyire gyengén S-alakban görbült vagy egyszerűen ívelt. Az okkersárga pell ikulán 
spirálisan rögsorok haladnak végig, a csíkolatnak megfelelően. A rögök egyes szaka-
szokon azonban feltűnően hiányozhatnak, illetve gyengébben fejlettek. A plasztiszok 
korongalakúak. Sóstó, 1938. XI. 20., 1939. XI. 8. 
69. Colacium vesiculosum E h r e n b . — A rögzített fejlődési állapotban levő 
sejtek 17—26 P hosszúak és 10—15 n szélesek. Sóstó, 193&. XII. 22. 
70. Lepocinclis Steinii L e m m. (emend C o n r a d). — Az orsóalakú sej tek 
20—27 n hosszúak és 8—14 n szélesek. A spirális csíkolat olykor bordázatszerűen fe j -
lett. Sóstó, 1938. VI. 11., 1939. VI. 7. 
71. Lepocinclis texta ( D u j . ) L e m m e r m a n n . — A sejtek tojásalakúak, há-
tul szélesen lekerekítettek. Lapítottsága gyakran felismerhető volt. Hossza 50—60 P, 
szélessége 30—42 .«. Sóstó, 1S39. III. 10., Kis-Sóstó, 1938. VI. 11., 1939. III. 10. 
72. Lepocinclis ovum (E h r.- L e m m e r m a n n. — A sejt a lakja ez esetben is 
jelentős variabilitást mutatott . A szélső formákat azonban átmeneti alakok kap-
csolták össze. A sejtek 20—35 M hosszúak és 10—27 j" szélesek. Sóstó, 1938. XI. 20., 
1S'39. III. 10., XI. 8., Kis-Sóstó, 1938. VI. 11. 
73. Lepocinclis fusiformis ( C a r t e r ) L e m m. (emend. C o n r a d ) . — A sej tek 
alakja variabilis, nagyjából összenyomott orsó vagy ci t romformájú. Mérete 35—57 X 
19—34 f . Sóstó, 1938. VI. 11., 1939. III. 10., Kis-Sóstó, 1937, VII. 26., 1939. VI. 7. 
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74. Phacus Wettsteinii D r e z. A sejtek hosszú oválisak, mindkét végükön 
lekerekítettek. A hátsó végükön a kicsúcsosodás jelentősen variáló. A kloroplasztiszok 
korongalakúak. Sejtméret: 15—19X8—9 P. Sóstó, 1937. XI. 6., 1938. VI. 11., 1939. 
III. 10., XI. 8. 
75. Phacus granum D r e z e p o l s k i . — A sejt hátsó végződése ez esetben is 
jelentősen variábilis volt. Mérete: 20—24 X 8—14 p. Sóstó, 1939. III. 10., VI. 7., Kis-
Sóstó, 1939. VI. 7. 
76. Phacus acuminatus S t o k e s . — A sejtek széles tojásalakúak, elől el-
keskenyedők, hátul hirtelen elkeskenyedő csúcsban végződnek. Méretük: 27—38 X 
16—27 P. Sóstó, 1938. VI. 11., Kis-Sóstó, 1939. XI. 8. 
77. Phacus caudatus H ü b n e r . — A sej t a lakja eléggé variábilis, de a testlap 
torziós jellege minden esetben jól felismerhető volt. Sejtméret: 25—37 X 14—21 p. 
Sóstó, 1938. VI. 11., XI. 20., 1939. XI. 8. 
78. Phacus pleuronectes (O. F. M.) D u j a r d i n . — A sejtek egyoldalasan 
kihasasodók, s a nyúlvány kezdetén észlelhető a csíkolat enyhén spirális jellege. A 
sejtek 42—75 P hosszúak és 28—42 p szélesek. Sóstó, 1938. VI. 11., XI. 20., 1939. 
XI. 8., Kis-Sóstó 1937. VII. 26., 1938. VI. 11., XI. 20. 
¡9..Fhacus triqueter (E h r.) D u j a r d i n . — A sejt" háti oldalán erősen fej let t 
és kiemelkedő borda vonul végig. Ez a sejtet keresztmetszetben háromszögletűnek 
muta t ja . A testlap bizonyos mérvű torziója azonban ennél is észlelhető. Sóstó, 
1937. VII. 26., XI. 6., 1938. XI. 20., 1939. VI. 7., XI. 8., 1940. VIII. 6., -X. 12„ 
1958. VIII. 24., Kis-Sóstó, 1937. XI. 6., 1938. VI. 11., XI. 20. (vízvirágzás), 1939. III. 
10., XII. 22. 
80. Phacus longicauda (E h r.) D u j a r d i n . — A testlap torziós jellege minden 
esetben. felismerhető volt. A csíkolatváz tehát lényegében nem hosszanti lefutású 
itt sem, hanem spirális. A paramylumok száma 1—2, de több is lehet az élettani ál-
lapot szerint. Az öreg sejtekben, illetve ősszel 4—5 is lehet.' Kettő fejlett, a többi fe j -
letlen. A Sóstóban három időpont kivételével minden vízmintában jelen volt. 
Ezzel szemben a Kis-Sóstóban csak két alkalommal lehetett észlelni (1937. VII. 26.,. 
1938. VI. 11., előbbi vízvirágzást alkotott). 
81. Phacus pyrum (E h r.) S t e i n . — A sejt megnyúlt körtealakú, kereszt-
metszetben kissé nyomott és asszimmetrikus kör. Spirális bordázata balrafutó. Pa-
ramylum 2, oldalt elhelyezettek. Mérete: 37—53 X 15—23 P. Sóstó, 1938. VI. 11., XI. 
20., Kis-Sóstó 1937. VII. 26., XI. 6., 1936. VI. 11., XI.20. (vízvirágzás), 1939. VI. 7., 
XI. 8., XII. 22., 1940. VIII. 6., 1958. VIII. 24. 
82. Phacus s'uecicus L e m m e r m a n n . — Az asszimmetrikusan tojásdadalakú 
sejt lapított, de testlapján bizonyos mérvű torzió észlelhető. A rögsorok néha hiá-
nyosak. A sejtek 28—40 p hosszúak és 17—21 p szélesek. Sóstó, 1939. VI. 7. 
83. Phacus hystrix P o c h m a n n . — A tojásdadalakú sejt hosszanti lefutású 
periplastcsíkjai hegyes végű rögökkel díszítettek. A rögsorok néhány esetben hiá-
nyosak voltak. Sóstó, 1939. XI. 8., 1940.' VIII. 6. 
84. Trachelomonas volvocina E h r. — A tok gömbalakú, pórusa fejlett gyű-
rűvel rendelkezik. A tok színe néha élénk vörös. Méreté: 11—15 P. 
85. Trachelomonas volvocina var. derephora C o n r a d . — A gömbalakú vagy 
kissé oldalt összenyomott tok sima felületű és okkersárga színű. A gallér csőszerű 
és rövid, néha ferdén álló. A sejtek átmérője 12—15 p. Sóstó, 1938. XI. 20., 1939. 
XI. 8. (utóbbi vízvirágzásban), Kis-Sóstó, 1937. VII. 26., XI. 6., 1938. VI. 11., XI. 20., 
1939 VI. 7., XII. 22., 1940. X. 12., 1958 VIII. 24. 
86. Trachelomonas volvocina var. punctata P l a y f a i r . — A gömbalakú tok 
színe világosbarna vagy okkersárga, felülete sűrűn pontozott. A sejt á tmérője 12—15' 
p. Sóstó, 1937. XI. 6. 
.87. Trachelomonas oblonga var. truncata L e m m e r m a n n . — A hengeres-
elliptikus lorica elöl kissé lapított, hátul szélesen lekerekített. Néha azonban hátul 
csúcsos. A flagellum nyílása gyűrű és gallér" nélküli. A sejtek 9—12 p hosszúak 
és 7—10 p szélesek. Sóstó, 1938. XI. 20. 
88. Trachelomonas hispida (P e r t y) S t e i n . — Az ellipszoidikus tok ostor-
nyílása gyűrűnélküli. A lorica felülete ri tkásan tüskézett. A sejtek 25—30 p hosz-
szúak és 18—21. P szélesek. Sóstó, 1937. VII. 26., 1938. VI. 11. 1939. XI. 8. 
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89. Trachelomonas hispida var. punctata L e m m e r m a n n . — A tok tüske-
nélküli, csupán finoman pontozott felületű. Sóstó, 1938. VI. 11., XI. 20. 
90. Trachélomonas scabra P l a y f a i r . — Az ellipsoidicus lorica felülete rögös 
és világosbarna, ritkán sötétbarna színű. A gallér tágas és alacsony. A sejtek 22— 
25 n hosszúak és 16—19 f szélesek. Sóstó, 1937. VII. 26. (vízvirágzásból), 1938. VI. 
11., XI. 20., 1939. VI. 7., XI. 8., XII. 22., 1958. VIII. 24., Kis-Sóstó, 1937. VII, 26. (víz-
virágzásból), 1938 VI. 11. 
91. Trachelomonas scabra var. longicollis P l a y f a i r . — Az ellipszóidikus 
tok felülete granulált, gallérja hosszú, egyenes, olykor ívelt vagy görbült. Sóstó, 
1937. VII. 26., 1938. VI. 11., XI. 20., 1939. VI. 7. (vízvirágzásból), XI. 8., Kis-Sóstó, 
1939. III. 10., 1940. VIII. 6. 
92. Trachelomonas scabra var. ovata Playfair — A tojásalakú tok elöl 
lekerekített, hátul tompán kicsúcsosodó. A gallér közepes magasságú vagy alacsony. 
A sejtek 30—43 p hosszúak és 17—21 p szélesek. Sóstó, 1938. VI. 11. 
93. Trachelomonas scabra var. cordata P l a y f . — A tok megnyúlt tojásalakú, 
vége többnyire szívszerűen kicsúcsosodó. A gallér többnyire alacsony. Mérete: 
2 0 X 1 9 P. 
94. Trachelomonas scabra var. coberensis D e f l a n d r e — A tok nagyjából 
gömbalakú, felülete feltűnően granulált, illetve szabálytalanul rögös. Színe' sötét-
barna, olykor szinte fekete. A gallér fejlett. A sejtek 20—22 P hosszúak és 19—21 
fi szélesek. Sóstó, 1938. VI. 11., 1939. VI. 7., Kis-Sóstó, 1&38. VI. 11. (vízvirágzásból), 
1939. VI. 7. 
95. Trachelomonas granulata S w i r e n k o . — Az ellipszóidikus tok felülete 
durván rögös, barna színű. A tok keresztmetszete minden esetben körszerű volt. 
A pórus széles, szegélye csipkézett. A sejtek 22—27 p hosszúak és 15—20 p szélesek. 
A flagellum 2—3 testhossznyi. A Sóstóban igen gyakori la jnak mutatkozott. Csupán 
három vízmintában (1940. VIII. 6., XII. 19., 1958. XII. 20.) nem volt jelen. 
96. Trachelomonas granulata var. alföldiensis Kiss. — Az erősen granulált 
vagy rögös falú tok alsó része többé-kevésbé kicsúcsosodó vagy kidudorodó. Az ala-
csony gallér igen széles és pereme csipkézetten kifelé hajló. Mérete 23—25 X 
16—19 P. Sóstó, 1937. VII. 26., 1938. VI. 11., 1939. III. 10., VI. 7., Kis-Sóstó, 1938. 
VI. 11. 
97. Trachelomonas crebea Ke 11 i c o 11 emend. D e f l a n d r e . ^ Az ellipszóidi-
kus tok felülete granulált, világosbarna színű. A gallér pereme csipkézett és gyakran 
kifelé hajlik. A plasztiszok száma 12—17, pyrenoidájuk észlelhető volt. Mérete: 
'23—29X 16—19 P. Sóstó, 1938. VI. 11., 1939. III. 10., VI. 7. (vízvirágzásból), Kis-
Sóstó, 1937. XI. 6., 1939. VI. 7. 
98. Trachelomonas bulla S t e i n emend. D e f 1. — A megnyúlt ellipszóidikus 
sejt viszonylag magas gallérral rendelkezik. A tok fala granulált, helyenként rögös. 
A sejtek 32—40 p. hosszúak és 19—24 "p szélesek. Sóstó, 1938. VI. 11., 1939. XI. 8. 
(vízvirágzásból), Kis-Sóstó, 1939. VI. 7. 
99. Trachelomonas similis S t o k e s — Az ellipszóidikus vagy kissé tojásalakú 
tok ívelt gallérral rendelkezik. A tok fala finoman pontozott. A sejtek 25—28 p 
hosszúak és 20—21 P szélesek. Kis-Sóstó, 1938. VI. 11. 
100. Strombomonas verrucosa ( D a d a y ) D e f l . — A tok oldala lapított, csak-
nem hengeres, hátul hirtelen lekerekített és rövid kicsúcsosodásban végződik. Elülső 
részén fokozatosan összekeskenyedik és nyakszerűen végződik. Színe okkersárga 
vágy világosbarna, kissé rögös vagy szemecskézett. A sejtek 40—45 P hosszúak és 
25—30 p szélesek. A nyaki rész. 5—6 p széles. Sóstó, 1937. VII. 26. (vízvirágzás), 
XI. 6., 1938. VI. 11., 1939. III. 10., 1939. XI. 8. 
101. Strombomonas verrucosa var. zmiewika (Swi r . ) ' D e f l . Az előbbitől lé-
nyegében abban különbözik, hogy hátul eléggé fejlett és egyenes nyúlványban 
végződik. A nyúlvány vége nem mindig csúcsosán zárt, hanem néha csőszerűen 
nyitottnak látszik. A tok fala granulált. Sejtméret: 42—55 X 24—27 P. Sóstó, 1937. 
VII. 26., 1938. VI. 11., 1939. III. 10., VI. 7., XI. 8., Kis-Sóstó, 1939. VI. 7. -
102. Strombomonas verrucosa var. conspersa (P a s c h er) D e f l . — A tok ol-
dala lapított, csaknem hengeres, vagy hátrafelé kissé elszélesedő, s hirtelen leke-
rekedéssel végződik. Fala granulált, és okkersárga vagy világosbarna színű. Mérete: 
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32—38 X 14—18 P. Sóstó. 1937. XI. 6., 1938. VI. 11., 1939. III. 10., XI. 8., Kis-Sóstó, 
1937. XI. 6. 
103. Strombomonas Girardiana ( P l a y f . ) D e f l . — A tok oldala nyomott, hen-
geres, illetve kissé (befelé hajló, vége fejlett nyúlványba csúcsosodik. Elöl nyak-
szerű képződménye ferdén levágott, olykor pereme kifelé hajlik. A fala szabály-
talanul granulált vagy rögös, világosbarna jszínű. A nyúlvány vége olykor csőszerűen 
nyitottnak látszik. A sejtek 50—58 P hosszúak és 24—27 p szélesek. Sóstó, 1938. VI. 
11., XI. 20., 1939. XI. 8. 
104. Strombomonas'fluviatilis ( L e m m . ) D e f l . — Az orsóalakú sejt hátul nyúl-
ványba csúcsosodik, elöl fokozatosan nyaki részbe szűkül. A lorica fala granulált, 
világosbarna színű. Mérete: 30—35 X 13—16 p. Sóstó, 1937. XI, 6., 1938. VI. 11., 
1939. III. 10., XII. 22. 
105. Strombomonas costata D e f l . — Az ellipszoidikus tok hátul nyúlványban 
végződik, elöl fokozatosan nyakba keskenyedik, amely olykor kissé ferde. A fal 
granulált vagy szabálytalanul rögös, világosbarna színű. Plasztiszainak száma 12—15, 
szabálytalanul kerülékesek. A sejtek 50—60 p hosszúak és 23—30 p szélesek. Sóstó, 
1937. VII. 26., 1938. XI. 20. 
106. Astasia Klebsii L e m m e r m a n n — Az orsóalakú sejt hátul farokszerű 
nyúlványban végződik, mely metabolikus mozgással a lakjá t .élénken változtatja. 
Mérete: 50—57 X 12—15 p. Sóstó, 1939, III. 10. 
107. Astasia Dangeardii L e m m. — A sejt megnyúlt orsóalakú, mérete: 40— 
50X10—16 p.. Sóstó, 1938. XI. 20. 
108. Distigma proteus E h r. — A sejt megnyúlt orsószerű. Mérete: 55—60 X 
20—27 P. Sóstó, 1939. VI. 7. 
109. Peranema trichophorum (E h r.) S t e i n — A sejt többnyire zsákszerűnek 
mutatkozott. Mérete: 40—50 X 14—17 p. Sóstó, 1937. VII. 26., XI. 6., 1938. XI. 20., 
1939. XII. 22. ' 
110. Petálomonas Steinii K l e b s — A sejt felületi nézetben tojásalakú, ke-
resztmetszetben háromszögű, illetve élű. Mérete: 35—40 X 18—21 p. Sóstó, 1938. 
XI. 20. 
111. Heteronema Klebsii ( L e m m . ) S e n n — Az orsóalakú 'sej t kb. 50 p hosz-
szú és 11 p széles. Sóstó, 1939. VI. 7. 
Chrysophyta: 
112. Centritractus belonophorus L e m m e r m a n n — A megnyúlt elliptikus 
vagy hengeres sejtek hosszú tüskével rendelkeznek. A sejtek összhosszúsága 40—50 p, 
szélessége 4—6p. A tüskék hossza igen variabilis sajátságnak mutatkozott. Sóstó, 
1937. VII. 26., 1940. V. 2. 
113. Botryococcus Braunii K ü t z. — A telep szabad szemmel alig észrevehető. 
A sejtek 10—15 p hosszúak és 5—7 P szélesek. Sóstó, 1937. VII. 26., 1938. VI. 11. 
(vízvirágzás), Kis-Sóstó, 1937. VII. 26., XI. 6. (mindkettő vízvirágzásból). 
114". Characiopsis saccata C a r t e r — A vékony sejtfallal rendelkező sejtek 
alakilag rendkívül variabilisek. A csúcs hegyes, az alapi részen rövid, tapadóko-
rongos nyelecske fejlődik. A plasztiszok alig észrevehetők. A fiatal sejteknél 1, az 
idősebbeknél több sejtmag található. Kis-Sóstó, 1938. XI. 20. 
Chlorophyta: 
115. Carteria spec. — A sejt tojásalakú, alsó része erősen elszélesedő és hir-
telen lekerekített. Néha ez utóbbi része egészen ellaposodó. A sejt elülső részén a 
papilla alig észrevehető. A stigma kicsiny és a sejt elülső részén helyezkedik el. 
A kontraktilis vakuolumok száma 3. A sejt 9—10 p hosszú és 6—7 p széles. Kis-
Sóstóban vízvirágzást alkotott 1939. III. 10-én. 
116. Chlamydomonas conferta K o r s c h i k o v — A sejtek gömbalakúak, jól 
észlelhető sejtfallal. A papilla jelentéktelen. A kloroplasztisz fazékalakú, igen fej let t 
bazális résszel. A sejtek 16—18 p átmérőjűek. Sóstó, 1938. VI. 11., 1939. III. 10. (önál-
lóan alkotott vízvirágzás). 
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117. Chlamydomonas globosa S n o w. — A gömbalakú vagy ellipszoidikus sejt 
fala igen vékony. Néha a plazma elhúzódik a sejtfaltól. A sejtek á tmérője 6—8 v. 
Sóstó, 1938. VI. 11. (vízvirágzás). 
118. Chlamydomonas elegáns G. S. W e s t — A tojásalakú, olykor egyoldalasan 
kissé nyomott sejtek 20—24 f- hosszúak és 9—14 f- szélesek. A sejtfal igen finom, 
papil lája nincs. A plasztisz fali helyzetű lemez, néha 2—3 darabra tagolódottnak lát-
szik. A pyrenoid észlelhető. Sóstó, 1938. VI. 11., 1939. III. 10. 
119. Chlamydomonas sectilís K o r s i k o v — A tojásalakú sejt fala igen f inom, 
alig észlelhető. Papilla hiányzik. A fazékalakú chromatophor egyes sejteknél jól ész-
lelhető, másoknál azonban több darabra tagolódott. A flagellumok csak az ép 
chromatophorral rendelkező sejteknél voltak minden esetben észlelhetők. Sej tmérete : 
16—17 X 10—12 n. Sóstó, 1937, VII. 26. (vízvirágzás, 1938. XI. 20., 1939. VI. 7., 
1940. V. 2. 
120. Chlamydomonas nasuta K o r s i k o v — A sej t gömbalakú vagy rövid el-
lipszoidikus, vékony sejtfallal. A papilla rövid és széles, négyszögletes. A plasztisz szé-
les hosszanti csíkolatúnak mutatkozott. A sejtek 22—24 M hosszúak és 13—16 n 
szélesek. Sóstó, 1939. III. 10. (vízvirágzást alkotott), VI. 7., Kis-Sóstó, 1939. III. 10. 
(vízvirágzásból). 
121. Chlamydomonas elliptica K o r s i k o v — A sejt elliptikus, vékony sej t-
fallal. A papilla félgömbszerű megvastagodásként tűnik fel. A sejtek 20—22 M hosz-
szúak és 10—12 f szélesek. Sóstó, 1938. VI. 11., 1939. VI. 7. (vízvirágzás). 
122. Chlamydomonas intermedia C h ó d a t — A sejtek elliptikusak, mindkét vé-
gükön szélesen lekerekítettek. Papi l lá ja nincs. A sejtek 16—21 ¡i hosszúak és 
12—14 ii szélesek. Kis-Sóstó, 1938. VI. 11. 
123. Chlamydomonas Pertyi G o r o s a n k i n — A Gömb- vagy r i tkábban tó-
jásalakú sejtek fejlet len papillával rendelkeznek. Sej tméret : 23—31 X 22—25 m. 
Kis-Sóstó, 1939. III. 10. (vízvirágzásból), XI. 8. 
124. Chlorogonium elongatum D a n g e a r d — A megnyúlt orsóalakú sej tek 
mindkét végükön hosszan kicsúcsosodók. A flagellumok a testhossz felét érik csak 
el. A sejtek 30—38 M hosszúak és 5—6 f- szélesek. A Sóstóban nagyon gyakori 
szervezet volt. Minden vízpróDában előfordult. 
125. Chlorogonium tetragonum B o h 1. — A sejtek széles orsóalakúak, az előbbi 
fa jná l jóval zömökebbek. A sejtek 18—24 v hosszúak és 5—7 M szélesek. Sóstó, 
1939. VI. 7. 
126. Pteromónas angulosa L e m m . — A to jása lakú ' se j t nagyjából gömbalakú, 
elöl levágott hyalin burokba ágyazott, amelyből elöl a sej t elkeskenyedő csúcsi 
része többé-kevésbé kiáll. A sejtfalburok a laposodó protoplastoshoz simul, a 
középsíkban azonban attól szárnyszerűen kétoldalt kifut . A szárnyas burok az 
öregebb sejteknél rendkívül sokféle módon deformálódhat. A sejtek 14—18 j" 
hosszúak és 12—17 a szélesek. Sóstó, 1937. VII. 26., 1938. VI. 11., XI. 20., 1939. 
Il i : 10., VI. 7., XI. 8., XII. 22., 1940. V. 2., X. 12., XII. 19., Kis-Sóstó, 1937. XI. 
6., 1939. XI. 8., XII. 22. 
127. Eudorina elegáns E h r. — A kolóniák 55—117 v- hosszúak és 40—67 f 
szélesek. Sejtmérete: 12—15 M. Sóstó, 1937. VII. 26. (vízvirágzás), 1&38. VI. 11. (víz-
virágzás), XI. 20., 1939. III. 10., VI. 7. (vízvirágzás), 1940. VIII. 6. (vízvirágzás), X. 12. 
128. Characium Braunii B r u e g g e r — A lándzsaalakú sejtek rövid nyélen 
egyenesen ülnek a substratumon. Végük hegyes. Tapadókorongjuk fej let t és bar-
nássárga színű. A sejtek 20—30 p hosszúak és 5—8 H szélesek. Sóstó, 1938. XI. 
20., 1939. XI. 8., XII. 22., 1940. X. 12., XII. 19. 
129. Characium ensiforme H e r m a n n — A sejtek megnyúltak, egyenlőtlen 
oldalúak, végük hegyes. A nyél rövid, néha gömbszerű megvastagodással kap-
csolódnak az alzathoz. Mérete: 27—35 X 6—8 n. Kis-Sóstó, 1&37. XI. 6., 1938. XI. 20. 
130. Characium clava H e r m a n n — A rövid nyélen és egyenesen álló 
sejtek végük felé elszélesednek és lekerekítettek. Oldalaik középen kissé befelé 
hajlók. Kis-Sóstó, 1937. XI. 6., 1938. XI. 20., 1939. XI. 8„ XII. 22. 
131. Pediastrum simplex (M e y e n) L e m m. — A telep likakkal nincs áttörve. 
A belső sejtek sokszögletesek és egymással összenőttek, a külsők trapézszerűek és 
külső oldaluk közepéből hegyes nyúlványok erednek. A telep á tmérője 17—38 A. 
Sóstó, 1940. V. 2., VIII- 6., X. 12. 
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132. Pediastrum clathratum ( S c h r o e t e r ) L e m m . — A telep átlikgatott. 
A peremi sejtek oldalaikkal nőttek össze, és összenő vési helyükhöz kapcsolódnak a 
szomszédos belső sejtek is. A sej tfal sima. A telepek átmérője 40—60 p. Sóstó, 
1940. VIII. 6., X. 12. • 
133. Pediastrum, Boryanum ( T u r p . ) M e n e g h . — A cönóbium zárt, rend-
szerint kissé elliptikus. A peremi sejteknek két rövid szarvacskaszerű nyúlványuk 
van. A telep átmérője 70—160 P. Az egyes sejtek 30—40 p átmérőjűek. A sejtfal 
f inoman pontozott. Sóstó, 1940. V. 2., VIII. 6., X. 12., XII. 19. 
134. Pediastrum Boryanum var. brevicorne A. B r a u n — A peremi sejtek 
szarvacskái rövidek és tompított végűek. A sejtek 30—35 p átmérőjűek. Kis-Sóstó, 
1938. VI. 11. 
135. Pediastrum tetras var. excisum R a b e n h . — Mindkét fo rmája előfordult. 
Sóstó, 1937. XI. 6., 1938. XI. 20., Kis-Sóstó, 1937. XI. 6., 1939. VI. 7. 
136. Pediastrum Boryanum var granulatum ( K ü t z . ) Al . B r a u n . — A sejt-
fa l többé-kevésbé granulált. A szarvacskák közepes hosszúságúak. Sóstó, 1940. 
VII. 6., X. 12., XII. 19. 
137. Richteriella botryoides ( S c h m i d l e ) L e m m . — A sejtek 4—5 p á t-
mérőjűek 2—3 p hosszú tüskével. A cönóbium rendszerint 4-sejtű. Sóstó, 1940. X. 
12., XII. 19., Kis-Sóstó, 1940. X. 12., XII. 19. 
138. Oocystis Marssonii Lemm. — Az elliptikus sejtek csúcsaikon hegyesek, 
s ez utóbbi helyen a sej tfal kissé megvastagodik. A sejtek 11—13 p hosszúak és 
6—8 p szélesek. Sóstó, 1940. V. 2., VIII: 6., X. 12., XII. 19. 
139. Nephrocytium lunatum W. W e s t — A félholdalakú sejtek 12—14 p 
hosszúak és 3—5 p szélesek. A sejtek laza kolóniába települtek. Sóstó, 1940. X. 12. 
140. Nephorocytium allantoideum B o h l i n . — A sejtek többnyire gyengén 
íveltek és lekerekített végűek. Méretük: 14—18X4—5 p. Négy sejt hyalin burokba 
ágyazott. Kis-Sóstó, 1940. X. 12. 
141. Tetraédron trigonum (N a g.) H a n s g. — A sejtek 3—4-szögletűek, át-
mérőjük 14—15 p.. A Sóstó biosestonjában gyakori volt. A vízminták többségében 
előfordult. 
142. Tetraédron muticum (A. B r a u n ) H a n s g. — A sejtek háromszögletűek, 
oldalaik" kissé befelé hajlók. Átmérőjük 12—17 p. A Sóstóban és a Kis-Sóstóban 
igen gyakori szervezet volt. Az előbbinek minden vízmintájában jelen volt, az 
utóbbinak is csak egy vizpróbájából hiányzott. 
143. Scenedesmus quadricauda ( T u r p . ) B r é b . — A sejtek 11—14' p hosz-
szúak és 6—8 p szélesek, négyesével cönóbiumot alkotnak. A végtüskék kissé ível-
tek. Igen gyakori szervezet, a tavak minden vízmintájában előfordultak. 
144. Scenedesmus chlorelloides C h o d a t — A sejtek széles orsóalakúak, több-
nyire hegyes rövid csúccsal. Az autospórákból fejlődő. f iatal formák gyakran szeg-
letesek. Mérete: 8—12 X 6—8. P-. Sóstó, 1938. XI. 20., 1939. XI. 8. 
145. Scenedesmus ovalternus C h o d a t . — A sejtek ellipszoidi'kusak vagy to-
jásalakúak, á cönóbiumban két sorban váltakozva helyezkednek el. Sej tméret : 
9—12 X 4—5 p. Sóstó, 1938. XI. 20., 1939. XI. 8. 
146. Scenedesmus granulatus W e s t et W e s t — A cönóbium 4-sejtű. A 
sejtek felületén hosszában 2—3 sor granulum-szerű képződmény v.onul. A sejtek 
15—18 P hosszúak és 6—7 P szélesek. Sóstó, 1938. XI. 20., 1939. VI. 7. 
147. Scenedesmus ecornis var. disciformis C h o d a t — A . sejtek 7—11 p 
hosszúak és 4—6 p szélesek, lekerekített véggel. A cönóbium többnyire alternálódva 
szorosán egybekapcsolódó sejtekből áll. Kis-Sóstó, 1937. XI. 6., 1938. VI. 11. (víz-
virágzásban), 1938. XI. 20. 
148. Actinastrum Hantzschii L a g e r h . ^ — A sugaras cönóbium 3—6-sejtű. A 
sejtek 10—18 p hosszúak és 3—5 P szélesek? Kis-Sóstó, 1937. XI. 6. 
149. Crucigenia rectangularis (A B r a u n ) G a y. — A kissé megnyúlt ovális 
sejtek 7—8 p hosszúak és 4—5 p szélesek. A sejtek négyesével lazán kapcsolódnak 
egymáshoz. Kis-Sóstó, 1937. XI. 6., 1939. . XI. 8., 1940. XII. 19. 
150. Curcigenia tetrapedia (K i r c h n.) W. u. G. S. W e s t — A sejtek kb. 
derékszögű alakúak, -az átfogónak megfelelő oldal kissé befelé hajlik. A sejtek 
a derékszögű oldalaikkal négyesével ' egybeilleszkedve conóbiumot alkotnak. Az 
.ilyen egyszerű cönóbiumok tovább egyesülhetnek egymással s rendszerint 4-es 
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syncönóbiumot alkotnak. A sejtek mérete az átmérői oldal mentén: 7—8 p. Kis-
Sóstó, 1937. XI. 6., 1938. XI. 20., 1940. XII. 19. 
• 151. Crucigenia quadrata M o r r e n . — A kerekded sejtek rendszerint négye-
sével cönóbiumat alkotnak. A sejtek átmérője 3—4 P-. Kis-Sóstó, 1938. XI. 20., 
1940. X. 12. 
152. Crucigenia triangularis C h o d a t . — A széles tojásalakú vagy három-
szögletű sejtek 5—6 p átmérőjűek, s négyesével laza cönóbiumot alkotnak, mely 
utóbbiak tovább kapcsolódva syncönóbiumot hozhatnak létre. Kis-Sóstó, 1940. X. 
12., XII. 19. 
153. Tetrastrum staurogeniaeforme (S c h r ö d.) L e m m. — A körszegmentum-
alakú sejtek négyesével szorosan záródnak cönóbiummá. A sejtek átmérője 5—6 
f, külső falukon 4—5 hyalin tüske jelenik meg. Sóstó, 1&37. XI. 6., 1938. XI. 20., 
1939. XI. 8., Kis-Sóstó, 1938. XI. 20., 1939. XI. 8., 1940. X. 12. 
154. Kirchneriella lunaris ( K i r c h n . ) M o e b i u s — A sejtek félholdszerűek, 
csúcsaik viszonylag közel esnek egymáshoz, olykor csaknem érintkeznek. A sejtek 
6—8 /Í hosszúak és 4—5 M szélesek. Kis-Sóstó, 1938. XI. 20. 
155. Kirchneriella obesa (W. W e s t ) S c h m i d l e — A sejtek korszerűek, csú-
csaik csaknem érintkeznek egymással. Méretük: 6—8 X 3—4 p. Sóstó, 1937. XI. 6.. 
1&38. XI. 20., 1939. XI. 8., Kis-Sóstó 1939. XI. 8. 
156. Kirchneriella subsolitaria G. S. W e s t — Az ívelt sejtek egyik vége 
vastagabb és szélesen lekerekített. Pyrenoid hiányzik. Méretük: 7—9 X 3—5 p. 
Sóstó, 1937. XI. 6., 1938. VI. 11., XI. 20., 1939. III. 10., VI. 7., XI. 8., XII. 22., 1940. 
VIII. 6., XII. 19., Kis-Sóstó, 1937. XI. 6., 1938. XI. 20., 193&. XI. 8., 1940. X. 12. 
157. Ankistrodesmus falcatus ( C o r d a ) R a l f s — A sejtek a planktonban 
mindig egyesével állottak, tenyészetben gyakran kötegeket alkottak. Alakjuk hosz-
szú tűalak, amely ritkán egyenes, inkább ívelt, olykor S-alakban kissé görbült. A 
sejt a homorú oldalán a középtájon kissé kihasasodó. A sejtek 25—110 p hosz-
szúak és 2—10 p szélesek. A formagazdagság eléggé nagy volt. Külön ki kell 
emelni a Sóstóban 1938. XI. 20-i anyagban észlelt nagy formabeli változékonysá-
got, amely akkor úgy tűnt, hogy az ún. csomós (nodosus) formák alapján egy 
külön kategória (faji, esetleg genusbeli) állíthátó fel. A széles formák közepükön 
csomósán kiszélesedtek. Gyakran nem is egy, hanem 2—3 csomó is jelentkezett. 
E variabilitásról egy külön munkában emlékezem meg. Egyébként a későbbi kí-
sérletek a külön genus felállítását nem indokolták, E f a j nagyon gyakori és elter-
jedt volt a Sóstavakban. A Sóstó minden vízpróbájában előfordult, a Kis-Sóstónak 
pedig csak az utolsó vízmintájából hiányzott. 
158. Ankistrodesmus falcatus var. tumidus (W. u. G. S. W e s t ) G. S. W e s t 
— A 25—38 M hosszú sejtek kissé íveltek, homorú oldalukon középen kissé kidom-
borodnak. Itt a szélesség 4—5 M. A sejtek csúcsai hegyesek. Sóstó, 1937. XI. 6.; 
1938. XI. 20., 1S'39. XI. 8., XII. 22., Kis-Sóstó, 1937...X. 16. 
159. Ankistrodesmus falcatus var. acicularis (A. B r a u n ) G. S. W e s t — A 
sejtek igen vékonyak, (kissé S-alakban íveltek. Mindkét végük tűszerűen hegyes. 
Mindig egyesével fordultak elő. Méretük: 109—147 X 3—5 M. Kis-Sóstó, 1&38. VI. 
11., 1939. VI. 7., Xí. 8., 1940. VIII. 6., X. 12., XII. 19. 
160. Ankistrodesmus falóatus var. mirabile W. u. G. S. W e s t — A mindig 
egyesével előforduló sejtek jelentékenyen íveltek és mindkét végük hegyes. A plasz-
tisz néha tagolt. Néha kisebb darabokra tagolódóban lehetett észlelni. A sejtek 
60—110 f- hosszúak és 3—5 szélesek. Kis-Sóstó, 1939. III. 10., VI. 7., XI. 8., 
1940. VIII. 6., X. 12. XII. IS. 
161. Ankistrodesmus Braunii (N á g.) B r u n n t h. — A meglehetősen zömök 
sejt egyenes, vagy gyengén ívelt, mindkét végén kihegyesedő. A sejtek 30—48 f 
hosszúak és 4—8 P szélesek. Kis-Sóstó, 1938. XI. 20., 1939: III. 10., 1940.. V. 2., 
VIII. 6. 
162. Ankistrodesmus convolutus C o r d a — A zömök és ívelt, olykor S-alak-
ban görbült sejtek mindkét végükön hegyesek. Méretük: 10—14 X 3—4 P. Sóstó, 
1937. XI. 6., 1938. XI. 20., 193&. XI. 8., Kis-Sóstó 1937. VII. 26., XI. 6., 1939. III. 
10. VI.. 7. 
163. Ankistrodesmus setigerus ( S c h r ö d . ) G. S. W e s t — Az egyesével le-
begő sejtek többnyire egyenesek, karcsúak, csupán a középtájon szélesednek ki. 
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Mindkét végük igen vékonyan és hosszan kifutó. Mérete: 45—70 X 3—5 p. Sóstó, 
1937. XI. 6., 1939. XI. 8., XII. 22., Kis-Sóstó, 1937. XI. 6., 1939. XI. 8. 
164. Ankistrodesmus spec. — A sejtek feltűnően zömökek, többnyire egye-
nesek, mindkét végükön hirtelen elkeskenyedők és több-kevésbé kihegyezettek. 
Pyrenoid nem volt észlelhető. A sej tek 25—34 p hosszúak és 6—10 p szélesek. 
Leginkább az Ankistrodesmus Braunii-hoz hasonlított, csak annál lényegesen zö-
mökebb volt. Későbbi kísérleti vizsgálataim azt mutatták, hogy ilyen rövid és 
széles sejtek az Ankistrodesmus tenyészetekben előfordulhatnak, így feltételez-
hető, hogy ez a természetben talált forma mutációs jellegű elváltozás eredménye 
volt. Kis-Sóstó, 1937. XI. 6., 1939. XI. 8. 
165. Coelastrum microporum N a g . . — A gömbalakú vagy kissé tojásdad sej-
tek 8—11 p átmérőjűek és nagyobb számban szabálytalan halmazszerű cönóbi-
urnba tömörülnek. Sóstó, 1937. VII. 26., XI. 6., 1938. VI. 11., 1939. VI. 7., XI. 8., . 
1940. V. 2., Kis-Sóstó, 1939. XI. 8. 
166. Ulothrix variabilis K ü t z. — A sejtek 5—7 P szélesek és 6—12 p hosz-
szúak. A plastis a falfelület felét t akar ja be. Sóstó, 1938. VI. 11. 
167. Ulothrix subtilissima R a b e n h o r s t — A sejtek 11—14 p hosszúak 
és 4—5 P szélesek, a plasztisz a falfelület felét vagy annál nagyobb részt takar be. 
Pyrenoid ja jól látható volt. Kis-Sóstó, 1940. V. 2. 
168. Stigeoclonium flagelliferum K ü t z. — Egy kútvizet levezető csatorna 
betorkollásánál világoszöld bolyhos bevonatként jelentkezett. A harmadrendű el-
ágazást még észlelni lehetett. A másodrendű ágak némelyike hosszú nyúlvány-
szerűen kifutott . A főfonal sejtjei 32—37 p hosszúak és 9—14 p szélesek. Kisebb 
a mérete Kützing adatainál. Sóstó, 1937. VII. 26., 1939. III. 10. 
169. Stigeoclonium setigerum K ü t z i n g — Vízlevezető betorkollásánál vilá-
goszöld vattaszerű bevonat. A főág sejt jei 9—11 p hosszúak és 8—10 p szélesek. 
Sóstó, 1937. VII. 26., 1938. VI. 11., 1939. VI. 7., 1940. V. 2. 
170. Stigeoclonium polymorphum ( F r a n k é ) H e e r i n g — Lemna felületén 
epifitikus szervezet. A telep tömött, gazdagon elágazó, de rövidágú fonalakból 
összetett. A főág sejtjei 12—19 p hosszúak és 8—15 P szélesek. Sóstó, 1938. XI. 
20., 1939. VI. 7., XII. 22. 
171. Stigeoclonium lubricum K ü t z. — A főág sejtjei 15—27 p hosszúak és 
12—19 p szélesek. Még negyedrangú ágait is lehet észlelni. Kis-Sóstó, 1938. VI. 
11., XI. 20. 
172. HOrmidium flaccidum A. B r a u n . — A fonal sejtjei 12—15 p hosz-
szúak és 8—12 p szélesek. A fonál nagyon haj lamos a széttagolódásra. Kis-Sóstó, 
1939. VI. 7. 
173. Óedogonium Schmidlei G u t w . s e c . H i r n . — A gömb alakú oogóniumok 
egyesével fordulnak elő. A vegetatív sejtek 25—38 p hosszúak és 8—10 p szé-
lesek. Sóstó, 1939. VI. 7., 1940. V. 2. 
174. Óedogonium spec. Az oogoniumok gömb- vagy tojásalakúak, egyesével 
fordulnak elő. A vegetatív sejtek 65—70 p hosszúak és 6—7 p szélesek. Sóstó, 
1939. VI. 7. 
175. Chladophora fracta K ü t z. — A sejtek 35—79 P hosszúak és 20—35 P 
szélesek. Különböző állapotait lehetett megfigyelni. Igen gyakori szervezet volt. 
Mind a Sóstó, mind a Kis-Sóstó vízpróbáiban állandóan előfordult. 
176. Vaucheria terrestris L y n g b. ampl. W a 1 z. — A telep fonalai 40—72 p 
vastagok. A termőágon mindig csak egyetlen oogónium volt található. Az oogó-
nium kerekded-ovális. Az anteridium csavart. Sóstó, 1938. VI. 11., XI. 20., 1939. 
VI. 7., Kis-Sóstó, 1938. VI. 11., XI. 20. 
177. Vaucheria aversa H a s s a l 1. — A telep fonalai 45—52 p szélesek, az 
oogónium 157 p hosszú és 128 p széles. Sóstó, 1938. VI; 11. 
178. Closterium acerosum ( S c h r a n k ) E h r . — A sejtek 270—295 p hosz-
szúak és 11—14 p szélesek. A végük kb. 4 p széles. Sóstó,- 1937. VII. 26., 1938. 
VI. 11., 1939. III. 10., VI. 7., XI. 8., XII. 22., 1940. VIII. 6., Kis-Sóstó 1938. VI. 11., 
1939. III. 10., XI. 8. 
179. Closterium Leibleinii K ü t z. — A sejtek 90—127 p hosszúak és 12—16 
P szélesek-. Sóstó, 1939. VI. 7., Kis-Sóstó, 1939. III. 10., VI. 7. 
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180. Closterium gracile B r é b . — A sejtek 120—130 P hosszúak és 4,5—6 m 
szélesek. Sóstó. 1939. VI. 7. 
181. Cosmarium spec. A C. granatum-hoz hasonló, de annál nagyobb. Sejt-
mérete: 34—38 X 22—25 H. Sóstó, 1937. XI. 6., 1938. VI. 11., XI. 20., 1939. VI. 7. 
182. Spirogyra areolata L a g e r h . (II. tábla 4—5. kép). A vegetatív sejtek 
29—37 v- szélesek és 4—7-szer ilyen hosszúak. A kromatofórok száma 1, ritkán 2. 
A kupuláció létrásnak mutatkozott. A zygóta elliptikus, szabályosan lekerekített 
végekkel. Mérete: 60—80 A. Sóstó, 1938. VI. 11., 1939. XI. 8., 1958. XII. 20., Kis-
Sóstó, 1940. V. 2. 
183. Spirogyra nitida ( D i l i w.) L i n k . — A fonalak 50—58 n szélesek, a 
sejtekben a spirák száma 3—4. Sóstó; 1939. VI. 7., 1940. V. 2., Kis-Sóstó, 1940. 
VIII. 6. 
184. Spirogyra insignis, ( H a s s . ) C z u r d a — A vegetatív sejtek 40—43 M 
szélesek, a kromatofórok száma 1, ritkán 2. A kopuláció létrás jellegű, A zygóta 
elliptikus. Mérete 30—32 X 45—50 M. Sóstó, 1939. III. 10., 1940. V. 2., 1958. XII. 20. 
185. Spirogyra fallax (H a n g s.) W i 11 e — (II. tábla 6—7. kép). A vegetatív 
sejtek 35—42 p- szélesek, a kromatofórok száma rendszerint 3—4, ritkábban 5. 
A kopuláció létrás jellegű. A zygóta hosszú elliptikus, mérete 47—50 X 80—90 M. 
Sóstó, Í939. III. 10., 1940. V. 2., 1958. XII. 20. Ez utóbbi időpontban erősen kihú-
zódott színtestekkel is előfordult (7. kép). 
186. Spirogyra varians (K ü t z.) C z u r d a (II. tábla 8. kép). — A vegetatív 
sejtek 28—34 f- szélesek, hosszúságuk pedig a szélesség 1,5—2-szerese. A kromato-
fórok száma mindig 1, csavarulatainak száma 2—5. A kopuláció létrás. A zygóta 
elliptikus, mérete: 30 X 45—50 P. Sóstó, 1939. VI. 1., 1958. XII. 20. 
III. A fajok variabilitása 
A vizsgálatok során egyes f a j o k n á l igen n a g y m é r v ű vál tozékonyságot ész-
lel tem. Errő l röviden a következőkben emlékezem m e g : 
-1 . Az Oncobyrsa sarcionides E l é n k , telepei közöt t ké t e g y f o r m á t n e m 
ta lá l tam. Néha a sej tek az alzat fe lüle tén egyenkén t ál lot tak, m á s k o r k ü l ö n -
böző m é r t é k b e n tömörü l t ek és kéregszerű bevona to t a lak í to t tak ki. Ez 
u tóbbi esetben egyes he lyeken a se j tek nagyobb m é r t é k b e n osztódtak, s így 
k idomborodások , k i sebb-nagyobb csomók a l a k u l t a k ki. A se j tek e l l ip t ikusak , 
to jásszerűek vagy gömba lakúak , sokszögletesek, stb. Csat lakozásuk is el térő. 
2. Az Oscillatoria békésiensis K i s s t r i chomáinak végső se j t j e i legegysze-
r ű b b esetben hi r te len e lkeskenyedve szabályosan lekerekí te t tek , m á s k o r 
egyenesen vagy f e rdén lap í to t tak . Kia laku l tak azonban v é k o n y a b b n y a k i 
résszel csatlakozó fe jecskeszerű végső sej tek is, sokféle a lvar iációval . Va ló -
színű, hogy e végső se j t k ia laku lásának mi lyenségé t az is nagy m é r t é k b e n 
befolyásol ja , hogy a ho rmogón iumökra való szét tagolódás mi lyen á l l apo tban 
levő se j teknél tör tént . 
3. Az Euglena spirogyra E h r . , a Phacus suecicus L e m m. és a Phacus 
hystrix P o c h m a n n felület i díszítettsége az egyes per iplastcsíkok m e n t é n 
• néha különböző fe j le t tségi foko t muta to t t . Olykor a cs íkolatment i rögöcskék 
egyes szakaszokon h iányoztak . Ennek valószínűleg az a közös oka, hogy a 
II. tábla: 
4—5. Spirogyra areolata fonalai. 4. = 250 : 1., 5. = 440 : 1. — 6—7. Spirogyra 
fallax fonalai. A 6. képen a f a j típusos állapota, a 1, képen kihúzódott plasztiszokkal 
rendelkező formája (inkább élettani módosulata) látható. 6. = 500 :1, 7 = 400 :1. 
— 8. Spirogyra varians fonala. 730 :1. 
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I III. tábla 
csíkokban levő pórusokon át az illető szervezetek — bizonyos pi l lanatnyi 
zavaró körü lmény folytán — kisebb mér tékben választották ki azt az anya -
got, amely megmerevedve és különböző anyagokkal á t i ta tódva a felület i rö-
gös-tüskés díszítettséget hozta létre. 
4. A Trachelomonas-íélék t ok jának variabili tása ugyancsak n a g y m é r v ű 
volt. Gyakor inak muta tkozot t pl. a tok alsó végének kidudorodása vagy 
kicsúcsosodása. Sokszor észlelni lehetet t a tok alsó részének kiszakadását és 
ott ú j a b b gallér képződését is. A kicsúcsosodással rendelkező f o r m á k a t a 
normális alakokkal á tmenetek kötötték össze, így ezt a bélyeget ú j a b b 
fa jon belüli kategorizálásra nem lehetett felhasználni. A Phacus-féléknél 
gyakran l ehe te t t továbbá észlelni a peremi beróvódásokat is, amelyek azon-
ban nagy szabálytalansággal jelentkeztek. 
5. Az ún. csomós (»nodosus«) Ankistrodesmus valószínűleg itt is az 
Ankistrodesmus falcatus ( C o r d a ) R a l f s a lakkörébe tartozott . A sej tek 
részben karcsúak, részben fokozatosan szélesedők, emlékeztetve némileg az 
Ankistrodesmus Braunii (N a g) B r u n n t h . a lkatára ; s ugyanakkor a kö-
zéptájon csomószerűen kidudorodók. A dudorok száma és kifej let tségi foka 
is nagyon változatos volt. Hasonló jelenséget észleltem még a Pusz ta fö ldvár 
ha tá rában levő Harangos-ér egy szikes jellegű biotopjában is. 
6. A Cladophora fracta K ü t z. variabilitásával kapcsolatban az említhető, 
hogy az 1958. XII. 20-án vet t vízmintában két különböző alak is jelen volt, 
éspedig: 1. a status hiemalis (í. tábla 1. kép) és 2. a status frondescens (I. 
tábla 2—3. kép). 
IV. összefoglalás 
A szőkehalmi sós tavak mikrovegetációjának vizsgálata során eddig 180-
féle növényi mikroszervezet kerül t elő. Ezek törzsenkénti százalékos megosz-
lása a következő: 
Schizomycophyta 11 species 6,11% 
Cyanophyta 46 ,, 25,55% 
Euglenophyta 48 „ 26,67% 
Chrysophyta 3 „ 1,67% 
Chlorophyta 72 40,00% 
Összesen 180 species 100,00% 
A vízvirágzások létrehozásában leggyakrabban a Cyanophyta és az Eug-
lenophyta f a j a i vettek részt. A Botryococcus Braunii ez esetben is társulási 
haj landóságot mu ta to t t bizonyos Cyanophyta fa jokkal . A Chlorophytonok 
közül a Volvocales-íélék is több esetben a lakí to t tak ki vízvirágzásokat. E 
tömegprodukciókban vagy egyetlen f a j vett részt, vagy kevés species szere-
pelt. Ez a jelenség a szikesekben kialakuló tömegprodukcióra nézve jellemző-
nek tekinthető.-
A mikroszervezetek mennyiségi viszonyairól és időbeli eloszlásáról a kö-
vetkező táblázatok nyú j t anak áttekintést. 
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I. Sóstó mikrovegetációja 
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SCHIZOMYCOPHYTA: 
1. Spirillum volutans E h r. 2 2 
2. Pelogloea chlorina L a u t e r b . 2 2 
3. Beggiatoa leptomitiformis 
( M e ' n e g h . ) T r e v. 1 1 2 3 
4. Beggiatoa minima W i n o g r. 2 2 
5. Beggiatoa uniguttata K o p p e 2 2 
6. Leptothrix trichogenes C h o i . 3 
7. Leptothrix sideropous (M o 1.) 
C h o l . 2 
8. Lamprocystis roseopersicina 




9. Microcystis aeruginosa K ü t z. - 4* 2 1* 3 2 5* 4* 4* 2 1 4* 
10. Microcystis flos aquae (W ittr.) 
K i r c h n. 3* 2 2* 1 2* 3* 1 3* 
11. Aphanocapsa pulchra (K ü t z). 
R a b e n h . -1 2 2 3 
12. Aphanothece salina E1 e n k i n . 3 
13. Chroococcus minutus (K ü t z.) 
N ä g . 3 3 
14. Gomphosphaeria lacustris 
C h o d a t 3 1 
15. Gomphosphaeria aponina K ü t z. 2 3 2 1 
16. Coelosphaerium dubium G r u n o v 2 2 
17. Synechocystis aquatilis S a u v. 2 2 2 3 
18. Rhabdoderma lineare 
S c h m i d l e e-t L a u t . 3 2 
19. Dactylococcopsis raphidioides 
H a n s g. 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 
20. Xenococcus Kerneri H a n s g. 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 
21. Oncobyrsa sarcinoides E1 e n k i n 1 2 2 2 3 
22. Calothrix parietina (Näg. ) T h u r. 2 3 2 3 2 
23. Gloeotrichia salina K i i t z . 3 2 2 
* Vízvirágzásban észlelt előfordulás 
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24. Gloeotrichia natans (H e d w.) 
R a b e n h. 2 3 3 1 
25. Nodularia spumigena M e r t e n s 2 3 3 2 2 1 
26. Aphanizomenon flos aquae 
(L.) R a l f s 5* 2 4* 1 1 5* 4* 1 1 2 1 1 
27. Aphanizomenon gracile L e m m. 2 
28. Aphanizomenon spec. 2 
29. Nostoc Linckia ( R o t h ) 
B o r n e t F l a t . 1 1 3 2 3 3 2 1 1 2 
30. Nostoc carneum Ag . 2 1 
31. Nostoc Zetterstedtii A r e s c h. 2 3 2 
32. Anabaena variabilis K ü t z . 
e m e n d . G e i t l . 2 2 2 2 1 
33. Anabaena spiroides K 1 e b a h n 3 2 
34. Spirulina maior K ü t z . 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 
35. Oscillatoria limosa A g. 2 
36. Oscillatoria sancta ( K ü t z . ) G o m . 2 3 
37. Oscillatoria ornata K ü t z . 2 1 2 2 
38. Oscillatoria Okeni A g. 1 2 2 
39. Oscillatoria chalybea M e r t e n s 3 
40. Oscillatoria princeps V a u c h . 3 2 1 2 2 J 
41. Oscillatoria tenuis A g a r d h 2 1 2 2 1 
42. Oscillatoria planctónica W o 1. 1 2 3 1 1 2 1 2 
43. Oscillatoria limnetica L e m m. 2 2 
44. Oscillatoria splendida G r e v , 3 
45, Oscillatoria brevis (K ü t z.) . 
G o m o n t 2 1 2 1 2 2 1 
46. Oscillatoria békésiensis K i s s 2 1 
47. Phormidium luridum ( K ü t z . ) 
G o m o n t 2 2 1 1 
48. Phormidium incrustatum (N á g.) 
G o m o n t 2 
49. Lyngbya limnetica L e m m. 
EUGLENOPHYTA: 
2 1 1 1 2 
50. Euglena nana J o h n s o n 2 2 
* Víz virágzásban észlelt előfordulás 
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51. Euglena oblonga Schmitz 1 2 
52. Euglena viridis E h r e n b . 2 5* 
53. Euglena tripteris (D u j.) K 1 e b s 3 4* 2 
54. Euglena Ehrenbergii K 1 e b s 2 2 3 2 1 
55. Euglena fenestrata E l é n k . 2 1 2 
5ö. Euglena rautabilis var. Lefevrei 
Ch ad e j. 1 2 2 
57. Euglena polymorpha D a n g . 2 4* 3 2 
58. Euglena proxima D a n g . 2 2 
59. Euglena acus - E h r e n b . 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
60. Euglena spirogyra E h r e n b . 3 2 
61. Cőlacium vesicutosum E h r e n b ! 3 
62. Lepocinclis Steinii L e m m. 1 2 
63. Lepocinclis texta (D u j.) L e m m. 2 • 
64. . Lepocinclis ovum (Ehr . ) L e m m. 2 3 3 
65. Lepocinclis fusiformis ( C a r t e r ) 
L e m m. 2 1 
66. Phacus Wettsteinii D r e z e p o l s k i 1 1 2 1 
67. Phacus granum D r e z e p o l s k i 1 1 
68. Phacus acuminatus S t o k e s 2 
69. Phacus caudatus H ü b n e r 1 2 2 
70. Phacus pleuronectes (O. F. M.) 
D u j . 2 1 1* 
71. Phacus triqueter ( E h r e n b e r g ) 
D u j a r d i n 3* 2 2 2 1* 2 1 1 
72. Phacus longicauda (Ehr . ) D u j . 2 1 2 o íj 1 4* 3* 1* 2 1 1 
73. Phacus pyrum (Ehr . ) S t e i n 3 2 4* 
74. Phacus suecicus L e m m. 2 
75. Phacus hystrix P o c h m . 2 2 
76. Trachelomonas volvocina 
E h r e n b . 2 2 3* 2 1 
77. Trachelomonas volvocina var. 
derephora C o n r . 1 1* 
78. Trachelomonas volvocina var. 
purictata P 1 a y f. 2 
* Vízvirágzásban észlelt előfordulás 
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79. Trachelomonas oblonga var. 
truncata L e m m. 2 
80. Trachelomonas hispida (P e r t y) 
S t e i n 2 2 1 
81. Trachelomonas hispida var. 
punctata L e m m. 1 1 
82. Trachelomonas scabra P 1 a y f. 2* 1 2 3* 2 2* 2 
83. Trachelomonas scabra var. 
longicollis P 1 a y f. 1 1 3 3* 2 
84. Trachelomonas scabra var. ovata 
P 1 a y f. 2 
85. 
86. 
Trachelomonas scabra var. cordata 
P 1 a y f. 
Trachelomonas scabra var. 
coberensis D e f 1. 2 
2 
2 
87. Trachelomonas granulata S w i r . 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 
88. Trachelomonas granulata var. 
alföldiensis K i s s 2 1 2 1 
> 
89. Trachelomonas crebea K e l l i c o t t 2 3 2* 
90. Trachelomonas bulla Stein emend. 
D e f 1. • 2 2* 
91. Strombomonas verrucosa ( D a d a y j 
D ef 1. . 4* 1 3 3 2 
92. Strombomonas verrucosa var. 
zwiemika ( S w i r . ) D e f 1. 2* 1 1 1 1 
93. Strombomonas verrucosa var. 
conspersa ( P a s c h e r ) D e f 1. 2 1 1 1 
94. Strombomonas Girardiana 
( P l a y f.) De f 1. - 3 1 3 -
95. Strombomonas fluviatilis ( L e m m.) 
De . f l . 1 2 2 2 
96: Strombomonas costata D e f 1. 2 1 
97. Astasia Klebsii L e m m. 2 
98. Astasia Dangeardii L e m m. 2 
99. Distigma proteus E h r . 2 
* Víz virágzásban észlelt előfordulás 




















































100. Peranema trichophorum 
( E h r e n b . ) S t e i n 2 1 2 2 
101. Petalomonas Steinii K 1 e b s 2 
102. Heteronema Klebsii ( L e m m . ) 
S e n n 
CHRYSOPHYTA: -
1 
103. Centritractus belonophorus 
L e m m e r m a n n 2 2 
104. Botryococcus Braunii K ü t z i n g 
CHLOROPHYTA: 
2 3* 3* 2* 2* 
105. Chlamydomonas confería K o r s c h. 2 4* 
106. Chlamydomonas globosa S n o w. 4* 
107. Chlamydomonas elegáns G. S. West 2 2 
'2 108. Chlamydomonas sectilis K o r s. 4* 1 3 
109. Chlamydomonas nasuta K o r s. 4* 2 
110. Chlamydomonas elliptica K o r s. 3 4* 
111. Chlorogonium elongatum 
D a n g e a r d 1* 1 3 2 2 2* 1 3 1 2 2 1 2 2 
112. Chlorogonium tetragonum B o h l . 2* 
113. Pteromonas angulosa L e m m. 2 * 2 1 1* 3 2 1 1 1 2 
114. Eudorina elegáns E h r e n b . 4* 5* 2 2 4* 5* 2 
115. Characium Braunii B r u e g g e r 3 2 3 2 2 
116. Pediastrum simplex ( M e y e n ) 
L e m m. 2 1 1 
117. Pediastrum clathratum 
( S c h r o e t e r ) L e m m . 2 1 
118. Pediastrum Boryanum ( T u r p . ) 
M e n e g h. 1 2 1 1 
119. Pediastrum tetras var. excisum 
R a b e n h. 
1 2 
120. Pediastrum Boryanum var. • 
granulatum N ä g. 2 1 1 
121. Richteriella botryoides 
(S c h m i d 1 e) L e m m. 2 2 
122. Oocystis Marssonii L e m m . 1 2 1 1 
* Vízvirágzásban észlelt előfordulás 
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123. Nephrocytium lunatum W. W e s t 3 
124. Tetraedron trigonum (Näg. ) 
H a n s g. 2 1 2 3 1 1 3 2 1 2 
125. Tetraedron muticum (A. B r a u n ) 
H a n s g. 2 3 1* 1 1* 2* 3 3 1 2 2 2 1 1 
126. Scenedesmus quadricauda (T u r p.) 
B r e b . 1 2 1 3 1 1* 3 3 1 1 2 2 2 2 
127. Scenedesmus chlorelloides 
C h o d a t 2 2 
128. Scenedesmus ovalternus 
C h o d a t 2 2 
129. Scenedesmus granulatus 
W e s t . e t W e s t 1 3 
130. Tetrastrum • staurogeniaeforme 
(S ehr ö d . ) L emm. 1 2 2 
131. Kirchneriella obesa (W. W e s t ) 
S c h m i d l e 2 2 3 I 
132. Kirchneriella sUbsolutaria 
1 
0 
G. S. W e s t 3 1 2 1 2 3 1 1 2 
133. Ankistrodesmüs falcatus 
( C o r d a ) R a l f s 2 2 1 3 1 2* 2 2 1 1 1 1 1 1 
134. Ankistrodesmüs falcatus var. 
tumidus (W. u. G. S. W e s t ) 
G. S. W e s t 2 3 2 2 
135. Ankistrodesmüs convolutus 
C o r d a 2 2 2 
136. Ankistrodesmüs setigerus 
( S c h r ö d . ) G. S. W e s t 2 1 2 
137. Coelastrum microporum N ä g . 2 2 2 2 2 2 
138. Vlothrix naridbilis K ü t z. 2 
139. Stigeoclonium flagelliferum K ü t z . 2 2 
140. Stigeoclonium. setigerum K ü t z . i 1 2 2 
141. Stigeoclonium polymorphum 
( F r a n k e ) H e e r i n g 1 2 2 
142. Oedogonium Schmidlei 
G u t w . s e c . H i r n 2 3 
* Víz virágzásban észlelt előfordulás 
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143. OecLogonium sp. 2 
144. Cladophora fracta K ü t z. 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 1. 3 2 3 
145. Vaucheria terrestris 
L y n g b . a m p l . W a l z . 2 1 2 
146. Vaucheria aversa H a s s a 11 2 
147. Closterium acerosum 
( S c h r a n k ) E h r e n b . 2 2 3 1 1 1 1 
148. Closterium gracile K ü t z. 2 
149. Closterium Meneghini B r e b . ^ 
Cosmarium sp. 
2 3 2 2 1 
150. 2 3 2 1 
151. Spirogyra areolata L a g e r h. 2 3 3 
152. Spifogyra insignis (H a s s.) 
C z u r d a 2 2 2 
153. Spirogyra fallax ( H a n s g . ) 
W i l l e 2 3 3 
154. Spirogyra varians (K ü t z.) 
C z u r d a 
1 
3 2 
155. Spirogyra nitida ( D i l l w.) L i n k . 2 3 
II. A Kis Sóstó mikro vegetációja 
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1 . Pelogloea bacillifera L a u t e r b . 3 
2 . Beggiatoa alba (V a u c h.) T r e v. 3 2 
3. Spirochaeta plicatilis Ehrenb. 
CYANOPHYTA: 
2 2 1 
4. Microcystis aeruginosa K ü t z. 4* 4* 5* 2 2 1 1 2 4* 
5. Chroococcus minutus (K ü t z.) 
N ä g. 2 2 
6. Gomphosphaeria lacustris C h o d a t 2 1 
* Vízvirágzásban észlelt előfordulás 
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7. Coelosphaerium Kuetzingianum 
N ä g. 2 1 
8. Coelosphaerium. dubium G r u n. 2 
9. Synechocystis aquatilis S a u w. 3 2 
10. Rhabdoderma lineare 
S c h m i d l e e t L a u t . 2 1 
11. Dactylococcopsis raphidioides 
H a n s g. 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 
12. Xenococcus Kerneri H ans g. 3 2 2 2 2 
13. Chamaesiphon incrustans 
G r u n o w 2 1 
14. Gloeotrichia natans (H e d w.) 
R a b e n h o r s t 3 4* 4* 2 
15. Nodularia spumigena M e r t e n s 2 2 1 
16. Anabaenopsis Elenkini V. M i l l e r 4* 
17. Nostoc Linckia ( R o t h ) B o r n . 
e t F l a h a u l t 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 
18. Nostoc Zetterstedtii A r e s c h. 2 2 
19. Anabaena variabilis K ü t z. 
e m e n d . G e i t l e r 2 2 
2* 20. Anabaena spiroides K l e b a h n 2* 
21. Anabaena circinalis R a b e n h o r s t 1 2* 1* 
22. Anabaena spec. 
/ 
2 3* 
23. Spirulina maior K i i t z . 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 
24. Oscillatoria tenuis A g. 3 2 2 
2* 25. Oscillatoria planctónica W o l . 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 
26. Oscillatoria brevis (K ü t z.) 
G o m o n t 2 1 
27. Lyngbya limnetica L e m m . 
EUGLENOPHYTA: 
3 2 2 
28. Euglena oblonga S c h m i t z 3 
29. Euglena viridis E h r e n b. 2 4* 2 4* 
30. Euglena tripteris (D u j.) K l e b s 3 3 4* 
31. Euglena polymorpha D a n g e a r d 4* 3 2 
32. Euglena acus E h r e n b. 1 1 2* 
* Víz virágzásban észlelt előfordulás 
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33. Lepocinclis texta (D u j.) L e m m. 2 3 
34. Lepocinclis fusiformis ( C a r t e r ) 
L e m m. 2 1 
35. Lepocinclis_ ovum. (E h r.) L, e m m. 2 
36. Phacus granum D r e z e p o l s k i 2* 
37. Phacus acuminatus S t o k e s \ 2 
38. Phacus pleuronectes (O. F. M.) 
D u j. 2* 2* 2 
39. Phacus triqueter ( E h r e n b . ) D u j . 2 4* 2 2 2 
40. Phacus longicauda (E h r.) D u j. 3* 2 
41. Phacus pyrum (Ehr . ) S t e i n 1 1 4* 3 1 1 3 1 2 
42. Trachelomonas volvocina var. 
derephora C o n r. .2 1 2 1 1 2 1 2 
43. Trachelomonas scabra P 1 a y f. 2* 3* 
44. Trachelomonas scabra var. 
longicollis P 1 a y f. 2 2 
45. Trachelomonas scabra var. 
coberensis D e f 1. 2* 2 
46. Trachelomonas granulata var. ' 
alföldiensis K i s s 2* -
47. Trachelomonas crebea K e l l . 2 3 
48. Trachelomonas bulla S t e i n 
e m e n d . D e f l a n d r e 2 
49. Trachelomonas similis S t o k e s 2 
50. Strombomonas verrucosa var. 
zmiewika (S w i r.) D e f 1. 2* : 
51. Strombomonas verrucosa var. 
conspersa ( P a s c h e r ) D e f 1. 
CHRYSOPHYTA: 
2 
52. Botryococcus Braunii K ü t z. 2* 2* 
53. Characiopsis saccata C a r te r . 
CHLOROPHYTA: 
2 
54. Cartería spec. 4* 
55. Chlamydomonas intermedia 
C h o d a t 5* 
* Víz virágzásban észlelt előfordulás 
S p e c i e s 
56. Chlamydomonas Pertyi 
G o r o s a n k i n 
57. Cltilamydomonas nasuta 
¡ K o r s i k o v 
58. Pvjeromonas angulosa L e m m. 
59. Characium ensiforme H e r m a n n 
60. Ci iaracium clava Herrn. 
61. Pi diastrum Boryanum var. 
brevicorne A. B r a u n 
62. Pf.diastrum tetras var. excisum 
R a b e n h o r s t 
63. Richteriella botryoides 
(S eh, mi die) L e m m. 
64. Nr.phrocytium allantoideum 
B o h l i n 
65. Tt traédron muticum (A. B r a u n ) 
: H a n s g. 
66. Scenedesmus quadricauda ( T u r p . ) 
B r é b . 
67. Sc enedesmus ecornis var. 
disciformis C h o d a t 
68. Actinastrum Hantzschii 
.Lagerheim 
69. Cr ucigenia rectangularis 
[A. Braun) Gay 
70. Cr ucigenia tetrapedia ( K i r c h n e r ) 
W. u. G. S. W e s t 
71. Ci ucigenia quadrata M o r r e n 
72. Ci ucigenia triangularis C h o d a t 
73. Te trastrum staurogeniaeforme 
(Schröd.) L e m m. 
74. Ki rchneriella lunaris ( K i r c h n e r ) 
M o e b i u s 
75. Kirchneriella obesa (W. W e s t ) 
S c h m i d l e 
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76. Kirchneriella subsolitaria 
G. S. W e s t 3 2 2 2 
77. Ankistrodesmus falcatus (C o r d a) 
R a l f s v 1 1 2* 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
78. Ankistrodesmus falcatus var. 
acicularis (A. B r a u n ) G. S. 
W e s t 2 2 2 3 2 1 
79. Ankistrodesmus falcatus var. 
mirabile W. u. G. S. W e s t 2 1 1 3 2 2 
80. Ankistrodesmus falcatus var. 
tumidus (W. u.. G. S. W e s t ) 
G. S. W e s t 2 
81. Ankistrodesmus Braunii (N ä g.) 
B r u n n t h a l e r 1 2 2 3 
82. Ankistrodesmus convolutus 
C o r d a 1 1 2 1 
83. Ankistrodesmus setigerus 
( S c h r ö d . ) G. S. W e s t 2 1 
84. Ankistrodesmus sp. 2 2 » 
85. Coelastrum microporum N a e g e 1 i 2 




Hormidium flaccidum A. B r a u n 
Stigeoclonium lubricum K ü t z. 3 2 
3 
89. Cladophora fracta K ü t z i n g 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 
90. Vaucheria terrestris L n g b . 
a m p 1. W a 1 z. 2 2 
91. Closterium acerosum ( S c h r a n k ) 
E h r e n b. 2 2 3 
92. Closterium Leibleinii K ü t z i n g 2 3 
93. Spirogyra nitida ( D i l l w.) ' L i n k . 2 
94. Spirogyra areolata L a g e r h e i m 2 
-
* Vízvirágzásban észlelt előfordulás 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОВЕГЕТАЦИИ СЁКЕХАЛЬМОВСКИХ 
ЗАСОЛЕННЫХ ОЗЕР 
И. Кишш 
Автор исследовал растительную .микровегетацию т. н. Сёкехальмовских заселён-
ных "озер, находящихся вблизи гор. Орошхаза с 1937 г. с большим перерывом до 1958 г. 
Он нашел в двух биотопах всего 180 различных растительных микроорганизмов и 6 ви-
дов бесцветных жгутиковых. Наблюдались 37 цветений воды, в которых участвовали 
чаще всего виды Cyanophyta и Euglenophyta. У видов Oncobyrsa sarcinoides, Oscilla-
toria bekesiensis. Euglena, Phacus, Trachelomonas, а также у Cladophora и Ankistro-
desmus falcatus наблюдалась большая изменяемось. Особенно значительно было 
«узловое» формообразование Ankistrodesmus. Об этом автор доказывает в другой 
работе. 





Die in der Gemarkung von Orosháza liegenden sogenannten Szökehalomer 
Salzseen habe ich von 1937 an mit einer längeren Unterbrechung bis 1958 unter-
sucht. Aus der beiden Biotopen sind im ganzen 180-erlei pflanzliche Mikroorga-
nismen und 6 farblose Flagellaten-Arten zum Vorschein gekommen. Ich konnte 
37 Wasserblüten beobachten, an denen am häufigsten Cyanophyceen- und Eugleno-
phyceen-Arten beteiligt waren. Bei den Oncobyrsa sarcinoides, Oscillatoria béké-
siensis, Euglena-, Phacus- und Trachelomonas-Arten, sowie bei Cladophora und 
Ankistrodesmus falcatus war eine bedeutende Variabilität zu beobachten. Besonders 
bemerkenswert war die sogenannte »nodöse« Formenbildung von Ankistrodesmus. 
Von dieser will ich in einem anderen Artikel berichten. 
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A MEGGY (PRUNUS CERASUS L.) LEVELÉNEK NÉHÁNY FEJLŐDÉSI 
RENDELLENESSÉGÉRŐL 
í r t a : KISS ISTVÁN 
A meggy (Prunus cerasus L.) levelének fe j lődésében többfé le rende l lenes-
ségét f igye l tem meg. Tapasz ta l tam, hogy a levélelváltozásokat okozó szövet-
fej lődési zavarok többnyi re a f i a ta l növényegyedeknél je lentkeznek. Elsősor-
ban a s a r j h a j t á s o k azok, amelyeken a növénytera to lógiában phyllomania k i f e -
jezéssel je löl t levélmódosulások fel lépnek. A meggy f a j t á i közül ily szempont -
ból edd ig az édesmeggyet (Prunus cerasus var austera L.) és az üvegmeggye t 
(Prunus cerasus var. caproniana L.) v izsgál tam meg. Megfigyeléseimet 1932— 
1943 közöt t Pusz ta fö ldvár ha t á r ában , Orosházán és P á p á n végeztem. 
Az emlí te t t meggyfé léknél eddig a következő phyl lomanikus levé lmódo-
sulásokat t a l á l t am: 
I. Enat iós- je l i egű, levélszegély- vagy pikkelyszerű lemezkék megje lenése 
a levelek fonákán , ' 
II. Hype r t róph iá s szövetcsí'k meg je lenése a levéllemez mindké t szegélyén, 
III. A levéllemez felső részének részleges vagy tel jes h iánya, t öbbny i r e 
torzul t l ebenyek kia lakulásával , 
IV. A levél lemezének ket téágazódása. 1 
A felsorol t elváltozásokról min t apé ldányoka t gyű j tö t t em, il letve ró luk 
f ényképeke t és r a j zoka t készí te t tem. Sa jnos , ezeknek egy része időközben ve-
szendőbe. ment . 
I. Enatiós-jellegű, levélszegély- vagy pikkelyszerű lemezkék 
megjelenése a levelek fonákán 
A növényte ra to lóg iában enatio kifejezéssel azokat az eseteket jelölik, 
ame lyekné l a normál i san f e j l e t t levél lemezen egyéb abnormis képle tek , leg-
g y a k r a b b a n levélszegélyszerű vagy p ikke lya lakú képződmények fe j lődnek . 
F i l a r s z k y [1] szerint a növényekné l ez á l ta lában r i tka jelenség. P é n z i g 
[2] összefoglaló nagy m u n k á j á b a n a meggy levelének enatiós e lvál tozására 
vonatkozó a d a t o t . nem ta lá l tam. 
A meggy levelének entiós-jel legű elváltozásait eddig csak az édesmeggy-
fé léknél (Prunus cerasus var. austera) f igye l tem meg. Ezeknek az észlelési 












1. Pusztaföldvár 1932. június 2 5 
2. Pusztaföldvár 1936. jún. eleie 1 3 
3. Orosháza 1935. jún 7. 3 6 
4. Pápa 1943. május 29. 16 59 
Csszesen: 22 73 
A t áb láza tban szereplő növényegyedek m i n d e n esetben f ia ta l s a r j h a j t á -
sok vol tak . Ezek levelei — m i n t a f i a ta l j á ru l ékos h a j t á s o k n á l á l t a l ában — 
t ö b b n y i r e jóval nagyobbak a k i f e j l e t t egyedek r endes ha j t á s a inak leveleinél . 
Mivel az enatiós esetek tú lnyomó többsége P á p á r ó l való, célszerűnek t a r t o m 
az i smer te tés t elsősorban ezekre alapozni. 
A pápa i megf igyelése imet a z akkor i Veszprémi ú t i (alsóvárosi) óvoda 
k e r t j é b e n végeztem. I t t többek közöt t a Prunus cérasus var. austera L. 6 
pé ldánya tenyészett . Közülük négy f ia ta labb, kb . 6—7 éves, ke t t ő pedig 
idősebb, kb. 17—20 éves lehete t t . Az előbbiek á rnyékos helyen vo l tak , az 
u tóbb iak tágasabb és napsütéses helyen tenyésztek. Részben ennek is t ú l a j -
doní tha tó , hogy a f i a ta labb f á k n á l gyöké r sa r j ak r i t k á b b a n fe j lőd tek , m i n t 
az idősebbeknél . Az enat iós rendel lenességeket a ké t idősebb, napsü t é sben 
bőven részesülő f á k sa r ja iná l észleltem. E ké t idősebb fa egymáshoz közel, 
kb . . n é g y m é t e r r e fe j lődöt t , s lombozatuk egy oldalon ér in tkezet t . Környeze -
t ü k b e n , e lsősorban. a ko ronave tü l e t en k ívül 1—2 mé te re s szélességben . h a j -
t o t t ak ki azok a já ru lékos gyökérsa r j ak , amelyeken az eml í te t t r i tka , ena t iós -
jel legű levélmódosulások fel léptek. 
Mind a békésmegyei , m ind a pápa i ese teknél azt t a lá l t am, hogy a levél 
fe j lődésbel i elváltozásai az adven t ív ha j t á sok közepe t á j á n levő leveleknél 
je len tkez tek . A ha j t á sok magassága 80—110 cm közöt t ingadozott . P á p á n 1943 
m á j u s á b a n e két emlí te t t f a a l a t t összesen 41 d b s a r j h a j t á s fe j lődöt t , s ebből 
16-ná l - je len tkez tek a fej lődési rendel lenességek. I lyen gazdag s a r j n e m z e d é k e t 
a m e g g y f á k n á l még nem észleltem. Pl. 1944-ben e két f a a l a t t mindössze 6 
s a r j n ö v é n y fe j lődöt t (a s a r j a k a t többnyi re m i n d e n esztendőben k iszedtük) . 
A köve tkezőkben az enatiós lemezkék elhelyezkedési és ana tómia i vir 
szonyait i smer te tem, m a j d röviden a je lenség fe l té te lezhető okáról szólok. 
A f é n y k é p és a táb lák képei a l ap j án a következők á l lapí thatók m e g : 
1. Az enatiós lemezkék színárnyalata mindig lényegesen sötétebb az 
őket hordozó levél fonákánál, éppen e z é r t . — m i n t a f é n y k é p e n is — a levél 
f o n á k á n kiütközően jól lá thatók. Ennek az az oka, hogy e lemezkék morfológiai-
lag levélképződmények, amelyeknek ugyancsak van. színük is és fonákuk is. 
Ezek a lemezkék az őket hordozó levél l emezének »há ta t fo rd í t anak« , azaz 
levélszíni részükkel a szemlélő felé, fonáki részükkel pedig a hordozó levél f o -
n á k a fe lé fo rdu lva fe j lődnek. Az pedig ál talános jelenség, hogy a levelek felső, 
színi oldala mindig sötétebb, m i n t a , f o n á k i oldal, mive l a mesophy l lum t ö m ö t t 
pa l i ssád-ré tege a levél színe felé, sz ivacsparenchymája pedig a f o n á k i oldal . 
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felé esően helyezkedik el. Egyébként az enat ión k ívül a phyllomania egyéb 
f o r m á i r a (periphyllogenia, phyllocolia, au tophyl logenia , stb.) is jellemző, hogy 
az abnormisan megje lenő lemezke vagy lemezrész ana tómia i felépí tésében éppen 
fordí to t t k é p e t mu ta t , m i n t az őt hordozó és fe j lesz tő levéllemez. 
2. Az enatiós levélszegélyszerű vagy pikkelyalakú képződmények nem a le-
vél középeréből kiágazó legerősebb oldalereken lépnek fel, hanem azok között, 
a kevésbé fejlett és így alig látható oldalerek mentén. Ez a f ényképen is jól 
szembetűnik . A fe l tűnően erősen fe j le t t enat iós képződményeknek azonban a 
kü lön e r ü k is jól l á tha tó (I. táb la 4., II. t áb la 7—9., III. táb la 14—16. képek) . 
Némelyiknél a harántcsa t lakozó ér fe j lődöt t ki erősen (pl. a 8. és 16. képek) . 
Az édesmeggy (Prunus cerasus var. austera L.) levelének fonákán jól feltűnnek 
az enatiós — jellegű, levélszegély — vagy pikkelyszerű lemezkék. • 
3. Az enatiós képződmények tulajdonképpen egymással szemben szimmetri-
kusan elhelyezkedő lemezkékből tevődnek össze. A lemezkepárok lemezkéi kb. 
azonos fe j le t t ségűek , s ta lán úgy foghatók fel, m i n t a levél f o n á k á n nő t t >*mel-
léklemezek«, amelyeknek »középerét« a hordozó levél m á r emlí te t t gyengéb-
ben f e j l e t t oldalerei a lko t j ák . A lemezkepárok lemezkéi viszonylag keskenyek , 
még a legfe j le t tebbekné l sem ér ik el a 4 mm- t , s egymás felé ha jo lva kb . t om-
paszöget zá rnak be. 
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4. A lemezkepárok (vagy melléklemezkék) lemezkéi az.őket hordozó levél 
margójához hasonlóan fűrészeltek. Azonban a ké t objektum fűrészeltsége je-
lentősen különbözik egymástól. A hordozólevél széle tompán-ket tősen, vagy 
néhol tompán-szabálytalanul fűrészelt , a lemezkepárok lemezkéi ellenben in-
kább hegyesen-, sőt néhol élesen-fűrészeltek, s fűrészes fogazottságuk kevésbé 
kettős, hanem inkább szabálytalan jellegű. 
5. A lemezkepárok a fejlett oldalerek közeiben többnyire egyesével állanak. 
Ha az érközökben r i tkán mégis seriálisan, azaz többesével sorbarendezet ten 
helyezkednek el a képződmények, úgy mindig csökevényesek, aprók, olykor 
csak pikkelyszerűek. Ilyenek lá thatók pl. a fényképen a jobboldali lemez-
részen, illetve az I. tábla 3., továbbá a II. tábla 10. és 12. képein is. 
6. A lemezpárok a hordozólevél két lemezfelén kb. egyforma mértékben 
fejlődtek ki. Igen r i tka kivételt szemléltet pl. az I. tábla 4. képe, amelyen 
az enatiós képződmények a hordozólevél baloldali lemezfelére to lódot tan 
léptek fel. Ha a hordozólevélen csak egy vagy 2—3 enatiós képződmény jele-
nik meg, akkor az m á r gyakrabban az egyik levélfélre tolódhat (I. tábla 6., 
II. tábla 8—9., 11., III. tábla 17—18., 20. kép.) 
7. Sajátságos összefüggés állapítható meg a hordozó levél lemezének 
torzultsága és az enatiós lemezkepárok fellépési helye között. Ha a lemez-
kepárok a hordozólevél lemezének közepetá ján helyezkednek el, bármi lyen 
fej le t tek is, a levéllemez síkbeli tozulását nem, vagy csak igen csekély m é r -
tékben idézik elő (pl. a III. t áb la képei). Ha ellenben az enatiós képződmé-
nyek a levél széléig k i fu tnak , akkor azori a lemezrészen síkbeli deformáció, 
vetemedéses torzulás következik be. Különösen jól szembetűnik ez a f ény -
képen lá tható levélnél. Ennek baloldala erősen vetemedet ten deformálódot t , 
mer t két enatiós képződmény is k i fu t a levél széléig, illetve az egyik je len-
tős szakaszon a levél szélén fut . A jobboldali lemezfél kevésbé változott , 
mer t ott csak egy lemezkepár ju t el a levél széléig. Az I. tábla 2. képe olyan 
levelet mu ta t be, amelynél a lemezkepárok mindké t oldalon a levél szélén 
is fu tnak . Itt a lemez erősen torzult. Hasonló jelenség észlelhető a 3. képen 
ábrázolt levél jobb alsó oldalánál is. E jelenségnek nyi lván az az oka, hogy 
a melléklemezkék kifejlődése a hordozó levél lemezének fej lődésében he -
lyenkénti feszüléseket idéz elő. 
8. A levél széléig kifutó enatiós képződmények lemezkéi olykor szétvál-
nak egymástól. Ez igen jól lá tha tó pl. az I. tábla 4. képén ábrázolt levél ba l 
lemezfelének legalsó enátiós képződményénél. Kevésbé fe j le t t fo rmában , de 
eléggé felismerhetően, ugyanez szemlélhető a II. tábla 11—12. képein is. Mind-
két levélnél a baloldali legalsó lemezkepár m u t a t j a a szétválás kezdetét . 
Ezekben az esetekben. úgy tűnik, mintha a levél lemeze egy oldalere m e n -
tén- kissé behasadt volna, s e behasadások szegélyein a levél fűrészel t széle 
erősebben fej lődött volna ki. Itt aligha erről van szó. A helyi szétválás (il-
letve oldalérmenti behasadás) valószínűleg szöveti feszültségek következté-
ben jött létre. 
Az enatiós képződmények szöveti felépítése nagyjából a levél lemezé-
hez volt hasonló. A ké t lemezke a hordozó levél valamely kevésbé fe j l e t t 
oldalerén alakul t ki, ez utóbbi a lemezkepár »középeréül« szolgált. A sej tek 
olykor kisebbek voltak, mint a hordozó levél megfelelő szöveti sejt jei . A le-
mezkepárok színi-felületén néhol sztómákat is lehetet t találni. 
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A meggylevél enatiós-jellegű abnormitása inak okát nem tud t am h a t á -
rozottan eldönteni. Néha úgy látszott, hogy gubacs-szerű képződményekről 
van szó, mer t a lemezkéknek a levél lemezéhez való ízesülése erősen h y p e r -
t rophikus szövetelemekkel tör tént . A mechanizmust illetőleg az a vé lemé-
nyem, hogy a levél fejlődésének korai szakában a levélmeristemát va la-
milyen sérülés ér te , elsősorban az ereket kia lakí tó részleteknél. I t t a szöve-
tek — a plasztikus anyagok felhalmozódása, folytán — többé-kevésbé b u r -
jánozni kezdtek. Rovarkár tevésnek azonban a nyomát sem a Békés megyei, 
sem a pápai esetek vizsgálatánál nem lehetet t megállapítani . 
11. Hypertrophiás szövetcsík megjelenése a levéllemez mindét szegélyén 
Ilyen szövetfejlődésbeli abnormitásökat elsősorban Pusztaföldváron ész-
leltem, mind az édesmeggy (Prunus cerasus var. austera), mind pedig az 
üvegmeggy (P. cerasus var. caproniana) esetében. A IV, tábla 21. képén áb-
rázolt levél egy Pusztaföldvár határában t e rmő üvegmeggy, illetve spanyol-
meggy f ia ta l ha j tásáról származott. Kizárólag csak f ia ta l leveleknél lehete t t 
észlelni. -
A szövetcsíkok szélessége legfeljebb egy mil l iméter volt, s a levél fe l -
színéből a csíkok kissé ki is emelkedtek. Keresztmetszetben erősen bu r j ánzó 
szövet képét muta t t a . Ez a szövetcsík növekedésben nem tar to t t lépést a le-
véllemez egyéb részeinek a növekedésével, ezért a lemez, különösen a csík 
felső eredési helyén, erősen torzult. A képen is látható, hogy a behaj láson 
kívül a levélszél fűrészeltsége is erősen szabálytalanná vált. Ez esetben 
valószínű, hogy rovarkárosí tásról van szó. 
III. A levél csúcsi részének hiányos fejlődése 
Ilyen fejlődésbeli abnormitások mind Békés megyében, mind P á p á n 
elég gyakoriak voltak. Különösen gyakori volt ez a jelenség az üvegmeggy 
(illetve spanyolmeggy) adventív haj tásain. Csaknem minden esetben a haj-r 
t ás felső részén voltak találhatók. Néha egy-egy ha j táson 2—3 hiányos le-
mezű levél is előfordult. Morfológiája igen változatos volt. Általában azon-
ban ké t fő t ípust lehetet t megkülönböztetni: 
a) A levéllemez csúcsfelőli része részlegesen vagy tel jesen hiányzott , s 
é . hiányos részen egy vagy több torzult lebenyszerű lemezrész fej lődöt t . 
A IV. tábla 23. és 24. képe m u t a t j a be ezeket az eseteket. Az előbbinél a 
csúcsfelőli lemezrész teljesen hiányzott, min tha a csúcsot egyenes vonal 
mentén letépték volna. Itt egyetlen, torz ka ré jka fej lődött . Valószínű, hogy 
a fejlődő levelet egészen f ia tal merisztémás ál lapotban ér te valamilyen sé-
rülés (vagy fagyhatás?). Ennek következtében nemcsak a lemez fe j lődöt t 
szokatlanul torz módon, hanem a levél széle is elveszítette jellegzetes f ű r é -
szelt t ípusát: A levél széle a legtöbb helyen inkább szabálytalanul csipké-
zett jellegű. Fűrészeltség inkább csak a levél válli részén mutatkozot t . A 22. 
képen ábrázolt levél fejlődése nem vetkőzött k i te l jesen a sajátos f o r m á j á -
ból. A levéllemez csúcsi részéből valami megmarad t , s a valamikori sérülés 
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IV. tábla 
6 A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve II. 
helyén ké t kü lön torzul t k a r é j k a fe j lődöt t . Ez u tóbb iak szabá ly ta l anu l f ű r é -
szeltek. A levél széle azonban a legtöbb he lyen a m e g g y r e jel lemző f ű r é -
szeltséget m u t a t j a . Ebből a r r a lehet következte tn i , hogy az a b n o r m i s f e j l ő -
dést k ivá l tó sérülés a levél fe j lődésének n e m a legkorábbi szakaszában k ö -
vetkezet t be. 
b) A levél csúcsfelőli lemezrésze te l j esen h iányzik , de a h i ányos részen 
torz lebenyek n e m fe j lőd tek ki. Ezt az esetet a 24. k é p szemlélteti . E levél 
az édesmeggy s a r j h a j t á s á n a k csúcsi részéről származot t . A sérüléses k á r o s o -
dás ko rán köve tkezhe te t t be, m e r t a levél szélének fűrésze l t sége t e l j e sen 
szabályta lan jellegű. A h a j l a m az enatio k i a l aku lá sá ra m e g m u t a t k o z o t t , 
m e r t a jobboldal i lemezfél széle enat iós- je l legű lemezkerészt fe j lesz te t t , a 
baloldalon pedig ' é rment i levéllemezelválás jelei m u t a t k o z t a k . 
IV. A levél lemezének kettéágazódása 
, Ez a jelenség a növényte ra to lóg iában eléggé közismert . Á l t a l ában az 
a vélemény, hogy a kétcsúcsú levelek, i l letve a levelek e lágazódása össze-
növésre vezethetők vissza. A IV. t áb la 25. k é p e az egyik l eggyakor ibb ese-
t e t m u t a t j a be. Az édesmeggynél és r i t k á b b a n a spanyolmeggynél összesen 
több min t száz esetet észlel tem P á p á n és Békés megyében . Ez az ese t a l igha 
lehet összenövés e redménye . A r a j z o n elég jól szemlélhető, hogy a levél t u -
l a jdonképpen i főe re igen vastag, amely a ké t l emezágba jóval v é k o n y a b b 
ágat bocsát. Ha összenövés esete forogna fenn , a k k o r i lyen vas tagságbel i 
kü lönbségek n e m lennének észlelhetők. A lemez szélének fűrésze l t sége i n -
k á b b csak a válli részen m o n d h a t ó jel legzetesnek, a m i a sérülés k o r a i m e -
r i sz temat ikus á l lapotban való bekövetkezését m u t a t j a . 
, IRODALOM 
[1] F i 1 a r s z ky , N.: Növénymorphológia. Franklin Társ., Budapest, 1—1028,1911. 
[2] P é n z i g , O.: Pflanzen-teratologie. Bebr. Borntraeger, Berlin, Bd. I—III., 1922. 
[3] S o ó , R., J á v o r k a , S.: A magyar növényvilág kézikönyve. Akad. Kiadó, Bu-
dapest, I—II, 1—1120. 
Táblamagyarázat 
I—IIi: tábla. 
1—20. kép: az édesmeggy. (Prunus cerasus var. austera L.) sarjhajtásairól származó 
levelek enatiós-jellegű fejlődési rendellenességei. 
IV. tábla. 
21. kép: Hypertrophiás szövetcsík 'megjelenése a levél lemezének mindkét szegé-
lyén (a spanyolmeggy fiatal hajtásáról). 
22—23. kép: A levél csúcsi részének hiányos fejlődése. A hiányos részen egy, illetve 
két torzult lebenyszerű lemezrész fejlődött. 
24. kép: A levél csúcsfelőli része teljesen hiányzik, torzult lebenyszerű lemez-
részek azonban nem fejlődnek (édesmeggy sarjhajtásáról). 
25. kép: A levél lemezének kettéágazódása (édesmeggy sarjhajtásáról). 
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О НЕКОТОРЫХ АНОМАЛИЯХ РАЗВИТИЯ ЛИСТЬЕВ ОБЫКНОВЕННОЙ ВИШНИ 
PRUNUS CER4SUS L. 
И. Кишш 
Автор наблюдал на многих экземплярах сладкой (Р. cerasus var. austera L.) и 
стеклянной (var. caproniana L.) вишни аномалии развития, связанные с явлением фил-
ломании: 1. появление на нижней поверхности листа, похожих на крой листа пластинок 
с характером энации (снимки I—III., табл. 1—20); 2. появление на обоих краях 
гипертрофических полос ткани (карт. 21.), 3. неполное или полное отсутствие верхней 
(карт. 25.). 1. тип наблюдался только на сладкой вишни, остальные же типы у обоих 
сортов вишни. Энационные образования можно рассматривать как «добавочные плас-
тинки» на нижней поверхности листа. Если пары пластинок достигают края листа, 
то лист на этом месте-становится, сильно искаженным. Тканевое строение энационных 
пластинок было похоже на пластинку листа. Нельзя было точно установить причину 
этих изменений. Образования иногда напоминали галлы, и, может быть, они были 
вызваны каким-то повреждением. 
ÜBER EINIGE ENTWICKLUNGSABNORMITÄTEN AN WEICHSELBLÄTTERN 
(PRUNUS CERASUS L.) 
von 
I. KISS ч 
An zahlreichen Exemplaren der Süßweischel (P. cerasus var austera L.) 
und der Glasweichsel (var. caproniana L.) habe ich sogenannte phyllomanische 
Entwicklungsabnormitäten beobachtet. Undzwar: 1. Erscheinen blattrandartiger Blätt-
chen von Enations-Charakter. an der Kehrseite der Blätter (Foto, Tafel I—III. Bild 
1—20); 2. Erscheinen von hypertrophischen Gewebestreifen an beiden Rändern 
der Blattfläche (Bild 21); 3. Teilweises oder vollständiges Fehlen des oberen 
Teils der Blattfläche, meist mit Ausbildung . deformierter Lappen (Bild 22—24); 
4. Zweiteilung der Blattfläche (Bild 25). Der 1. Typus war nur bei der Süß-
weichsel zu beobachten, die arideren Typen erschienen bei beiden Weichselarten. 
Die Enationsbildungen können als an der Rückseite des Blattes gewachsene »Ne-
benblättchen« aufgefaßt werden. Wenn die Blättchenpaare bis zum Rande des 
Blattes laufen, ist das Blatt an dieser Stelle bedeutend deformiert. Die Gewebe-
struktur der Enationsblättchen war im allgemeinen der des Blattes ähnlich. Der 
Grund des Entstehens dieser Gebilde war nicht eindeutig' festzustellen. Manchmal 
sahen sie wie Blattäpfel aus. Es ist wahrscheinlich, daß sie das Ergebnis irgen-
deiner Beschädigung waren. 
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ADATOK A KISTELEKI NAGYSZÉKTÓ PHYTOPLANKTONJÁHOZ 
I r t a : V É G H N É V A R G A I Z A B E L L A 
A szegedi Pedagógiai Főiskola Növénytani tanszéke 1950 óta foglalko-
zik a Szeged északi ha t á r ában levő szikes vizek növényi mikro vegetációján 
nak vizsgálatával. . Ennek a m u n k á n a k keretében végzem a kisteleki Nagy-
széktó phytop lanktonjának gyűj tésé t és feldolgozását. A következőkben az 
eddigi vizsgálataimról számolok be. 
A Nagyszéktó Kistelektől délre, a budapest—¡szegedi vasútvonal mellet t 
húzód'k 4 k m hosszúságban, északnyugat—délkeleti i rányban. Ki ter jedése 
kb . 1200 kat . hold. Mélysége y2—2 m. A sekély tó a vadvizek gyűj tőhelye. 
Vize más vizekkel együtt Szeged i rányába folyik le. A Fehértó, mint az Al-
föld legmélyebben fekvő terüle te gyűj t i össze a környék időszakos vizeit. 
A tómedren hosszanti i rányban csatorna fu t keresztül, amely az ösz-
szefutó vizek lefolyását biztosítja a szegedi Fehértóba. Ebbe ömlik a kis-
kunmajsa i vadvizeket hozó szikes árok, va lamint a tómedret ha rán tu l át-
szelő kisebb csatornák vize is. összefüggő tóról csak az őszi esőzések be-
álltával beszélhetünk, amikor a megnövekedet t vízmennyiség elszállítására 
ez a csatornarendszer nem elegendő. Szárazabb időjárás esetén a párolgás 
és a talajvíz szintjének süllyedése következtében a tómeder kiszárad és 
a szikes terület i lyenkor legelőnek használható. Vizet ekkor csak az előbb 
említet t csatornákban, néhány náddal szegélyezett mélyedésben, va lamint 
a téglavetésre ki termel t föld helyén keletkezett gödrökben ta lá lhatunk. Az 
esőzések megindulásakor a tómederben eleinte kisebb-nagyobb tocsogók 
keletkeznék, m a j d az egész tófenék víz alá kerül . A tó vizének kémiai Ösz-
szetételére P o n y i és D v i h a l l y (3) szerint a Na+, C03~~" és a H C 0 3 — 
domináló mennyisége jellemző, míg a többi alkotórész az előbbiekhez vi-
szonyítva meglehetősen csekély mennyiségben szerepel. 
A Nagyszéktó növényi mikroszervezeteinek vizsgálatát 1959 szeptem-
berében kezdtem és havonként i gyűj tésekkel folyamatosan végzem. Dolgo-
zatomban most négy hónap anyagát közlöm. 
A gyűj tőhelyeket a víz időszakosságát f igyelembe véve jelöltem ki. 
Minden esetben gyűj tö t tem a levezető csatornából, az állandó vizű mélye-
désekből, va lamint a téglavető gödrökből. Az őszi esőzések megindulásakor 
nedves ta lajfelületekről és a tófenék tocsogóiból is vet tem mintákat . A de-
cemberi gyűj téseim alkalmával m á r az egész meder víz alá került . Ilyen 
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módon az eredet i gyű j tőhe lye im nagy része megköze l í the te t l enné vál t , i l -
le tve megszűn t önálló biotop lenni. Így csak a c sa to rnák töl tésén h a l a d v a 
és a t ó szegélyén t u d t a m gyű j t é seke t végezni. A v í zmin t áka t t ú l n y o m ó t ö b b -
ségben merí téssel nye r t em, csak az összefüggő tómederbő l há lóz tam. Az 
a n y a g egy részét azonnal rögzí te t tem 4%-os f o r m á i m n á l . A f a j o k d e t e r m i -
ná lásá t élő anyagon végeztem. A vizek p H - j á t m i n d e n a lka lommal , m i n -
den gyű j tőhe lyen m é r t e m . 
A Nagyszéktó kiszáradt tómedre a levezető csatornával 
Vizsgála ta imat a nyá r fo lyamán jórészt k i szá rad t t ómede rben kezd tem, 
a m i k o r vizet csak a f en t emlí te t t he lyeken t a lá l t am. A hosszanti c s a to rná -
ban igen lassan folyó, kb. 40 cm magas víz ekkor okker sá rga színű volt , s 
a t e t e j én sárgászöld habos csomók úsztak. A víz p H - j á t 9,5-nek m é r t e m . 
A színeződést az Anabaena spiroides á l tal a lkoto t t v ízvirágzás okozta, a v i -
zet a csa torna feneké ig egyenletesen színezve. Ugyanezen f a j erősen gáz -
vacuolizált pé ldánya i t t a lá l tam a felszín habos csomóiban is. E v i rágzásban 
még az Euglena polymorpha is jelentős szerepű volt . Fe l t űn t kis m é r e t e : 
5 5 — 6 0 X 12—15 ^ ( S w i i e n k o szovjetunióbel i a n y a g b a n hasonló m é r e t e -
k e t f igyel t meg) . A későbbi, va lamint más biotopokból g y ű j t ö t t pé ldányok 
mére te i azonban m á r megegyeztek az i rodalom ada ta iva l . A csa torna egyik 
szakaszán, ahol a vasú tá l lomás melle t t i t e jüzem öblí tővize torkoll ik be, e rő -
te l j e sebb zöld színeződést t a lá l t am. I t t a v ízvi rágzásban az Anabaena spiroi-
des vezérszerepe h á t t é r b e szorul t az Euglena polymorpha mögöt t . Mel le t tük 
az egész csa torna hosszában leggyakor ibb f a j k é n t a Cyanodyction endophy-
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ticum mutatkozott . Se j t je i t részben az Anabaena gal ler t jába ágyazottan, fő -
ként azonban a vízben szabadon úszva, sorokba vagy hálózatos telepekbe 
rendeződve talál tam. Jelentős f a jok voltak még i t t : a Beggiatoa alba (a t e j -
üzemi szennyvízzel keveredet t szakaszon nagyobb számban), a Merismope-
dia punctata, Phormidium tenue, Spirulina laxissima, Ankistrodesmus fal-
catus var. mirabile, Kirchneriella lunaris és a Scenedesmus quadricauda. 
Szórványosan fordul t csak elő a Merismopedia elegáns, Microcystis flos-
aquae, Aphanizomenon flos-aquae, Phacus pyrum, Ankistrodesmus setige-
rus és a Characium limneticum. 
A téglavető gödrökben a víz ha lvány szürkészöld színű volt; a víz 
pH- ja i t t is 9,5. Domináns f a j az Anabaena spiroides. Mellette még az Ana-
baena catenula, néhány Scenedesmus-faj, az Ankistrodesmus falcatus var . 
mirabile és a Kirchneriella lunaris fordul t elő. 
Az állandó vizű mélyedések par t i szegélyén, a nádszálakon Stigeoclo-
nium flagelliferum bevonatot talál tam.. A víz pH- ja it t is megegyezett az 
előbbiekkel. Nagyobb, tömegben fordul t elő a Cladophora fracta és néhány 
Spirogyra-faj. Mellettük az Euglena polymorpha, Phacus acuminatus, Kirch-
neriella lunaris, Oocystis Naegelii, Scenedesmus quadricauda voltak nagyobb 
számban találhatók. Az Anabaena spiroides, Oscillatoria tenuis, O. limosa és 
a Merismopedia punctata f a jok csak néhány példányban kerül tek elő a gyű j -
töt t anyagból. A víz szélén a nedves ta la j fe lüle tekről Phacus agilis, Spirulina 
major , -va lamin t több Oscillatoria-íaj volt k imutatható . 
Az október '20-án végzett gyűj téseim alkalmával a korábbihoz hasonló 
vízviszonyokat találtam. A víz Hp- ja sem muta to t t jelentős változást. A csa-
to rnák vize Végig szennyes-szürke színű volt. A vízben az Anabaena spiroi-
des pusztuló tömegei ura lkodtak. Csak néhány ép példány kerü l t elő, igen 
erősen gázvacuolizált ál lapotban. Mellette a Beggiatoa xalba,. Anabaena ca-
tenula, Oscillatoria tenuis, O. limosa, Spirulina major, Phacus pyrum, Coe-
lastrum microporum, Tetra'édron lunula, Scenedesmus ecornis, Sc. quadri-
cauda, Ankistrodesmus falcatus var. mirabile fordul tak elő nagyobb gya-
korisággal. Csak néhány példányban észleltem a Holopedia geminata t áb la-
szerű telepét. A csatornák nedves oldalfalán végig zöldes bevonatot talál-
tam, amelyet a Chlamydomonas incerta' hozott létre. 
A nádassal szegélyezett kisebb állóvizek par t i részén ekkor is a Cla-
dophora fracta dominált. Elszáradt tömegei a nádszálakon jelezték a víz 
korábbi magasabb szintjét . Jelentősebb fa jok itt még a következők: Ulothrix 
zonata, Nodularia spumigena var . litorea, Enteromorpha proliféra. A nyíl t 
vízben Anabaena torulosa, Oscillatoria planctonica, O. tenius, O. chalybea, 
Euglena polymorpha, Eu. acus, Eu. limnophyla, Eu. intermedia, Pandorina 
morum ,és a Scenedesmus microspina fordul tak elő gyakrabban. 
A téglavető gödrök vizének halvány zöld szíriét főként az Euglena poly-
morpha, az Eu. acus, Phacus pyrum és a Phacus acuminatus nagyobbszámú 
előfordulása okozta. 
A november 30-i gyűj tés alkalmával m á r megváltozott viszonyokat t a -
lál tam. A néhány napos eső következtében a kiszáradt tófenéken kisebb-
nagyobb tocsogók keletkeztek. Ezek vize szinte teljesén tiszta volt, f a j o k -
ban igen szegény. A régebbi biotopok vízmennyisége is megszaporodott. 
A víz pH-ja a felhígulás következtében csökkent; 8,5—9 között ingadozott. 
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A csa tornák szürkés-zavaros vizében je len ték te len menny i ségben f ő k é n t 
a következő Cyanophytonok f o rdu l t ak elő: Oscillatoria tenuis va r . terges-
tina, O. planctónica, Phormidium tenue, Aphanizomenon flos-aquae, Ana-
baena catenula. N é h á n y pé ldányban szerepel t m é g a b ioses tonban n é h á n y 
Scenedesmus-iaj, t ovábbá a Pediastrum tetras, Crucigenia quadrata, Tet-
raedron punctulatum és az Ankistrodesmus falcatus va r . mirabile. 
Euglenophyton vízvirágzás egy kisebb mélyedés vizében 
N é h á n y sekélyebb vizű mélyedésben sötétzöld színű vízvirágzást t a l á l -
t am, me lyeke t Euglenophytonok a lkot tak . Ura lkodó f a j a i : az Euglena viri-
dis, Eu. polymorpha, Eu. acus, Eu. spathirhyncha. Nagyobb számban f o r -
du l t ak elő különböző Phacus-fajok, éspedig: Phacus caudatus, Ph. pyrum, 
Ph. triquerter, Ph. pleuronectes, Ph. Arnoldi. Csak n é h á n y p é l d á n y b a n k e -
rü l t elő a begyű j tö t t anyagból a Phacus ankylonoton, Ph. longicauda, Ph. 
inconspicus, Euglena lepocincloides, Eu. Ehrenbergii, t o v á b b á a Scenedes-
mus longispina, Ankistrodesmus falcatus, Coelastrum microporum és a 
Kirchneriella lunaris. 
A téglaverő gödrök ha lvány zöld színű vizében az Euglena polymorpha, 
Eu. acus és a Phacus pyrum u ra lkod tak . Mel le t tük m é g n é h á n y p é l d á n y b a n 
a Trachelomonas scabra, Tetraéron caudatum, Scenedesmus microspina é s 
a Pediastrum Boryanum ke rü l t ek elő. 
A december 29-i g y ű j t é s ide jé re m á r a z egész t ó f enék víz a lá k e r ü l t . 
A csa tornák vize je lentősen gyarapodot t . A tófenéfci víz sz in t j e a zonban m é g 
n e m é r t e e l a csa torna tö l tésének magasságá t . A víz p H - j a 8-ra c sökken t 
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az esőzések köve tkez tében . A fe lh ígu lás növel te a f a j s zámot , de az egyed-
szám je lentősen csökkent . Az eddigi mer í tésse l szemben ,mos t m á r p l a n k -
tonháló t kel le t t haszná lnom. A csa torna vizében szórványos e lőfordulássa l 
a köve tkező f a j o k a t t a l á l t am: Merismopedia ienuissima, Spirulina major, 
Phormidium tenue, Oscillatoria curviceps, O. limosa, Euglena polymorpha, 
Eu. limnophyla, Eu. lepocincloides, Eu. viridis; Phacus pyrum, Scenedes-
mus longispina, Sc. ecornis, Sc. bijugatus ío. seriatus, Sc. microspina, Sc. 
Westii, Kirchneriella lunaris, Ankistrodesmus falcatus va r . mirabile, Coe-
lastrwm microporwm, Crucigenia quadrata, Selenastrum Bibraianum. 
A tó szélén levő nádasokban, a Cladophora fracta, v a l amin t Spirogyra-
és OscilZaioria-fajok dominál tak . A nyí l t vízben a kovamoszatok és a Cla-
dophora fracta mel le t t csak gyér számban fo rdu l t ak elő a következő f a j o k : 
Beggiatoa álba, Phormidium tenue, Spirulina major, Kirchneriella lunaris 
var . Dianae, Chlorella vulgaris, Protococcus viridis, Scenedesmus bijugatus' 
fo. seriatus, Ulothrix zonata. 
A kisteleki Nagyszéktó algafajainak rendszertani jellemzése: 
SCHYZOMYCOPHYTA: 
1. Beggiatoa alba ( V a u c h . ) T r e v i s . 
A fonalak vastagsága 3—4,5 p. 
CYANOPHYTA: . - • 
2. Microcystis jlos-aquae (W i t r.) K i r c h n. 
A gömb alakú sejtek átmérője 3—6 p. Erősen gázvacuolizáltak. 
3. Cyanodyction endophyticum P a s c h. 
•A gyöngysorokat, hálókat alkotó sejtek átmérője 0,5—1 p. 
4. Merismopedia elegáns A. B r. 
• 16—32 sejtű koloniák. A sejtek hosszúsága 6—8 M, a szélessége 5—7 p. 
5. Merismopedia punctata M e y e n . 
Kis koloniák. A sejtek félgömb alakúak, méretük 2 X 3 p. 
6. Merismopedia tenuissima, L e m m. 
Az összenyomott sejtek szabályos sorokba rendeződtek. Méretük 1,5—2 M. 
7. Holopedia geminata L a g h. 
A táblaszerű telepekben szabálytalan sorokban helyezkednek el a hengeres 
sejtek. Méretük: £.—10 X 14—16 p. 
8. Aphanizomenon flos-aquae (L.) R a 1 f s. 
A magánosan úszó fonalak szélessége 5—6 p. A sejtek hosszúsága 6—13 n. He-
teroscytái ritkán fordulnak elő, méretük: 6—7 X 10—18 V-
9. Nodularia spumigena var. litorea. (T h ü r.) B o r n. et F 1 a h. 
A fonalak szélessége 12—16 M. Az összenyomott gömb alakú kitartó sejtek 
14 i* szélesek és 10 p hosszúak. 
10. Anabaena torulosa ( C a r m.) L a g h . 
összenyomott gömb alakú sejtek, méretük: 4—5 M. Gázvacuolum nincs. A végső 
sejt kúpos. A heterocysta gömb, átmérője 7—8 v-. 
11. Anabaena spiroides K 1 e b." 
A trichomák csavarmenetének szélessége 45—48 M, magassága 45 M. A-se j tek 
gömb alakúak, átmérőjük .7—8 p. Elliptikus, kissé görbült kitartósejtek, mére-
tük 14—16 X 9—10 Á heteroscyta gömb, átmérője 7—8 IK 
12. Anábeana catenula (Kg.) B o r n , et F 1 a h. 
A sejtek gömb vagy hordó alakúak, 6—7,5 M átmérőjűek. A kitartó sejtek 
mérete: 9—10 X 30—35 fi. 
13. Spirulina major K g. 





14. Spirulina laxissima G. S. W e s t. 
A csavarulatok távolsága 18—21 m, magassága 4—5 A trichoma szélessége 
0,5—1 n. 
15. Oscillatoria limosa A g. 
A sejtek szélessége 12—15X hosszúsága- 2—4,8 p. A harántfal nem befűzött, 
granulált. 
16. Oscillatoria tenuis A g. 
Sejtszélesség: 8—10 V-, hosszúság: 2—4 ¡i. A ¡harántfal gyengén befűzött. 
17. Oscillatoria tenuis var. tergestina (K ü t z.) R a b e n h . 
A trichoma szélessége 4—6 a. 
18. Oscillatoria chalybea M e r t e n s . 
A trichoma keresztfala kissé befűzött. A sejtek 8—12 p szélesek és 3—6 P 
hosszúak. A végső sejt lekerekített. A fonal vége meghajlított. 
19. Oscillatoria planctonica W o l . 
Fonalszélesség 2—3 M. A sejtek hosszúsága azonos a szélességgel. Fénylő va- . 
cuolumokat nem észleltem. 
20. Phormidium tenue (M e n e g h.) G o m. 
A. trichomák harántfala befűzött. A sejtek 2,5—3,2 M szélesek és '3—4,5 M hosz-
szúak. 
EVGLENOPHYTA: 
21. Euglena Ehrenbergii К 1 e b s. 
A keskeny, szalagszerű sejtek végei lekerekítettek. Sejtméret: 240—260 X 28— 
• 32 я 
22. Euglena viridis E h r b. 
Orsó alakú sejtek, csillagszerűen elrendeződött plastisokkal. A sejtek hossza 
32—76 я szélessége 10—26 я 
23. Euglena intermeáia ( K l e b s . ) S c h m i t z . 
Hosszú, henger alakú sejtek, elülső részük lekerekített, hátul rövid nyú lvány-
ban folytatódnak. Méretük: 140—160 X 16—22 я 
24/ Euglena limnophyla L e m m. 
Az orsó alakú sejtek 85—120 hosszúak és 10—15 A szélesek. 
25. Euglena polymorpha D a n g. 
A sejtek mérete az 1959. szept 21. gyűjtéskor a csatorna vizében 55—60X 12— 
15 я egyébként 90—105 X 28—32 я 
26. Euglena lepocincloídes D r e z. 
A széles, orsó alakú sejtek mérete 44—48 X 22—25 я A paramylonok gyűrű 
alakúak. 
27. Euglena acus E h r b. 
Az orsó alakú sejtek 160—193 p- hosszúak és 17—21 ¡i szélesek. 
28. Euglena spathirhyncha S к u j a. 
Az élénken metabolizáló orsó alakú sejtek mérete 89—96 X 22—25 я 
29. Phacus agilis S к u j a. 
Kávébab alakú sejtek, 2 nagy, oldalt elhelyezkedő, sapkaszerű paramylonnal. 
Sejtméret: 15—18 X 8—12 я 
30. Phacus acuminatus S t о к e s. > 
Sejtméret: 25—32 X 18—30 я 
31. Phacus caudatus H ü b n e r . 
A tojás alakú sejtek 40—48 p hosszúak és 23—25 p- szélesek. Rövid, egyenes 
nyúlványban végződnek. 
32. Phacus ankylonoton P о с h m. 
Hosszúkás elliptikus sejtek. A hasoldalon megvastagodás fut végig.' Sejtmé-
ret: 34—38 X 17—24 я 
33. Phacus pleuronectes (O. í . M.) D u j a r d i n. 
A széles, tojás alakú sejtek mérete 40—48 X 25—35 я 
34. Phacus triquaeter (E.) D u j a r d i n. 
Gyengén torziós, tojás alakú sejtek. Méretük: S0—70 X 30—48 я 
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35. Phacus Arnoldi S c h w i r . 
A keskeny, orsó alakú sejtek hosszú nyúlványban végződnek. Spirálisan csí-
kolt periplast. A sejtek hossza 76—80 p, szélessége 16—20 p, a nyúlvány hosz-
szúsága 10—15 v. 
36. Phacus pyrum (E.) S t e i n. 
Körte alakú sejtek egyenes nyúlvánnyal. A periplast spirálisan csíkolt, 2 nagy, 
fal melletti paramylon. A sejtek mérete: 48—62 X 16—28 p. Nyúlványhossz: 
_ 12—16 ti. 
37. Phacus inconspicus D e f 1. 
A tojás alakú sejt változatos hosszúságú nyúlványban végződik. Sej tméret : 
48 X80 n. 
38. Phacus longicauda (E.) D u j a r d i n. 
Az asimetricus, elliptikus sejtek mérete: 80—120 X 4 0 — 6 5 ^ A z egyes nyúl-
vány eléri a testhosszúságot. 
3S>. Trachelomonas scabra P 1 a y f. 
A tok ovális, sárgásbarna színű, granulált. Mérete: 20—25X 15—18 n. 
CHLOROPHYTA: 
40. Chlamydomonas incerta P a s c h e r. 
Gömb alakú sejtek, vékony membránnal . Papi l lá juk nincs. A színtest tál 
alakú. Pyrenoid a. bazalis részen, a stigma elől helyezkedik el. A sejtek át-
mérője: 22—38 n. 
41. Pandorina morum. (M ü 11 e r) B o r y. 
Csak kis koloniák fordultak elő. A sejtek átmérője 12—15 M. 
42. Charácium limnetícum L e m m. 
A lándzsa alakú sejtek félhold alakban görbültek. Sejtméret: 32—65 X 3—9 M. 
A nyúlvány hossza 6—10 p. 
43. Pediastrum Boryanum (T u r p.) M e n e g h. 
16 sej tű cönobiumok. A sejtek á tmérője 22—35 f . 
44. Pediastrum. tetras ( E h r b . ) R a l f s . 
16 sejtű cönobiumok. A sejtek 12—22 v- átmérőjűek. 
45. Chlorella vulgáris B e y e r i n c k . 
A sejtek átmérője 6,5—8 M. 
46. Oocystis Naegelii A. B r a u n. 
2—4 sejtű koloniák. A membrán vastag. A tojás alakú sejtek 30—40 />• hosz-
szúak, 15—20 M szélesek. 
47. Tetraédron punctulatum (R e i n s c h.) H a n s g i r g. 
A négyzet alákú sejtek oldala 12—16 p. Keresztmetszetük rombusz alakú, leg-
nagyobb szélesség 8—10 
48. Tetraédron caudatum (C o r d a) H a n s g i r g. 
Az ötszögletes sejtek hosszú nyúlványúák. Átmérőjük 12—28 p. A nyúlványok 
3—4 c hosszúak. 
49. Tetraédron luriula (R e i n s c h.) W i 11. 
A félhold alakú sejtek szélessége 10—12 hosszúsága 25—28 M. Két végükön 
kis nyúlvány látható. 
50. Coelastrum microporum, N a e g. 
A 16 sejtű cönobiumok átmérője 16—20 V-. 
51. Scenedesmus quadricauda ( T u r p . ) B r é b . 
A cönobiumok 4 sejtűek. Méretük: 20—28 X 8—10 
52. Scenedesmus ecornis (R a 1 f s.) C h o d. 
4 sejtű cönobiumok. A sejtek 12—22 p hosszúak, 6—10 M szélesek. 
53. Scenedesmus bijugatus fo. seriatus C h o d. 
A 4—8 sej t egy sorban helyezkedik el. Sej tméret : 6—10 X 4—7 M. 
54. Scenedesmus microspina (C h o d.) D ' A p r e s P r i n t z. 
A cönobiüm 4 sej t je szorosan zárt. A szélső sejtek csúcsukon 1—1 rövid nyúl-
ványt viselnek. A sejtek 10—15 v- hosszúak, 3—5 M szélesek. 
S-3 
s 
N № Species: c crt 
o 
O tn >< x' >< X 
SCHYZOMYCOPHYTA: 
1. Beggíatoa alba ( V a u c h . ) T r e v i s. 
CYANOPHYTA: 
3 3 3 
2. Microcystis flos-aquae (W i t r.) K i r c h n . •2 
3. Cyanodyction endophyticum P a s c h. 3 
4. Merismopedia elegáns A. B r. 2 
5. Merismopedia • punctata M e y e n. 3 
6. Merismopedia tenuissima L e m m. 2 
7 Holopedia geminata L a g h . 2 
8. Aphanizomenon flos-aquae (L.) R a l f s . 2 2 
9. Nodularia spumigena var. litorea ( T h ü r ) B o r n , et F1 a h. 3 
10 Anabaena spiroides K l e b . 5 3 
11. Anabaena torulosa (C a r m.) L a g h . 2 
12. Anabaena catenula (Kg.) B o r i i , et F l a h. 2 2 2 
13. Spirulina major K g . 3 2 
14. Spirulina laxissima G. - S. W e s t . 3 
15. Oscillatoria limosa A g. 2 2 2 
16. Öscíllátoria tenuis A g. 2 2 
17. Oscillatoria tenuis var. tergestina. (K ü t z.) R a b e n h. 2 
\ 
18. Oscillatoria chalybea M é r t e n s 2 
19. Oscillatoria planctonica W o l . 2 2 2 2 
20. Phormidium tenue (M e n e g h.) G o m. 
EVGLENOPHYTA: 
3 2 2 2 
21. Euglena Ehrenbergii K 1 e b s. 2 
22. Euglena viridis E h r b . • 2 
23. Euglena intermedia (K 1 e b s.) S c h m i t z . 2 
24. Euglena limnophyla L e m m. 3 2 
25. Euglena polymorpha D a n g . 4 3 3 2 
26. Euglena lepocincloides D r e z. 1 2 
27. Euglena acus E h r b . 3 3 
28. Euglena spathirhyncha S k u j a 3 
29. Phacus agilis S k u j a 2 
30. Phacus acuminatus S t o k e s . 3 3 
31. Phacus caudatus H ü b n e r 3 
32. Phacus ankylonoton P o c h m . 2 
33. Phacus pleuronectes (O. F. M.) D u j a r d i n 3 
34. Phacus triqueter (E.) D u j a r d i n 2 
S 
N CO Species: CM Ö CM 
to CO Cï CM 
O in d x' >< X 
35. Phacus Arnoldi S c h w i r . 3 
36. Phacus pyrum (E.) S t e i n 2 3 3 2 
.37. Phacus inconspicus D e f 1. 1 
38. Phacus longicauda (E.) D u j a r d i n 1 
39. Trachelomonas scabra P 1 a y f. 
CHLOROPHYTA: 
2 
40. Chlamydomonas incerta P a s c h . 4 
41. Pandorina morum ( M ü l l e r ) B o r y 3 
42. Characiùm limneticum L e m m. 2 
43. Pediastrurn Boryanum ( T u r p . ) M e n e g h. 1 
44. Pediastrum tetfas ( E h r b g . ) R a l f s. 1 
45. Chlorella vulgaris B e y e r i n c k 2 
46. Oocystis Naegelii A. B r a u n 3 
47:. Tetraëdron punctulatum ( R e i n s c h . ) H a n s g i r g 1 
48. Tetraëdron caudatum ( C o r d a ) H a n s g i r g 1 
49. Tetraëdron lunula ( R e i n s c h . ) W i l i e 3 
50. Coelastrum microporum N a e g. 3 1 •2 
51. Scenedesmus quadricauda (T u r p.) B r é b . 3 2 
52. Scenedesmus ecornis (R a 1 f s.) C h o d. 3 2 
53. Scenedesmus bijugatus fo. seriatus C h o d. 2 1 1 
54. Scenedesmus microspina (G h o d.) D ' A p r e s P r i n t z 2 1 1 
55. Scenedesmus Westii (G. M. S c h m i t h.) C h o d. • i 1 1 
56. Scenedesmus longispina C h o d. - 1 2 
57,- Selenastrum Bibraianum R e i n s c h . 1 
58. Kirchneriella lunaris ( K i r c h n . ) M o e b i u s 3 1 2 
59. Kirchneriella lunaris var. Dianae B o h 1 i n 1 
60,- 1 2 
61. Ankistrodesmus falcatus var. mirabile (W u n d ) G. S. W e s t . 3 1 2 
62. AnkistrodesmUs setigerus (S c h r o e d e r) G. S. W e s t . 2 
63. Crucigenia quadrata M o r r e n 2 
64. Protococcus viridis A g a r d h 2 
6î. Enteromorpha proliféra J. G. A g a r d h 3 
66. Stigeoclonium flagelliferum K i i t z . 3 
67. Chladophora fracta K i i t z . 4 4 4 4-
68. Spirogyra sp. 3 3 3 3 
69. Vloithrix zonata K i i t z . 3 1 
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55. Scenedesmus Westii (G. M. S c h m i t h.) C h o d. 
A szélső sejtek csúcsukon 1—1 befelé görbülő nyúlványt viselnek. A sejtek 
hosszúsága 15—18 n, szélessége 4—6 P. A nyúlvány hossza 15—17 /». 
56. Scenedesmus longispina C h o d. 
4 sejtű cönobiumok. A két szélső sejt csúcsain 1—1 hosszú nyúlványt, a ' két 
középső sejt 1—1 rövid tüskét visel. A sejtek mérete: 28—32 X 8—10 n. A nyúl-
vány sejthosszúságú, vagy valamivel hosszabb. 
57. Selenastrum Bibràianum R e i n s c h . 
4 sejtű koloniák. A sejtek félhold alakúak, végükön kihegyesedők. Hosszúsá-
guk 30—32 fi, szélességük 9—12 m. Az ív magassága 23—25 P. 
58. Kirchneriella lunaris (K i r c h n.) M o e b i u s. 
A sejtek 3—5 /» szélesek, 6—10 f- hosszúak. 
59. Kirchneriella lunaris var. Dianae B o h 1 i n. 
4 sejtű koloniák. A sejtek kifli alakúak, hosszan kihegyezettek. Méretük: 
15—20 X 3—5 f. 
60. Ankistrodesmus falcatus ( C o r d a ) R a l f s . 
A sejtek íveltek, magánosak. Méretük: 40—80 X 1—2,5 M. 
61. Ankistrodesmus falcatus var. mirabile (W u n d . ) G. S. W e s t. 
A különbözőképpen görbült sejtek hosszúsága 65—118 M-, szélessége 2—3 f. 
62. Ankistrodesmus setigerus (S c h r o e d e r) G. S. W e s t. 
A sejtek hosszú nyúlványban végződnek. Hosszúságuk 65—80 M, szélességük 
3—6 p. A nyúlvány hossza 10—15 í». 
63. Crucigenia quadrata M o r r e n. . 
A sejtek átmérője 3—4 p. 
64. Protococcus viridis A g a r d h. 
2—4 sejtű sejthalmazok. A sejtek átmérője 8—12 p. 
65. Enteromorpha proliféra J . A g á r d h. 
A sejtek a fiatal telepekben szabályos sorokban helyezkednek el. Az idős 
ágakban a sorok szabálytalanokká válnak. A sejtek átmérője 10—12 M. 
Gő. Síiyeucluiúum flagelliferum K ü t z. 
Erősen elágazó fonalak. A törzságak sejtjei 13—19 M szélesek, a hosszuk en-
nek 2—3-szorosa. Az oldalágak végső sejtjei hosszú csúcsban végződnek. 
67. Chladophora fracta K ü t z. 
A sejtek 40—70 M hosszúak, 18—25 P szélesek. 
68. Spirogyra sp. 
A fonalak vastagsága 28—37 /». A spirák száma 2—3. 
69. Ulothrix zonata K ü t z. 
A sejtek szélessége 30-—40 /«, hosszúsága 40—65 /». 
A mel lékel t t á b l á z a t b a n a f á j o k e lő fordu lásának ide jé t és gyakor i ság i 
viszonyait közlöm. (1 = ' r i tka , 2 = szórványos, 3 = gyakor i , 4 = tömega lkb tó , 
5 = u ra lkodó jellegű.) 
A begyű j tö t t 69 f a j rendszer tan i és százalékos megoszlása a köve tkező : 
Schizomycophyta: 1 species 1,45% 
Cyanophyta: 19 „ 27,55% 
Euglenophyta: 19 „ 27,55% 
Chlorophyta: . 3 0 „ . 43,45% 
69 ~ 100,00% 
összeve tve a négyhónapos g y ű j t é s ada ta i t , a köve tkezőke t á l l ap í tha tom 
meg: 
1. A Cyanophytonok l egnagyobb f a j - és egyedszámuka t s zep temberben 
é r ték el. Októberben csökkeni a f a j - és egyedszám és n o v e m b e r b e n a k é k -
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a lgák . szerepe m á r j e len ték te lenné vált . He lyükbe ekkor az Euglenophytonok 
léptek, vízvirágzásokat a lkotva. 
2. A Chlorophyta-törzs t a g j a i n o v e m b e r b e n és decemberben v á l t a k 
a phy top lank ton jellemzőivé, s n e m tömegje len lé tükkel , h a n e m f a j g a z d a g -
ságukka l tűn tök ki. 
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Táblamagyarázat 
I. tábla 
1. Oscillatoria tenuis (2000 X) 
2. Phacus pleuronectes (2000X) 
3. Nodularia spumigena var. litorea (1400 X) 
4. Spirulina major (2000 X) 
5. Euglena acus (660 X) 
6. Phacus pyrurn (17 000 X) 
7. Euglena Ehrenbergii (2000 X) 
II. tábla 
1. Phacus longicauda (200Ö X) 
2. Phacus pleuronectes (2000X) 
3. Protococcus viridis (16 000 X) 
4. Scenedesmus longicauda, (2000 X) 
5. Pandorina morum (2000 X) 
6. Enteromorpha proliféra (600 X) 
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ДАННЫЕ О ФИТОПЛАНКТОНЕ КИШ ГЕЛЕКСКОГО НАДЬСЕКТО 
И. Варга 
Надьсекто, находящееся между Тиссой и Дунаем к югу от города Кнште^ек, 
является засоленным руслом озера, площадь которого достигает 600 га; оно имеет 
сплошную поверхность воды только во время осенних дождей. Лесом участок явля-
ется засолённым пастбищем. В такое время воду можно найти только в системе канав, 
пересекающих русло, а также в нескольких ругвинах и ямах. 
Автор даёт отчёт о своих исследованиях, совершенных осенью 1959 г., в течение 
четырех месяцев. Он сообщает о нахождении 69 растительных микроорганизмов и 
указывает в то же время на условия частоты нахождения и на время сбора. 
На основании сбора он устанавливает-следующее: племя СуатюрНу^п дости-
гало в сентябре — октябре наибольшего числа видов и экземпляров. Племя Еид1еопо-
рНу^п причиняло в ноябре цветение воды. Вода Надьсекто в ноябре и декабре 
характеризовалась большим богатством в видах и экземплярах племени СЫогорНуЬа. 
DATEN ZUM PHYTOPLANKTON DES NAGYSZEKTÖ 
von 
Frau I. VEGH geb. VARGA 
Der Nagyszektö ist ein zwischen der Donau und der Theiß, südlich von Kis-
telek gelegenes, 1200 Katastraljoch umfassendes, natronhältiges Teichbett, in 
welchem sich nur zur Zeit der Herbstregen eine zusammenhängende Wasser-
fläche bildet. Im Sommer ist dieses Gebiet Weidegrund. Wasser kann man zu 
dieser Zeit nur in dem das Bett durchziehenden Kanalsystem, ferner in einigen 
Vertiefungen und in den Kubikgräben finden. 
Die Verfasserin berichtet in ihrer Arbeit über die im Herbst 1959 vier 
Monate hindruch gemachten Untersuchungen. Sie berichtet über das Vorkom-
men von 69 pflanzlichen Mikroorganismen und gleichzeitig auch über die Zeit 
der Einsammlung und über die Häufigkeitsverhältnisse. 
Auf Grund der Sammlungsdaten s tel l t ' s ie folgendes fest: Die Cyanophyten 
erreichten den größten Arten- und Individuenreichtum in September und Okto-
ber. Der Euglenophyten bildeten in November Wasserblüte. Die Mitglieder des 
Chlorophyten-Stammes waren mit ihrem großen Artenreichtum im November 
und Dezember fü r die Gewässer des Nagyszektö charakteristisch. 
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ASCORBINSAV ÉRTÉKEK VIZSGALATA SPIROGYRÁN 
Irta: WELLESZ TERÉZ / 
Ismeretes tény az, hogy az ascorbinsav képződése a növényi sej tben 
számos külső és belső körülménytől függ. Egyes irodalmi adatok szerint 
azon tényezők befolyásolják, amelyek a fotoszintézisre is hatnak. Így nagy-
mér tékben képes növelni az ascorbinsav tar ta lmat ' a fény. Számos kísérle-
tet végeztek különböző növényeken és növényi részeken, ahol fénnyel 
való besugárzás következtében az ascorbinsav magasabb szintet muta to t t , 
sötét kontrollhoz viszonyítva. A fényintenzitás növekedését mintegy arányos 
C-vitamin emelkedés követi, ennék a lap ján szintézise a fotoszintetikus folya-
ma t másodlagos hatásaként fogható fel. Az ascorbinsav - bioszintézisének 
azonban nem egyedül lehetséges ú t j a az, amely fotoszintetikus folyamatokon 
vezet át. Koncentrációja növekedhet minden fény kizárásával, teljes sötét-
ben is, ahogy S u g a w a r a , M a p s o n és miások megfigyeléseiből ki tűnik. 
Ebben az esetben keményítőből glikolizis ú t j á n megy végbe a szintézis, ami-
hez természetesén fény nem szükséges [3]. S m i t h szerint az ascorbinsav 
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Amennyiben tehát a vizsgálandó anyagot fénybesugárzásnak tesszük ki, 
akkor feltehetően a fotoszintet ikus folyamat révén megy végbe az ascorbin-
sav képződése, viszont sötétben a glikolitikus út érvényesül. 
D. A p p 1 e m a n és H. T. P y f r o m [1] á rpa csíranövényekkel végeztek 
kísérleteket. Megfigyelték különböző fénnyel besugárzott és sötétben t a r to t t 
növények ascorbinsav t a r t a lmának alakulásat . Az összehasonlításnál azt t a -
lálták, hogy az ascorbinsav koncentráció a kék fénnyel besugárzott növé-
nyeknél volt a legmagasabb. A sötétben ta r to t t növényeké valamivel alacso-
nyabb volt, míg a vörös fénnyel kezelt növények esetében a legalacsonyabb-
nak mutatkozott . • . . -
A lá tható fényen kívül más sugárzások is, min t az X-sugarak, és az 
ultraviola sugarak, igen jelentős változásokat képesek előidézni [2—8]. Ezek 
a sej tben különböző károsodást okozhatnak, elsősorban az enzimrendszere-
ken keresztül. 
Ultraviola besugárzás ha tásaként [4] a nucleusban különböző chromo-
soma abnormali tasok jöhetnek létre. Ezenkívül a sugárzás hat a légzésre, 
növeli a protoplazma viszkozitását, gá to lha t ja az asszimilációt és a növeke-
dést, megszüntetheti a sejtosztódást. UV-besugárzásra a fehér jék dena tu r á -
lódnak, peptid kötéseik széthasadnak, amely megváltozások irreverzibil isek-
nek tekinthetők. 
Az UV-besugárzások és az ascorbinsav ér tékek vizsgálatát jelen do lgo- ' 
za tban Spirogyrán végeztem. 
A Spirogyra több sejtből á l lá fonal. A. vegeta t ív sej ték hengeresek, több-
szörösen hosszabbak a szélességüknél. A se j t fa la t kívülről vékony pektiri-
t a r t a lmú hár tya borít ja. A sej tekben egy vagy több chromatophora van, 
melynek a lak ja jellegzetes spirálisan futó szalag. A se j tmag a sejt közepén 
látható. Előfordulásukat t ek in tve azt lá t juk, hogy az édesvizekre kor lá to-
zódnak. Csaknem kizárólag árkokban, - lapos tavakban, állandó vagy idősza-
kos vizű pocsolyákban találhatók, főleg a pa r tment i zónákban. Szennyvíz-
ben vagy erős sodrású folyóvízben nem élnek meg [5]. Többnyire az asszi-
miláció során felszabaduló oxigénbuborékok t a r t j á k fenn a fona laka t a víz 
színén. 
A Spirogyra táplálkozását tekintve [6] szénre és n i t rogénre nézve au to -
troph. Az optimális pH igényük 6—8,5 között, van. Fényigénye nem magas, 
a napfény-szegény téli hónapokban is képes fe j lődni megfelelően magas hő-
mérséklet esetén. Hőmérsékleti opt imuma 15—22° C között van, de na-
gyobb károsodás nélkül képes elviselni + 35° C-t hosszabb időn keresztül is. 
Vizsgálataimat a Szegedi Vágóhíd mellet t elterülő kisebb állóvízből 
nyer t Spirogyán végeztem. A tó vize helyenként egészen tiszta, ezeken a ré -
szeken á l landóan. található volt megfelelő mennyiségű Spirogyra. Tekintve, 
hogy a vizsgált a lga- fa j természetes körülményei között nem keveredik más 
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alga-fajokkal , így a begyűj tö t t anyag minden esetben tiszta ál lománynak 
Volt tekinthető. A begyűj tés t hetenként kétszer végeztem, azonos napszákok-
ban. Az anyagot a labora tór iumban 5—7 nap ig t ud t am tárolni, közben na-
ponta cseréltem r a j t a a vizet. Hosszabb ideig ta r tó tárolás következménye-
ként , tekintve, hogy a megváltoztatot t környezeti feltételek a természetes 
szaporodásnak nem kedveztek, a bomlás jelei kezdtek mutatkozni. Ez egy-
részt az alga vegetációs periódusának a végét, másrészt a jelenlevő bakté-
r iumok tevékenységét igazolja. 
A kísérleteket a begyűjtéstől számított 7 napon belül végeztem, tehát 
még szabályos spirálokkal rendelkező élő anyagon. 
Az ascorbinsav k imuta tásoka t az a -a, dipiridiles eljárással végeztem, 
egy-egy méréshez 5—5 g anyagot használva fel. A koncentrációértékeket 
100 g nyers súlyra vonatkoztatva adom meg. Az ex t rac tum közönséges szű-
rőpapíron szűrve meglehetősen nagy mennyiségben tar talmazott kolloidális 
nagyságrendű anyagokat , ezért többféle szűrőpapír t próbál tam ki, míg vé-
gül is a M a c h e r a y — N a g ' e l 214. papírral — duplán alkalmazva — é r -
t em el a megfelelő tisztaságú kivonatot. A fonalaka t a bemérés előtt szűrő-
papíron ter í te t tem szét és a fölösleges vízmenyiséget enyhe nyomással távo-
l í tot tam el. Így elér tem azt, 'hogy minden egyes mérésnél az anyag nedves-
ség! állapota gyakorlati lag azonos volt. Tehát az esetleges különböző víztar-
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1. ábra. Változás az ascorbinsav tartalomban a tárolás alatt. 
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A használt f ényfor rás Originál H a n a u t ípusú kvarc lámpa volt. Az al-
kalmazott szűrő S c h o 11 UG 5., melynek áteresztési m a x i m u m a 312 m ¡x 
hullámhossznál van. 
A besugárzásokat a sugárzó kamrában végeztem [7]; előzetesen a Spi-
rogyra fonalakat egy üveglapra vit tem és üvegbotok segítségével nagy fe lü -
leten oszlattam szét, lehetőség szerint egyenletesen, hogy az egyes egyedek 
megközelítőleg azonos mér tékben kap ják a sugarakat . A kontrol l vizsgála-
toknál hasonlóan j á r t am el, hogy a fonalak elszakadozásából származó h iba -
lehetőséget elkerül jem. 
Vizsgálataim egy része a r r a irányult, hogy megál lapí tsam a Spirogyra 
ascorbinsav t a r t a lmát normál viszonyok között. Ebből a célból a begyű j t é s 
u tán közvetlenül vet tem min tá t az anyagból, még mielőtt a megváltozott 
környezeti viszonyok befolyásolhatták volna az eredményt , és megha tá roz -
tam annak ascorbinsav tar ta lmát . Több mérés t végeztem és azt ta lá l tam, 
hogy a vizsgált alga ascorbinsav koncentrációja 30,6 mg/100 g, ami igen 
jelentős mennyiség, különösen ha összehasonlítjuk a paradicsom megfelelő 
értékével [9], amely pedig jelentős C-vitamin for rásnak tekinthető. 
A továbbiakban megfigyeltem, hogyan változik ez az érték a tárolás 
ideje alatt. A második napon még nem volt megfigyelhető eltérés az ascor-
binsav ta r ta lomban (30,5 mg/100 g), a harmadik napon elérte a 42 mg/100 
g-ot, ma jd ismét lecsökkent: a negyedik n a p 24 mg/100 g volt (1.: 1. ábra) . 
Tehát különbség mutatkozik attól függően, hogy mennyi idős a Spirogyra 
a begyűjtéstől számítva. Ez a különbség abból adódik, hogy a hőmérsékle t 
emelkedése növelte a fotoszintézis intenzitását. Éppen ezért a későbbiekben 
az egyes adatok összehasonlításánál csak azonos tárolási idejű anyagoka t 
vet tem figyelembe. 
Megfigyeléseket fo ly ta t tam a r r a vonatkozóan, hogy ultraviola besugár-
zásnak ki te t t fona lakban létrejöhetne valamilyen megváltozás az ascorbin-
sav értéket illetően. A besugárzást szűrő közbeiktatásával végeztem. Az 
anyag távolsága a szűrőtől 60 cm, a lámpától 74 cm, a megvilágítás ide je 
60 perc. 
A sugárkezelés befejezése u tán az anyagot vízbe helyeztem és ó ránkén t 
vettem belőle mintá t , a meghatározáshoz. A kapot t é r tékeke t a 2. áb ra szem-
lélteti. A besugárzás u tán egy órával az ascorbinsav ér téke 24 mg/100 g, 
két óra múlva magasabb: 28 mg/100 g, a ha rmadik órában végzett mérésnél 
ez az érték tovább növekszik: 30 mg/100 g, végül a negyedik ó rában eléri 
a 32 mg/100 g-ot. A kontroll érték 28 mg/100 g. Az ascorbinsav t ehá t a su-
gárzás közvetlen hatásaként lecsökkent, de ké t óra múlva m á r e lér te a 
kontroll szintjét, későbbi időpontokban pedig egyre magasabbra emelkedet t . 
Ugyanezt a vizsgálatot elvégeztem szűrő közbeiktatása nélkül, közvetlen 
besugárzással is. így a legrövidebb ultraviola sugaraktól kezdve egészen a 
látható spekt rum ta r tomány ikékesibolya színéig, minden hullámhosszúságú 
fény jelen volt. Az anyag távolsága a lámpától 50 cm. A sugárkezelést kez-
detben 20 percig folytat tam. Ez a dózis túlságosan erősnek bizonyult, a fo -
nalak m á r egy óra múlva elpusztultak, amit a zöld szín megváltozásáról és 
a mikroszkópi képről t ud tam megállapítani. Többféle dózissal próbálkoztam, 
és azt talál tam, hogy a 7 percig t a r tó besugárzás a max imum, ami t a Spi-
rogyra fonalak el b í rnak viselni a se j ts t ruktúra lá tha tó megbomlása nélkül . 
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Amikor meghatároztam, az i lymódon kezelt anyag ascorbinsav értékét, k i -
tűnt , hogy a sugárzás az ascorbinsav tar ta lomban károsodást idézett elő, 
amenny iben a koncentráció csökkenést m u t a t a megfelelő, kontrollhoz vi-
szonyítva. A kezelés u tán 1 órával 22 mg/100 g, két óra múlva emelkedet t 
30 mg/100 g, három óra múlva szintén 30 mg/100 g, a negyedik órában ismét 
lecsökkent 22 mg/100 g. A kontrol l ér téke ugyanakkor 36 mg/100 g (1.: 3. 
ábra). 
Vizsgálatokat fo ly ta t tam még az i rányban ás, hogy megállapítsam mi -
lyen ascorbinsav szint é rhe tő el abban az esetben, ha a sugárkezeléseket 
fényben, illetve sötétben való tar tással kapcsolom össze. Több részre osztot-
t am fel az anyagot. Egyik részt 30 perces besugárzásnak vetet tem alá (szű-
rőn keresztül), u tána tiszta vízbe üvegedénybe te t tem és ké t napig t e rmé-
szetes megvilágításon hagytam. Ebből a besugárzott anyagból egy másik 
részt fekete papírral bevont edénybe -helyeztem (tiszta vízbe) és tel jes sö-
té tben 'hagytam, szintén ké t napig. Ugyanakkor a sugárkezelésben nem ré -
szesült anyagból is egy részt világoson hagytam, egy részt pedig ugyancsak 
sötétbe helyéztem. A két n a p elteltével a sötétben tar tot t , sugárzással nem 
kezelt anyag tönkrement , a baktér iumok tömeges elszaporodása következté-
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ben, ezért nem volt összehasonlítható. Az ultraviola fénnyel kezelt részek 
épek marad t ak az UV-sugárzás baktericid ha tása folytán. A következő a l -
kalommal, mikor megismételtem a kísérletet, a bomlás elkerülése cél jából 
a négy csoport mindegyikéhez egyenlően szétosztva összesen min tegy 50 000 
NE penicillint adtam. Két nap múlva megha tá roz tam az egyes részek as-
corbinsav ta r ta lmát (4. ábra). A besugárzott csoportok közül a vi lágosban 
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3. ábra. Szűrő nélkül történő besugárzás hatása az ascorbinsav értékekre. 
mg/100 g ; . a sugárzással nem kezelt csoportok közül a világosban t a r to t t rész 
ér téke s 20 mg/100 g; a sötétben, t a r to t t részé 24'mg/100 g. Tehát az ul t raviola 
besugárzással kezelt Spirogyránál, ha azt világosban 'hagyjuk, két n a p a la t t 
lecsökken az ascorbinsav szint a megfelelő kontroliéhoz viszonyítva. Tehát 
az a lka lmazot t . dózis ké t nappal a besugárzás u tán nézve károsí tot ta az as-
corbinsav bioszintézasét, az algában. Ha a sugárzás u tán söté tbe helyezet t 
részt vizsgáljuk, ott viszont ki tűnik, hogy sötét ha tás ra az ascorbinsav kon-
centráció emelkedik. A besugárzásban nem részesült rész ascorbinsav é r t éke 
szintén emelkedést m u t a t sötétben való tar tással , ami azt jelenti, hogy sö-
té tben fokozot tabb mér tékben megy végbe az ascorbinsav szintézise, m i n t 
világosban, nyilvánvalóan a S m i t h által le í r t módon (1. fentebb). Ha ösz-
szehasonlít juk a ké t besugárzott csoportot a két nem besugárzottal, a követ -
kezőket ta lá l juk : a sugárzással nem kezelt részek közül a sötétben t a r to t t 
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rész ascorbinsav t a r t a l m a 20%-kal magasabb , míg a besugárzot t részek kö-
zül a sö té tben t a r to t t rész ascorbinsav t a r t a l m a 50 % - k a l magasabb a m e g -
felelő (nem besugárzot t , i l letve besugárzot t ) v i lágosban t a r to t t részhez, m i n t 
kontrol lhoz viszonyítva. 
Természetesen a t é m a ezzel nincs k imer í tve . Igen nagyszámú vizsgálat 
szükséges még a n n a k k iku ta t á sá ra , hogy az u l t ravio la f é n y mi lyen k ö r ü l -
m é n y e k között , hogyan befolyásol ja az ascorb insav bioszintézisét az élő 
sej tben. 
A B AUV BUV 
A = VILÁGOSBAN TARTOTT 
B * SÖTET8EN TARTOTT 
AUV = SUGÁRKEZELT VILÁGOSBAN TARTOTT 
B U V = SUGÁRKEZELT SÖTÉTBEN TARTOTT, 
4. ábra. UV-sugárzás és sötétben tartás hatása az ascorbinsav tartalomra. 
Vizsgálataim során a következő megál lap í tásokra j u t o t t a m : 
1.*A Spirogyra ascorb insav t a r t a l m a növekszik szűrőn á t tö r ténő ul tráváola 
besugárzás ha tásá ra . 
2. Sö té tben t a r t o t t fona lak ascorbinsav kan tcen t rác ió ja magasabb , a világos 
kontrol lhoz viszonyítva 
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3. Söté tben t a r t o t t és UV-sugárzással kezelt a lgáná l az ascorb insav k o n -
centráció nagyobb m é r t é k b e n növekszik, a sugárzásban n e m részesül t 
megfele lő anyaghoz, m i n t kontrol ihoz viszonyí tva. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ НА СПИРОГИРЕ 
Т. Веллес 
Автор исследовал изменения содержания аскорбиновой кислоты на спирогире 
при следующих условиях опыта. 
1. Подготовленный подходящим образом материал он облучал ультрафиоле-
товыми лучами при встнвлемии фильтра Schott UG 5, и измерял ежечасно изменения. 
2. Он облучал непосредственно материал и измерял изменения тоже ежечасно. 
3. Он держал спирогиру в ^темноте, облучал ее временами УФ лучами и 
измерял изменения спустя два дня. Получались следующие результаты. 
1. У первого опыта концентрация поднимается пропорционально времени 
облучения. 
2. У второго опыта содержание аскорбиновой кислоты осталось под 
уровнем контроля. 
3. У третьего опыта держанная з темноте и облученная временами часть 
давала большие величины, чем держанный на свете контроль. 
е 
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Die Verfasserin hat die Entwicklung des Ascorbinsäuregehalts an Spirogyra 
unter folgenden Beringungen untersucht: 
1. Das entsprechend vorbereitete Material wurde bei Einschaltung eines 
Schott UG5 Filters einer UV-Bestrahlung ausgesetzt und die Änderungen stünd-
lich gemessen. 
2. Das Material wurde der Bestrahlung unmittelbar ausgesetz und die 
Werte stündlich gemessen. 
3. Das Material wurde im Finstern gehalten, mit UV-Bestrahlungen kom-
biniert, die Werte nach zwei Tagen gemessen. 
Die Untersuchungen haben zu folgenden Resultaten geführ t : 
1. Bei der ersten Untersuchung zeigte die Konzentration eine sukzessive 
Steigerung. 
2. Bei der 2. Untersuchung blieb das Niveau der Ascorbinsäure hinter dem 
der Kontrolle zurück. 
Bei der 3. Untersuchung lieferte der mit UV-Strahlen behandelte, im" Fin-




ÖSSZEHASONLÍTÓ FAUN1SZTIKAI VIZSGÁLATOK 
A BÜKK-HEGYSÉG KISVIZEIBEN 
í r t á k : 
„ ÁBRAHÁM AMBRUS, BICZÖK FERENC é s - M E G Y E R I J Á N O S 
Bevezetés 
A Bükk-hegység felszíni vizeinek- összehasonlító faunisz t ika i és h idrobio-
lógiái t anu lmányozása é rdekében 1954,. 1955, 1956 n y a r á n fo ly ta t tuk a ko -
r á b b a n (1950) megkezdet t . gyű j t é seke t és megfigyeléseket . M u n k á n k elsőd-
leges célkitűzése a fo r rá sok és a pa t akok hidrobiológiái vizsgálata volt. 
Emel le t t a r r a is t ö reked tünk , hogy a Bükk- fenns íkon , va l amin t a vizsgált f o r -
rások és pa takok közelében levő kisvizek vízi á l latvi lágából is miné l többe t 
begyű j tsünk. 
A Bükk-hegységben végzet t v izsgálata ink e redményei t i smer te tő eddigi 
köz leményeinkben [1, 2, 3, 4, 5] m á r i smer te t tük n é h á n y kisvíz vízi á l la t -
vi lágát . Az 1954., 1955., 1956. évi gyű j t é se ink (június, júl ius hónapokban) 
során 25 különböző t ípusú felszíni kisvizet ke re s tünk fe l és vizsgál tunk meg. 
Ezekből a vizekből származó Protozoa-, Rotatoria- és Entomostraca-anyag 
fe ldolgozásának az e redménye i t az a l á b b i a k b a n i smer t e t jük . 
A vizsgált vizek általános jellemzése 
Kisvíz a vízi é le t terek vál tozatos sokféleségét magábafogla ló l imnológiai 
fogalom. Források, pa takok , pocsolyák, lápok, fö ldala t t i vizek, m i n d kis-
vizek. A legtöbb szerző (B e h r e n s, K r e u z e r , L u n d b e c k , P e s t a, 
S p a n d 1) elsősorban a tócsákat , pocsolyákat , lápszerű vizeket ér t i e f oga -
lom ala t t . Köz l eményünkben a Bükk-hegység kisvizeinek ugyancsak ebben 
a szűkebb é r t e lemben vet t c sopor t j ának a vízi f a u n á j á v a l k í v á n u n k fogla l -
kozni. 
A vizsgált kisvizek nagyobb része a Bükk- fenns íkon , illetőleg a n n a k a 
déli peremvidékén, Répáshu ta k ö r n y é k é n van . Tengerszint fe le t t i m a g a s s á -
guk különböző. Többségük a 600—800 m- re l a t enger színé fe le t t he lyezke-
dik el. Ki ter jedés , vízmélység, alzat, vegetáció, környezet , va lamin t ke l e tke -
zés tek in te tében igen különbözőek. Van közöt tük n é h á n y m 2 k i t e r j edésű , 
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10—20 cm mélységű időszakos v í z k é p p e n úgy, m i n t 100—200 m 2 t e rü l e tű , 
20—100 cm mélységű ál landó vizű víztároló. Alza tuk részben agyag, rész-
ben k o r h a d ó fa levelekkel bor í to t t laza iszap. N a g y vál tozatosság t apasz ta l -
ha tó a vegetáció t ek in te tében ás. Egy részük növényze tmentes , m á s részük 
makrovege tác ióva l gazdagon benőtt , i smét m á s részüket Lemna fedi . A zá r t 
erdővel övezett, s a kö rnyék lakossága ál ta l >tfertő«-nek nevezet t e rde i k is-
vizek csopor t ja mel le t t vannak olyanok, amelyek nyíl t , szabad k ö r n y e z e t -
ben, legelőn v a n n a k . Víztömegük a felszíni mé lyedésekben (pl. do l inákban ) 
meggyű l t csapadékvíz, vagy egy-egy pa tak s tagnáló vizéből, esetleg t a l a j -
vízből (kutak) származik. Mivel a Bükk-hegységben a fo r rások és p a t a k o k 
vízhozama is erősen f ü g g a csapadék mennyiségétől , azér t á l t a l ában az t 
m o n d h a t j u k , hogy a vizsgált kisvizek többségének a víz tömege a csapadék 
mennyiségétő l függ . 
A Bükk-hegység kisvizei keletkezés t ek in t e t ében ké t csoportba osz tha-
tók, ú g y m i n t te rmészetes kisvizek (pl. fe r tők) és ember i beava tkozás 'követ-
kez tében lé tesül t víztárolók (elhagyott ha l a s t avak , ku tak) . A sokféle h id ro -
gráf ia i és környeze t t an i sa já t ság mel le t t közös h id rográ f i a i j e l l emvonásuk , 
hogy csekély a v íz tömegük, s éppen ezért a b e n n ü k k ia laku ló élővilág szá-
m á r a az egyi'k legdöntőbb környezet i tényező, a k l íma. 
Az á l ta lunk vizsgált kisvázeket a fent i szempontok f igye lembevéte léve l 
a következő csopor tokba sorol tuk: 
I. e rdei kisvizek (fertők), 
II. legelőn levő pocsolyák, 
III. ásot t gödrök, k u t a k , 
IV. pa t akok s tagnáló vizéből keletkezet t pocsolyák (elhagyott ha las tavak) . 
Az egyes vizek leírása és a bennük megfigyelt fajok: 
I. ERDEI KISVIZEK (FERTŐK) 
A Bükk-hegység erdővel bor í to t t t e rü le te in g y a k r a n előforduló, á l landó 
vizű, sekély víztárolók. Az a lza tukat vastag, f e k e t e színű, laza iszap bor í t j a , 
amely fö lö t t sok a ko rhadó falevél. Par t i r ég ió juk , de g y a k r a n m e d r ü k je len-
tős része is makrovege tác ióva l borí tot t . A makrovege tác ióva l n e m f e d e t t víz-
t ü k ö r lehet te l jesen szabad. Ebben az esetben a víz t iszta, f enék ig át látszó. 
A f e r t ő k más ik csopor t j ának a nyí l t vizét Lemna fedi . 
A legtöbb vizsgált f e r tő vize csapadékvíz. Ezeknek a v ízmennyisége t e h á t 
a csapadékviszonyok a laku lása szerint ingadozik. De m e r t zár t erdőség övezi 
őket s így n e m érvényesülhe t a n a p e lpárologtató hatása , még csapadéksze-
gény években sem száradnak ki teljesen. K i sebb számban ugyan, de v a n n a k 
olyan f e r t ő k is, ame lyekbe egy-egy csekély v ízhozamú fo r r á s vize szivá-
rog. Az i lyen f e r tők víz tömege k isebb ingadozású. 
1. sz. Fertő. A Nagy Galya hegy északi o lda lában az erdei v a s ú t köze-
lében levő 70 m hosszú, 25 m széles pocsolya. Mélysége 30—50 cm. Fene -
k é n vastag, laza, f e k e t e színű iszapréteg van , amely fö lö t t sok a k o r h a d ó 
falevél . A víz felszínét- Lemna fedi. Csupán a kelet i végén, n é h á n y m 2 t e -
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rületen van szabad víztükör, ott, ahol egy nagyon csekély vízhozamú f o r -
rás vize szivárog be ebbe a kis tóba. 
Protozoa: Arcella discoides L e i d y , Cucurbitella mespiliformis, 
Difflugia avellana ~ P é n., D. fallax P é n., D. globulus D u j . , D. lobostoma 
L e i d y , D. pyriformis P e r t y, D. acuminata E h r b g . , D. lacustris P é n.. 
Euglypha alveolata Duj. 
Rotatoria: Lecane curvicornis M u r r a y , L. closterocerca S c h m a r -
d a, Lepadella patella O. F. M ü 11 e r, Mytilina crassipes L u c k s , M. mucro-
nata O. F. M ü 11 e r, Testudinella patina H e r m a n n . 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z , Simocephalus vetulus O. 
F. M ü 11 e r, Ceriodaphnia reticulata J u r i n e, Acroperus harpae B a i r d, 
Alonopsis ambigua L d l l j e b o r g , Alona tenuicaudis G. O. S a r s, A. rec-
tangula G. O. S a-r s, Chydorus sphaericus O. F. M ü 11 e r, Cypria ophthal-
mica J u r i n e , Eucyclops serrulatus' F i s c h e r , Megacyclops viridis J u -
r i n e, Diacyclops bisetotus R e h b e r g . 
A felsorolt fa jok közül, igen magas egyedszámban fordul t elő a Tes-
tudinella patina, az Alona tenuicaudis és a Cypria ophthalmica. 
2. sz. Fertő. .Répáshuta község közelében levő Kövesvárad-hegy egyik 
dol inájában levő, 25 m á tmérőjű köralakú erdei tócsa. Vize sekély, 15—20 
cm mély. Medrét laza iszap és korhadó falevelek, növényi törmelékek fe-
dik. A meder nagy részét makrovegetáció fedi. A növényzetmentes víz-
tükör fenékig átlátszó. 
Protozoa: Amoeba albida N á g 1 e r, A. beryllifera P é n . , A. fluida 
G r u b e r , A. gorgonia P é n., A. verrucosa E h r b g., VahlJcampfia limax 
D u j . , Arcella vulgaris E h r b g . , A. costata E h r b g . , A. hemisphaerica 
P e r t y . , Centropyxis aculeata S t e i n , C. constrictá D e f l . , Difflugia glo-
bulus D u j . , Pseudodifflugia fascicularis P é n . , Heleopera petricola L e i d y , 
Sphenoderia dentata P é n., Trinema enchelis L e i d y , T. lineare P é n., 
Leptomyxa sp., Actinophyrs vesiculata Pén., Aspidisca sp., Blepharisma 
hyalinum P e r t y . , Chilodonella cucullulus O. F. M ü l l . , Ch. gouraudi 
C e r t . , Colpidium colpoda S t e i n., Colpoda inflata S t o k e s . , Cyclidium 
glaucoma O. F. M ü l l . , Dileptus. anser D u j . , Glaucoma scintillans E h r b g . , 
Euplotes sp., Halteria grandinella O. F. M ü 11., Paramecium caudatum 
E h r b g., Vorticella microstoma E h r b g., V. campanula E h r b g . 
Rotatoria: Euchlanis parva R o u s s., Keratella quadrata O. F. M ü 1-
1 e r, Lecane curvicornis M u r r a y . 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z , Mixodiaptomus tatricus 
W i e r z e j s k i , Diacyclops bisetosus R e h b e r g , Acanthocyclops vernalis 
F i s c h e r. 
A f a jok egyedszáma nem volt magas, kivéve a Lecane curvicornis-1, 
amely gyűj tésünk idején elég magas egyedszámban fordul t i t t elő. 
3. sz. Fertő. Ezt az efdei tavacskát az előbbi közelében, ugyancsak a Kö-
vesvárad hegyen talál tuk. 35 m hosszú, 20 m széles. A víz i t t is mindössze 
15—20 cm mély, amelynek nagy részét Lemna fed be. Alzata hasonló a 
2. sz. fertőével. 
Protozoa: Amoeba terricola G r e e í , Arcella vulgaris E h r b g.,. 
Heleopera petricola Leidy, Vorticella sp. 
i l l . 
e 
Rotatoria: Lacane curvicornis M u r r a y, Lepadella patella O. F. 
M ü l l e r , Trichocera rattus O. F. M ü l l e r . 
Crustacea: Simocephalus vetulus O. F. M ü 11 e r, Alona rectángula 
G. O. S a r s, Chydorus sphericus O. F. M ü 11 e r, Cypridopsis vidua O. F. 
M ü 11 e r, Diacyclops bisetosus R e h b e r g, Bryocamptus pygmaeus G. O. 
S a r s. 
Ebben a tavacskában a Lecane curvicornis mellett az Alona rectán-
gula és a Chydorus sphaericus-fajok egyedszáma volt magas. 
4. sz. Fertő. Répáshutától délkeletre, a Vincze Pál-hegyen levő hosszan 
elnyúló tavacska. Hossza 200 m, szélessége 5—10 m. A víz 25—30 cm mély. 
A tómeder legnagyobb részét vízinövények nőt ték be. A kisebb-nagyobb 
fol tokban mutatkozó szabad-víztükör tiszta, fenékig átlátszó. 
Protozoa: Arcella rotunda P l a y f . , Centropyxis laevigata P é n., 
Difflugia oblonga E h r b g . , Vorticella sp. 
Rotatoria: Euchlanis dilatata E h r b g . , Keratella quadrata O. F. 
M ü 11 e r, Lecane curvicornis. M u r r a y . 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z, Leydigia leydigi S c h Ö d -
1 e r, Chydorus latus G. O. S a r s, Ch. sphaericus O. F. M ü 11 e r, Candona 
neglecta var . tuberculata L i n d n e r, C. parallela G. W. M ü 11 e r, Cypria 
ophthal/mica J u r i n e , Cypridopsis vidua O. F. M ü 11 e r, Eudiaptomus 
zachariasi P o p p e, Mixodiaptomus tatricus W i e r z e j s k i , Diacyclops bi-
setosus R é h b e r g, Bryocamptus pygmaeus G. O. S a r s. 
M ol l usca:* Radix ovata D r a p., Pisidium cinereum A 1 d e r., P. 
Personatum M a l m., P. obtusále C. P f e i f f e r. 
A felsorolt f a jok közül fel tűnően magas egyedszámban fordul t elő a 
Chydorus sphaericus és a Pisidium • cinereum. 
5. sz. Fertő. A Vincze Pál-hegy egyik dol inájában levő, ovális a lakú, 
kb. 60 m á tmérőjű víztároló. A 30—40 cm mélységű víz középső részét 
makrovegetáció nőtte be. A meder szélein levő szabad víztükör Lemnával 
van befedve. 
Rotatoria: Lecane curvicornis M u r r a y , Lepadella patella O. F. 
M ü l l e r , Mytüina brevispina E h r b g . , Trichocerca rattus O. F. M ü 11 e r. 
Crustacea: Simocephalus vetulus O. F. Müller, Ceriodaphnia reti-
culata J u - r i n e , Alona rectángula G. O. S a r s , Chydorus sphaericus O. F. 
M ü l l e r , Candona parallela G. W. M ü l l e r , Cypria opthalmica J u r i n e , 
Heterocypris incongruens R a m d o h r, Diacyclops bisetosus R e h b e r g, 
Bryocamptus pygmaeus G. O. S a r s . 
A felsorolt fa jokon kívül elég sok Corethra-lárva élt a tavacska vizében. 
6. sz. Fertő. Répáshutától ke le t re a Vincze Pál-hegy és a Kerek-hegy 
között van egy elhagyott vasbánya. A vasbánya közelében, attól délkeletre 
van ez a 15 m hosszú, 10 m széles, sekély (10—15 cm mély) vizű erdei po-
csolya. Medrének k b . egyharmad részét vízánövények nőt ték be. A többi 
része szabad víztükör, ahol a víz fenékig átlátszó. 
* A puhatestűeket H o r v á t h A n d o r volt szíves meghatározni. Értékes se-
gítségét ezúton is hálásan megköszönjük. 
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P ro t o z o a: .Trinema lineare P é n . , T. enchelis L e i d y , Arcella sp.. 
Difflugia pristis P é n . , Phryganella hemisphaerica P é n . , Cyclidium glau-
coma O. F. M ü l l e r , Chilodonella unciruita E h r b g., Halteria grandinella 
O. F. Müller. ' ' 
Rotatoria: Keratélla quadrata O. F. M ü l l e r , Lecane curvicornis M u r -
r a y, Lepadella patella O. F. M ü 11 e r. 
C r u st a c e a: Daphnia pulex-obtusa K u r z , Chydorus sphaericus O. 
F. M ü l l e r , Candona neglecta var. tuberculata L in d n e r, C. parallela. 
G. W. M ü l l e r , Cypridopsis vidua O. F. M ü l l e r , Eudiaptomus zacha-
riasi P o p p e , Diacyclops bisetosus R e h b e r g , Bryocamptus pygmaeus G. 
O. S a r s. . 
Mollusca: Radix peregra O. F. M ü l l e r , Musculiurri lacustre O. F. 
M ü 11 é r, Pisidium cinereum A 1 d e r. 
7. S2. Fertő. Az elhagyott vasbányától nyugatra , a vadaskert mellett 
van ez a 25 m hosszú, 12 m széles kis tó. Medrében nincs makrovegetáció. 
A víz mélysége 15—20 cm, fenékig átlátszó. Fenekét laza iszap fedi. 
Ratatoria: Cephalodella gibba E h r b g . , Keratella quadrata O. F. 
M ü l l e r , Lecane curvicornis M u r r a y. 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z , Candona neglecta var. 
tuberculata L i n d n e r j Eudiaptomus zachariasi P o p p e , Mixodiaptomus tat-
ricus W i e r z e j s k i , Diacyclops bisetosus R e h b e r g . 
Mollusca: Radix peregra O. F. M ü 11 e r. 
8. sz. • Fertő. A Bükk-fennsíkon, a Veressár-bércen levő dolinató. Kör 
alakú, 25 m átmérőjű, 25—30 cm mélységű víztároló. Vize fenékig átlátszó. 
Fenekét laza iszap és korhadó falevelek bor í t ják . Kevés benne a makro -
vegetáció. 
Protozoa: Amoeba verrucosa E h r b g . , Arcella discoides L e i d y , 
Centropyxis aculeata S t e i n , Difflugia globulus D u j . , D. penardi H o p k . , 
Trinema enchelis L e i d y , Vorticella nebulifera O. F. M ü l l e r — E h r b g . 
R o t a t o r ia: Keratella quadrata O. F. M ü l l e r , Lecane curvicornis 
M u r r a y. 
Crustacea: Daphnia plux-obtusa K u r z , Cypria ophthalmica J u - . 
r i n e, Mixodiaptomus tatricus W i e r z e j s k i , Eucyclops serrulatus F i-
s c h e r . 
Az itt talál t fa jok közül igen magas egyedszámban fordul t elő a Daph-
nia pulex-obtusa. 
9. sz. Fertő (Gyükérsár). A Bükk-fennsíkon, a Kiskőhát lábánál levő erdei 
pocsolya. Kb. 30 m hosszú, 10 m széles, növényzetmentes, tiszta vizű víztároló. 
A víz mélysége 20—30 cm. A fenekét korhadó falevelek borí t ják. A faleve-
lek által nem fedet t iszapban Tubi/ex-telepeket f igyel tünk meg. 
Protozoa: Amoeba sphaeronucleolus G r e e f . , Cingodifflugia (Difflu-
gia) laevis P é n . , Chilodonella uncinata E h r b g . , Vorticella sp. 
Rotatoria: Euchlanis dilatata E h r b g . , Filinia limnetica Z a c h a -
r i a s , Keratella quadrata O. F. M ü l l e r , Lecane curvisornis M u r r a y . 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z , Cypria ophthalmica J u -
r i n e, Mixodiaptomus tatricus W i e r z e j s k i . 
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A ta lá l t f a j o k közül f e l tűnően magas volt a Filinia limnetica, Keratella 
quadrata, a Daphnia pulex-obtusa és a Mixodiaptomus tatricus egyedszáma . 
A Mixodiaptomus tatricus. ebben az erdei pocsolyában f o r d u l t elő l e g m a g a -
sabb egyedszámban. 
. 10. sz. Fertő (Virágossár). A Bükk- fenns ík n y u g a t i részén levő e rdő -
r eze rvá tum (Őserdő) t e rü le t én v a n ez a z erdei t avacska . Vize egy sekély 
töbörben meggyű l t csapadékvíz, amelynek az át lagos mélysége "15—20 cm. 
A víz fenék ig átlátszó, makrovege tác ió men tes . Alza tá t laza, f e k e t e iszap 
képezi. Az iszap fölöt t sok a lehullott , k o r h a d ó falevél . 
Protozoa: Centropyxis constricta Defl., Cyphoderia margaritacea 
E h r b g . , Difflugia globulus D u j . , Trinema linéare P é n . , Euplotes sp. 
Rotatoria: Keratella quadrata O. F. M ü l ' l e r , Lophocharis sálpina 
E h r b g . 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z., Mixodiaptomus tatricus 
W i e r z e j s k i, Eucyclops serrulatus F i s c h e r, Diacyclops bisetosus R e h -
b e r g. 
II. LEGELÖN LEVŐ POCSOLYÁK 
A vizsgált 'kisvizek másod ik csopor t já t képez ik az erdővel n e m bor í -
tott , nyí l t térségen ( ré ten , ' l ege lőn) levő időszakos vizek. Hid rográ f i a i t e k i n -
te tben mindegy ik m á s - m á s tu la jdonságú . Közös je l l emvonásuk az idősza-
kosság. Egy részük az erdőir tások következ tében erdei t avacskákbó l a l aku l t 
ki. Fokozatosan k iszáradnak, m e d r ü k nedves legelővé lesz (pl. Tő'késtó). Ide 
sorol tuk azokat is, ame lyek a pa takok ré ten fo lyó szakasza me l l e t t t a l á l -
hatók. Az u tóbbiak közül egyesek összeköt tetésben v a n n a k a p a t a k vizé-
vel is. • 
1. A Nagymező déli részén, a B á n k ú t fe lé vezető m ű ú t me l l e t t levő 
dölinató. Környeze te f ü v e s térség, legelő. A v íz tükör kö r a lakú, kb . 30 m 
á tmérő jű . Feneké t vas tag , laza vöröses-sárga színű iszap bor í t j a . A sekély, 
10—15 cm mélységű víz a sok lebegte te t t agyagrészecskéktől zavaros , á t 
n e m látszó, te l jesen növényze t mentes . -
Protozoa: Colpoda cucullus O. F. Müllér , Paramecium cudatum 
E h r b g . , Vorticella convállaria L., V. nebulifera O. F. M ü l l e r . 
Rotatoria: Brachionus rubens E h r b g., Filinia limnetica Z a c h a -
r i a s , Polyarthra dolichoptera I d e 1 s o n. 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z . , Moina rectirostris L e y -
d i g, Heterocypris incongruens R a m d o h r , Eucyclops serrulatus F i s c h e r . 
2. Tő'késtó. A Kács és Cserépfa lu között vezető ú t mel le t t , a Mészte tő 
l ábáná l e l terülő tómeder . A m ú l t b a n ezen a t e rü l e t en zár t tö lgyerdő volt . 
A tó hasonló lehe te t t a f e n t e b b i smer te te t t e rde i t avakhoz . Az e rdő i r t á s 
köve tkez tében kö rnyéke legelő lett , a tó sekély vize 'kiszáradt s csak na- , 
gyobb csapadékhul lás u t á n gyűl ik meg a m e d e r bén a viz. G y ű j t é s ü n k ide-
jén a t ómedre t sű rű növényze t .borította s csak a l egmélyebb pon tokon t a -
lá l tunk n é h á n y m 2 t e rü le tű zavaros, 5—10 cm mélységű tócsákat . 
Protozoa: Amoeba beryllifera P é n . , A. verrucosa E h r b g . — L . , 
Arcella hemisphaerica P e r t y . , A. vulgáris E h r b g . , Difflugia globulus 
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D u j . , D. manicata P é n . , D. oviformis, D. penardi H o p k . , Euglypha 
acantophora, E. alveolata D u j . , E. brachiata L e i d y . , E. laevis P e r t y . , 
Trinema enchelis L e i d y . , T. lineare P é n . , Sphenoderia dentata P é n . , 
Actynophryis vesiculata P é n . , Chilodonella cucullulus O. F. M ü l l e r , Cycli-
dium glaucoma O. F. M ü l l e r , Halteria grandinella O. F. M ü l l e r , Spi-
rostomum teres C 1 a p.—L. 
Rotatoria: Lepadella patella O. F. M ü l l e r , Polyarthra dolichop-
tera I d e 1 s o n. 
Crustacea: .Moina brachiata J u r i n e , Heterocypris incongruens 
R a m d o h r , Cypridopsis vidua O. F. M ü l l e r , Potamocypris fúlva 
B r a d y , Diacyclops bisetosus R e h b e r g , Metacyclops minutus C l - a u s . 
Ebben az iszapos, a legelő állatok ál tal g y a k r a n f e l k a v a r t ap ró tócsák-
ban a Moina brachiata és a Diacyclops bisetosus 'egyedszáma volt magas . 
3. A Hidegkút laposán levő pocsolyák. Hidegkút - laposa Kács községtől 
nyuga t r a levő nagy legelő, ame lynek a szélén levő bokros , cser jés k ö r n y e -
zetben t a l á l tunk n é h á n y apró, napsü tésnek ki tet t , sekélyvizű időszakos 
pocsolyát. 
Protozoa: Amoeba verrucosa E h r b g . , Difflugia globulus D u j . , 
Euglypha brachiata Leidy., Trinema lineare Pén., Heleopera petricola 
L e i d y , P a r a m e c i u m caudatum E h r b g . , Rhabdostyla cyclopis K a t i i , Vor-
ticella campanula Ehrbg., Vorticella sp. 
Rotatoria: Brachionus rubens E h r b g . , Asplanchna priodonta 
Gosse. 
Crustacea: Daphni'á pulex-obtusa K u r z , Moina rectirostris L e y -
d i g , • Leydigia leydigi S c h o e d l e r , Candona parallela G. W. M ü l l e r , 
Eudiaptomús zachariasi P o p p e. 
4. A Pénzpataki vadászház közelében levő pocsolya. Kb. 3 X 3 m-es 
pocsolya, amelynek a vize kapcsola tban van a Pénzpa takka l . A víz zavaros 
mélysége 20—25 cm. Körü lö t t e kopá r legelő van. . 
Protozoa: Arcella hemispháerica P e r t y , A. vulgáris E h r b g . , 
Ciphoderia margaritacea E h r b g . , Trinema lineare P é n., Trinema enche-
lis L e i d y . , Quadrula symmetrica F. E. S c h u l t z , Qu. symmetrica var . 
longicollis T a r., Centropyxis aculeata var . oblonga D e f 1., C. constricta 
D e f 1.,Difflugia oblonga E h r b g . 
Rotatoria: Testudinella patina H e r m a n n . 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z , Candona parallela G. 
W. M ü l l e r , Cyclocypris ovum J u r i n e , Eucyclops serrulatus F i s c h e r . 
Fe l tűnő volt az, hogy it t csak egy fíoíaíoria-faj e lőfordulásá t t apasz ta l -
tuk. Viszont ez a f a j (Testudinella patina) á l ta lunk eddig» még sehol n e m t a -
pasztalt tömegben fo rdu l t elő. 
5. A Hór -pa tak melle t t , a Pazsag-pa tak beömlése fölöt t t a l á l tunk egy 
n é h á n y m a t e rü le tű igen sekély vizű pocsolyát. A víz nincs összefüggésben 
a pa takka l . Napsütésnek k i t e t t időszakos pocsolya, a m e l y a gyű j t é se inke t 
megelőző esőzések u t á n ke le tkezet t . Kevés f a j b ó l álló, n a g y egyedszámú né -
pességet f igye l tünk m e g benne. 
Rotatoria: -Euchlanis dilatata Ehrbg. 
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Crustacea: Candona parallela G. W. M i i l l e r , Eucyclops serrulatus 
F i s c h e r . 
M ollusca: Radix peregra O. F. M ü l l e r , Anisus spirorbis L. 
6. A Jávorkút (forrás) vizét levezető patakocska mellett van egy kör 
alakú (á tmérője kb. 5 m) pocsolya, amely nincs kapcsolatban a pa takkal . Ez 
is a napsugárzásnak kitett, legelőn levő időszakos víz. Gyűj tésünk idején 
15—20 cm mély iszapos víz volt benne. 
Protozoa: Amoeba sp., Dactylosphaerium radiosum B ü t s c h 1 i, 
Centropyxis aculeata S t e i n, C. aculeata var. discoidés P é n., Corythion 
pulchellum P é n., Cyphoderia marginatacea E h r b g., Difflugia viscidula 
P é n . , D. pyrijormis P e r t y , Euglypha alveolata D u j . , E. ciliata E h r b g., 
E. eristata L e d d y, Heleopera picta. L e i d y, Quadrula symmetrica F. E. 
S c h u 11 z, Trinema enchelis L e i d y, T. lineare P é n., Chilodonella cucul-
lulus O. F. M ü 11 e r, Ch. uncinata E h r b g., Colpoda steinii M a u p., Glau-
coma pyjijormis S c h e w., Vorticella microstoma' E h r b g . 
Rotatoria: Colurella adriatica E h r b g . , Keratella quadrata O.. F. 
M ü 11 e r, Polyarthra dolichoptera I d e l s o n . 
Crustacea: Ceriodaphnia reticulata J u r i n e , Moina brachiata J u -
r i n e, Alona tenuicaudis G. O. S a r s, A. rectangula G. O. S a r s, Hetero-
cypris incongruens R a m d o h r, Cypridopsis vidua O. F. M ü 11 e r, Macro-
cyclops fuscus J u r i n e , Eucyclops serrulatus F i s c~h e r. 
7. A Töviskes-tanya itató kútja körül elfolyó vízből keletkező pocsolyák. 
Latorut község ha tá rában levő Töviskes-tamyát övező legelőn van egy i ta tó 
kút . Az itató vályúból kifolyó, víz a k ú t környékén levő mélyedésekben 
hosszan elnyúló, állandó jellegű, sekély vizű- pocsolyákat képez. A kú t tó l 
távolabb eső részüket Lemna fedi. 
Protozoa: Amoeba verrucosa Ehrbg.—L., Trinema enchelis L e i d y, 
T. lineare P é n . , Chilodonella cucullulus O. F. M ü l l e r , Colpoda inflata 
S t o k e s . , Cyclidium pellucidum K a h 1., Glaucoma pyrijormis S c h e w . , 
G. scintillans E h r b g . , Holophrya simplex S c h e w . , Lionotus lamella 
S c h e w., Platyophrya vorax K a h 1, Vorticella microstoma E h r b g . 
Rotatoria: Brachionus rubens Ehrbg., Euchlanis dilatata Ehrbg., 
Lepadella patella O. F. M ü l l e r , Lecane closterocerca S c h m a r d a, Poly-
arthra dolichoptera Idelson. 
Crustacea: Moina rectirostris L e y d i g , Alona rectangula G. O. 
S a r s, Candona parallela G. W. M ü l l e r , Heterocypris incongruens R a m-
d o h r, Eucyclops serrulatus F i s c h e r , Megacyclops viridis J u r i n e . A fel-
sorolt f a jokon kívül-sok Corethra-lárva élt vizsgálatunk idején ezek'ben a kis 
tócsákban. 
III. ÁSOTT GÖDRÖK, KUTAK 
A Bükk-hegység kisvizémek egészen különleges csoport ját képezik az 
ásott gödrök, illetőleg a kutak . Vizük talajvíz. A napfény hatásától védettek. 
Az időjárási viszonyok hatása által is kevésbé befolyásoltak. 
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1. Ásott gödör a Disznó patak mellett. A Bükk-fensíkon, a Létrás ré-
ten, közel a műúthoz folyik á Disznós patak. A patak nyílt mezőn fu tó 
medrében, közel a patak vizéhez ta lá l tuk ezt a néhány m 2 területű, 10—15 
cm mélységű vizet. Sok benne a fonalas alga. 
Protozoa: Amoeba sphaeronucleolus G r e e f., A. verrucosa E h r b g . , 
Dijjlugia globulus D u j., Euglypha alveolata D u j., Sphenoderia denatata 
P é n., Trinema lineare P é n., Cyclidium glaucoma O. F. M ü 11 e r, Halte-
ria grandinella O. F. M ü l l e r , Paramecium multimicronucleatum P o w. 
Rotatoria: Euchlanis oropha G o s s e , E. parva R o u s s . , E. tri-
quetra E h r b g . , Lecane luna O. F. M ü l l e r , L. closterocerca S c h m a r d a, 
Lepadella patella O. F. M ü 11 e r. 
Crustacea: Chydorus sphaericus O. F. M ü l l e r , Candona parallela 
G. W. M ü l l e r , Cyclocypris laevis O. F. M ü l l e r , Cypridopsis vidua O. 
F. M ü l l e r , Eucyclops serrulatus F i s c h e r, Diacyclops bisetosus R e h -
b e r g. 
Mollusca: Radix peregfa O. F. M ü l l e r , Anisus spirorbis L., Suc-
cinea oblonga . D r a p . 
2. Ásott gödör a Vízfő-forrás közelében. Kb. 2 m á tmérőjű gödör a fo r -
rás közelében levő tisztás szélén. Mélysége 1 m. Szélén gyékény és más 
vízi növények tenyésznek. Valószínűleg kenderázta tásra használták. 
Rotatoria: Teptudinella patina H e r m a n n . 
Crustacea: Candona parallela G. W: M ü l l e r , Notodromas mo-
nacha O. F. M ü l l e r , Eucyclops serrulatus F i s c h e r. 
Ebben a sok növényi törmeléket tar ta lmazó vízben óriási tömegben fo r -
dult elő a Notodromas monacha. 
3. A Hidegkút laposán van egy elhanyagolt, nem használt kút. Régen 
állatok i ta tására használták. Most deszfcadarabókkal, gallyakkal le van 
fedve. Átmérője 3 m, mélysége 3,5 m. A víz mélysége 1 m. A víz szennye-
zett. Növényi törmelékek, ágdarabok, belehullott fadarabok vannak benne. 
Rotatoria: Colurella adriatica E h r b g., Lepadella patella O. F. 
M ü 11 e r, Lecane closterocerca S c h m a r d a , Testudinella patina H e r -
m a n n . 
Crustacea: Daphnia puléx-obtusa K u r z, Candona parallela G. W. 
M ü l l e r . . 
4 .Töviskes- tanya melletti kút. Használatban levő itató kút . Gyűj tésünk 
idején a kú tban a t a la j felszínével egymagasságban volt a víz szintje. Át-
mérője 1,5 m, mélysége 3 m. 
Protozoa: Vahlkampfia limax D u j . , .Arcella vulgáris E h r b g . , 
Blepharisma steinii K a h 1, Coleps sp., Chilodonella cucullulus O. F. M ü 1-
1 e r, Galucoma pyriformis S c h e w . , ' G. s cintillans E h r b g . , Epistylis bre-
viramosa S t i 11 e r, Halteria grandinella O. F. M ü 11 e r,- Drepanonomonas 
sp., Vorticella aequillata K a h 1., V. campanula E h r b g:, V. similans S t o-
k e s. 
Bükki gyű j tőú tunkon ezideig csak a Töviskes-tanya melletti kútból si-
került Coíeps-et k imuta tnunk . Az egyedek főbb jellemzői a Coleps hirtus 
N i t z s c h és C. nolandi K a h 1, valamint a C. octospinus N o l a n d - f a j o k 
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között áll. A tonna f o r m á j ú b a r n á s sz ínű á l la tok át lag 50 m i k r o n hosszúak 
s fele olyan szélesek. A tes tpáncél négyzetes apró .lemezei 14 sorban r e n -
deződnek. Az egyes so rokban át lag 20 lemez ta lá lha tó . A Coleps hirtus. és 
C. nolandi f a j o k a t jel lemző h a r á n t b a r á z d á k közü l csak a középső vol t k i -
vehető, az is alig. Az orál is és aboral is t es tvég egyébként ' olyan, m i n t az 
emlí te t t k é t f a j n á l ; az abora l i s há rom tövisszerű függe lék azonban erőte l -
jesebb. Mozgásuk lassú. 
Rotatoria: Le-padella patella O. F. M ü 11 e r, Testudinella patina 
H e r m a n n . 
Crustacea: . Daphnia pulex-obtusa K u r z , Eucyclops serrulatus 
F i s c h e r, Megacyclops viridis J u r i n e. 
5. Tebe-őrház melletti kút. Haszná la tban levő gémeskú t . Á t m é r ő j e 2 m, 
mélysége 4 m. A k ú t b a n 2,5 m mélységű víz van. Vize tiszta, a m e l y e t á l la-
tok i t a tásá ra és ember i fogyasz tásra használnak . 
Protozoa: Vahlkampfia Umax D u j . , 'Arcella vulgáris E h r b g . , 
Centropyxis contstricta D e f 1., C. lata J u n g , Difflugia globulus D u j . , 
Euglypha alveolata Duj. 
Rotatoria: Cephalodella gibba E h r b g., Colurella compressa L u c k s , 
Lenace aculeata J a . ' k u b s k i, Lep adella patella O. F. M ü l 1 e r, Testudi-
nella patina H e r m a n n . 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa Kurz. Eucyclops serrulatus 
F i s c h e r, Megacyclops viridis J u r i n e , Canthocamptus staphylinus J u -
r i n e. 
M ollu s ca: Radix peregra O. F. M ü l l e r . 
A k u t a k b a n . sok volt a Megacyclops viridis. 
IV. PATAKOK STAGNÁLÓ VIZÉBŐL KELETKEZETT POCSOLYÁK 
(ELHAGYOTT HALASTAVAK) 
Az idesorolt kisvizek az előbbi csoporthoz hasonlóan, sz in tén e m b e r i 
tevékenység köve tkez tében lé tesül tek. A pa t akok völgyét elzáró gá t ak m ö -
gött ke le tkezet t t ómede r lassan feltöltődik, eliszaposodik, benövi a m a k r o -
vegetáció. A szemünk előtt já tszódik itt le az a fo lyama t , ame lye t a vizek 
elöregedésének szoktunk nevezni . 
1. Létrási-tó. A Bükk- fenns íkon , a L i l l a fdüredrő l J á v o r k ú t fe lé vezető 
m ű ú t mel le t t van ez az e lhagyot t halastó. A Disznó pa t ak völgyébe épí te t t 
be tongát duzzasztot ta fe l a Disznó patak vizét. A t a v a t jelenleg n e m hasz -
ná l j ák hal tenyésztésre . A gá t zsil ipje ny i to t t s így a p a t a k vize lefolyik.-
A tómedre t eliszaposodott, mocsár i növényzet nő t t e be. Első gyű j t é se ink 
idején (1954) a be tonfa l közelében még 1 m mé ly volt a víz. A nyí l t víz 
kb . 50—60 m-2 t e rü le tű volt , amelyben sok az a l ámerü lő növényzet . A tó -
m e d e m e k a gát tól t ávolabbi részét m á r ekkor is gazdagon benő t te a n ö -
vényzet. Ma m á r az egész t ómede r nedves rét , a m e l y e n kacskar ingózva 
folyik keresz tü l a kis v ízhozamú Disznó pa t ak . 
Protozoa: Arcella hemisphaerica P e r t y . , Trinema lineare P é n., 
Sprichona sp. 
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Rotatoria: Diurella tenuior G o s s e, Euchlanis oropha G o s s e , 
E. triquetra E h r b g., Lepadella ovális O. F. M ü 11 e r, Lophocharis sálpina 
E h r b g., Lecane closterocerca S c h m a r d a , Notholca squamula O. F. 
M ü 11 e r. 
Crustacea: Simocephálus vetulus O. F. M ü l l e r , Alona rectán-
gula G. O. S a r s , Chydorus ovalis K u r z . , Ch. sphaericus O. F. M ü l l e r , 
Candona parallela G. W. Müller, Cipridopsis vidua O. F. M ü l l e r , 
Macrocyclops albidus J u r i n e , Eucyclops serrulatus F i s c h e r, Megá-
cyclops viridis J u r i n e , Bryocamptus minutus C l a u s , B. pygmaeus G. 
O. S a r s . ' 
M olí u s c a: Radix peregra O. F.. M ü 11 e r. 
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2. Jávorpusztai halastó. A Jávorhegy déli lej tőjén, a műú t mellett van 
ez az elhagyott halastó. A Jávorkú t forrásvizét levezető patak, valamint 
á Nagy Kőrös hegyről lefutó patakocska összefolyásánál építették ezt a 
halastavat . A patakok völgyét elzáró gá tak elpusztultak. A tómeder feltöl-
tődött, vastag sárga agyagiszap fedi. A 30—40 cm mély víz növényzet men-
tes, iszapos. . 
Protozoa: Amoeba gorgonia Pén., . Dactylosphaerium radiosum _ 
B ü t s c h - l i , Trinema lineare P é n . , Trichopelma sphagnetorum L e v . , 
Oxytricha sp. 
Rotatoria: Euchlanis triquetra E h r b g., Lecane lunaris E h r b g. 
Crustácea: Eucyclops serrulatus F i s c h e r , Paracyclops jimbriatus 
F i s c h e r . 
3. Régi halastó az Andobik-hegy lábánál. Az Andókút- forrás vizét, a 
Gyertyán-völgy felé levezető patak szűk völgyét kb. 200 m-re l a forrás u t án 
gát tal zár ták el. A zár t erdővel övezett pisztrángos tó közepén 10 • m á t -
mérőjű, kö r a lakú sziget van. A tavacska vize fenékig átlátszó, 40—50 cm 
mély. Feneke kavicsos, köves, sok helyen algagyeppel fedett . Ma nem hasz-
nál ják haltenyésztésre. 
Protozoa: Centropyxis contstricta D e f l . , Cyclopyxis arcelloides 
P é n . , Dijflugia globulus D u j . , D. pyrijormis P e r t y , Pontigulasia bryo-
phila Pén. 
Rotatoria: Pompholyx complanata Gosse. 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z . , Candona parallela G. W. 
Müller, Cypria ophthalmica Jurine, Macrocyclops fuscus Jurine, 
Eucyclops serrulatus F i s c h e r, Megacyclops viridis J u r i n e . 
Ebben a tiszta vizű tavacskában a Daphnia pulex-obtusa magas egyed- & 
száma mellet t a többi f a jok egyedeinek a száma elenyészően csekély volt. 
Az eredmények megbeszélése 
Vizsgálataink a lapján igen különböző vízi biotópok nyári f a u n á j á r a vo-
natkozó adatai t hasonl í tha t juk össze. A Bükk-hegység 25 felszíni kisvizéből 
k imuta to t t f a jok megoszlása nagyon egyenetlen. Általában jellemző az, hogy 
a vizsgált vizekben kevés a f a j szám.' Ezek a vizek limnológiai természetük-
nek megfelelően, elsősorban a széles ökológiai valenciájú f a jok számára 
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biztosítanak optimális létfeltételeket, ami az i t t élő f a jok nagymér tékű el-
szaporodásában mutatkozik meg. Ilyen f a j pl. a Daphnia pulex-obtusa, 
amely a legtöbb vizsgált vízben előfordult és egyedszáma is többnyire igen 
magas volt. 
Hasonlóan ál talánosan elterjedt , többnyire szintén magas egyedszám-
ában előforduló f a jok még a következők is: 









Crustacea: Candona parallela, 
Eucyclops serrulatus, 
Diacyclops bisetosus. . 
/ 
A fa jok egyenetlen megoszlása, a f a jok összetételének a különbözősége 
szembetűnően m u t a t j a a vizsgált vizek limnológiai egyediségét. Az össze-
hasonlításból mindenekelőt t az tűnik ki, hogy a ta lá l t Protozoa-fajok leg-
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de sohasem tömegesen. Figyelemreméltó mennyiségben csak az Arcella 
vulgáris,. Centropyxis aculeata, C. aculeata v. discoid.es, C. constricta, 
Difflugia globulus, Cyclidium glaucoma, Euplotes spVorticella campanula, 
V. microstoma, V. nebulifera, s egyes Hypotricha-fajokat ta lá l tunk egy-egy 
helyen. 
Kutatásaink; fo lyamán nagy várakozással t ek in te t tünk a Bükk-hegység 
egyes, nehezen megközelíthető, emberektől többnyire elvétve látogatott , ap ró 
hegyi tavacskái, fer tői elé. Vizsgálati eredményeink azonban hamarosan meg-
győztek bennünket arról, hogy ezek Protozoa-faunája sem fa j - , sem egyed-
számban- nem fnuta t a lapvető különbséget más bükki álló- vagy folyóvizek-
től. 
A fertők közül a legtöbb min tá t a Kövesváradi-fer tőből és a Virágos-
sár (őserdő) fertőből vet tük. Az előbbiben a gyökérlá'búak száma 19, a csil-
langósoké 14, utóbbiban 4, illetve 1. A Kövesváradi- fer tő makrovegetációja 
gazdag. Alig kétséges, hogy a fa jszám mellett a viszonylag magas egyed-
számok is e ténnyel függnek össze, hisz jól ismert , hogy a mik ro fauna gaz-
dagsága- szoros összefüggésben van a bomló, ko rhadó növényi részekkel, 
illetőleg a folyamatot kísérő nagytömegű bak té r iumok jelenlétével. A Virá-
gossár-fertőben szintén nem volt hiány korhadó növényi részekben, detr i -
tuszban. Ennek ellenére a mikrofauna mindenképpen nagyon szegényes 
volt. A jelenlevő fa jok jól alkalmazkodó, tág ökológiai valenciájú Protozoák, 
amelyek a legtöbb bükki vízben megtalálhatók. Az igényesebb f a j o k h iá-
nya, a kis egyedszám, jelen esetben azzal magyarázható , hogy az iszapos, 
egyébként elég tiszta vizű fer tőt időnkint az erdei vadak, főleg.. vaddisznó-
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csordák keresik fel, t ú r j á k össze, piszkítják be. Közben a víz kemizmusát is 
jelentősen megvál tozta that ják , ami kedvezőtlenül befolyásolja ezen fer tő 
biocönózisának az alakulását . 
A vizsgált vizeket alapvető hidrográfiai sajátosságaik a lapján csopor-
tosítottuk, azonban a vizek egyes csoportjait fa jokkal , fa jcsoportokkal nem 
lehet határozottan jellemezni. Úgyszólván minden vizsgált vizet más és 
más fa jokból álló populáció népesíti be. Csupán az erdei kisvizekben (fer-
tők) előforduló f a jok összetételében mutatkozot t bizonyos fokú hasonlóság, 
ság. 
Az itt előforduló f a jok közül, gyakoriságuk alapján a következőket 
t a r t h a t j u k olyanoknak, amelyek a bükkhegységi fe r tőkre jellemzőek: 
Protozoa: Difflugia globulus, 
Trinema enchelis, 
Rotatoria: Keratella quadrata, 
Lecane curvicornis, 





A felsoroltak mellett előforduló többi f a j a fer tők mindegyikében más-
más összetételű, ami e vizek szűkebb csoportján belüli egyediségre utal. 
A többi biotopok gyakor ibb közös f a j a a Testudinella patina és az Eucyclops 
serrulatus. A fer tőkben a Testudinella patina egyáltalán nem, az Eucyclops 
serrulatus pedig csak néhány esetben fordult elő. A Testudinella patina az 
ásott gödrök és a k u t a k jellemző f a j ának látszik. Ezzel szemben a Lecane 
curvicornis és a Mixodiaptomus tatricus csak a fer tőkben fordul tak elő. 
E ké t f a j t tehát úgy kell tekintenünk, min t amelyek számára a bükki fer tők 
speciális ökológiai viszonyai optimálisak, aminek a lap ján e vizekre nézve 
bioimdikátor-szervezeteknek tekinthetők. 
Faunisztikai és ál latföldrajzi szempontból érdekes ada t a Mixodiapto-
mus tatricus előfordulása a Bükk-hegység felszíni kisvizeiben. Ennek a f a j -
nak a magyarországi előfordulásáról eddig nem volt tudomásunk. A Keleti-
Alpok, Délkelet-Európa, Tátra, Erdélyi -Havasok, Balkán hegység magasan 
fekvő erdei pocsolyái voltak az eddig ilsmert előfordulási helyei (Brehm, 
Brtek, Daday, Pesta). A Mixodiaptomus tatricus-t Pesta (13) olyan alpesi 
pocsolyákban találta, amelyeknek a vize növényzetmentes. Gyűj téseink so-
rán mi is a bükki fer tők tiszta, fenékig átlátszó vizében ta lá l tuk meg e fa j t . 
Hiányzik azokból a fertőkből, amelyek Lemnával 'borítottak (1, 3, 5, 6. sz. 
fertő). Ezekben a vizekben az Eudiaptomus zacchariasi volt a gyakori . A 
Mixodiaptomus tatricus szerintünk nem azért fordul elő a Bükk-hegység 
erdei tavacskáinak egy részében, ' mer t azok tengerszint felett i magassága 
800 m fölött van, m e r t hiszen gyakran ugyanolyan magasságban, a lelő 
helyükhöz közel levő fertőből hiányoztak, hanem azért, mer t a bükki fer tők 
egy részének a hidrográf iai viszonyai (pl. kémizmus) az alpesi1 vagy a dél-
kelet-európai magashegységi tavak hidrográfiai viszonyaival azonosak. 
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B ü k k i megf igyelése inket összevetve, h a z á n k á l ta lunk vizsgált n a g y s z á m ú 
felszíná' vizein szerzet t t apasz ta la ta inkka l ú g y l á t j u k , hogy a Diaptomus-
f a j o k a felszíni vizek t ipizálására igen a lka lmasak , m e r t speciális k ö r n y e -
zeti igényűek. A többi Entomostraca-faj a legkülönbözőbb t ípusú v ízben 
előfordul , m e r t á l t a lában jól a lkalmazkodó, széles ökológiai va l enc i á júak . 
Fen t i megfon to lás t t á m o g a t j a a következő Diaptomus-tajdk á l t a l u n k 
megf igye l t magyarország i e lőfordulása : Hemidiaptomus amblyodon M a -
r e n z e l l e r ,Eudiaptomus zachariasi P o p p e , E. gracilis S a r s , E. vulgáris 
S c h m e i 1, Arctodiaptomus wierzejski R i c h á r d , A. spinosus D a d a y, 
A. bacillifer K o e 1 b e 1, Mixodiaptomus tatricus W i e r z e j s k i , M. ku-
pelwieseri B r e h m, s tb. A Mixodiaptomus tatricus a t iszta vizű e rde i t ó - ' 
csák (fertők), az Eudiaptomus zachariasi a Lemnás f e r tők , az Arctodiapto-
mus wierzejski az alföldi szá'kes te rü le tek f e r tő inek , a Mixodiaptomus ku-
pelwieseri a gazdag makrovege tác ió j ú szikesvizeknek, va lamin t a szikes t e -
rü l e t eken levő ku 'bikgödröknek a k a r a k t e r f a j a . A lápszerű k isvizekben . v i -
szont az- Eudiaptomus vulgáris gyakori . A n a g y o b b v íz tömegű szikesvázekre 
az Arctodiaptomus spinosus és az A. bacillifer a jellemző, míg a fo ly ív i -
zekre (pl. Tisza), va l amin t a nagy t avak ra (pl. Balaton) az Eudiaptomus gra-
cilis lá tszik b io ind iká to r fa jnak . Jel lemző az egyes kisvizek l imnológiai s a j á -
tosságára a Diaptomus-fajok h iánya is. 
Az e lmondot tak a lap ján , úgy l á t juk , hogy felszíni . vizeink t í pusa inak 
a folyóvizektől a lápokig a Diaptomus-gerius egy-egy jellemző f a j a fe le l 
meg. Hogy m i az oka ennek, a r ra csak a k k o r a d h a t u n k m a j d ha t á rozo t t 
választ, ha a fe lsorol t f a j o k ökológiai igényeit pon tosan i smern i f o g j u k . T o -
vábbi ku ta tás i célunk a vizsgálatok ilyen i r á n y ú fo ly ta tása . 
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СРАВНИВАЮЩИЕ ФАУНИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕЛКИХ 
ВОДАХ ГОР БЮККА 
А. Аврахам, Ф. Бицок и И. Медьери 
Авторы исследовали и сопоставляли летом 1954, 1955 и 1956 гг водную фаун/ 
(Protozoa, Rotatoria, Entomostraca) 25 поверхностных мелких вод различного типа. 
Большинство исследованных мелких вод находится па плоскогорье и на южной 
окраине Бюкка. Их высота над уровнем моря 600—800 м. Они очень различны с 
точки зрения пространства, глубины, вегетации, происхождения, и их окружение 
также неодинякого. _ 1 
Исследованные мелкие воды можно группировать следующим образом: " 
1. Лесные мелкие воды, 
2. Находящиеся на пастбищах лужи, 
3. Рытые ями и колодцы, 
4. Лужи, образовавшиеся из застойных вод водотоков (оставленные рыбные 
пруды). 
Распределение видов, обнаруженных в упомянутых 25 мелких водах очень 
неравномерно. Вообще характерно небольшое число видов. Эти воды, - в соответствии 
с их лимнологическим характером обеспечивают оптимальные условия жизни прежде 
всего- для видов с широкой экологической валентностью; это показывается в чрез-
мерном размножении живущих здесь видов. Таким видом является например Daphnia 
pulex-obtusa, который встречается почти во всех исследованных водах, число эк-
земпляров было вообще очень большое. 
Подобно общераспространенными, с большим числом экземпляров являются ч 
следующие виды: 
Protozoa: Amoeba verrucosa, Arcella vulgaris, Dijflugia globulus, Cent-
ropyris constricta, Trinema lineare. 
Rotatoria: Keratella quadrata, Lecane curvicornis, Lepadella patellá, 
Testudinella patina. 
Crustacea: Candona paroliéba, Encyclops serrulatus, Diacyclops bise-
tosus. 
Авторы группировали исследованные воды по их основным гидрографическим 
особенностям, но нельзя определенно характеризовать отдельные группы вод видами 
или группами видов. .Собственно говоря, каждая вода была заселена другими и 
другими видами. Только в составе видов мелких лесных вод показалось некоторое 
совпадение. 
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Из встречающихся здесь видов, на основении частоты их нахождения можно 
считать следующие такими, которые являются характерными для лесных мелких 
вод Бюкка. 
Protozoa: Difflugia globulus, Trinema enchelis. 
Rotatoria: Keratella quadrata, Lecane curvicornis. 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa, Eudiaptomus zachariasi, Mixodiapto-
mus tatricus, Diacyclopa bisetosls, Bryocamptus pygmaeus. 
С точки зрения фаунистики и географии животных интересным фактом явля-
ется нахождение вида Mixodiaptomus tatricus в поверхностных мелких водах Бюкка. 
О нахождении этого вида в Венгрии мы не' знали до сих пор. Мы нашли его в 
густой, до дна прозрачной воде лесних вод Бюкка. (№ 2, 4, 8, 9, 10). Он отсутствует 
в водах, которые покрыты Lemna (№ 1, 3, 5, 6). 
VERGLEICHENDE FAUNISTISCHE UNTERSUCHUNGEN 
IN DEN KLEINGEIWÄSSERN DES BÜKK-GEBIRGES 
von 
A. ÄBRAHÄM, F. BICZÖK und J. MEGYERI 
In den Sommermonaten der Jahre 1954, 1955 und 1956 wurde die Wasser-
fauna von 25 Oberflächen-Kleingewässern verschiedenen Typs untersucht und 
verglichen (Protozoen, Rotatorien, Entomostraca). Der grössere Teil der unter-
suchten Kleingewässer befindet sich in der Bükk-Hochebene bzw. an deren süd-
lichen Randgebieten in 600—800 m über dem Meeresspiegel. Hinsichtlich Aus-
dehnung, Wassertiefe, Boden, Vegetation, Umgebung und Entstehung bestehen 
weitgehende Unterschiede. 
Die untersuschten Gewässer wurden folgendermassen gruppiert: 
I. Kleine Waldgewässer (Tümpel, Pfuhle), 
II. Auf Viehweiden gelegene Tümpel, 
III. Gegrabene Gruben, Brunnen, 
IV. Aus dem stagnierenden Wasser von Bächen entstandene Tümpel (ver-
lassene Fischteiche). 
Die Verteilung der aus den 25 Kleingewässern des Bükk-Gebirges nach-
gewiesenen Arten ist eine sehr ungleiche. Charakteristisch für die untersuchten 
Gewässer ist im allgemeinen die geringe Artenzahl. Diese Gewässer sichern — 
entsprechend ihrer limnologischen Natur — in erster Linie Arten mit breiter 
ökologischer Valenz optimale Existenzbedingungen, was sich in der hochgradi-
gen Vermehrung der hier lebenden Arten äussert. Eine solche Art ist z. B. 
Daphnia pulex-obtusa, die in den meisten untersuchten Gewässern vorkam und 
gewöhnlich in sehr hoher Individuenzahl. 
Ähnlich allgemein verbreitete, meistens ebenfalls in hoher Individuenzahl 
anzutreffende Arten waren ferner: 
Protozoa: Amoeba verrucosa, Arcella vulgaris, Difflugia globulus, 
Centropyxis constricta, Trinema lineare. 
Rotatoria: Keratella quadrata, Lecane curvicornis, Lepadella patella, 
T'estudinella patina. 
Crustacea: Candona parällela, Eucyclops serrulatus, Diacyclops bise-
tosus. 
Die untersuchten Gewässer wurden auf Grund ihrer grundlegenden hydro-
graphischen Eigenschaften gruppiert, doch konnten die einzelnen Gewässergruppen 
nach Arten oder Artengruppen nicht entschieden charakterisiert werden. Sozu-
sagen jedes der untersuchten Gewässer ist von Populationen verschiedener Arten 
bevölkert, lediglich die Zusammensetzung der in den kleinen Waldgewässern vor-
kommenden Arten zeigte eine gewisse Ähnlichkeit (Tümpel, Pfuhle). » 
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Von der hier vorkommenden Arten können — auf Grund ihrer Häufig-
keit — die folgenden als f ü r die Tümpel des Bükk-Gebirges charakteristisch be-
trachtet werden: 
Protozoa: Difflugia globulus, Trinema enchelis. 
Rotatoria: Keratella quadrata, Lecane curvicornis. 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa, Eudiaptomus zachariasi, Mixodiapto-
mus tatricus, Diacyclops bisetosus, Bryocarnptus pygmaeus. 
Von faunistischem und zoogeographischem Gesichtspunkt interessant ist 
das Vorkommen, von Mixödiaptomus tatricus in den oberflächlichen Kleinge-
wässern des Bükk-Gebirges; über das Vorkommen dieser Ar t in Ungarn war 
bisher nichts bekannt. Wir fanden sie in dem klaren, bis zum Grunde durch-
sichtigen Wasser der Waldtümpel (2, 4, 8, 9, 10), während sie in den mit Lemna 




ADATOK A RIZSTELEPEK CILIATA-FAUNÁJÁIIOZ 
í r t a : J Ó S A ZOLTÁN 
A hydrobiológiai vizsgálatok és kutatások érdekében nem lényegtelen a ha-
zánkban egyre gyarapodó rizstelepek Protozoa-faunájának megismerése és vizs-
gálata. A rizstelepek a Protozoák és ezen belül különösen a CiZiata-fauna szem-
pontjából sajátos ú j biotópokat jelentenek. 
Á rizstelepek CiZiata-faunájának megismerése érdekében különböző korú és 
talajú rizspareellákat vizsgáltam meg. __ 
Vizsgálataimat 1958 augusztusában a Gyomátói K-re kb. 5 km-re elterülő 
halmagyi és ettől kb. 3 km-re ÉK-re fekvő, Dévaványához tartozó kőszigeti rizs-
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telepeken végeztem. E rizsföldek földrajzi fekvését az 1. sz. ábra szemlélteti 
A halmagyi rizstelepek gyengén szikes, a kőszigeti rizsparcellák pedig gyengén 
savanyú, mészszegény talajon fekszenek. A halmagyi rizstáblák főleg egyéni gaz-
dák és részben termelőszövetkezet, a kőszigeti rizsparcellák a Kőszigeti Állami 
Gazdaság tulajdonát képezik. A kőszigeti rizstáblák fiatal, 1—2 éves telepítések, 
a halmagyi rizstáblák viszont elöregedett, 4—5 éves telepek. 
A rizstelepek Ciliata-faunájának megismerése és vizsgálata csak akkor lehet 
teljes értékű, ha az összehasonlítás érdekében ismerjük annak a víznek Ciliata-
fa ja i t is, amelyből a rizstelepek vize származik, vagyis ahonnan az elárasztás 
történik. Ezért vizsgáltam a halmagyi és a kőszigeti rizstáblák vizét tápláló hal-
magyi Holtkörös, valamint a rizstelepekre vezető főcsatorna vízét is. 
Az egyes rizsparecllák CiZiata-fajainak meghatározását, a fajok táplálkozá-
sának, illetőleg életének megfigyelését a helyszínen mikroszkopikus vizsgálatok 
út ján végeztem. (Ezúton mondok köszönetet P a j o r Gyuláné általános iskolai 
igazgatónak, aki a halmagyi iskola kis szertárhelyiségét a vizsgálatok érdekében 
hosszabb időre rendelkezésemre bocsátotta.) A fajok további vizsgálata és pre-
cíz meghatározása érdekében a helyszíni megfigyeléseket hónapokon át tartó 
laboratóriumi vizsgálatok követték. A mikrotechnikai eljárások közül a subli-
matos rögzítéseket, a K l e i n - , G e l e i - és H o r v á t h J.-féle ezüstözési el járá-
sokat, valamint a B r e s s 1 a u-féle opálkékes festéseket alkalmaztam. A meg-
határozásokat K a h 1 határozókönyve [10] alapján végeztem. 
A halmagyi Holtkörös Ciliata-faunája 
A patkó- , illetőleg U-a lakú ha lmagyi Hol tkörös a Há rmaskö rös jobb 
oldalán ÉK-re , a ha lmagyi rizsföldek felé húzódik . Az ívha j l a t középső r é -
szén v a n a nagy duzzasztó, illetőleg zsilip. (A n é p ezt a t e rü le te t »Si-
ra tó«-nak nevezi.) A ho l tágnak ezt az É-i ívét, a h o n n a n az e lá rasz tás t ö r -
ténik, v e t t e m , vizsgálat alá. A holtágív D-i k o n k á v p a r t j á n a Phragmites 
communis Trin. a lkot egységes összefüggő zónát . Az É-i pa r t m e n t é n , a 
duzzasztó környékén , az ívha j l a t Ny- i oldalán a n á d mel le t t a Typhya an-
gustifolia L., az Alisma Plantago-aquatica L. és a Salvinia natans L. a l k o t j a 
a vegetációt . A hol tág É-i és K- i p a r t j á n a f en t i növények mel le t t a Myrio-
phyllum spicatum L., Potamogeton erispus L. és á P. perfoliatus L. képez 
s ű r ű h íná r t . A duzzasztótól DNy-ra a nyíl t v í z tükö rben a Trapa natans L. 
bor í t n a g y o b b terüle te t . A vízben sok fona las a lga ta lá lha tó . 
A hol tág vizéből 12 a lka lommal 7 helyről végez tem gyűj tés t . A k ü l ö n -
böző subbiotópok Oil iata-ál lományviszonyait az 1. sz. t áb láza tban i smer t e -
t em. Köve tkezőkben röviden je l lemzem az egyes subbiotópok sa já tosságai t . 
1. Az É-i p a r t Ny-i ha j la táná l , ahol főleg a nád ura lkodik , a viz zava -
ros, de t r i tusban gazdag. A víz hőmérsékle te : 20° C. A p a r t m e n t i n á d a s vi-
zéből g y ű j t ö t t p lank ton f a j b a n gazdag (13 fa j ) , és az egyes f a j o k egyed-
száma közepes é r tékű . Tömegalkotó f a j a nincs. Legnagyobb egyedszámú 
f a j a a k o r h a d ó növényi részek közöt t élő, bak t é r i umevő , ubiquis ta Glau-
coma scintillans. A neus tonban es az a l jzat i de t r i tu sban a Chilodonella 
cyprini kevés egyede a fe l tűnő. A Chilodonella cyprini f a j t az i rodalomból 
[17, 18] m i n t veszedelmes ha lparaz i tá t i smer jük , éppen ezért meglepő a 
gazdaá l la t nélkül , szabadon é lve táplálkozó f a j megje lenése . É f a j t áp lá l -
kozásbiológiá jának megismerésére hosszabb v iszgála tokat és k í sér le teke t vé-
gez tem [9]. A biotóp más ik jellegzetessége 'két ú j Hypotricha-fa] észlelése, 
nevezetesen: az Opisthotricha caudata n. sp. és az Urosoma caudiformis n. 
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sp. (A két f a j előzetes leírását a dolgozat második felében adom.) Hazai 
viszonylatban ú j adatot jelent továbbá a Flagellátókkal táplálkozó és a 
Lemnás vizekben gyakori Onychodromopsis flexilis, valamint az infusor ia-
evő, fa lánk és r i tka Hypotricha-íay. az Oríychodromus grandis. 
2. Kb. 30 m távolságra K-re a vegetáció és a víz hőfoka megegyezik 
az előbbi lelőhellyel. A planktonban fel tűnően sok Achromatojlagelatta van. 
A Ciliata-állomány igen gazdag (16 faj) . Tömegalkotó domináns f a j a detr i-
tusban otthonos ubiquista Cyclidium obliquum. A subbiotópban ezenkívül 
nagy létszámmal sok ubiquista f a j él. It t is megtalálható a Chilodonella 
cyprini kevés egyede. Hazai viszonylatban nem, vagy kevéssé ismert f a jok : 
a vízi mohák között élő Cyclidium muscicola, a t rágyagödrökre, szennyfel-
öntésekre és az öntözött kaszálókra, ré tekre jellemző Tillina magita, a 
Strombidium jallax, az öreg ku l tú rákban gyakori saprob f a j a detr i tusban 
élő baktér iumevő Strombidium sulcatum és egy sajátos, gömbölyű Strombi-
dium-faj. • . 
3. Az előbbi lelőhelytől 50 m-re, a főduzzasztó felé véget ér az É-i par t 
sűrű nádas vegetációja. A víz nyíl t tá válik, és itt m á r a Trapa natans L. 
az uralkodó. A víz hőfoka 22—23° C. A partszegély baktér iumokban gaz-
dag subbiotópjában 17 fa jbó l álló Ciíiaía-állományt talál tam. Az egyes f a jok 
ál talában nagy egyedszámúak. A subbiotópban az ubiquista f a jok az ura l -
kodók. Az l -es subbiotóphoz hasonlóan itt is megtalálhatók az Opistho-
tricha caudata n. sp., az Onichodromopsis flexilis és az Onichodromus gran-
dis fa jok , valamint a 2-es jelzésű subbiotóphoz hasonlóan a Strombidium 
fallax és a Strombidium species. Ebben a subbiotópban talál tam csak meg 
a Didinium nasutum ragadozó Prostomata-fajt. 
4. A híd közelében az É-i par ton az Alisma Plantago-aquatica L., Typha 
angustifolia L., Potamogeton crispus L. és a Salvinia natans L. képezik a ve-
getációt. A víz hőfoka 23—24° C. A biotóp baktér iumokban és detr i tusban 
gazdag. A Ciliafa-állományt 10 f a j alkotja, amelyek közöl 5 f a j tömegesen 
megjelenő, ubiquista f a j . Sajátos fa ja i az elhaló dudvák között vagy az al-
gákkal borított detr i tusban élő, oxigénigényes Paramecium bursaria, vala-
mint a tavak poshadó detr i tusában otthonos Blepharisma lateritium. 
5. A híd mellet t a vegetáció hasonló, 'csak jóval gyérebb. A víz hőfoka 
24° C. A Ciliata-állomány f a jban szegény, egyedszámban elég gazdag. 
6. A hídtól K-re, a hol tágnak a főduzzasztóhoz vezető területén a vege-
táció gyér. A víz hőfoka 22° C. A tíz fa jbó l álló Ciliata-állomány egyedszám-
ban elég gazdag. A vízben sok baktér ium és detr i tus van. Az ubiquista 
fa jok mellet t sajátos f a j a i : a Cristigera vestita, az Urosoma caudiformis n. 
sp., a Tillina magna és a sás korhadékai között élő, árnyékkedvelő Stentor 
coeruleus. 
7. A csatorna be jára táná l a duzzasztó szívóhatására fe lkavar t vízben 
csak két f a j t s ikerül t találnom. 
Összegezve a Holtkörös subbiotópjainak Ciliata-állományait, megállapít-
ható, hogy a holtág dús vegetációjú vizében fa j számban gazdag Ciliata-
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fauna él. A Holtkörös vizsgált területén összesen 34 f a j t ta lá l tam. A talál t 
és meghatározot t 34 f a j közül 18 f a j a Holotricha, 12 a Spirotricha és 4 pe-
dig a Peritricha ordoba tartozik. A legtöbb f a j (11 fa j ) a Hymenostomata 
subordoból kerü l t elő. 
A legelterjedtebb, leggyakoribb fa jok az ubiquista fa jok , nevezetesen: 
a Coleps hirtus, Paramecium caudatum, Glaucoma scintillans, Colpidium 
campylum, Cyclidium, glaucoma, C. obliquum, Cristigera setosa, Halteria 
grandinella, Stylonychia mytilus, Vorticella campanula és a V. convallaria. 
Ha összehasonlítjuk a Holtkörös Ciliata-faunáját a G e l e i , H o r v á t h , 
P á r d u c z , S t i l l e r [1—8, 13—16 és 19] által a Szeged környéki pocsolyák-
ban, hol tágakban és szikes vizekben talál t és meghatározot t , va lamint le-
írt CiZiaia-fajokkal, sok hasonlóságot á l lapí thatunk meg. Az összehasonlí-
tásból ki tűnik, hogy a felsorolt 11 ubiquista f a j mellet t a 'Holtkörös f a j a i -
nak csaknem 2 / : r a (19 fa j ) megegyezik a Szeged környéki holtágak, ár tér i 
pocsolyák és más állóvizek Ciliata-fajaival. ' 
A rizstelepek vizét tápláló főcsatorna Ciliata-faunája 
A Holtkörösből zsilipek segítségével főcsatornán keresztül vezetik a 
vizet a halmagyi és a kőszigeti rizsföldekre. A főcsatorna vegetációja ha -
sonlít a holtág vegetációjához. Sajátos, növényei : a Lycopus egzaltatus L., 
Juncus subnodulosus S c h r k . , Juncus articulatus L., Alisma Plantago-
aquatica L., Eleocharis acicularis L., Eleocharis palusiria L., Schoenoplectus 
mucronatus L., Typha angustifolia L. és a Myriophyllum spicatum L.. A víz 
hőfoka ál talában 22—24° C. Vizében sok különböző féreg, Entomostraca, 
rovarlárva, csiga, továbbá fonalas alga és Flagellata található. 
A főcsatornában kontrol lként végzett vizsgálatok azt m u t a t j á k , hogy 
a csatorna Cíliata-állománya faj- és egyedszám tekintetében feltűnően sze-
gényebb a Holtkörösnél, valamint a rizstelepek vizénél is. A főcsa tornában 
csak 12 Ciliata-f a j t sikerült találnom és meghatároznom, amely f a j o k a t az 
1. sz. táblázatban ismertetem. A főcsatorna CiJiafa-fajai á l ta lában meg-
egyeznek a Holtkörös fa jaival . Meglepő 2 Heterotricha és 1 Hypotricha f a j 
észlelése, amely f a joka t a hol tágban nem sikerült megtalálnom. Ezek a sa-
játos f a jok : a Spirostomum intermedium, amely K a h l szerint dudvás 
korhadékokban gyakori sapropel faj , továbbá a több egyeddel fellépő, 
édesvízi pocsolyákban gyakori, baktér iumevő Pseudoblepharisma tenue, és 
végül a tömegesen megjelenő, algákkal borí tot t detr iusban gyakori Holo-
sticha viridis. 
A halmagyi 4—5 éves rizstáblák Ciliata-faunája 
A rizstáblákban a rizs mellett igen sok a gyomnövény. A rizstáblák 
szélén, vagyis a szegélyárkokban a Typha latifolia L., Typha angustifolia 
L., Juncus subnodulosus S c h r k . és a Juncus articulatus L. az ura lkodó. 
A szegélyárkok jellegzetes növénye továbbá a Lycopus egzaltatus L.. A . 
r izstáblákban sok Alisma Plantago-aquatica L., Eleocháris acicularis L., E. 
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pálustris L., Schoenoplectus mucronatus L., Sch. triqueter L. és Sch. su-
pinus L. ta lá lható. A rizstáblák terüle tének tú lnyomó. részén szinte el-
nyomta a rizsvetést az Echinochloa macrocarpa V a s in g e r és az Echi-
nochloa Grus-galli L.. A parcel lákban ezenkívül a Myriophyllum spicatum 
L., Ceratophyllum. demersum L. és az Utricularia vulgáris L. alkot sűrű 
hínárt . A rizstáblák vizében továbbá vízi moha, sok fonalas alga, Flagel-
lata, Volvox globator és V. auereus, va lamint sok Pediastrum-faj található. 
Feltűnően sok és az egyes táblákban tömegesen lép fel a különböző Tes-
tacea-, Rotatoria- és Entomostraca-faj. 
A 'halmagyi rizstelepeken 17 alkalommal 8 táblából végeztem gyűj tés t 
és vizsgálatot. A fa jok részletes felsorolását az 1. sz. táblázat tar talmazza. 
A következőkben csak röviden jellemzem az egyes parcellák sajátosságait . 
R-l. A halmagyi műút tó l D-re, a főcsatornához legközelebb eső rizs-
táblában 1958. augusztus 20-án 16 órakor és 22-én 17 órakor Microcystis-
vízvirágzást ál lapítottam meg. A gyűj tö t t anyagban egyetlen Ciliata-fajt 
sem talál tam. 
Hasonlóan VIII. hó 22-én a halmagyi iskolától D-re fekvő R-3. és R-5. 
jelzésű parcel lákban Microcystis-vízvirágzás miat t Ciliatákat nem talál tam. 
R-2. Az 1. és 3. jelzésű parcellák között vizsgált r izstáblában 4 külön-
böző helyen végeztem vizsgálatokat. E vizsgálatokat az te t te indokolttá, 
hogy megállapítsam, vajon milyen eltéréseket muta t egy parcel lán belül 
az eltérő ökológiai és cönológiai viszonyok következtében a CiZiaía-fauna. 
A' várakozásnak megfelelően a parcellán belüli különböző subbiotópban más 
és más Ciliata-állományt ta lál tam. 
a) A vizsgált rizstábla K-i szegélyárkában, ahol az ismertetet t gyo-
mok uralkodtak, 5 f a j t ta lá l tam csupán. A víz hőfoka 20° C, mélysége 50— 
60 cm. Az árasztóvízhez képest ú j f a jkén t jelenik meg a sapropel-jellegű, 'bak-
tériumevő Pseudoblepharisma crassum. 
b) A rizstábla É-i oldalán a gyér és alacsony rizsvetés közti nyí l tabb 
vízben (a vízmélység kb. 20 cm, a víz hőfoka pedig 23° C) 8 f a jbó l álló, 
a szegélyárokkal 3 f a j b a n megegyező Cűiata-állomány él. Az egyes f a jok 
egyedszáma kevés, csak az ubiquista Colpidium campylum f a j ta lálható 
több egyeddel. Sajátos f a j a a Pseudoglaucoma muscorum, amely mohalakó 
fa j t az árasztóvízban nem talál tam meg. 
c) A rizstábla közepén a sűrű, de gyomos rizsvetés vizének (vízmély-
ség 20—30 cm, vízhőfok 22° C) p lanktonjában csak 3 f a j t s ikerül t ta lál-
nom. Az egyedszám Viszonylag kevés. Az árasztóvízhez képest ú j f a j i t t 
a Blepharisma hyalinum. E f a j ál talában mohalakó, de P e r t y Lemnák-
között, K a h 1 pedig poshadó növényi részeken is megtalál ta [10]. 
d) Végül a rizstábla DK-i teljesen gyomos, sekély (15—20 cm-es) vizé-
ben (vízhőfok 23° C) az 5 fa jbó l álló Cií iaía-fauna szintén különbözik a 
rizstábla többi sajátos .subbiotópjaitól . A fa jok egyedszáma ál talában kevés. 
R-4. A 3. és 5. jelzésű vízvirágzást muta tó két párcella között levő rizs-
táblában (vízmennyiség kb. 20—30 cm, vízhőfok 23° C) a CiZiáta-állomány 
fa jban viszonylag gazdag, de az egyes fa jok egyedszáma igen szegény. Hazai 
viszonylatban ú j adatot jelent a kínai édesvizekből leírt Prostomata-faj: a 
Choanostoma pingi megjelenése. 
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R-6. A 4-es jelzésű rizstáblától D-re fekvő 4 éves parcel lában (vízmély- -
ség 20—30 cm között, a víz hőfoka 22—23° C) ta lá l tam a halmagyi rizstele-
pek leggazdagabb, 9 fa jbó l álló CiZiafa-állományát. Az egyes f a jok egyed-
számát tekintve is ez a parcella a leggazdagabb. Sajátosan csak ebben az 
egy parcellában mutatkozot t kevés egyeddel a Trichopelma euglenivora f a j . 
Ezt á Trichopelma-fajt K a h 1 tömegesen talál ta a levágott és poshadó 
náddarabokban [10]. Valószínű tehát , hogy a nádban gazdag hol tág vizé- -
ben is, különösen a nádtörmelékekben szintén előfordul ez a sa já tos 
Trichostomata-faj. 
R-7. Az előbbi rizstáblától K-re távolabb fekvő 5-öd éves parcel lában 
(vízmélység átlag 30 cm, vízhőfok 23° C) csak 2 Ciliata-ía]t ta lá l tam kevés 
egyedszámmal fellépve. Sajá tos f a j a a subbiotópnak a Trachelophyllum 
chilense, a Chile édesvizeiből leírt gyakori Prostomata-faj. K a h l ezt a 
f a j t a Hamburg mellett i állóvizekben szintén megtalál ta [10]. Hazai ész-
lelése faunásztikailag ú j adatot jelent. 
R-8. Végül a legkeletebbre eső parcellában (vízmélység 15—20 cm, víz-
hőfok 24° C) 8 fa jbó l álló Ciliata-állományt i smer tem meg. A négyéves 
táblában azonban a f a jok zöme csak kevés egyeddel található. A p lank ton-
ban szintén megjelent a Trachelophyllum chilense. Sajátos, más r izstáblák-
ban nem észlelt f a j a i : a poshadó édesvizekben ál ta lában gyakori Cyclidium 
citrulus, valamint az árnyékkedvelő Stentor coeruleus. 
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A kőszigeti rizstelepek vizsgált parcelláiban a rizs mellett a gyomnö-
vényzet gyérebb.- Gyomok főleg a szegélyárkokban és a rizstáblákhoz ve-
zető csatornákban élnek. A szegélyárkok gyomnövényei : a Lycopus egzal-
tatus L., a Typha angustifolia L., az Alisma Plantago-aquatica L., az A. 
lanceolatum W i r t h , a Juncus articulatus L. és a J. subnodulosus S c h r k . . 
A szegélyárkokban, csatornákban és egyes másodéves r izstáblákban még 
.különböző káka fa jok is találhatók, nevezetesen: a Schoenoplectus lacustris 
L., Sch. supinus L., Sch. mucronatus L. és a Sch. Tabernaemontani G m e l . , 
valamint az Eleocharis acicularis L. és az E. palustris L.. Az egyes r izstáblák 
hínárai t a Potamogeton pectinatus L., P. pusillus L., Najas minor A l i . és 
az Utricularia vulgáris L. képezte. . Némely 1. és 2-odéves rizstáblában az 
uralkodó hínár a Chara foetida A. B r. volt, amely a többi h ínár t te l jesen 
elnyomta. A rizstáblák vizeiben általában sok fonalas alga és Pediastrum. 
található. 
A kőszigeti másodéves rizstáblák (R-IV) a műút tó l közvetlenül É-ra , az 
elsőéves parcellák (R-V) pedig az előbbi parcelláktól É-ra fekszenek. (Lásd: ' 
1. sz. vázlaton.) Az előbbiekből 5, az utóbbiakból 3 parcellát vizsgáltam több 
alkalommal meg. Az egyes nizsparcellák Ciüa ta- fa ja i t é s ál lományyiszonyát 
az 1. sz. táblázatban közlöm. Az egyes parcellák CiZzata-faunájának sa já -
tosságait a következőkben jellemzem. 
R-IV-l-es r izstáblában VIII. 22, 25, 26. és 27-én végeztem gyűj tés t . A 
víz mélysége 15—20 cm, a víz hőfoka pedig 24,5—25,6° C. A parcella 14 
fa jból álló CíZiaia-állományában az egyesi f a jok több, illetőleg számos 
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egyeddel jelennek meg. A subbiotópban 7 ubiquista f a j él. Tömegalkotó f a j • 
a Cyclidium glaucpma és az Epistylis invaginata. Sajátos fa ja i : a Choanostoma 
pingi, Balladynopsis nuda, az Utricularia-s vízben gyakori Dileptus anser,, 
az ál ta lában mohalakónak ismert Dileptus conspicuus és a Cyclidium gra-
nulosum. Hazai viszonylatban faunisztikailag ú j adatot jelent az indiai 
édesvizekből leírt Balladynopsis nuda fellépése. 
R-IV-2-es r izstáblában (vízmélység átlag 20 cm, a víz hőfoka 24° C) 
a Ciliata-állományt 13 f a j alkotja. A f a jok egyedszáma nagy, noha tömeg-
alkotó f a j t nem talál tam. Csalk 3 f a j jelent meg kevés egyeddel. A parcel-
lában sok az ubiquista f a j . Köztük ebben a r izstáblában ta lál tam meg elő-
ször a rizsföldön a Paramecium caudatum ubiquista fa j t . A 'neustonban 
sajátos a Chilodonella cyprini néhány egyede. Sajátos fa ja i : a Cristigera 
vestita és a Strombidium fallax. 
R-IV-3-as parcellában (vízmélység 20—25 cm, vízhőfok: 23—24° C) a 
CiHaía-állomány 14 fa jbó l áll. Szintén sok az ubiquista f a j . Ezek főleg az 
l -es és részben a 2-es parcellák Ciliala-fajaival egyeznek meg. Sajá tos f a -
jok: a Choanostoma pingi, Dileptus conspicuus, Pseudoglaucoma muscor 
rum, Strombidium mirabile, Balladynopsis nuda és a Chilodonella cyprini. 
R-IV-4-es parcellában (vízmélység 20 cm, a víz hőfoka: 24° C) az 
előbbiekhez hasonlóan az egyedszám magas és. az állományt 10 f a j a lkot ta . 
Sajá tos f a j a i közül a Choanostoma pingi, Dileptus conspicuus, Strombidium 
mirabile és a Balladynopsis nuda f a jok megegyeznek az előbbi parcellával. 
Ezeken kívül sajátos fa ja i még a Cyclidium granulosum és az Urosoma 
caudiformis n. sp. 
R-IV-5-ös p a r c e l a (vízmélység 20—25 cm, a víz hőfoka: 24° C) Ciliata-
állománya fel tűnően gazdag egyedszámban. A fa jok száma 11. Meglepő a 
Halteriák tömeges fellépése. Az ál lományban sok az ubiquista fa j . Sajátos 
f a j a i a Dileptus anser és az Urosoma caudiformis. 
R-V-l-es ú j telepítésű parcellában (vízmélység 20 cm, a víz hőfoka: 
22° C) a 12 f a j közül a Cyclidium glaucoma és a Hálteria gr andinella a lkot 
tömeget. A fa jok egyedszámban gazdagok. Sajátos fa ja i a Choanostoma 
pingi és a Cyclidium muscicola. 
R-V-2-es parcella vizében (a víz mélysége 20 cm, a víz hőfoka 21,6° C) 
talál tam mind a fa j - , mind az egyedszám tekintetében a leggazdagabb 
Ciliata-állományt. A 18 f a j közül tömégalkotó fa jok a Paramecium cauda-
tum , és a Hálteria grandinellá. A parcella vizében szintén sok az ubiquista 
fa j . Legsajátosabb fa ja i : a baktér iumevő Physalophrya spumosa, a dia-
toma-, Flagellata- és infuisoriaevő, planktont ikus Condylostoma arenarium 
és az erősen szemcsézett entoplazmájú, poshadó növényi részek között gya-
kori Steinia platystoma. Mind a három fa j , amelyeket csak ebben az egy 
parcellában talál tam meg, faunisztikailag hazai vonatkozásban szintén ú j 
adatot jelent. 
R-V-3-as parcellában (vízmélység 20 cm, vízhőfok: 25° C) a 7 fa jbó l 
álló Ciliata-állomány gazdag egyedszámú. Tömegalkotó f a j a Paramecium 
caudatum. A fa jok zöme ubiquista fa j . Sajátos f a j a i : a Choanostoma pingi 
és az Opisthotricha caudata n. sp. 
Következőkben röviden előzetesen ismertetem a halmagyi Holtkörös-
ben és a kőszigeti rizstelepekben talált két ú j Hypotricha-fajt. 
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Opisthotricha caudata nov. spec. 
az Oxytrichidae famíliába és ezen belül az Oxytricha nemzetségbe tartozik. 
E f a j t a halmagyi Holtkörös nádas, detritusban igen gazdag vizében, valamint 
a kőszigeti rizstelepek gazdagon és frissen trágyázott elsőéves parcel lájában ta-
láltam meg. A lelőhelyeken a nyár közepén az egyedszám viszonylag kevés volt. 
Lótrágyás tenyészetekben 4 hónapon keresztül sikerült tenyésztenem." A tenyé-
szetekben október, november hónapokban észleltem tömeges elszaporodását. 
Hossza 90—110 n. A test a hasi oldalon homorú, a háti oldal domború. A há t 
a mellső testvégen ívesen felhajló. Hátrafelé lankásan emelkedik és a test 
hátsó 7.i"ában a legpúposabb. A caudalis végen meredeken lejtős. Hasi oldalról 
nézve a jobboldal kidomborodó, a test bal oldala konkáv. A hátsó testvég a 
jobb oldalon a caudalis vég felé ferdén csapott. A lateralis szélesség átlag a 
testhossz fele <45—50 f). A peristomialis mező a testhossz egyharmada. Oldalné-
zetben jól szemlélhető, hogy a peristomium behorpadt, teknőszerű mélyedés, 
amely kissé spirális lefutású. 
Az örvényszerv membranellái alapjukban szélesek, ma jd fokozatosan kes-
kenyedők. Viszonylag nem hosszúak. A frontális mezőn 5 cirrus van. Ezek közül 
3 a membranellákkal párhuzamosan az örvényszerv mellett, 2 pedig ezek alatt 
helyezkedik el. A peristomium mögött 2 cirrus, a transversalis cirrusok felett 
.pedig szintén 2 ventralis cirrus van. A 3 transversalis cirrus rövid, nem érik el 
a test szegélyét. A transversalis cirrusoktól balra harántul 3—4 cirrus húzódik. 
Az Opisthotrichákra általában jellemző hosszú marginalis cirrusok a bal oldalon 
egyenletesen, a jobb oldalon pedig szabálytalanul rendeződnek és differenciálód-
nak. A marginalis cirrusok differenciálódása szintén jellemző az Opisthotrichá kra. 
Az állat sajátossága és egyben legjellemzőbb ismertető jegye a hátsó testvégen 
— a meredeken emelkedő domború hát caudális végén — eredő és fokozatosan 
hegyesedő, hosszú, tőrszerű cirrus. A tőrszerű caudális cirrus hossza meghaladja 
a fél testhosszat (50—60 f-). E hosszú és jellegzetes caudális cirrus alapján nevez-
tem el ezt az igen sajátos fo rmájú Hypotrichát. Az Opisthotrichá krá jellemző több 
sörteszerű caudális cirrus a hosszú farokcirrus mellett jobbról és balról szintén 
megtalálható. 
2. ábra. Opisthotricha caudata n: sp. (105 /») a) a hasi oldalról, b) a háti oldalról 
(B r e s s 1 a u-festéssel) -
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Contractilis vacuoluma közel a bal testszegélyhez a peristomium mögött, kb. 
a test közepén fekszik. Lüktetésideje átlag 9"—12". Két ovális makronucleusa van, 
amelyek közül az első a peristomium magasságában a test tengelyében, a hátsó 
pedig ettől egy sejtmag-hossznyi távolságban hátrább fekszik. A makronucleusok 
mellett 1—1 mikronucleus található. Ao magvakat a nagy chromatin-rögök jéllem-
zik. (Lásd: a 2/a és 2/b, valamint a 3. sz. ábrákat.) 
Az Opisthotricha caudata főleg az aljzaton, a detritus között mászkál. Táp-
láléka baktériumok és kisebb Flagellaták. 
3. ábra. Opisthotricha caudata n. sp. oldalnézetben (élo állat és B r e s s 1 a u-féle 
opálkékes eljárás után) 
Urosoma caudiformis nov. spec. 
kevés egyedét, a halmagyi Holtkörös É-i nádasos pa r t j ának detritusban' gaz-
dag vizében a korhadó náddarabkák között találtam. Ugyancsak megtaláltam 
a kőszigeti másodéves, jól trágyázott rizsparcellákban is, ahol a polysaprob víz-
ben több egyeddel lépett fel. (Kísérő fa ja i t lásd az 1. sz. táblázatban.) A f a j t kö-
zel 3 hónapig sikerült szalmafőzetes tenyészetékben tenyésztenem. • 
Az Urosoma caudiformis szintén az Oxytrichidae famíliába tartozik. Az 
Urosoma genus szervezeti felépítésében, különösen a caudális testvég kifejlődé-
sében, sok hasonlóságot mütat a Holostichák közé tartozó Paruroleptus- és az 
Urostylák közé tartozó EpicZintes-fajokhoz. 
Testnagyság: 200—220 p. A t e s t . ívesen görbült. A jobboldal domború, a bal 
pedig homorú ívet mutat . A két ív párhuzamos egymással. A test lateralis szé-
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lessége a testhossz Vs-a, 60—70 f . A hátsó testvég baloldala túlnyúlik a jobbol-
dallal szemben. Ennek következtében a hátsó testvég caudalis nyúlványt képez, 
és így asszimetrikus. A caudalis nyúlvány balról jobbra kissé megcsavarodott. 
E caudalis nyúlvány következtében az állat a lakja a Paruroleptusokra emlékez-
tet. A test felépítése alapján azonban nem minősíthető Paruroleptusnak. A Pa-
rwroleptusoknak ugyanis a test ventralis oldalán a középvonalon 2 egymással 
párhuzamosan fu tó jellegzetes ventralis cirrussora van. A Paruroleptusoknak ez 
az egyik legjellegzetesebb ismertetőjegye az Urosoma caudiformis-nál hiányzik. 
A ventralis oldal cirrusozottsága olyan, mint általában az Oxytrichákná], To-
vábbá a marginalis cirrusok kifejlődése sem egyezik meg a Paruroleptusokéval. 
A ventralis oldal kissé horpadt, homorú. A dorsalis oldal viszont erősen, 
púposán domború. A há t különösen a mellső testvégen púpos és hátrafelé foko-
zatosan lejt. A hátnak csak a középső része emelkedik ki, a háti testszegély elég 
széles sávban lapos, — ennek következtében oldalnézetben úgy hat az állat a lakja , 
mintha egy kalap volna. (Lásd: 5/a sz. ábrát.) 
5. ábra. Urosoma caudiformis n. sp. oldalnézetben. — a) élő állat, b) sublímat-
• rögzítés után 
Az örvényszerv membraneiiái a meiiső testvég •jobboldali szegélyén kezdőd-
nek és a frontális oldalszegélyen, ma jd a hasi oldalon ívesen hátrafelé nyúlva, 
folytatódnak. Az örvényszerv ilymódon "a ventralis oldalon fordított S alakban 
túlnyúlik a testhossz közepén. A membranellák közepesen szélesek. A gyengén 
spirális lefutású peristomium a hátsó testfélben végződik. A frontális mezőn 
7 cirrus van. Ezek közül 5 a test frontális végén, az örvényszervvel párhuzamo-
san húzódik, 2 pedig a peristomiumtól jobbra, a jobb testszegély közelében he-
lyezkedik el. A száj magasságában, a ventrálís oldal jobb hátsó negyedén ha-
rántul, jobbról bal felé lejtve, 4 cirrusból álló cirrussor, ez alatt 3, m a j d ezektől 
hátra 2 cirrus található. A has bal oldalán a szájtól balra 2, ezek alatt a ' hátsó 
negyedben szintén 2 cirrus van. A caudalis nyúlványon a ventralis oldal közép-
vonalában a testtengellyel szinte párhuzamosan futó, transversalis .cirrusnak mi-
nősíthető, 4 cirrus teszi jellegzetessé az állatot. A test jobboldalát igen fej let t 
marginalis cirrusok sűrű sora szegélyezi. A bal testszegély csupasz, a bal margi-
nális cirrussor a testszegélytől beljebb húzódik. (Lásd: 4/a és 4/b ábrákat.) 
Az Urosoma caudiformis f a j nak két gömbölyded vagy kissé ovális mákro-
nucleusa van. A mellső a test első ötödében a test középvonalában fekszik. A 
hátsó a peristomium végződése után szintén a test középvonalában húzódik 
hátrafelé. Pulsaló vacuoluma a test felező vonalán a bal testszegélyhez közel 
található. (Lásd: 4/a sz. ábrát.) „ 
Az állat különösen szeret az aljzaton mászkálni. Ilyenkor főleg baktér iumok-
kal táplálkozik. Találtam azonban pellagikus egyedeket is. Űszáskor a caudalis 
nyúlványt ide-oda mozgatják, és csapkodnák vele. — A caudalis nyúlvány tövé-
ben ' két széles, tüskeszerű cirrus fejlődik. (Lásd: a 4. és 5. sz. ábrákat.) 
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A rizstelepek Ciliata-faunájának jellemzése 
és az eredmények megbeszélése 
A halmagyi és kőszigeti rizstelepekben végzett eddigi protozoológiai 
vizsgálataim alapján, 47 Ciliata.-f.aj rizsföldön való előfordulását állapítot-
t am meg. Az egyes rizstáblák Ciizata-faunáját ökológiai és cönológiai ala-
pon subbiotópok szerint az állományviszonyok fel tárása ú t j á n ismertet tem. 
Ezek összegezése eléggé határozot t képet nyúj t , még ha csak egy hónapra 
vonatkozóan is, a rizstelepek CiZiata-faunájára vonatkozóan. 
A rizstelepek Ci l ia ía- faunájában elég sok az ubiquista fa j . A legelter-
jedtebb, leggyakoribb, t ehá t a legjellemzőbb fa jok á következők: 
Choanostoma pingi, Coleps hirtus var. lacustris, Paramecium cauda-
tum, Glaucoma scintillans, Colpidium campylum, Uronema marinum, 
Cyclidium glaucoma, Cristigera setosa, Halteria grandinella, Balladynopsis 
nuda, Oxytricha bifaria, Stylonychia mytilus. 
Csak a rizstelepekben fellépő fa jok teszik sajátossá a rizstelepek Cili-
a ta - fauná já t . Ezek a f a jok egyben a rizstelepek ú j biotóp jellegét is m u -
ta t ják . Ilyen fa jok a következők: 
a Trachelophyllum chilense, Choanostoma pingi,. Dileptus anser, D. -
conspicuus, Chilodonella tucullulus, Physalophrya spumosa, Trichopelma 
euglenivora, Pseudoglaucoma muscorum, Cyclidium citrulus, Pseudoblepha-
risma crassum, Blepharisma hyalinum, Condylostoma arenarium, Strombi-
dium mirabile, Balladynopsis nuda és a Steinia platystoma. 
Faunisztikailag f igyelemre méltó ú j adatot jelent az eddig csak az indiai 
és kínai édesvizekből ismert ké t Ci l ia ta-faj : a Choanostoma pingi és Ballady-
nopsis nuda észlelése, amely fa jok cystái a Szovjetunióból behozott rizssze-
mekkel, porral, szennyeződésekkel együtt kerülhet tek hazánkba. Fauniszt i-
kailaig ugyancsak ú j ada t a ké t ú j Hypotricha-íay. az Opisthotricha caudata 
és az Urosoma caudiformis fellépése is a rizsparcellákban. 
A rizstelepek Ciliata-faunája általában hasonlít az alföldi állóvizek, a 
tiszai holtágak, ártéri pocsolyák Ciliata-állományához. Ha összehasonlít juk 
a rizstelepek Ci l ia ta-faunájá t a G e l e i , P á r d u c z , H o r v á t h J . és P. 
által meghatározott és leírt Szeged környéki CiZiaia-fajokkal [1—8, 13—16], 
megál lapí that juk, hogy a Coleps-, Paramecium-, Glaucoma-, Colpidium-, 
Chilodonella-, Halteria- és Stylonychia-fajok, valamint a Cyclidium glau-
coma, Blepharisma lateritium fajok megegyeznek az alföldi állóvizek Ciliata-
faunájával. A szikes tavakban továbbá a rizstelepek fajaival megegyeznek 
a Cyclidium glaucoma, Halteria grandinella, Blepharisma lateritium és a 
Vorticella campanula fajok [19]. A rizstelepek gyakori 4 Peritricha faját 
a hazai állóvizekben S t i 11 e r szintén több alkalommal megtalál ta és le-
írta [19]. 
A Holtkörösben, vagyis az árasztóvízben talált 34 f a j közül csak 5 f a j t 
nem talál tam meg a rizstelepekben. Az eddigi vizsgálatok azt igazolják, 
hogy a rizstelepek fajainak zöme az árásztóvízből származik. Ez a tény azt 
muta t j a , högy a rizstelepek Ciliata-faunáját az árasztóvíz lényegesen be-
folyásolja és meghatározza; 
A gyengén savanyú, mészszegény ta la jon fekvő f ia tal rizstelepekben 
36 Ciliata-fajt talál tam, amelyek egyedszámban ál talában gazdagok és nor -
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malis méretűek. A frissen és gazdagon trágyázot t ta la j , a gazdag vegetáció, 
a baktér iumokban igen gazdag, saprobizált víz kedvező körü lményeke t je-
lent a Ciliata-fauna alakulására. Továbbá a f ia ta l rizsparcellákban a m e -
sozooplankton mind fa jban , mind egyedszámban szegény, így a Ciliata-
ál lomány csökkentésében n e m játszik szerepet. A f ia ta l rizstelepek Ciliata-
f a u n á j a tehát f a j - és egyedszám tekintetében is gazdagnak minősíthető. 
A gyengén szikes ta la jon fekvő halmagyi 4—5 éves r izstáblákban vi-
szont csak 24 f a j t s ikerült megismernem. A f ia ta l rizsparcellákkal szemben 
nemcsak a f a jok száma csökkent, hanem fe l tűnő az idős r izsparcellákban 
az egyedszám szegénysége is. A halmagyi idős, ahogy a nép mondja , »el-
öregedett« rizstáblákban fel tűnő továbbá a különböző Rotatoria- és Ento-
mostraca-fajok sokasága. A mesozooplankton f a j - és egyedszámának gaz-
dagsága érthetővé teszi a Ciliata-állomány csökkenését, mivel az alsóbb-
rendű rákok feleszik a Cűiaták&t. Az Entomostraca-fajok azonban nem 
döntően befolyásolják a CiZiata-áUományt. Vizsgálataim alapján ugyanis 
megállapítottam, hogy nem a Ciliaták képezték a halmagyi mesozooplank-
ton fő táplálékforrását . 8 napig ugyanis szünetel t az elárasztás, vagyis a 
rizstáblák vizének pótlása. Az igen szegény Ciliaía-állomány vál tozat lan 
létszámviszonyai mellett a mesozooplankton sem minőségben, sem menny i -
ségben nem változott. 
A rizstelepek korának a mesozooplanktonra gyakorolt hatását hasonló-
képpen figyelte és állapította, meg M e g y e r i is. M e g y e r i a kopáncsi 
f ia ta l és a paléi idős rizstelepek mesozooplanktonjának összehasonlítása 
a lap ján azt tapasztalta, hogy az idős r izs táblákban a mesozooplankton min -
dig több fa jból áll, mint a f ia ta l rizstelepekben [12]. Hasonló e redményre 
jutot t az egyedszámra vonatkozóan is. Ez a jelenség M e g y e r i szerint ösz-
szefüggésben van az évenkint ismétlődő kiszáradással, amely jelenség a m e -
sozooplankton általa felsorolt f a j a inak elszaporodását elsősorban elősegítő 
ökológiai tényező [12]. 
Az eddigi vizsgálatok a lap ján megállapí tható tehát , hogy a fiatal és 
idős rizstelepekben a Ciliata-fauna és a mesozooplankton alakulása fordított 
arányban van egymássál. A Ciliata-fauna alakulására a fiatál rizstelepek 
kedvezőbb ökológiai feltételeket nyújtanak, mint az idősebbek. A kőszigeti 
és a halmagyi rizstelepek Ci l ia ta-faunájában megmuta tkozó differenciálódást 
természetesen nemcsak a rizstelepek kora. határozza meg. Lényeges befolyást 
gyakorolnak például a Ciliata-fauna alakulására a különböző talajviszo-
nyok, a rizstelepek gondozásában és vegetációjában mutatkozó eltérések is. 
így kétségtelenül lényeges befolyást gyakorolt a kőszigeti f iatal rizstele-
pek Cil iata-fauna alakulására a fr iss és alapos trágyázás, vagyis a víz 
saprobizáltságának a foka. 
A f ia tal és idős rizstelepek Ci l ia ta- faunájának f a j - és egyedszám tek in-
tetében mutatkozó különbsége mellet t még az egyedek méretviszonyában is 
jelentős különbség észlelhető. Az idős rizstelepek Ciliata-fajainak egyedei 
ugyanis feltűnő méretcsökkenést mutatnak a fiatál rizstelepekkél ;szemben. 
A fa jok egyedeinek nagysága általánosan jóval a la t ta m a r a d t a minimál is 
mére tha tároknak is. Az eltörpülé®, illetőleg a mikro fo rmák megjelenése a 
halmagyi idős rizstelepek összes vizsgált t áb lá iban észlelhető volt. Néhány 
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A halmagyi és kőszigeti rizstáblák Ciliata-fajai j. sz. táblázat 
Halmagyi rizstáblák Kőszigeti rizstáblák 
Halmagyi ts R ; 
-IV. R-V. 
£ -«a s w 
F A J O K Holt-Körös c o 1. 
2. 
3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 3. 15 m CJ a b- c d 
8. 
O U3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
íO u- subbiotópok subbiotópok 
H O L O T R I C H A 
1. Trachelophyllum chilense Bürger 2 2 
2. Choanostoma pingi Wang 2 3 3 2 3 3 
Didinium nasutum O. F M ü l l e r 3 
3 
4. Coleps hirtus N i t z s c h 3 3 3 3 2 3 
5. Coleps hirtus var. lacustris 
F a ú r é — F r . 3 4 3 4 4 4 3 4 




7. Dileptus conspicuus K a h l 
2 3 
8. Chilodonella cucullulus 





9. Chilodonella cyprini M o r o f f 2 2 1 
10. Tilliná magna G r u b e r 3 3 
11. Paramecium bursaria (E h r b g.) F o c k e 3 3 
4 
12. Paramecium caudatum E h r b g. 3 4 4 
3 3 4 5 5 
13. Physalophrya spumosa P . e n a r d 
2 
3 
14. Trichopelma euglenivora K a h l 
3 o A 
15. 
16. 
Glaucoma scintillans E h r b g. 

















17. Pseudoglaucoma muscorum K a h l 2 3 2 
18. Uronema marinum D u j a r d i n 3 3 4 4 4 
F A J O K 
Halmagyi 
Hol t -Körös 
19. Lembus reesi K a h l 
20. Cyclidium citrulus C o h n 
21. Cyclidium glaucoma O. F. M ü l l e r 3 
22. Cyclidium granulosum Kahl 3 
23. Cyclidium muscicola Kahl 3 
24. Cyclidium obliquum Kahl 5 
25. Cristigera media K a h l 
26. Cristigera setosa K a h l 
27. Cristigera vestita K a h l 
S P I R O T R I C H A 
28. Spirostomum intermedium K a h l 
29. Pseudoblepliarisma crassum K a h l 
30. Pseudoblepharisma tenue K a h l 
31. Blepharisma hyalinum P e r t y 
32. Blepharisma lateritium E h r b g. 
33. Condylostoma arenarium S p i e g e l 
34. Stentor coeruleus E h r b g. 
Strombidium fallax 
35. Z a c h a r i a s 
36. Strombidium mirabile P e n a r d 
37. Strombidium sulcatum C1 a p.—L. 3 
38. Strombidium species 3 
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E F A ] O K Hol t -Körös 
C V. O 2. 3. 4. 5. 6. 7. | s . 1. 2. 4. 5. 2. 3. •«j N «c t/3 o 
1. 
a b c - 3. 1. 
a co 1. 2. 3. <i. 5. 6. 7. 
•o 
iL, s u b b i o t ó p o k s u b b i o t ó p o k 
39. Halteria grandinella 
O. F. M ü l l e r 
3 3 4 2 3 5 5 5 
40. Holosticha viridis K a h l 4 
41. Balladynopsis nuda G h o s 3 3 3 4 
42. Oxytricha bifaria S t o k e s 3 4 4 3 3 3 4 
43. Opisthotricha caudata n. sp. 2 3 2 
44. Urosoma caudiformis n. sp. 2 2 s 3 
45. Steinia platystoma E h r b g . — S t e i n 3 
46. Stylonychia mytilus E h r b g. 4 4 4 _ 2 2 2 3 4 4 4 4 
47. Onychodromopsis flexilis S t o k e s 3 2 
48. Onychodromus grandis S t e i n 
PERITRICHA 
3 2 
49. Epistylis invaginata C1 a p.—L. 3 5 4 4 
50. Vorticella campanula E h r b g. 3 4 3 4 4 4 
51. Vorticella convallaria, L. 4 4 4 4 4 4 
52. Vorticella similis S t o k e s 4 4 3 
összesen: 13|l6 17 io| 3 10 2 12 — 5 8 3 5 8 — 9 2 8 14 13 14 10 11 12 18 7 
1 = néhány, 2 = kevés, 3 = több, 4 = sok, 5 = tömeget alkotó (domináns). 
ada ton keresz tü l szemlél te tem az idős r izs te lepekben élő Ci l ia ta - fa jok csök-
ken t mére tv iszonyai t . 
(A fajok után zárójelbe tett számok az irodalmi normál méretviszonyokat, 
az ezek után következő adatok pedig a halmagyi idős rizstáblákban élő Ciliata-
fajok méreteit tüntetik fel.) Például: 
Glaucoma scintillans (40—75 p) 28—35 p, Colpidium campylum (50—120 p) 44— 
—56 p,Lembus reesi (30 p), 16—18 p, Cristigera media (46—50 p) 24—36 p, Spirostomum 
intermedium (400—600 p) 120—160 p, Pseudoblepharisma crassum ( 100—200 p) 
70—90 p, Pseudoblepharisma tenue (200 p) 80—90 p, Stylonychia mytilus (100— 
300 P), 70—90 P. 
•Valószínűnek látszik, hogy a Ci l ia ta-á l lomány minőségi és menny i ség i 
csökkenésében szerepet j á t szanak az á ramlás né lkü l i polysabrob v izekben 
a depressziós időjárás i helyzetek köve tkez tében gyorsan és fokoza tosan 
fejlődő, fe lhalmozódó, részben elnyelt gázok is (mint pl.: a m e t á n , k é n -
hydrogén) , a m i n t a r r a K i s s a f igyelmet f e lh ív j a [11]. 
A vegetáció és á l ta lában az ökológiai v iszonyok je lentős 'hatása a Ci-
l i a t a - f auna a laku lásá ra különösen szemléletesen m u t a t k o z i k meg az ökoló-
giai és cönológiai tényezőknek egy parcel lán belüli el térései esetében. Az 
egyes rizstáblákon belül a rizsvetés és a szegélyárkok között a vegetáció-
ban), a vízmélységben és a hőfokban megnyilvánuló eltérés, a m i n t azt a 
vizsgálatok igazolják, döntően befolyásolják a Ciliata-fauna alakulását. 
Érdekes jelenséget m u t a t az egyes r i z s t áb lákban fel lépő Microcystis-
ví7.virágzás ha tása . A közölt megfigyelések és vizsgálatok azt t a n ú s í t j á k , 
hogy a Microcystis-vízvirágzás hatására a Ciliata-fajok elpusztulnak és 
ta r tósan e l tűnnek a biotópokbó'l. 
A Ci l i a ta - fauna a lakulásá t befolyásoló b io t ikus és abio t ikus ökológiai 
tényezők, különösen vpedig a rizsvetés vegetációs per iódusa i h a t á s á n a k f e l -
tá rása és megál lapí tása , va lamin t a dolgozatban f e lve te t t p r o b l é m á k m e g -
oldása a további protozoológiai vizsgálatok cé l já t és t á rgyá t képezik. 
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ДАННЫЕ К ФАУНЕ CILIATA РИСОВЫХ ПОЛЕЙ 
3. йоша 
В ходе исследования затисских колоний риса в воде рисовых участков были' 
обнаружены 47 видов Ciliata (см. тбл. 1.). 
Гидробиологические факторы,'влияющие на формирование фауны Ciliata ри-
совых участков: напускаемая вода, вегетация, мезозоопланктон," глубина и температура 
воды, а также возраст, почва рисовых участков и исправность ухода за ними. Под 
действием цветения воды Microcystis, вид Ciliata уничтожается на русовых участках. 
Новое сведение для венгерской фауны вида Ciliata: нахождение описанные из 
китайских и индийских пресвых вод Choaiiostoma pingi и Balladynopsis nuda. Кроме 
этого, в ходе исследований мы нашли в воде рисовых полей два новых, до сих пор 
не описанных вида Hypotricha, которые удалось разводить в течение нескольких ме-
сяцев в культурах, состоящих из конского навоза, и отвара сена. В следующем 
кратко описываются эти два новых вида Ciliata. 
Opisthotricha caudata nov. spec. 
входит в семейство Oxytrichidae, в род Oxitrichia. Его длина 90—110 микронов. 
Брюшная сторона тела вогнутая, тыльная же сторона — выпуклая. Спина на пере-
днем конце тела отгибается дугообразно. Кзади оаа постепенно поднимается и в задних 
2/3 тела самая выпуклая, на каудальном конце крута. Смотря со стороны брюха 
правая часть выпукла, а левая вогнутая. Задний конец тела на правой стороне K¡ 
каудальному концу наискось свислый. Латеральная ширина — половина длины тела 
(40—50 микронов). Перистомиальное поле — одна треть длины тела. Со стороны! 
хорошо виден корытообразно вдавленный, в некоторой степени винтообразный пери-
стомий. 
Плевочки коловратного органа не длинны. На фронталььом поле 5 цирров, и, 
кроме этого, за перистомием и над трансзерсальными циррами мы находим 2—2 
вентральных цирра. 3 трансверсальиых цирра короткие, не достигают края тела. На-
лево от этих цирров видны 3—4 поперечных цирра. Характерные вообще на рода . 
Opisthotricha длинные краевые цирры распределяются и дифференцируются на левой 
стороне равномерно, а на правой —. неравномерно. Самая характерная черта вида 
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начинающихся на заднем конце тела — на каудальном конце круто поднимающейся 
спины — и постепенно заостряющийся кинжаловидный цирр. Его длина больше чем 
половина длины тела (50—60 микронов). Автор наименовал именно по этому ха-
рактерному каудальному цирру этот вид Характерные для ОхуМсЪа щетиновидные 
каудальные цирры около длинного хвостового цирра тоже видны налево и направо. 
Контрактнльная вакуола животного лежит близко к левому краю тела за 
перистомием, приблизительно в середине тела. Время пульсации в среднем 9—12 
сек. Имеются два овалышх больших зерен и около них, по одному, маленькие зерна. 
Зерна характеризуются большими комками хроматина (см. рис. 2а, 26 и 3). 
Ор1зШоМсЬа ca.uda.ta двигается главным образом по подстилке и питается 
бактериями и жгутиковыми инфузориями. 
игозота саидг^огтгз по'о. эрсс. • 
вид НуроЬпсНа, принадлежащий тоже семейству Oxyirichгdae который я нашел в 
воде хороню удобренных рисовых полей. Величина тела: 200—220 микронов. Оно 
изгибается дугообразно, правая сторона выпуклая, а левая — вогнутая. Две дуги 
параллелны. Латеральная ширина тела 1/-л длины тела, т. е. 60—70 микронов. Левый 
конец тела длиннее правого, и так задний конец тела образует каудальный придаток 
.н является асимметрическим. Каудальный придаток слева направо немножко закру-
ченшый. Автор наименовал этот вид по каудальному придатку, который является са-
мой характерной чеотой вида. Вследствие каудального придатка тело животного 
напоминает род Рагиго1ерЫз. Но строение их тела различается. У видов РагитогерЫз 
на вентральной стороне тела в середине имеются два параллельных ряда характерны к 
цирров. Эта характерная черта видов Рагигогерия отсутствует у вида и г о з о т а 
caudiformis. Цирры. вентральной стороны вообще такие, как у рода игозота . Кроме 
этого, развитие краевых цирров не совпадает с теми у видов Рагиго1врЫз. 
Вентральная сторона тела немножко вогнута, но дорсальная сторона сильно 
выпуклая. Спина особенно выпукла на переднем конце тела, кзади она постепенно 
понижается. Только середина спины выдается; дорсальный край спины в достаточно 
широком поясе плоский и в следствие этиги си сироны животное •¡¡апомнцзст шляму 
(см. рис. 5). 
Коловратный орган, тягиваясь кзади дугообразно на бюшной стороне, в пере-
вернутой форме Б перерастает в середине тело. Плевочки сравнительно широкие. 
Немножко винтообразный, перистомий заканчивается в заднем конце тела. На фрон-
тальном поле 7 цирров. Число и положение вентральных цирров показывается на 
рис. 4а. На каудальном придатке в середина вентральной стороны находятся 4 ха-
рактерных цирра, которые почти параллельны с краем тела; их можно считать транс-
версальными циррамн. На правой стороне тела находится густой ряд -очень развитых 
цирров. Левый кран тела голый, левый краевой ряд цирров расположен немножко к 
сдредине (см. рис. 4а и 46). 
Вид игозота саийЦогтлв имеет дна закругленных или овальных больших 
зерен. Контрактнльная вакуола находится в середине тела близко к его левому краю 
(см. рис. 4а). • ; . 
Животное двигается по подстилке и питается бактериями. Но автор нашел 
и пелагические экземпляры. При плавании животное шевелит каудальными при-
датками. У основания каудального придатка находятся два широких щетиновидных ~ 
цирра (см. рис. 4 и 5). 
DATEN ZUR ZILIATENFAUNA DER REISPFLANZUGEN 
von 
Z. JÖSA 
Im Laufe der Untersuchung der Reispflanzungen jenseits der Theiß wurden 
die 47 Ziliatenarten der Tabelle I. bekannt. 
Die hydrobiologischen Faktoren, die die Entwicklung der Ziliatenfauna 
beeinflussen, sind: das Überflutungswasser, die Vegetation, das Mesozooplankton, 
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die Tiefe und Temperatur des Wassers, sowie das Alter, der Boden und die 
Gepflegtheit der Reisparzellen. Bei Microcystis- Wasserblüte geht die Ziliaten-
Population der Parzellen ein. 
Von den Ziliatenarten der untersuchten Reispflanzungen ist f ü r die unga-
rische Fauna das Vorkommen der aus den chinesischen und indischen Süß-
wässern beschriebenen Choanostoma pingi und Balladynopsis nuda neu. Im 
Laufe der Untersuchungen sind aus dem Wasser der Reisparzellen auch zwei 
neue, bisher noch nicht beschriebene Hypotricha-Arten zum Vorschein gekom-
men, und es ist mir gelungen, diese mehrere Monate in Kulturen mit Pferdemist 
und Heuabkochungen zu züchten. Ich will hier die beiden neuen Ziliaten-Arten 
vorweg kurz beschreiben. 
Opisthotricha caudata nov. spec. 
gehört zur Familie der Oxytrichidae, und innerhalb derselben zu dem Ge-
nus Oxytricha. Länge 90—110 A1. Die Bauchseite des Körpers ist konkav, die 
Rückenseite konvex. Der Rücken ist an dem vorderen Ende des Körpers bogen-
artig aufgewölbt. Gegen rückwärts sich sanf t erhebend, ist er im hinteren 2/3 Teil 
des Körpers am buckligsten. Am Caudalende steil abfallend. Von der Bauch-
seite gesehen ist die rechte Körperseite konvex, die linke konkav. An der rechten 
Seite ist das rückwärtige Ende des Körpers gegen das caudale Ende schräg ab-
fallend. Die laterale Breite beträgt die Hälfte der Körperlänge (45—50 ß). Das peri-
stomale Feld bildet ein Drittel der Körperlänge. In - Seitenansicht ist das mulden-
förmig eingebauchte, etwas spiral eingebohrte Peristom gut zu beobachten. 
Die Membranellen des Strudelorgans sind nicht lang. Auf dem frontalen 
Feld befinden sich 5 Zirren, ferner hinter dem Peristom und ober den trans-
versalen Zirren je 2 ventrale Zirren. Die 3 transversalen Zirren sind kurz, sie 
erreichen den Rand des Körpers nicht. Links von diesen Zirren sind ebenfalls 
3—i querlaufende Zirren. Die fü r das Opisthotricha-Genus im allgemeinen cha-
rakteristischen, langen, marginalen Zirren ordnen sich. an der linken Seite gleich-
.mäßig, an der rechten Seite unregelmäßig an und differenzieren sich. Das fü r 
die Art am meisten charakteristische Merkmal bildet der an dem rückwärtigen 
Körperende — an dem caudalen Ende des steil aufgewölbten Rückens — ent-
springende und sich sukzessive verjüngende, lange, dolchartige Zirrus. Dieser 
dolchartige Zirrus hat mehr als Halbkörperlänge (50—60 f). Nach diesem cha- ' 
rakteristischen caudalen Zirrus habe ich diese eigenartig geformte Oxytricha-
Art benannt. Die fü r die Opisthotrichen charakteristischen borstenartigen cauda-
len Zirren sind rechts und links neben dem Schwanzzirrus ebenfalls zu sehen. 
Die kontrakti le Vakuole liegt hinter dem Peristom, in der Nähe des linken 
Körperrandes, beiläufig in der Mitte des Körpers. Die Pulsionszeit beträg durch-
schnittlich 9—12". Zwei ovale Makronuklei, und neben diesen je 1 Mikronukleus 
sind vorhanden. Die Kerne sind durch große Chromatinkörnchen gekennzeichnet. 
(S. Abb. 2. a und 2. b, sowie 3.) 
Opisthotrica caudata kriecht hauptsächlich zwischen dem Detritus des Grun-
des umher. Die Nahrung bilden Bakterien und kleinere Flagellaten. 
Urosoma oaudiformis nov. spec. 
ist ebenfalls eine ' Hypotricha-Art von der Familie der Oxitrichidae. Ich 
habe sie in dem polysaproben Wasser gut gedüngter Reisparzellen gefunden. 
Körpergröße: 200—220 f-. Der Körper ist bogenartig gekrümmt. Die rechte Seite 
zeigt einen konvexen, die linke einen konkaven Bogen. Die beiden Bogen sind 
parallel. Die laterale Breite beträgt ein Drittel der Körperlänge, 60—70 ß. Die 
lin'ke Seite des rückwärtigen Körperendes reicht über die rechte Seite hinaus. 
Infolgedessen bildet das rückwärt ige Körperende einen caudalen Fortsatz und 
ist so asymmetrisch. Der caudale Fortsatz ist von links nach recht etwas ge-
dreht. Nach diesem caudalen Fortsatz, der das charakteristischste Merkmal die-
ser Art bildet, habe ich dieselbe benannt. Infolge des aaudalen Fortsatzes er-
innert die Form des Tieres an das Paruroleptus-Genus. Auf Grund des Körper-
aufbaus kann aber diese Art nicht als Paruroleptus-Art betrachtet werden. Die 
Paruroleptus-Arten haben nämlich an der ventralen Seite des Körpers an der 
Mittellinie zwei parallellaufende, charakteristische ventrale Zirrusrei'hen. Dieses, 
für die Paruroleptus-Arten charakteristischste Merkmal, fehlt bei der Urosoma 
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caudiformis-Art. Die Zirren an der ventralen Seite sind ihrer Anordnung und 
Form nach denen des Urosoma-Genus gleich. Ferner s t immt auch die Ent-
wicklung der marginalen Zirren nicht mit der der Paruroleptus-Arten überein. 
Die ventrale Seite des Körpers ist etwas eingebuchtet, konkav. Die dor-
sale Seite dagegen ist stark buckelig konvex. Der Rücken ist besonders am vor-
deren Körperende bukkelig und fäll t gegen rückwärts allmählich ab. Nur der 
mittlere Teil des Rückens ist erhaben. Der dorsale Körperrand ist in einem 
ziemlich breiten Streifen flach, infolgedessen sient das1" Tier in Seitenansicht 
wie ein Hut aus. (S. Abb. 5.) 
Das Strudelorgan, das sich an der ventralen Seite bogenförmig gegen 
rückwärts zieht, reicht in S-Form über die Hälf te der Körperlänge. Die Mem-
branellen sind von mitt lerer Breite. Das schwach spirale Peristom endet in der 
rückwärtigen Körperhälf te . Auf dem frontalen Feld befinden sich 7 Zirren. Die 
Zahl und Lage der ventralen Zirren zeigt Abb. 4. Die auf dem caudalen Fort-
satz in der Mittellinie der ventralen Seite mit dem Körperrand fas t parallel 
laufenden 4 Zirren, die man als transversale Zirren betrachten kann, machen 
das Tier charakteristisch. Die rechte Seite des Körpers ist mit einer dichten 
Reihe von sehr gut entwickelten marginalen- Zirren umrandet . Der l inke Kör-
perrand ist nackt, die linke marginale Zirrusreihe steht ein wenig inseits des 
Körperrandes, (S. Abb. 4. a und 4. b.) 
Die Urosoma caudiformis-Art besitzt zwei rundliche oder e twas ovale 
Makronuklei. Die kontrakti le Vakuole ist an der Mittellinie des Körpers, in der 
Nähe des linken Körperrandes zu finden (S. Abb. 4. a). 
Das Tier kriecht mit besonderer Vorliebe auf dem Grund umher. Dann 
ernährt es sich hauptsächlich von Bakterien. Ich habe aber auch pellagische 
Individuen gefunden. Beim Schwimmen bewegen sie den caudalen Fortsatz hin 
und her und schlagen damit um sich. An der Wurzel des caudalen Fortsatzes, 
sind zwei breite, stachelartige Zirren zu f inden (S. Abb. 4. und 5.). 
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HIDROBIOLÓGIÁI VIZSGALATOK RIZSFÖLDEKEN 
I r ta : MEGYERI JÁNOS 
Bevezetés 
A rizsföldek hidrográfiai szempontból mesterségesen létesített víztárolók. 
Hidrobiológiái tekintetben pedig időszakos vízi élethelyek, amelyekben ki-
alakuló vízi élettársulást az alapvető tényezőkön (mesterséges, időszakos) túl 
elsősorban befolyásolja a rizsnövény. Az első elárasztás u tán sekély tiszta 
vizű tócsa egy-egy rizsparcella, amely a rizs fejlődésével fokozatosan válik a 
tavak makrovegetációval gazdagon benőtt litorális régiójához hasonlóvá. A ve-
getációs időszak végén pedig sok szerves törmeléket, korhadó növényi* részéket 
tar talmazó fertőszerű vizekké lesznek. A tavak életében hpsszú idő alat t ta -
pasztalható elöregedés folyamata it t évről évre egy-egy vegetációs idő alat t 
ismétlődik meg. 
A vízi élet tér fiziográfiai változásai és a benne kialakuló ál lat társulások 
közötti kapcsolat tanulmányozására éppen ezért igen alkalmasak a rizsföldek. 
A biocönozist alkotó élőlények kölcsönös kapcsolatából következik, hogy 
a nizsnövény nemcsak mint a rizsföldek limnológiai jellegének a formálásá-
ban ha tó tényező szerepel, hanem a vízben élő állatok is több-kevesebb hatás-
sal vannak a rizsnövényre. A vízi állatok jelentős többsége nem befolyásolja 
a rizsnövényt, viszont egyes fajok csupán jelenlétük, mások pedig táplálkozás-
biológiai viszonyaik következtében közvetlenül vagy közvetve károsan befo-
lyásolják a rizs életét, fejlődését. Utóbbi fajok ezáltal válnak a rizs .kártevőivé, 
az emberi munka eredményességét gátló tényezőkké. Miután a rizstermesztés 
nemzetgazdasági szempontból igen jelentős, érthető, hogy nagyon fontos a 
rizstermelést csökkentő kár tevők elleni eredményes védekezés. 
A rizs állati kártevői ellen való hatékony védekezés kidolgozásának elsőd-
leges feltétele annak az ismerete, hogy mely ál latfajok és hogyan élnek a rizs-
vetések árasztó-vizében. 
Munkám elsődleges célkitűzése éppen ezért az volt, hogy hosszabb ideig 
tartó, rendszeres vizsgálattal megismerjem a rizsföldek vizében élő víziállatok 
egy részét (Entomostraca, Rotatoria), továbbá, hogy a terepen ' és laborató-
r iumban végzett megfigyelésekkel keressem azokat az okokat, amelyek befo-
lyással vannak a megismert állatok elszaporodására. Ha ugyanis ismerjük azt, 
hogy mi él a rizsföldek vizében, akkor lehetséges azt vizsgálni, hogy hogyan, 
illetőleg a haszonnövénnyel milyen ökológiai kapcsolatban élnek ott az egyes 
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állatfajok. így várható annak a pontos megállapítása is, hogy melyek a káros 
fajok. A károsnak bizonyult f a jok és é le tmódjuk, va lamint elszaporodásukat 
előmozdító környezeti tényezők pontos ismerete a l ap ján kezdhető meg a k á r -
tevők elleni védekezés, amely tör ténhet életfeltételeik megszüntetésével köz-
vetve, illetőleg az elpusztí tásukkal közvetlenül. 
Eddigi vizsgálataim a lapján ismertetem a rizsföldek vizében élő Rotato-
ria- és Entomosfraca-fajokat, ezen fa jok megjelenését , elszaporodását be-
folyásoló tényezőket, végül néhány adatot a r r a vonatkozóan, hogy milyen 
hatással vannak a rizsnövény fejlődésére, mennyiben károsí t ja azt. Mind-
ézeket kiégészítem néhány rovarlárvára vonatkozó megfigyeléssel. 
A vizsgálatok ideje, helye és módja 
A rizsnövény állati kártevőinek a tanulmányozására éppen a ha tékony 
védekezési módok kidolgozása érdekében S o m o r j a i F e r e n c , a Dél-
alföldi Mezőgazdaságii Kísérleti Intézet igazgatója 1954-ben hívta fel a f igyel-
memet. 
Készséggel vállalkoztam e feladatra azért , hogy megfigyeléseimmel gya-
rapí tsam a hazai rizsvetéseket károsító ál latokra vonatkozó ismereteinket , s 
ezek á lapján elősegítsem a védekezési e l járások kidolgozását, s így szerény 
m u n k á m m a l is hozzájárul jak a rizs eredményesebb, népgazdaságunk számára 
több jövedelmet biztosító termeléséhez. 
1955-ben Kopáncson és Sándorfalván tájékozódó vizsgálatokat végeztem. 
Már az 1955. évi vizsgálataim eredményeként igazolódott az, hogy a nyár i 
pajzsosrák (Triops cancriformis) egyik legjelentősebb kár tevője a f i a ta l rizs-
vetésnek [3]. 
A -rendszeres hidrobiológiái megfigyeléseket és -gyűjtéseket 1956. jún ius 
1-én kezdtem meg a kelemenzugi Kísérleti Gazdaság rizsparcelláin, m a j d 
1957., 1958., 1959. években Kopáncson fo lyta t tam vizsgálataimat. 
A vizsgálati helyek, a gyűjtések és megfigyelések időpont jának a megvá-
lasztásával a r r a törekedtem, hogy a rizsföldek vizét benépesítő állatvilágot 
minél több szempontból, összehasonlító módon tanulmányozhassam. A vízi 
állatvilág mennyiségi és minőségi alakulását befolyásoló számos tényező kö-
zül a következőket vet tem összehasonlítási a lapul : a rizstelep ta la ja , az árasztó-
víz, a rizstelep kora, a rizsnövény és fejlődése, az egyes agrotechnikai e l járások 
(árasztóvíz leeresztése, növényvédő szerek alkalmazása). Végül a több évig 
ta r tó vizsgálatok lehetőséget nyú j t anak a különböző években tapasztal t viszo-
nyok összehasonlítására is. 
Az 1956.'évi vizsgálatok. A kelemenzugi Kísérleti Gazdaság rizstelepein 
1956-ban P r e t t e n h o f f e r I m r e vezetésével, a ta la j javí tás rizsre gya-
korolt hatását tanulmányozták. A parcellák egy részének ta la ja mésztelen szik 
(a) volt, a következő csoport ta la já t cukorgyári mésziszappal (b), míg a ha r -
madik csoportba tartozók t a l a j á t agyaggal (sárga földdel) javí tot ták (c). A 
Berettyóból származó árasztóvizet külön-külön vezették b e a különböző t a l a jú 
kalickákba. így az egymástól eltérő ta la jú kal ickák azonosi eredetű vize nem 
keveredhetet t . Minden vizsgált parcella másodszor volt rizzsel bevetve. A pa r -
cellákba azonos időben azonos f a j t á j ú rizst vetettek. Végeredményben t ehá t 
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csak a t a la j minőségében volt eltérés, éppen ezért az i t teni gyűjtések és meg-
figyelések igen a lkalmasak voltak arra, hogy. az árasztóvízben kialakuló állat-
társulás és a talaj minősége közötti összefüggéseket vizsgálhassam. 
Mindhárom típusú párcellából öt a lkalommal ( június 1, július 6, július 20, 
augusztus 3 és szeptember 1) 10—10 li ter vizet szűrtem át és vizsgáltam meg. 
A mintavételek idejét úgy válogattam össze, hogy a rizs különböző fejlődési 
s tádiuma és a mesozooplankton minőségi és mennyiségi alakulása közötti össze-
függéséket is értékelni lehessen. 
Az 1957. évi vizsgálatok. 1957-ben a kopáncsii Rizsnemesítő Telep első 
alkalommal bevetet t (d) és hároméves (e) rizsparcelláit egyidejűleg vizsgáltam 
a gazdaság közelében lévő állami gazdaság 5—6 éves (f) rizsparcelláival. A két 
rizstelep t a la ja azonos (mésztelen szik). Az árasztó vizet a Rizsnemesítő Telep 
a Tiszából, az állami gazdaság részben a belvízcsatorna-hálózatból, részben pe-
dig a Tiszából kapja . A két gazdaság megközelítően azonos időben vetet te el 
a rizst. 
Mindkét rizstelepen lehetőleg ázonos napokon, (május 16, május 23, m á j u s 
31, június 24, július 15 és július 30) gyűj tö t tem minőségi és mennyiségi (10 1 
átszűrt víz) mintákat . A két gazdaságban vizsgált parcellák között elsősorban 
a rizstelepek korában volt lényeges különbség. Az 1957. évi vizsgálatok célja 
elsősorban az volt, hogy a rizstelep kora milyen befolyással van a rizsföldek 
vizében élő állatvilágra. 
Az 1958. évi vizsgálatok. 1958-ban csak a kopáncsi .Rizsnemesítő Telep 
parcelláit vizsgáltam. A vizsgált parcellák egy része első éves (d), illetőleg 
hároméves (e) telepítésű volt. A' telepen folyó kísérletek lehetőséget nyú j to t t ak 
a r ra is, hogy ugyanabban az időben rizzsel .gazdagon benőtt (i), késői vetésű 
(h, j) és ú j r a vetett (k), valamint CuS0 4 - t a l kezelt parcellák (g) víziállatait 
hasonlítsam össze. Vizsgálataimat a vegetációs idő kezdeti szakaszán (június 
2, június 9, júliusi 16) végeztem. Ebben az évben tehát elsősorban a rizsnö-
vénnyel való borítottság különböző fokozata és a vízi állatok minőségi és! 
mennyiségi viszonyai közötti összefüggések, továbbá az árasztóvíz benépesü-
lésének a megfigyelésére törekedtem. 
Az 1959. évi vizsgálatok. 1959-ben néhány kiegészítő megfigyelést és 
gyűjtést végeztem a kopáncsi Rizsnemesítő Telepen, illetőleg a kopáncsi 
Állami Gazdaság rizsföldjein. A Rizsnemesítő Telepen egy olyan parcellát 
hasonlítottam össze az Állami Gazdaság idősebb parcelláival (f), amelyet 
4 évi pihenés után, 1959-ben ú j r a telepítet tek (d). A vegetációs idő kezde-
tén talált viszonyokat, hasonlítottam össze az aratást megelőző lecsapolás 
után visszamaradó kis tócsákkal (1). 
A rizsparoellákon gyűj tö t t mintá imat az árasztóvizet szállító csatornák-
ból vett min tákka l egészítettem ki. A csatornákból főleg a vegetációs idő-
szak kezdetén ve t tem mintákat , amelyeknek az a lapján összehasonlíthat-
tam azt, hogy mely fa jok kerül tek az árasztóvízzel a rizstelepre, illetőleg 
ezek közül melyek szaporodtak el a rizsparcellák vizében. Végül f igyelem-
mel kísértem az árasztóvíz levezetésének és az ú j r a történő elárasztásának 
a vízi f auná ra gyakorol t hatását . A terepen végzett megfigyeléseket és 




A négy évig ta r tó összehasonlító vizsgálatok során 56 Rotatoria-, 53 En-
tomostraca-íaj előfordulását észleltem. A vizsgált rizsvetések árasztó vizében 
előforduló fa jok gyűjtési hely és idő szerinti megoszlását az 1—2. táblázat 
mu ta t j a . A csatornákban előforduló fa jok pedig a következők vol tak: 
Rotatoria: Brachionus angularis, Brachionus calyciflorus v. dorcas 
f . spinosa, Filinia brachiata, Filinia longiseta, Euchlanis dilatata, Keratella 
cochlearis, Keratella quadrata, Keratella valga, Lecane bulla, Lecane luna, 
Mytilina ventralis v. brevispina, Platyias militaris, Pedalia mira, Polyarthra 
dolichoptera. 
Entomostraca: Diaphanosoma brachyurum, Simocephalus vetulus, 
Scapholeberis mucronata, Ceriodaphnia reticulata, Moina brachiata, Bosmina 
longirostris f . typica, Macrothrix hirsuticornis, Alona rectangula, Rhyncho-
talona rostrata, Heterocypris rotundatus, Eudiaptomus vulgaris, Eudiaptomus 
gracilis, Acanthocyclops vernalis. 
A faj l is ták át tekintése arról győz meg bennünket , hogy a rizsföldeket be-
népesítő fajok többsége külön-külön, vagy más csoportosításban a legkü-
lönbözőbb típusú vizeinkben gyakoriak. A faj l is tából , illetőleg az egyes ese-
tekben megfigyelt Entomostraca- és Rotatoria-népesség összetételéből a r r a 
következtethetünk, hogy a rizsföldek limnológiai tekintetben hasonlítanak 
az Alföldön található időszakos, vízinövényekkel gazdagon benőtt vizekhez. 
A hasonlóság megmutatkozik abban is, hogy a különböző rizsparcellák vi-
zében észlelt RuLuíuiiu- és Entomostraca-népesscg f a j száma többnyire a la-
csony és más-más összetételű. A rizstelepekre érvényesnek látszik -az , ami 
ál talában az időszakos kisvizekre jellemző, hogy viszonylag kevés f a j nagy-
számú egyede szaporodik el bennük (3., 4. táblázat). A fa jok összetételében 
szembetűnően megmutatkozik a kisvizekre ugyancsak jellemző limnológiati 
egyediség. Az alapvető közös vonás (megközelítően azonos vízmélység, azo-
nos növénytársulás, időszakosság stb.) mellet t ¿a rizsparcellák vizét más és 
más fa jokból álló Rotatoria- és Entomostraca-populáció népesíti be. Ezért 
nem lehet teljes határozottsággal megállapítani azt, hogy a rizsföldek vi-
zére mely fa jok a jellemzőek. A leggyakrabban és többnyire magas egyed-
számban előforduló fa jok a következők: 
Brachionus angularis, Keratella cochlearis, Lecane luna, Pedalia mira, 
Polyarthra dolichoptera, Daphnia magna, Simocephalus vetulus, Scaphole-
beris mucronata, Scapholeberis aurita, Bosmina longirostris f . pellucida, 
Chydorus sphaericics, Heterocypris rotundatus, Acanthocyclops vernalis. 
A felsorolt fa jok gyakorisága ' jó a lkalmazkodó képességükkel magya -
rázható, amiből azt á l lapí that juk meg általánosságban, hogy a rizsföldek 
vizére is. éppen úgy, mint ál talában az időszakos természetes kisvizekre, 
a széles ökológiai valenciájú fajok a jellemzőek. A többi f a j h iánya vagy 
jelenléte az egyes rizspárcella sajátos, limnológiai egyediségét meghatározó 
környezettani tényezők eredménye. Ezen tényezők (talaj, árasztóvíz, a rizs-
növény, a telep kora) és a vízi fauna alakulása közötti összefüggésekre vo-
natkozóan a . következőket tapasztaltam. 
A kelemenzugi különböző ta la jú rizsparcellák mesozooplanktonja min -
den gyűj tés alkalmával más és más volt (1., 2., 3. táblázat). Az Anureopsis 
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fissá, . Colurea uncinata f . bicuspidata, Lecane furcata, Durihevedia crassa 
csak a mésziszappal javított t a l a jú parcella viizében fordul t elő. A Brachio-
nus quadratus v. cluniorbicularis, Euchlanis dilatata, . Lecane stenroosi vi-
szont csak" a mésztelen szikes t a l a jú rizstábla vizéből kerü l t elő. Nemcsak 
a fa jok összetételében, hanem a közös f a jok mennyiségében • is lényeges 
különbségek tapasztalhatók (3. táblázat). A meszezett t a la jú parcel lákban 
a közös f a j o k a legtöbb esetben jelentősen magasabb egyedszámban for-
dultak elő, min t a másik két ta lajféleségben telepített rizsföldek vizében. 
Különösen a Cladocerák (Daphnia magna, Daphnia pulex, Ceriodaphnia 
quadrangula, Bosmina longirostris) egyedszáma volt magas a meszezett pár-
cellák vizében. Ugyanit t a Copepodák f a j - és egyedszáma szembetűnően 
alacsony volt. Ez a megfigyelés arra utal , . hogy a Cladocera-népesség el-
szaporodására a talaj meszezése kedvező hatással van. A mesozooplankton-
ból álló biomassza főtömegét a rizsföldek vizében a Cladocerák képezik. 
Olyan rizsparcellákon, ahol halivadék-nevelés is folyik, a meszezéssel gya-
rapítani lehet a Cladocera-populatio mennyiségét, s ezzel a természetes hal-
táplálékot. 
A mésztelen szikes ta la jon telepített rizsparcellák vizében élő fa jok 
összetétele hasonlít leginkább a tiszántúli szikesvlizek mesozooplankton já-
hoz. Csak i t t fordul elő viszonylag' magasabb egyedszámban pl. a Neolo-
•venula alluaudi, amely a' t iszántúli szikes vizek egyik ka r a t e r f a j a [6]. 
Ezen megfigyelések a lapján megállapíthatjuk tehát azt, hogy a talaj 
minősége nemcsak a rizsnövényre, hanem az árasztóvízben kialakuló állat-
társulásra is hatással• van. A hatás (mesozooplankton esetében) természete-
sen közvetett . A ta la j minősége a víz fizikokémiaii1 jellegére van hatással. 
Az azonos minőségű árasztóvíz változik meg kisebb-nagyobb mértékben, s 
e változások okozta különbségek eredményeznék közvetlenül eltéréseket a 
mesozooplankton minőségi és mennyisége összetételében. Az első elárasztás 
után mindhárom rizsparcella vize azonos volt. Ugyanazok a fa jok kerül tek 
az árasztóvízzel a rizsparcellákra. Az első benépesítők (június 1. gyűjtés) 
viszont eltérők, ami a ' víz minőségének a következménye. 
Hasonló, ugyancsak a víz minőségéből következő összefüggést álla-
pí thatunk meg abban az esetben is, ha a kopáncsli Rizsnemesítő Telep és 
közvetlen közelében levő Állami Gazdaság rizstelepeit hasonl í t juk össze (1., 
2., 4. táblázat). A két rizstelep ta la ja azonos minőségű (mésztelen szik), de 
az árasztóvíz már eredetileg is eltérő. A két rizsterület vízi f a u n á j á b a n főleg 
az első elárasztás u tán mutatkozot t szembetűnő különbség. Az Állami Gaz-
daság rizsföldjein az- első elárasztás (május 6) u tán hamarosan hata lmas 
tömegben jelent meg a Triops cancriformis és a Leptestheria dahalacensis. 
Különösen azokon a parcellákon szaporodtak el óriási tömegben ezek a 
fajok, ahol az árasztóvizet először vezették be a belvízcsatornákból. A Tri-
ops cancriformis kár té telének a megakadályozása érdekében m á r m á j u s 
12-én levezették a vizet ezekről a kalickákról. Ugyanebben az időben a Kí-
sérleti Gazdaságban lényegesen kevesebb volt a Triops cancriformis. A bel-
vízi csatornák összegyűjtik az alföldi időszakos vizekben élő Triops cancri-
formis petéit és f ia ta l lárváit , amelyek a rizsföldek vizében kedvező fel té-
telekhez ju tnak a továbbfejlődéshez. 
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Május 16-án és 31-én az Állami Gazdaság parcel láinak vizében a me- ' 
sozooplankton tagoknak kevés volt a f a j - és az egyedszáma. Ennek az oka 
az árasztóvíz előzetes leeresztése volt. Az árasztóvíz leeresztése, minden 
esetben megváltoztatja a me sozooplankton összetételét. A ta la j egyenet len-
ségei következtében visszamaradt tócsák tá ro l ják a leeresztés előtt az 
árasztóvízben élt f a jok egyrészét. Az ú j elárasztással viszont más f a j o k ke rü l -
nek a rizsparcellákba, mindezek következtében egészen más összetételű me-
sozooplankton alakul ki, min t azokban a parcel lákban, amelyeknél n e m kell 
alkalmazni a lecsapolást. 
A rizsvetések árasztóvizében élő állatvilág minőségi és mennyiségi ösz-
szetétele és. a rizstáblák kora között ugyancsak szembetűnően tapaszta lható 
az összefüggés. Az egymáshoz közelfekvő (Rizsnemesítő Telep, kopáncsi Ál-
lami Gazdaság), azonos ta la jú , hasonlóan művelt , de különböző korú p a r -
cellák vizében észlelt mesozooplankton eltérő összetételű. Különösen nagy 
a különbség az elsőéves (d) és a négy évnél idősebb (f) rizstelepek esetében 
(4. sz. táblázat). Az eltérések a vegetációs idő kezdetén muta tkoznak leg-
szembetűnőbben. Az első elárasztás utáni benépesülés különböző, aminek az 
az oka, hogy a régebbi telepítésű parcellák t a la jában az előző években itt 
élt f a j o k cisztái, tar tós petéi tárolódnak. Ez az oka annak, hogy a rizstáblák 
korával arányosan lesz több a Triops cancriformis, a Leptestheria dahala-
censis és a Branchinecta ferox orientális. A Rizsnemesítő Telep elsőéves par-
celláiban csak elvétve akad t Triops cancriformis, s így gyakorlat i lag nem 
bír t jelentőséggel. Viszont ugyanit t , a hároméves parcel lákon m á r kár té te lük 
is tapasztalható volt. Az Állami Gazdaság négy évesnél iuűsebb telepein óriási 
tömegben jelent meg a Triops cancriformis, ezért kel let t ismételten leeresz-
teni az árasztóvizet, sőt ú j rave th i a parcellákat. 
Az 1959. évi vizsgálatok során egy olyan elsőéves (d) parcellát hason-
l í tot tam össze az Állami Gazdaság 5—6 éves rizstelepeivel (f), amelye t ko -
rábban m á r szintén rizstermesztésre használtak (4 évi pihentetés u tán ve-
tet ték be ú j r a rizzsel). Ennek a parcellának a vizében, eltérően azoktól az 
elsőéves telepektől, ahol megelőzően még nem volt rizstermeszrtés, sziintén 
sok volt a Triops cancriformis. A Triops cancriformis tömeges fellépésének 
az oka ebben az esetben éppen úgy, mint az öreg rizstelepeken, -összefüg-
gésben van az állat sajátos fejlődésével. A nyár i pajzsosrák megjelenésé-
nek, elszaporodásának előfeltétele, hogy az élethelyül szolgáló víz időnkint 
'kiszáradjon. A lerakot t peték csak abban az esetben fej lődnek tovább, ha 
azok hosszabb-rövidebb ideig szárazra kerü lnek . A peték a víztároló ki-
száradása u t án a t a l a jban 4—10 évig is életben maradnak . A rizsföldek 
biztosít ják a nyárü pajzsosrák fejlődéséhez szükséges optimális körü lménye-
ket. Az árasztóvíz levezetése u tán ősszel és télen a vízmeder kiszárad, s így 
a peték továbbfej lődésre alkalmasakká válnak. Tekintet tel a r ra , hogy egy 
nőstény állat igen sok petét rak le, a továbbfe j lődő egyedek száma évről 
évre gyarapszik. Ezért lesz az idősebb rizstelepéken egyre nagyobb a szá-
muk . Az 1959-ben ú j r a rizstermelésre használt elsőéves parcella vizében ép-
pen azér t jelentek meg nagyobb tömegben, mer t a peték hosszú ideig (4— 
10 év) életképesek maradnak . E parcellán 4 évig szünetelt ugyan a rizster-
mesztés, de a 4—5 évvel előbb lerakott peték átvészelték a továbbfej lődésük 
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számára meg nem felelő időszakot és amikor ismét vízzel árasztották el ezt 
a területet , rohamos fej lődésnek indulnak. 
Az idősebb rizsve.tésekre, szemben az ú j telepi tésűekk el, jellemző a Lep-
testheria dahalacensis, valamint a Branchinecta ferox orientális és a kagy-
lósrákok (Ostracoda) egyedszámának az évről év re való gyarapodása. Je l -
lemző továbbá az idősebb rizstel'epekre az is, hogy az árasztóvízben min-
dig nagyobb számban jelemnek meg a rovar lárvák (Diptera, Lepidoptera, 
Trichoptera, Ephemeroptera, Odonata). A rovar lárvák közül a Chironomus 
plumosus L., Culex-. Aedes-, Anopheles-fajok, továbbá az Eucricotopus 
sylvestris F a b r . , Trichoclaudius bicinctus M e i g . , Triaenodes bicolor 
C u r t:, Limnophilus nigricans Z e t., Nymphula nymphaeta L. és a Scir-
pophaga praelata S c o p. nagyobb számú, némelykor tömeges előfordulását 
észleltem. A külföldi és hazai irodalom [1, 2, 7], valamint sa já t megfigye-
léseim alapján a felsorolt lá rvákról t ud juk , hogy a Culex-, Anopheles- és 
az ASdes-fajok kivételével, é letmódjuk, táplálkozásuk következtében, a rizs-
növény kártevői, illetőleg kár tevőivé válhatnak. Az idősebb rizsvetések árasz-
tóvlzében kialakuló állatközösségre jellemző a Testaceák, a Hydra-fajok és 
a vízicsigák fokozatos elszaporodása- is. 
A vegetációs idő végére főleg az Ephemeroptera, Odonata és a szúnyog-
lárvák szaporodnak el. A mesozooplanktonban is egyre több lesz a kor -
hadó növényi részekben gazdag vizeket kedvelő fa j . A Rotatoria-, és az 
Entomostraca-népesség összetételében egyre több olyan f a j talál ja meg lét-
feltételeit, amelyek a fer tőkben, ailápok vizében is otthonosak (1., 2. t á b -
lázat). I lyenkor tapasztalható a Testaceák elszaporodása is. 
Az 1958. évi vizsgálatok eredményeinek alapján- megállapítható az, hogy 
a rizstelepek vízi állatvilágára jelentős hatással van a rizsnövény. A rizs-
növény jelenléte, fejlődése okozza azt, 'hogy a mesozooplankton összetétele 
ál talában hasonlít a természetes, időszakos, dús makrovegetációjú kisviize-
kéhez, de nem azonos azokéval. A természetes időszakos vizekben élő f a jok 
egy része teljesen, mások viszont mennyiségi tekintetben há t té rbe szorul-
nak. Ugyanakkor éppen a rizs jelenléte eredményezi egyes f a jok elszapo-
rodását. A rizsnövény, valamint termesztésével já ró agrotechnikai e l já rá-
sok az árasztóvízzel vagy más úton bekerül t fa jokból álló fauna tag ja i t 
alkalmazkodásra kényszeríti; Ezért van. az, hogy a rizsiterületek vizében 
elsősorban a jól alkalmazkodó, széles ökológiai valenöiájú fa jok ' szaporod-
nak el. A rizsnövény kiszorít sok olyan vízinövényt, amely természetes kö- ' 
rü lmények között az időszakos vizekben élő állatok vagy lárváik táplálé-
k á t jelentette. A jól aflkalmazkodó fa jok viszont éppen alkalmazkodó ké-
pességük következtében á rizsnövénnyel benőtt vízben, iltetőleg a rizsnö-
vényen talál ják meg életfeltételeiket. Ebből következik, hogy a vízi állatok 
közül egyesek (Triops cancriformis, Insecta-lárvák), amelyek a rizs meg-
honosítása előtt gazdaságilag közömbösek voltak, mezőgazdasági kártevőkké 
lesznek. A rovariárvák közül elsősorban a pol ifág-fajok lesznek r izskárte-
vőkké, mer t a rizs által kiszorított vízinövények helyett a vízi élettér m a k -
ro vegetáció j á t ' alkotó rizsnövény kedvező feltételeket biztosít táplálkozásuk-
hoz, fejlődésükhöz, ivadékgondozásukhoz. 
A vízi fauna összetétele és a rizs fejlődési szakaszai közötti összefüg- • 
gések az első elárasztástól az ara tás előtti időig n'yomonkövethető. Az első 
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időkben, a peiagikus f a jok dominálnak. Amikor a rizs a víz fölé nő, sű rű 
lesz, a peiagikus fa jok visszaszorulnak, és a makrovegetációval gazdagon 
benőtt litorális régió jellemző f a j a i szaporodnak el. 
A rizzsel való borítottság s a vízi f auna összetétele közötti összefüggé-
séket m u t a t j a a f ia ta l (j), az ú j r ave te t t (k), illetőleg rizzsel gazdagon be-
nőtt (i) parcellák mesozooplanktonjának az összehasonlítása. Minden eset-
ben más a mesozooplankton összetétele és a f a j o k mennyisége. I t t m u t a t -
kozik meg szembetűnően az, hogy münden változás, amely a vízi é le t té rben 
bekövetkezik, mennyi re módosí t ja az állati életközösséget, amiér t m é g több 
éves, rendszeres vizsgálat u t án sem lehet tipizálni f a jokka l vagy fa jcso-
portokkal a rizsföldek vízi állatvilágát. 
Módosít ja a vízifaunát a termesztés é rdekében alkalmazot t különböző 
agrotechnikai eljárás. A CuS0 4 - ta lkeze l t parcel lákban (g) még másfé l hó-
nappal a C u S 0 4 kiszórása után is más volt a mesozooplankton, min t a köz-
vetlen szomszédságában levő C u S 0 4 - t a l n e m kezelt k a l c k á k b a n . Ugyanígy 
eltérés tapasztalható a különböző műtrágyázás! el járások u t án is. . 
Hatással van a víziállatvilágra a gyomirtás1 is. A Rizsnemesítő Telep 
és az Állami Gazdaság parcellái között tapasztal t különbségek oka a m á r 
említet t tényezőkön kívül azzal is magyarázható , hogy a Rizsinemesítő Te-
lepen rendszeresen i r tot ták a gyomot, míg az Állami Gazdaságban sok m u -
har , gyékény, sás is volt a rizs között. 
A rizsföldek vizében élő és általam megfigyelt f a jok többsége a rizs-
termesztésre nézve közömbös. Abban az esetben azonban, ha a r izsföldeket 
halivadékok nevelésével is 'hasznosítani k íván juk , ezek a f a jok gazdasági 
tényezőkké válnak, mint a halivadékok természetes táplálékai. A menny i -
ségi vizsgálatok alapján (3—4. táblázat) megál lapí tható az, hogy a r izsföl-
dek vizében a Rotatoria-, Entomostraca-fajok, valamint a rovar lárvák és 
algák az első elárasztás u tán néhány héttel mündig elegendő mennyiségben 
vannak jelen ahhoz, hogy a behelyezett hal ivadékok megtalá l ják a- fe j lő-
désükhöz szükséges természetes táplálékmennyiséget. 
A fa jok kisebb része táplálkozásbiológiájuk, é le tmódjuk következtében 
gátol ják az eredményes rizstermesztést, mer t közvetlenül vagy közvetve 
károsí t ják a rizsnövényt. 
Eddigi vizsgálataim alapján a . következőket t a r tom i lyeneknek: 
Triops cancrijormis, Leptestheria dahalacensis, Branchinecta • ferox ori-
entális, Eucricotopus sylvestris, Trichoclaudius bicinctus, Limnophilus nigri-
cans, Nymphula nymphaeata, Scirpophaga praelata. 
Az 1955. évű' vizsgálataim [3] alapján kétségtelenül igazolódott az, hogy 
a legjelentősebb. kártevők egyike • a Triops cancrijormis. 1956-tól 1959-ig 
tovább vizsgáltam életmódját , táplálkozási viszonyait. Ezek a vizsgálatok, 
valamint B o g n á r [1] és S z i l v á s s y [8, 9] vizsgálatai megerősí tet ték és 
ú j a b b adatokkal egészítették ki megállapításaimat. Vizsgálatalim a l ap ján meg-
indult a tervszerű védekezés ellene. Űjabb' megfigyeléseim alapján úgy lá -
tom, hogy a nyári pajzsosrák kártételét jelentősen csökkenteni lehet a kö -
vetkezőkkel : 
1. A vetés utáni árasztóvizet n e vegyék a gazdaságok a belvízlevezető 
csatornákból. Azokat a kalickákat, ahol fel lépett a nyár i pajzsosrák, izolál-
ják a telep többi kalickáitól. Ezzel megakadályozható az, hogy az árasztó-
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vízzel bejusson a rizstelepre, illetőleg e l te r jed jen a Triops cancriformis pe-
téje vagy lárvája. 
2. Az idősebb rizs telepeket, elsősorban azokat, amelyek nagymér tékben 
fertőzöttek a .Triops cancriformis által, vonják ki a rizstermelésből. 
3. Amikor észreveszik a nyár i pajzsosrák megjelenését, azonnal vezes-
sék le az árasztóvizet. A víz levezetése u tán nagy részük eltűnik a vízzel. 
A felszíni egyenetlenség következtében előálló apró tócsákban visszama-
rad tak pedig 'hamarosan elpusztulnak (esetleg össze is szedhetők). Ezzel 
megakadályozzuk azt, hogy a f ia ta l rizsnövényt lerágják. A víz korai le-
vezetésével elérjük azt is, hogy még li'varérés, peterakás előtt pusztulnak 
el, s ezzel. megakadályozzuk a további elszaporodásukat. A víz levezetése 
indokolt még abban az esetben is, ha nem nagytömegű a Triops cancrifor-. 
mis megjelenése, mer t 1—1 nőstény igen sok petét rak le, miáltal a kö-
vetkező években -fokozódó tömegben lépnek fel a . petékből kikelő egyedek. 
A víz levezetésével t ehá t a következő évi vetést is .mentesí t jük a nyár i p a j -
zsosrák kártételétől. • 
A nyári pajzsosrákkal egyidőben megjelenő kagylós levéllábú rák (Con-
chostraca) a Leptestheria dahalacensis ( tüskésorrú rák) . 'Különösen az idősebb' 
rizsparcellák vizében figyeltem meg 'nagyobb tömegben: S z 'i 1 v á s ® y [8] 
és B o g n á r [1] a tapadó lencserák (Limnadia lenticularis L.) előfordulá-
sát említi. Ezt a f a j t vizsgálataim során egyszer sem ta lá l tam meg. S z i l -
v á s s y szerint a Limnadia lenticularis, a nyár i pajzsosrákhoz hasonlóan, le-
r á g j a a f ia ta l rizs haj tásá t . A Leptestheria dahalacensis i lyen természetű 
kár té te lé t sem a természetben, sem laboratór iumban nem tapasztal tam. 
Megfigyeléseim alapján a Leptestheria dahalacensis, nagy tömegben való 
fellépése esetén, azáltal okoz kánt, hogy mozgásával zavarossá teszi a vizet, 
s ezáltal akadályozza a napfény lehatölását, s így közvetve gátol ja a rizs 
fejlődését. Hasonló lehet a Branchinecta ferox orientális nevű tócsaráknak 
(Anostraca) a szerepe is. 
Mint r izskártevők jelentősek az . árvaszúnyogok lárvái. Az árvaszúnyog-
fa jok közül több szerző — Z i l a h y [10], S z e k é r [7], B o g n á r [1], 
S z i l v a s s y [8] — a Chironomus plumosus L. l á rvá já t t a r t j a nagy vesz-
teségeket okozó rizskártevőknek. A Chironomus plumosus l á rvá ja egyes 
esetekben Valóban tömegesen jelenik mi°g a rizsföldek vizében. A terepen 
és a labora tór iumban végzett vizsgálataim a l ap j án azonban nem tudom 
megerősíteni S z e k é r megfigyeléseit [5, 7]. Lárvá ja az iszapban levő szer-
ves korhadékkal táplálkozik. Szerintem a rizsnövény számára közömbös 
tag ja a vízi életközösségnek. .Sokkal jelentősebbek ebben a tekintetben 
azok a fa jok , • amelyeknek a lárvái a vízi növények haj tásaiban, leveleiben 
f ú r n a k járatokat . Ezen fa jok közül ket tőnek a l á rvá já t m á r 1955-ben a Ko-
páncsi Állami Gazdaságban megfigyeltem a rizsnövényen is. Már 1956-ban 
(közös közleményünk [5] készítésekor) fe lhívtam S z e k é r f igyelmét a r ra , 
hogy azokér t a károkért , amelyeket ő 1952—56. években tapasztalt , a Tri-
choclaudius bicintus - a felelős. Vizsgálataimat tovább folytat tam. Labora-
tór iumi tenyészetek (alapján sikerült az imagot is felnevelnem. Feltevése-
met B é r e z i k [2] és B o g n á r [1] időközben megjelent közleménye meg-
erősítette. Éle tmódjának és a rizsföldön való fejlődésének a vizsgálatát 
tovább folytatom. 
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1. ábra. Kopáncs: i 
2. ábra. Kopáncs: к 

Rizsvetéseinkbsn sikerült megtalálnom az Eucricotopus sylvestris l á rvá j á t 
is. Ismeretes, hogy az Eucricotopus-fajok lárvái a természetes vizekben az 
úszó békaszőlő (Potamogeton natans) nevű vízi növényben aknáz. Éppen 
a már fentemlí te t t alkalmazikodás következtében, illetőleg a r izsnövény 
jelenléte mia t t visszaszoruló Potamogeton helyet t a rizs let t a gazdanö-
vénye. I t t isimét ar ró l van tehát szó, hogy egy gazdaságilag korábban kö-
zömbös f a j a megváltozott limnológtiai viszonyok következtében k á r t e v ő j e 
lett a rizsnek. A kérdés végleges eldöntésére tovább folynak a vizsgálataim. 
Vizsgálati területemen több alkalommal megtalá l tam a tasakosmoly 
(Nymphula nymphaeata) hernyóját . Kártételére, é le tmódjára vonatkozó t a -
pasztalataim megegyeznék a B o g n á r [1] által közöltekkel. Kár té te le a 
Kopáncsi Állami Gazdaság rizsföldjein is jelentős vol t a vizsgálataim idején. 
A Kopáncsi Állami Gazdaság rizstelepein kevés számban megta lá l tam a 
fehér fériyilonca (Scirpophaga praelata) hernyójá t . A hernyó a k á k á b a n 
(Scirpus palustris) v á j járatokat . Előfordulását, é le tmódjá t még tovább kell 
figyelni ahhoz, hogy eldöntsük a jelentőségét és szerepét. Mindenesetre o lyan 
f a j n a k ta r tom, amely gazdanövényt változtatva, esetleg a rizsnövény ká ro -
sítója lehet. 
Rizsföldjeinken előforduló tegzesek (Trichoptera) közül a részben nö-
vényevő Triaenodes bicolor, valamint a t isztán növényi táplálékon élő Lim-
nophilus nigricans nevű tegzesfajok lárváiról szintén feltételezhető, hogy 
számolnunk kell esetleges kártételükkel . 
A rizsföldek vizében élő rovarlárvák közöt t mindig nagy számiban ta-
lálhatók a szúnyoglárvák (Aedes, Culex, Anopheles). A szúnyogok fokoza-
.tos elszaporodása természetes következménye a vetésterületek gyarapodá-
sának. A szúnyogok közegészségtani szempontból je lenthetnek m a j d prob-
lémát, különösen akkor, ha a maláriát ter jesztő AnopTieZes-fajok jelentős 
elszapordását eredményezné a rizstermesztés. 
összefoglalás 
Vizsgálataimmal választ kerestem a következő kérdésekre. Mely á l la t -
f a jok népesítik be a rizsföldek vizét? Melyek azok a tényezők, amelyek 
az ott élő f a jok előfordulását, elszaporodását meghatározzák? Milyen az 
ökológiai kapcsolatuk a rizzsel? 
A négy évig ta r tó rendszeres összehasonlító hidrobiológiái vizsgálatok 
alapján a felvetet t kérdésekre a következőket válaszolhatjuk. 
A rizsföldek vizében igen sok Rotatoria- és Entomostraca-faj ta lá l ja 
meg életfeltételeit (1., 2. táblázat). Ha azonban csak egy-egy rizsparcella 
mesozooplankíonját meghatározot t időben nézzük, akkor azt l á t juk , hogy 
a fa jok száma viszonylag kevés. Különösen kevés a közös fa jok száma. 
Az előforduló f a jok többsége általánosan elterjedt , jól alkalmazkodó. 
Ez összefüggésben van azzal, hogy a rizsföldek, m i n t vízi élet terek, n e m 
kiegyensúlyozottak, fiziográfiai tekintetben igen változóak. Csupán egy kö-
zös jellemzőjük van, az időszakosság. Emellet t számos speciális ökológiai 
tényező a lakí t ja a vízben élő állattársulást. Ilyenek a következők: a talaj, 
az árasztóvíz, a rizsnövény és fejlődése, a rizstelep kora, az alkalmazott 
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agrotechnikai eljárások . (pl. (trágyázás, az árasztóvíz időszakos levezetése, 
gyomir tás stb.). Ezen tényezők okozzák azt , hogy anny i ra m á s és m á s a 
r izsföldek vizében, élő mesozooplankton összetétele, illetőleg kevés a közös 
f a j . 
A felsorol t tényezők közül legje lentősebb, egyben közös ökológiai t é -
nyező a r izsnövény. A mesozooplankton időszakos a laku lásá t is elsősorban 
ez ha tá rozza meg. Az első e lárasztás t k ö v e t ő . időszakban a masozooplank-
ton olyan f a j o k b ó l tevődik össze, amelyek a természetes vizeik pe iág ikus 
régiójá t népesí t ik be (Bosmina longirostris, Daphnia longispina, Acanthocyc-
lops vernalis). A rizs fe j lődésével fokozatosan gyarapszik azoknak a f a j o k -
nak a számia, amelyek a gazdag makrovege tác ió jú li toráiis rég ióban t a l á l j ák 
meg é le t fe l té te le iket (Alona tenuicaudis, Pleuroxus trígonellus, Dunhevedia 
crassa, Eucyclops serrulatus). A r izsföldeken t e h á t a rizs té rhódí tása köve t -
kez tében a litoráiis, illetőleg peiágikus régió n e m té rben , h a n e m időben a la -
kul ki. 
A rizskultúna, min t a vízi vegetáció különleges t ípusa, megha tá rozza az 
egyes f a j o k e l ter jedését és elszaporodását . A rizs fog la l ja el azoknak a n ö -
v é n y e k n e k a helyét, amelyek a te rmésze tes időszakos vizek makrovegetácúó-
j á t a lko t j ák . A jól a lka lmazkodó f i t o fág ál latok számára bőséges lehetőséget 
n y ú j t t áp lá lék igényük kielégítésére, s ezzel e lszaporodásuk is fokozódik. Ez 
az oka a n n a k , hogy több olyan f a j , amely faunia terüle tünkön eddig gazdasá-
gilag közömbös volt, jelentős gazdasági k á r o k a t okozó ká r t evők le t tek vagy 
lehetnek. I lyenek a következők: Eucricotropus sylvestris,Trichoclaudíus bicinc-
tus, Limnophilus nigricans, Nymphula nymphaeata, Scirpophaga práelata. 
A rizsföldek sa já tos h idrográf ia i viszonyai (időszakosság) köve tkez tében 
szaporodnak el az idősebb rizisparcellákon a következő f a j o k : Triops cancrí-
formis, Leptestheria dahalacensis, Branchinecta ferox orientális, Eudiapto-
mus vulgaris. Az évenkén t ismétlődő k i szá radás a felsorolt f a j o k e lszaporo-
dását elősegítő tényező. A Triops cancriformis, hasonlóan ä f en teml í t e t t In-
secta-fajok lárváihoz, táp ' lálékigényénék jelentős: résizét a f i a t a l r izsnövény 
ha j t á sa ibó l elégíti ki, s így jelentős »károkat ókoz. Ezenkívül a Leptestheria 
dahalacensis és a Branchinecta ferox orientális f a j o k k a l együ t t zavarossá 
teszi a vizet, megakadályozza a n a p f é n y lehatolását , s így csupán je len lé té -
vel is gá to l j a a növény fej lődését . • ^ 
A mesozooplanktont a lkotó f a jok , va femin t a rova r l á rvák többsége a 
r izs termesztés szempont jábó l közömbösek. A b b a n az esetben viszont, ha a 
r izsföldek vizét hal i vadékok nevelésére is fe lhasznál ják , hasznos p r o d u k t u -
mai. a vízi é le t térnek, ment a ha l ivadékok természetes t áp lá léká t szolgál-
t a t j ák . ' . ' 
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ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА РИСОВЫХ ПОЛЯХ 
• Й. Медьери 
т Автор пытался дать ответы своими исследованиями на следующие вопросы: 
какие виды животных населяют воду рисовых полей, какими факторами определяются 
нахождение и размножение живущих на рисовых поля, видовх и в акой экологической 
связи они находятся с рисом. 
На основании четырехлетних системашческил срёшнийающил i идробиологическл 
исследований на эти вопросы можно ответить следующим образом. 
В .воде рисовых полей даны жизненные условия для многих видов Rotatoria и 
Еntomostraca (табл. 1., 2.). Но если рассматривать мезозоопланктон одного рисового 
поля в определенное время, то видно, что число видов сравнительно небольшое. Осо-
бенно невелико число общих видов. , 
Большинство .встречающихся видов обшераспространено и хорошо приспосабли-
вается. Это связано с тем, что рисовые поля как водные места пребывания не 
равновесны и часто изменяются с точки зрения физиографии. Они имеют' только 
одну общую черту: временную периодичность.' Кроме этого, ценоз водных животных 
формируется под влиянием многочисленных специальных экологических факторов. 
Такими являются следующие: почва, напускаемая пода, рис и его развитие, возраст 
колонии -риса, употребляемые агротехнические приемы (напр.: удобрение, повременное 
отведение напускаемой воды, пропалывание, и т. д.). Этими причинами объясняются 
многообразность состава живущего в поде рисовых полей мезозоолланктона и не-
большое количество общих видов. 
Из перечисляемых фарторов самым важным и в то же время общим экологи-
ческим фактором является рис. Прежде всего им определяются и повременные из-
менения мезозоопланктона. После первого напуска воды мезозоопланктон составляется 
из таких видов, которые населяют пелагическую область естественных вод. (Bosmina 
longirostis, Daphnia longispina, Acanth осу clops vernalis). Соответственно развитию 
риса постепенно повышается число видов, которые находят условия жизни в при-
брежной области, обладающей богатой микровегетацией (Alona tenuicaudis, Pleu-
roxus trigonellus, Dunhevedia crassa, Eucyclops serrulatus). Таким образом, вслед-
ствие разввития рися .прибрежная и пелагическая области образуются на рисовых 
полях не в пространстве а во времени. 
Культура риса, как особый тип водной вегетации, определяет распространение 
и размножение отдельных видов. Риз занимает место тех растений, которые составляют 
микровегетацию естественных повременных вод. Он представляет широкие возможности 
для питания хорошо .приспосабливающимся фитофагным животным, а этим повы-
шается и их размножение. Этим объясняется, что целый ряд видов животных, бывших 
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до сих пор в нашей фауне экономисески безразличными, могут или могли стать 
вредителями, причиняющими большой вред в экономии страны. Такими являются 
следующие: Eucricotopus sylvestris, Trichoclaudius bicinctus, Limnophilus nigricans, 
Nymphula nymphaeata, Scirpophaga praelata. 
Вследствие особенных гидрографических условий рисовых полей (повременность) 
размножаются на более старых рисовых участках следующие виды: Triops cancri-
formis, Leptestheria dahalacensis, Branchinccta ferox orientális, Eudiaptomus vul-
garis. Ежегодно повторяющееся высыхание облегчает размножение перечисленных 
видов. Triops cancriformis, подобно упомянутым личинкам видов Insecta, питается 
главным образом побегами молодого рисового- растения, и причиняет таким образом 
большой вред. Кроме этого, он вместе с видами Leptestheria dahalacensis. и Bran-
chinecta ferox orientális делает мутной воду,' тормозит проникновению солнечных 
лучей, и самым присутствием своим задерживает развитие растения. 
Виды, составляющие мезозоопланктон, н также большинство личинок насекомых 
безразличны, с точки зрения культуры риса. Но если в воду рисовых полей селяются 
молоди рыб, то они являются полезными продуктами водного местопробывания, так 
как онн обеспечивают естественное питание малькам. 
HYDROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN AUF REISPLANTAGEN 
von 
J. MEGYERI 
Mit den vorliegenden Untersuchungen wurde eine Antwort auf die fol-
genden Fragen angestrebt: Welche Arten bevölkern das Wasser der Reisfelder? 
Durch welche Faktoren wird das Vorkommen und die Verbreitung der dort vor-
kommenden Arten bestimmt? Welche ökologischen Beziehungen unterhalten sie 
zum Reis? 
Die vier Jahre hindruch fortgesetzten systematischen vergelichenden hydro-
biologischen Untersuchungen haben folgende Ergebnisse gezeitigt. 
In dem Wasser der Reisfelder finden zahlreiche Rotatorien- und Ento-
mostraca-Arten ihre Lebensbedingungen (Tabelle 1 und 2). Betrachtet man aber 
'nur das Mesozooplankton einzelner Reisparzellen zu einem bestimmten Zeit-
punkt, so zeigt sich, das die Zahl der Arten — und besonders die der gemein-
samen Arten — eine relativ geringe ist. 
Die meisten der vorkommenden Arten sind allgemein verbreitet und 
anpassungsfähig. Dies hängt damit zusammen, dass die Reisfelder als Wasser-
biotope nicht ausgleichen und in physiographischer Hinsicht sehr abwechs-
lungsreich sind. Ihr einziges gemeinsames Merkmal ist ihre Temporärität. Da-
neben wird die im Wasser lebende Biocönose von zahlreichen speziellen ökologi-
schen Faktoren gestaltet. Solche sind: der Boden, das Berieselungswasser, die 
Reispflanze und ihre- Entwicklung, das Alter des Reisfeldes, die angewandten 
agrotechnischen Verfahren (z. B. Düngung, das periodische Ablassen des Be-
rieselungswassers, das Unkrautjäten usw.). Diese Faktoren verursachen die so 
verschiedenartige Zusammensetzung des im Wasser der Reisplantagen lebenden 
Mesozooplanktons bzw. die geringe Zahl der gemeinsamen Arten. 
Der bedeutendste und gleichzeitig der ökologische Faktor der angeführten 
Faktoren ist die Reispfalnze. Sie ist es, die in erster Linie auch die temporäre 
Gestaltung des Mesozooplanktons bestimmt. In der auf die erste Berieselung 
eintretenden Periode setzt das Mesozooplankton sich aus Arten zusammen, 
welche die pelagischen Regionen der Natürlichen Gewässer bevölkern (Bosmina, 
longirostris, Daphnia longispina, Acanthocyclops vernalis). Mit dem Gedeihen 
der Reispflanzen vermehrt sich allmählich die Zahl derjenigen Arten, die ihre 
Lebensbeidingüngen in den mit üppiger Mäkrovegetation bestandenen litoralen 
Regionen erfüllt finden (Alona .tenuicaudis, Pleuroxus trigonellus, Dunhevedia 
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crassa, Eucyclops serrulatus.) Auf den Reisfeldern kommt somit infolge der 
Platzergreifung des Reises die litorale bwz. pelagische Region nicht räumlich, 
sondern zeitlich zur Entwicklung. 
Die Reiskultur — als ein besonderer Typ der Wasservegetation — b e - ' 
s t immt die Verbreitung und Vermehrung der einzelnen Arten. Der Reis n immt 
die Stelle jener Pflanzen ein, die die Makrovegetation der natürl ichen tempo-
rären Gewässer ' bilden. Er bietet den sich gut anpassenden phytophagen Tieren 
reichlich Gelegenheit zur Deckung ihrer Nahrungsansprüche, und so kommt es 
auch zur gesteigerten Vermehrung derselben. Daher kommt es, dass mehrere 
Arten, die bisher auf unserem Faunengebiet ökonomisch indifferent waren, zu 
beträchtliche wirtschaftl iche Schäden verursachenden Schälingen wurden oder 
werden können. Solche sind: Eucricotopus sylvestris, Trichocloudius bicintus, 
Limnophilus nigricans, Nymphula nymphaeata und Scirpophaga praelata. 
Infolge der besonderen hydrographischen Verhältnisse der Reisfelder (Tem-
porarität) gelangen an älteren Reisparzellen die folgenden Arten zur Vermeh-
rung: Triops cancriformis, Leptestheria dahalacensis, Branchinecta ferox orien-
tális, Eudiaptomus vulgaris. Das jährlich wiederholte Austrocknen ist ein die 
Vermehrung der angeführten Arten begünstigender Faktor. Triops canciformis 
deckt einen bedeutenden Teil seines Nahrungsbedarfes — ähnlich wie die Lar-
ven. der obigen Insekten-Arten — aus den Trieben der jungen Reispflanzen und 
verursacht so bedeutenden Schaden. Darüber hinaus t rübt er — zusammen mit 
Leptestheria dahalacensis und Branchinecta ferox orientális — das Wasser, ver-
hindert das Durchdringen der Sonnenstrahlen und hemmt so allein durch seine 
Anwesenheit das Gedeihen der Reispflanze. 
Die das Mesozooplankton bildenden Arten, sowie die meisten Insekten-
larven sind in Bezug auf die Reiskultur indifferent . Wird aber , das Wasser der 
Reisfelder auch bei der Fischzucht verwendet, so werden sie zu wertvollen Pro-
dukten des Wasserbiotops, da sie hinreichende Mengen natürlicher Nahrung fü r 
die Fischbrut liefern (Tabelle 3 und 4). 
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i. tábláz® R o t a t o r i a 
A gyűjtés ideje és helye 
(Zeitpunkt und Olt 
der Sammlungen) 
F A J O K (ARTEN) 
Kelenienzug Kísérleti 
19 5 6 
VI. 1. 
b I c 
VII. 6. 
b c 
Anumsopsis fissá Gosse 
Asplanchna priodontci Gosse 
Brachionus quadridentatus Hermann 
Brachionus quadridentatus v. 
cluniorbicidaris S k o r i k o v 
Brachionus quadridentatus v. 
rhenmvus L a u t e r b o r n 
Brachionus quadridentatus v. entzi F r a n c é 
Brachionus calyciflorus Pallas 
Brachionus calyciflorus f . amphiceros E h r b g. 
Brachionus calyciflorus v. dorcas Gosse 
Brachionus calyciflorus v. dorcas f . spinosa W i e r z. 
Brachionus leydigi ' v. trklentatus S e r n o v 
Brachionus leydigi v. rotundus R o u s s. 
Brachionus urccolaris O. F. M ü l l e r 
Brachionus rubens E h r b g. 
Brachionus falcatus Z a c h a r i a s 
Brachionus angularis Gosse 
Cep hälodella misgumus W u l f é r t 
Colurella colurus f . compressa Lucks 
Colurella uncinata f . bicuspidata E h r b g. 
Enchlanis parva R o u s s. 
Euchlanis pyriformis Gosse 
EiLchlanis clilatata E h r b g. 
Filinia longiseta Ehrbg. 
Filinia limnetica Z a c h a r i a s 
Keratella cochlearis G o s s e 
Keratella cochlearis v. tecta Gosse 
Keratella valga Ehrbg. 
Keratella guadrata O. F. M ü l l e r 
Lee eine lunn O. F. M ü 11 e r 
Lecane closterocerca S c . h m a r d a 
Lecane hulla, G o s s e 
Lecane stenroosi M e i s s n e r 
hecana lunaris Ehrbg. 
Lecane hamata S t o k e s 
Lécane aculeata J a k u b s k i 
Lecane ungulata Gosse 
Lecane curvicornis Murray 
Lecane. quadridentata E h r b g . 
Lecane f-areata M u r r a y 
Lepadella patella O. F. M ü l l e r 
Lepadella quinquecostata Lucks 
bophocharis oxysternon Gosse* 
Mytilina mucronata O. F. M it 11 e r 
Mytilina ventralis v. brevispina Ehrbg. 
Pedalia mir a Hudson 
Platyiás militaris E h r b g. 
Polyarthra dolichoptera I e l e i s o n 
Pompholyx complanata Gosse 
Synchaeta oblong a Ehrbg. 
Testudinella patina H e r m a n n 
Tetramastix o-poliensis Zacharias 
Trichocerca longiseta Schrank 
Trichocerca rattus O. F. M ü l l e r 
.'Trichocerca carinatus L a m a r c k 
Trichocerca pusilla J e n n i n g s 
Trichotria pocillüm O. F. M ü l l e r 
+ 
+ 
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a = mésztélén szik, b = mésziszappal javított talaj, c = agyaggal javított talaj, d = elso évi telepítés, e = hároméves rizstelep, f — négy évnél idősebb rizstelep, g = CuSO. rtal kezelt parcella, h = késői vetésű rizs, 
i = rizzsel -gazdagon- benőtt parcella, j = fiatal rizsvetés, k == újravetett parcella. 1 = az árasztóvíz leeresztése után visszamaradt tócsák, (a = kalkfreier Alkaliboden, b = mit Kalkschlamm verbesserter Boden, c== 
— mit Ton verbesserter Boden, d = zum erstenmal mit Reis besäte Parzelle, e = zum dritten Male mit Reis besäte Parzelle, f = mehr als vier Jahre alter Reisacker, g = mit CuSOd behandelte Parzelle, h —spät 
gesäter Reis, i = Parzelle mit üppiger Reisvegetation, j = junge Reissaat, k = erneut besäte Parzelle, 1 = nach dem Ablassen des Berieselungswassers zurüekgeblie bene Pfützen). 
2. tábla E n t o m o s t r a c a 
A gyűjtés ideje és helye 
(Zeitpunkt und Ort 
der Sammlungen) 
F A J O K ( A R T E N ) 
Branchinecta ferox orientalis G. O. S a i s 
Triops cancriformis Schaff er 
Leptestheria dahalacensis R u p p e 1 
Diaphanosoma brachyurum L i e v i n 
Daphnia magna S t r a u s 
Daphnia pulex d e G e e r 
Daphnia atkinsoni B a i r d 
Daphnia psittacea B a i r d 
Daphnia longispina O. F. M ü l l e r 
Daphnia cucullata G, O, S a r s 
Simocephalus netulus O. F. M ü l l e r 
Scapholeberis mucronata O. F. M ü l l e r 
Scapholeberis aurita Fischer 
Ceriodaphnia reticulata G. O. S a r s 
Ceriodaphnia affinis L i l l j e b o r g 
Ceriodaphnia quadrangula O, F. M ü l l e r 
Ceriodaphnia laticaudata P. E. M ü l l e r 
Moina micrura Kurz 
Moina brachiata J u r i n e 
Moina rectirostris L e y d i g 
Bosmina lorigirostris f . typica O. F. M ü l l e r 
Bosmina longirostris f . pellucida S t i n g e l i n 
Macrothrix laticornis J u r i n e 
Macrothrix hirsuticornis N o r m a n et B r a d y 
Dunhevedia cmssa K i n g 
Pleuroxus trigonellus O. F. M ü l l e r 
Alonella excisa F i s c h e r 
Alona guttata G. O. S a r s 
Alona rectangula G. 0 . S a r s 
Alona tenuicaudis G. O. S a r s 
Chydorus globosus B a i r d 
Chydorus sphaericus O. F. M ü l l e r 
Ilyocypris gibba R a m d o h r 
Notodromas monacha Ö. F. M ü l l e r 
• lQ.^S ad 
Cyclocypris ovum J u r i n e 
Heterocypris rotundatus B r o n s t e i n 
Eucypris ornata O. F. M ü l l e r ' 
E-ucypris -clavata B a I-r d 
Eucypris lilljeborgi G. W. M ü l l e r 
Eudiaptomus vulgaris S c h m e i 1 
Eudiaptomus gracilis G. O. S a r s 
Neolovenula alluaudi d e G u e r n e e t R i c h a r d 
Macrocyclops albidus J u r i n e 
Eucyclops serrulatus Fischer 
Paracyclops fimbriatus F i s c h e r 
Thermocyclops hyalinus R e h b e r g 
Cyclops vicinus XJ 1 j a n i n 
Megacyclops viridis J u r i n e 
Acanthocyclops vernalis F i s c h e r 
Microcyclops varicans. G. O.. S a r s 
Metacyclops minutus C l a u s 
Metacyclops gracilis L i l l j e b o r g 
Kelemenzug Kísérleti Gazdaság 


























































Kopáncs Rizsnemesltő Telep 
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VII. 
15. 30. 
Kopáncs Rizsnemesítő Telep 


































VI. s. VII. 16. 
Kopáncs 
m?sue-mesítíiT. 
























a = mész elen szik, b = mesziszappal javított talaj, c = agyaggal javított talaj d = elso évi telepítés, e = hároméves rizstelep, f = négy évnél idősebb rizstelep, g = CuSO/l-tal kezelt parcella, h = késői vetésű rizs 
i = rizzsel gazdagon benőtt parcella, ] = fiatal rizsvetés, k = ú j rávetett parcella, 1 = az árasztóvíz leeresztése után visszamaradt tócsák, (a = kalkfreier Alkaliboden, b = mit Kalkschlamm verbesserter Boden c== 
= mit Ton verbesserter Boden, d =. zum .erstenmal mit Reis besäte Parzelle, e = zum dritten Male mit Reis besäte Parzelle, f = mehr als vier. Jahre alter Reisacker, g = m it CuSO behlnddte^Parzelle h ~ snät 
gesäter Reis, i = Parzelle mit üppiger Reisvegetation, j = junge Reissaat, k = erneut besäte Parzelle, 1 = nach dem Ablassen des Berieselungswassers ¿urückgeblie béne Pfützen) 0 e n a n a e l t e ^ a r z e u e ' s P a t 
3. táblázat K e l e m e n z u g 
a = mésztelen szik, b = cukorgyári mésziszappal javított szik, c = meszes agyaggal javított"szik 
' A gyűjtés ideje és helye 
(Zeitpunkt und Ort 
der Sammlun-
d b / 1 0- 1 i t e r 
E 1 9 5 6 •Í3 
N W F A J O K VI. 1. VII. 6. VII. 20. VIII. 3. IX. 1. 
C/Í ' ( A R T E N ) a b c a b c a b c a b c a • b c 
1 . Anuraeopsis fissá 50 
2. Asplanchna priodonta 5 ' 60 ! 0 152 10 48 
3. Brachionus angularis 8 420 366 
4. Brachionus calyciflorus 50 50 168 30 25 12 
5. 
6. 
Brachionus quadratus v. cluniorbi-
cularis 









9. Keratella cochlearis 15 960 15 8 20 84 120 40 20 160 82 
1 0 . Keratella cochlearis v. tecta 5 160 - • 80 160 150 
11. Keratella quadrata 5 30 50 84 22 160 
12. Keratella valga 25 32 85 
13. Leeane luna 14 55 168 20 168 86 50 
14. Leeane closterocerca 25 50 48 
1 5 . Lee ane furcata 8 
16. Lecane stenroosi 10 
17. Lee ane bulla 84 84 
18. Lecane lunaris 36 84 
19. Lepadella quinquecostata 5 504 150 
20. Pedalia mira 18 504 756 1596 65 840 1008 588 168 110 80 
21. Polyarthra dolichoptera 960 1050 245 160 40 75 5040 2604 450 504 2016 .1428 252 670 840 
22. Pompholyx complanáta 120 420 
23. Testudinella patina 8 
24. Daphnia magna 16 2 8 3 2 122 1 8 13 4 
25. Daphnia pulex 1 27 30 9 15 34 
26. Daphnia longispina 75 35 23 4 10 4 12 
27. Daphnia cucullata 7 10 
28. Scapholeberis mucronata 6 7 2 2 24 195 7 9 4 8 4 
29. Scapholeberis aurita 5 10 15 46 18 43 29 4 20 
¿0. Simocephalus vetulus ' 3 185 
31. Ceriodaphnia reticulata 14 6 5 5 9 240 100 
32. Ceriodaphnia quadrangula 66 ' 5 1260 
33. Ceriodaphnia affinis 25 147 10 120 144 
34. Moina rectirostris 50 33 6 3 15 43 2 4 
35. Moina brachiata 58 10 3 10 180 
36. nosmina lonyirostris f . typica 60 27 12 9 
37. Bosmina longirostris f . pellucida 204 420 245 178 144 25 15 5880 235 16 110 5 
38. Alona tenuicaudis 60 
39. Alona rectángula 2 1 3 ' 12 
40. Pleuroxus trigonellus - 2 4 36 9 
41. Dunhevedia crassa '50 
42. Chydorus sphaericus 2 5 . 1 12 2 7 120 185 
43. Ostracoda ' 1 1 1 3 20 5 4 19 37 15 
44. Eudiaptomus vulgaris 28 2 3 - 2 2 
45. Neolovenula alluaudi 3 1 1 1 '4 2 
46. Cyclops vicinus 2 1 2 
47. Thermocyclops hyalinus 8 6 5 6 15 4 5 
48. Acanthocyclops vernalis 45 73 29 10 120 5 10 10 18 5 19 26 12 28 20 
49. Paracyclops fimbriatus 5 10 
50. Rovarlárva - 3 2 43 8 5 2 11 1 • 9 48 12 57 45 70 
| A seston "mennyisége cm3/10 liter 0,30 0,15 0,10 0,03 0,10 0,05 0,30 0,20 0,05 0,07 0,20 0,20 0,30 0,50 0,80 
(a = kalkfreier Alkaliboden, b = mit Kalkschlamm verbesserter Boden, c = mit Ton verbesserter Boden) 
4. táblázat K o p á n c s 
d = első évi telepítés, e = hároméves rizstelep, f = négy évnél idősebb rizstelep 
A gyűjtés ideje és Iielyc 
(Zeitpunkt und Ort 
der Sammlun-
d b / 1 0 .1 i t e r 
E 1 9 5 7 >0 N l/l V- F A I 0 K g e n ) V. IC. V. 31. VI. 24. . VII. 15. . VII. 30. O cn ( A R T E N ) d e f d e f d e f d e f d e f 
1. Asplanchna priodonta 20 60 20 20 
2. Brachionus angularis 240 120 • 
3. Brachionus urceolaris ' 70 60 60 250 30 
4. Brachionus calyciflorus v. dorcas 
f . spinosa 350 
5. Brachionus quadridentatus v. entzi 75 50 190 
6. Cephálodella misgurnus 25 ; 40 
7. Euchlanis dilatata 230 450 180 1260 800 280 
3. Filinia longiseta 80 -
9. Keratella cochlearis 200 150 30 280 252 40 120 • 
10. Keratella quadrata 40 80 
11. Lecane luna 200 50 250 300 50 2500 950 504 130 1134 810 750 70 
12. Lecane lunaris 150 169 
13. Lecane bulla 1350 300 1200 350 
14. Lecane stenroosi 50 
15. Lepadella quinquecostata 70 
16. Lophocharis oxysternon 80 
17. Mytilina ventralis v. brevispina • 500 60 
18. Pedalia mira 320 50 300 100 
19. Platyias militaris 150 245 380 100 
20: Polyarthara dolichoptera • 160 46 50 180 125 70 245 
21. Testudinella patina 20 
22. Trichotria pocillum 50 
23. Diaphanosoma brachyurum 25 50 
24. Daphnia magna 1 4 58 6 
25. D.aphnia atkinsoni 25 4 3 
26. Daphnia pulex 6 
27. Scapholeberis mucronata 5 2232 3600 250 8 20 
28. Scapholeberis aurita 20 6 6 
29 Simocephalus vetulus !0 18 4 4 80 6 2 
30. Ceriodaphnia reticulata 1 15 15 6 
31. Ceriodaphnia laticaudata 50 25 
32. Ceriodaphnia quadrangula 4490 25 
33. Ceriodaphnia affinis 3 6 15 80 
34. Moina brachiata 320 480 17 130 360 189 20 
35. Moina rectirostris 8 74 
36. Bosmina longirostris f . typica 55 25 
37. Bosmina longirostris /. pellucida 40 
38. Alona rectangula y - 54 80 8 55 
39. Alonella excisa 50 
40. Pleuroxus trigonellus 15 
41. Dunhevedia cras&a 10 12 110 10 
42. Ostracoda 2 1 7 . • 1 30 96 120 170 50 



































47. R o v a r l á r v a • 2 5 15 30 260 20 10 10 3 10 44 70 30 85 30 
A s e s t ó n m e n n y i s é g e cm : l /10 l i t e r 0,05 0,03 0,02 1,00 0,30 0,05 0,50 0,80 0,70 0,60 0,70 1,00 2,50 2,00 0,90 
(d = zum erstenmal mit Reis besäte Parzelle, e = zum dritten Male mit Reis besäte Parzelle, 
f = mehr als vier Jahre alter Reisacker) 
ÖSZIBARACKTERMESZTÉSUNK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZATYMAZ KÖRNYÉKI 
HOMOKI GYÜMÖLCSTERMESZTŐ TÁJRA 
í r t a : MOHOLI KÁROLY 
Az őszibarack őshazájának Perzsiát tar t ják. Innen a görögök közvetítésével 
jutott Itáliába. Elnevezése a legtöbb európai országban a rómaiak »malum per-
sicum« perzsa almájából származik. Érdekes, hogy a kínai irodalomban i. e. 
már a VI. században is szerepelt az őszibarack, míg a perzsák irodalmából tel-
jesen hiányzik. Plinius 79-ben úgy említette az őszibarackot, mint Perzsiából 
nemsokkal előbb meghonosított gyümölcsöt. A legnagyobb arányú őszibarack-
termesztés először Franciaországban bontakozott ki. Itt létesültek az első gyü-
mölcsfaiskolák, és innen került az őszibarack, Közép-Európába és Angliába. A 
nagy hő- és napfényigényes gyümölcsfát elsősorban a kedvező fekvésű déli lej-
tőkön, ahol ilyen lehetőség nem völt, falak védelme mellett kezdték termesz-
teni. Fajtakiválasztással, nemesítéssel sikerült kedvezőtlenebb éghajlatú területe-
ken is meghonosítani. Ennek ellenére európai viszonylatban az őszibarackter-
mesztés számára a mediterrán területek és Közép-Európa meleg, mérsékelt övi 
tá jai maradtak a legjelentősebbek. Termesztésében ma Olaszország, Francia-
ország, Spanyolország és Jugoszlávia vezetnek. 
Az őszibarack Európán kívül legnagyobb mértékben Észak-Amerikában ter-
jedt el. Az Észak-Amerikai Egyesült Államok a Föld legnagyobb őszibarack-
termesztője. Fő termőterülete Kaliforniában és a déli államokban van. Sok őszi-
barackot termesztenek Argentínában és Brazíliában. Ázsiában Kína és Japán, 
míg Afrikában a Dél-Afrikai Unió érdemel említést. Űjabban Ausztráliában és 
Üj-Zélandban telepítenek sok őszibarackot. 
Irodalmunkban az őszibarack termesztéséről a XVI. században tettek elő-
ször említést. Ekkor már elég sok helyileg kialakult őszibarackfajtával is ren-
delkeztünk. A XVII. századtól kezdve a francia fa j ták termesztése került elő-
térbe. A XIX. század második felében és napjainkban az amerikai f a j t ák álta-
lános elterjedése következett be [1]. 
Nálunk az őszibaracktermesztés ősi központja a Budai-hegyvidék volt. In-
nen ter jedt el főként a XIX. század második felében Dunántúl egyéb kedvező 
fekvésű déli lejtővidékeire és az Északi-hegyvidékre. Sok helyen a filoxera által 
kipusztított szőlők helyét is őszibarackkal telepítették be. A fejlődéshez további 
lendületet adott a korai érésű amerikai fa j ták elterjedése. Az őszibarack már 
a nyár elején megjelent a piacon, sok esetben megelőzve a kajszit is. Az érési 
időtartama a nálunk eddig is termesztett későbbi faj tákkal kiegészítve erősen 
megnövekedett és egyik legkeresettebb gyümölccsé vált. 
' Mind szélesebb körben terjedt el Budapesttől északra a dunamenti tájakon, 
a Gerecsében, a Balaton környékén, a Mecsek és Villányi hegységben és a Vér-
tesben. Öszibaracktermesztő. tá j lett a Mátra déli lejtővidéke, Gyöngyös köz-
ponttal. Kisebb mértékű őszibarack-termesztés alakult még ki a dombvidéki 
városaink közvetlen környékén. 
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Az őszibaracktermesztés országos elterjedése azonban nagyon asszimetrikussá 
vált. Csaknem teljesen hiányzott a tisztántúli területekről és az északkeleti or-
szágrészekről. Meglehetősen kevés jutot t belőle a Duna—Tisza köze homokterü-
leteire és a Tiszazugra. 
Az első világháború előtt szórványosan megindult homoki őszibarackter-
mesztés a 20-as években folytatódott. A Duna—Tisza köze homoktalajain egyre 
többen telepítettek őszibarackot. A meglevő f a j t á k ugyan nem voltak a hideg 
i ránt kellő mértékben aklimatizáltak és ennek következtében egy-egy zord tél 
után az állomány megtizedelődött. A kezdeményezés mégis országos ' jelentőségű 
volt. A kedvező éghajlat mellett a meszes, ba rna homoktalajon a gyümölcsfák 
gyorsan fejlődtek és szép termést hoztak. Ha téli fagykár nem volt, a homoki 
területek őszibarackja nagy mennyiségben' jelént meg a budapesti piacokon és 
a váratlan, • ugrásszerű növekedés nagy áringadozásokban nyilvánult meg. A 
20-as évek piackutatásai azt mutat ták, hogy a fogyasztópiacaink őszibarackból 
egyszer ellátatlanok, máskor túl terheltek voltak. Mivel a hegyvidéki termesztés 
az országos szükségletet csak részben látta el, kivitelre r i tkán jutott, így a kül-
földi piacokon időnkénti megjelenésükkel nem voltunk versenyképesek. 
Valamivel kedvezőbb helyzet alakult ki a 30-as években, amikor a dunán-
túli telepítések mellett már nagyobb mértékben bontakozott ki a homoki őszi-
baracktermesztés. A Duna—Tisza közéről mind rendszeresebben jelentek meg 
tekintélyes tételek a budapesti piacokon, bár a nagy áringadozás továbbra is 
fennmaradt . Ugyanekkor exportunk, Ausztria mellett, Nagy-Britannia felé egyre 
inkább növekedett. A szállítási nehézségek mia t t azonban az utóbbi esetben nem 
érhet tünk el kellő eredményt. 
Öszibarackfa-állományunk 1935-ben elérte a 3,8 milliót, és az egyre nagyobb 
mértékben termőre forduló fák kedvező ' terméseredményei a kivitelben is mu-
tatkoztak [2]. Míg a 30-as évek elején csak 10—15 vagon volt az évi kivitel, 
addig 1939-bén már meghaladta a 150 vagont. Ekkor Ausztriába, Csehszlovákiába 
és Németországba szállítottunk őszibarackot. Ugyanekkor Budapest nagymértékű 
őszibarackfogyasztásának emelkedése mellett — 1936—40. között az évi fogyasz-
tás 460 vagon volt — továbbra is ellátatlan marad t az ország keleti fele. 
A szép fejlődésnek indult őszibaracktermesztést alapjaiban ingatta meg u 
második világháború. A rendkívül gondos metszést, növényápolást igénylő gyü-
mölcstermesztési ágat a munkaerőhiány és háborús pusztítások nagymértékben 
visszavetették. A rendszeres metszés elmaradása következtében a f ák felkopa-
szodtak, a permetezés hiánya miat t pedig a rovarkártevők elszaporodtak. így 
az állomány egy része kipusztult, míg a megmaradóban jelentős terméscsökke-
nés állt be. 
A felszabadulás utáni első évek főleg a helyreállítási munkákkal telték és 
a néhány száz négyszögölnyi ter jedelmű telepítésektől eltekintve, alig. létesült 
őszibarackos. Népi demokráciánk azonban már az ötéves terv során nagyarányú 
beruházásokkal főleg üzemi gyümölcsösöket létesített. Ezek mellett magánkez-
deményezések formájában nagy ütemben kezdett kibontakozni a homoki őszi-
baracktermesztés. 
Az őszibarack közellátási szempontból fontos szerepet betöltő gyümölccsé 
vált. A csaknem 4 hónapon keresztül tartó érési időszak következtében — mint 
a piacon egyike a leghosszabb ideig szereplő gyümölcs i ránt — a kereslet is 
erősen megnövekedett. A nagyobb és mind rendszeresebb termésátlagok lehetővé 
tették; hogy elsősorban a szomszédos országok piacain ismét megjelenjen a ma-
gyar őszibarack, de a múlthoz viszonyítva m á r sokkal nagyobb mennyiségben. 
19-56-tól kezdve a Nagy-Britanniából való érdeklődés kielégítése is lehetővé vált. 
Természetesen még továbbra is fennállnak, elsősorban a homoktalajainkon, a 
fagykárok okozta kiesések, de az aklimatizációs eredmények már lényegesen 
javultak. Három évtized alatt sikerült olyan f a j t á t kialakítani (Szatymazi—Ford), 
melynek faggyal szembeni ellenállóképessége erősen megnövekedett. . Ugyanekkor 
más külföldi f a j t ák hazai aklimatizációs eredményei is jelentékenyen megjavul-
tak. Ez azonban koránt sém zár ja ki a kutatóintézetek elsődleges fe ladatá t a 
faggyal szemben még ellenállóbb, a hazai: viszonyoknak mindenképpen meg-
felelő gyümölcsfák kialakítását. 
164. 
Őszibaracktermesztésünk országos elterjedése 
Őszibarackosaink ki ter jedését és számszerű adata i t tekintve, mia ínég 
Dunántú lé az elsőség. E történelmileg kialakul t elsődleges őszibarack termő-
t á j nagyszerű éghajlat i és talajviszonyokat 'biztosít a termesztés számára. 
Átlagban elegendő szakmunkás áll rendelkezésre, csupán az időszakos nagy 
növényápölási munikák, va lamint a szedés' idején mutatkozik munkaerő-
hiány. A fogyasztópiacökhoz való közelség pedig az értékesítésre ha t ked-
vezően. 
A kötöt t ta la jokon való őszibaracktermesztós terén első a Budai-hegy-
vidék. A legnagyobb telepek a mészkőn kia lakul t barna erdőségi ta la jokon 
vannak. Általában jó vízgazdálkodású, megfelelő fekvésű agyagtalajok a l -
ka lmasak áz őszibarack számiára.. A nagy vízfogható képesség ugyan ked-
vezőtlenül ha t a kora tavaszi felmelegedésre és ez a nedvkeringés meg-
indulását késleltetheti. A túlságosan száraz agyagta la j ok nem megfelelőek, 
mer t itt az egyébként is lassan 'haladó szervestrágyabomiMs elégtelenül 
folyik le. Erősen tömődötté válva a nyár i szárazságban megrepedeznek, 
mélyebben (kiszáradnak, h a m a r a b b következik be a lombhullás és így hoz-
zá já ru lnak a tenyészidő megrövidüléséhez. 
A Budai-hegyvidéken a f ák növekedése ál ta lában gyengébb, mint a jó-
minőségű homokta la j okon. A kisebb koronafej lődéssel kapcsolatban' a t e r -
mésátlagok is e lmaradnak á laza ta la jokkal sízemben. Mivel azonban a ítéli 
átlaghőmérséklete viszonyok — pl. Budapest abszolút min imumának 50 éves 
átiliaga —10,7 C° — jóval kedvezőbbek az Alföldnél — Szegedé —13,4 C° —, 
az egyenletes terméseredmények biztonságosabbak. 
I t t a t e rmőtá j ¡közel háromnegyed részén még házilkerti ősizibarackter-
mesztés folyik. Csupán egynegyedén vanniak 2 kat . holdat meghaladó üzemi 
gyümölcsösök. A főváros közelsége különösen kedvezően' ha t az értékesí-
tésre. 
A Dunakanyar—Vác—Veresegyház—Fót vidéke nagyszerű éghajlat i és 
t a la j v iszonyok kai rendelkező terület. Budapesthez való közeli fekvése is 
indokolttá tenné a nagyobb fokú termesztésit. Itt azonban ma még hiányoz-
nak az összefüggő gyümölcsösök, és az őszibarack jórésze a szőlővel együtt 
terem. Ugyanit t a síkvidéki részekén a zöldségtermesztés a vezető mező-
gazdasági ág. 
A Mecsek déli le j tő jén viszonylag kis területen folyik őszibarackter-
mesztés. A régi telepek szőlővel vegyesek, de ú j abban az üzemi gyümölcsö-
sök ki ter jedése is egyre növekszik. 
A Balaton ' vidéke nagyszerű természeti adottsága folytán sokkal, n a -
gyobb őszibaracktermesztő t á j tehetne. Jelenleg azonban a környék nyári 
üdülőinek ellátását sem 'biztosítja tel jes mér tékben. Az őszibarackosak A 
Balaton északi oldalán, Balatonalmáditól Badacsonyig, főleg ia szőlők kö-
zött elszórtan fekszenek. A déli oldalon Fonyód és Balatonszárszó környéke 
jelentősebb. 
Főleg az utóbbi időben kisebb mér tékű őszibaracktermasztés -bontako-
zott k i a Mátra déli lejtőin és a Hegyalján. I t t .azonban, m i n t elsőrendű 
szőlőterületen', az üzemi őszibaracktermesztést n e m k íván juk fejleszteni. 
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Ü j őszibaracktermesztő t á j n a k t ek in the tő a Duna—Tisza köze h o m o k -
vidéke. Je len tős te lepek v a n n a k Cegléd, Nagyikőrös és Kecskemét h a t á r á -
ban, de a n a g y a r á n y ú termesztés közpon t j a a K i skunság délkelet i részén, 
Szatymaz környékén van . Öszibaracktermesztésün 'k országos v i szony la tban 
való gyors növelésére i t t v a n n a k a legkedvezőbb adot tságok. Még n é h á n y 
évvel ezelőtt a ker tésze t i szakemberek is meglehe tős ké tkedésse l f o g a d t á k 
a n n a k lehetőségét , hogy a homoki ősz ibarackteremesztés megelőzhet i az ún . 
hagyományos t e r m ő t á j a k a t . Az 1959-es év a 'fejlődés terén döntő fordula-
tot jelentett. A ho ldankén t ! t e rmése redmények messze m e g h a l a d t á k a B u -
da i -hegyv idéké t és a t öbb m i n t 54 ezer q v a s ú t o n és k'b. 10 ezer- q g é p k o -
csin elszáll í tott gyümölccsel Szatymaz és környéke az prszág legjelentősebb 
őszibaracktermesztő tája lett. Az országos v i szonyla tban jó e r e d m é n y e k 
mel le t t a homoki t e r m ő t á j kb. 250 vagonna l ha l ad t a m e g a h a g y o m á n y o s 
buda i őszibarackvidéket . 
A továbbfe j lesz tés é rdekében m a kü lönösen n e m lehet é rdek te len , h a 
homokte rü le t e ink sa já tosságai t a t a l a j és égha j l a t szempont j ábó l t o v á b b 
vizsgál juk és t á m p o n t o t a d u n k , hogy melyek azok a te rü le tek , ahol az őszi-
ba rack te rmesz tés számára még tovább i lehetőségek adódnak . 
Fontos feladiat a fej lesztéssel kapcsolatos kereskede lmi és szál l í tási 
p rob lémák fe l t á rása is. A megfele lő átvétel i he lyek biztosítása, a h ű t ő h á z 
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és a kellő kapaci tású jéggyár elengedhetetlen feltételei minőségi exportszál-
l í tásainknak. Az 1959-es gazdasági év nem vár t nagy te rméseredményének 
átvétele és szakszerű exportálása komoly gondokat okozott. Az ú j gyümöl-
csösök t e rmőre válásával ezeik a nehézségek csak. fokozódnak és éppen 
ezért e feladatok mielőbbi megoldása népgazdasági szempontból igen fontos. 
Szatymazon az őszibaracktermesztés a 20-as évek elején kezdet t ki-
bontakozni, m a j d a 30-as években m á r mindinkább á t t e r j ed t a környező 
községek hasonló jellegű homokterülete i re is. Fokozatosan a lakul t k i az az 
összefüggő őszibarackíermesztő tá j , melybe Szatymaz mellett Zsombó, Bor-
dány, Üllés, Forráskút , Zákányszék, Balástya. és Sándorfalva tartozik (1. 
ábra). A "legnagyobb mére tű termesztés Szatymazon és Zsombón folyik, de 
a többi községben is egyre jobban emelkedik az őszibarackosok területe. 
A számszerű fejlődést jellemzően ' fejezi ki Csongrád megyére vonatkozó 
alábbi táblázat : 
Öszibarackfiaállomány ' 
1935-ben 48 000 
1955-ben 250 Ö00 1 • 
1960-ban 685 000. 
Az utóbbi évek eredményeinek elérésében különösen nagy szerepük volt 
a szatymaziaknak, ahol az ál lomány az 1955. évi 110 ezerről 190 ezerre 
emelkedett . 
\ 
A Szatymaz-környéki őszibaracktermesztő táj természeti viszonyai 
Szatymaz környéke a Duna—Tisza köze- délkeleti részének jellegzetes 
darabja . Felépítésére, vonatkozólag főleg az utóbbi éveik földtani vizsgálatai 
ad tak jó t ámponto t [3]. Világossá vál t a Hátság rétegvúszonya, a talajvíz 
magassága és áramlása. , Ezek felhasználásával támponto t . adha tunk , hogy 
melyek azok a területek, a'hol az őszibaracktermesztés fejlesztéséhez szük-
séges adottságok a legkedvezőbbek. 
Terüle tünkön a pleisztocén, legfelső szintjét alkotó löszréteget délkelet— 
északnyugat i rányban mind vastagabb fu tóhomok borítja.- Míg Sándorfa lva 
területén ez 5—6,, Szatymazon m á r 8—10 m, Zsombónál a 12—15 m - t is 
eléri. Bennük a felszíntől 1—2 m mélységben helyenként 50—-60 cm vastag 
mésiziszapos réteg, másut t 40—50 cm tavikre ta helyezkedik el. A jellegze-
tes pleisztocén képződményű lösz 3—4 m vastag. Délnyugat felé lazább, 
homokosabb, míg északkeleti i rányban tömöttebb, iszaposabb. Ugyancsak 
a löszréteg alsó szintje is á l talában iszaposabb a felsőnél. 
A lösz alat t f inomhomokos iszap, másu t t agyagos óiszap helyezkedik el. 
A f inomhomokos iszap az egész te rü le ten végighúzódó iszapos f inomhomok 
és finomhomiok rétegekre közvetlenül települt. Ennek következtében a na -
gyobb mélységekben fekvő vastag, -nagy vízáteresztő homokrétegek víz-
zsróréteg közbeiktatódása nélkül ér intkeznek a felszínt alkotó lösszel. 
A lösz alatti agyagos iszap a közbetelepült f inomhomok és homokos 
iszap települések következtében ugyancsak nem teljesen vízzáró. Az agya-
gos iszapszelvény terü le tünkön északkelet felé lejt, m a j d mind vastagabbá 
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válva á tmegy az agyagba. Az agyagos iszapszint a la t t megszakítot t ré teg-
sorban iszapos finomhomok és egyéb apró szemű homok jellemző. E ré te -
gek Szatymazítól ke le t re é r ik el legnagyobb vas tagságukat és ugyani t t 
emelkednek a legmagasabbra is. A homokrétég a la t t kb . 60—65 m tszf. m a -
gasságban található meg a második, ugyancsak nem összefüggő agyagos-
iszap szint. I t t az agyagrétegek helyenként kiékelődnek és agyagos iszap, 
homokos iszap, sőt Domaszék környékén iszapos f inomhomok ré tegekbe 
mennek át. 
Az ún. második agyagos-iszap szint a l a t t fekvő folyóvízi eredetű ré teg-
sor Szatymazon f inomhomok f o r m á j á b a n ta lá lható meg: Északnyugat felé 
elkeskenyedik, 'míg Szeged i rányában teszélesedik. Ez a mélyebb vízvezető 
réteg, amely Szatymaztól a Matty-érig t e r j edő terüle ten közvetlenül, é r in t -
kezik a felszíni löszrétegekkel, Szeged felé erősen lejt . Így a csapadékvíz 
álital táplá l t ta lajvizet a le j tés i rányába vezeti. A város környékén azonban 
a mélybe kerü lve csak ikis k i te r jedésben található, felet te pedig vas tag víz-
záró rétegek helyezkednek el. Így a Hátság területéről az erősen vízátbo-
csátó rétegeken keresztül ta lajvíz fe l fakadás nem lehetséges. Csupán a Szaty-
miaz—Kiskundorozsma felől a felszínen levő löszrétegből i rányul csekély 
mér tékű vízszávárgás. 
Terü le tünkön a lösz a la t t i vízzáró rétegek elhelyezkedése nagyon egye-
netlen. Legnagyobb ki ter jedésben Zsom'bó környékén ÉNy—DK i r ányban 
találiha/tó. Itt 3—6 m vastag a vízzáró agyag. Hasonló mére tű képződmények 
vannak Sándorfa lva területén. Innen a vízzáró réteg észak felé fokozatosan 
1—2 méteressé vékonyodok. Zsombó déli határá tól , Domaszék—Kiskundo-
rozsma i rányában, ugyancsak vékony (1—2 m) vízzáró rétegek vannak , m e -
lyek n y u g a t felé m á r nem messze te r jednek, mivel a lösz a la t t i agyagré te -
gek csak a Tiszavölgy közelében fekvő he lyekre jellemzőek (2. ábra). 
Igen érdekes, hogy a Szatymaz—Kiskundorozsma—Szentmihálybelek vo-
nalában 'északnyugat-^—délkeletnek megfelelően széles sávbán hiányzik a lösz 
alatti vízzáró réteg. Helyette f inomhomokos iszap, iszapos f inomhomok és 
nagyobb vízáteresztő képességű laza homok helyezkedik el. Ezen a t e r ü -
leten a csapadékvíz a felszínről közvetlenül a laza 'homokba szivároghat és 
így természetszerűleg itt van a legerősebb talajvízáramilás. Éppen ezér t a la -
kul t ki i t t a Matty-ér vízrendszere. Az óholocénban kia lakul t m e d r é t m á r 
jórészben betöltötte a bemosott fu tóhomok, a lösz és az iszapréteg, d e k a -
nyargós mélyedése a felszínen még ma is jól észrevehető. 
A délikelet—kri&kusnsági t á j felszíni viszonyait nyugat ró l és északról ke -
letre, a Tisza felé való lej tés jellemzi. A szintkülönbségek csekélyek és ép-
pen ezért a t á jképi jelleg síkságinak mondható. Mindez azonban nem zá r j a 
k i a változatos formaviszonyokat . A mozgalmas térszínt m i sem jellemzi 
jobban, min t a buckasorok, semlyékek, apró hágók, szikes tórnedencék vál -
takozása. 
A t á j legjellemzőbb formái a fu tóhomok buckák és a mésziszapos sem-
lyékek. Általánosan el ter jedtek az északnyugat—délkelet i r ányban sorakozó 
hosszú, párhuzamos, 2—4 m magasságú 'buckavonulatok, melyek között ap ró 
lefolyástalan medencék, semlyékek helyezkednek el. A buckáka t a roha-
mokban f ú j ó középerős szél akkumulációs m u n k á j a hozta létre. A buckák 
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2. ábra. Szatymaz környéke földtani szelvénye (Miháltz I. után) 
az 1 mé te r ig t e r j ed , de Étt gyakor i ak a 2—4 m - e s sz in tkülönbségek. K e r ü l e -
t ü k 1—2 k m - t ér el. 
A 'homok apró szemű és g y a k r a n löszös. A 0,5 m m , 1 m m nagyságú r é -
szek te l jes h iánya a r r a vall, hogy a 'homokot a Duma á r t e rü l e t é rő l a szél 
száll í totta ide. Ezt igazol ja az a tény is, hogy a homokszemek nagysága n y u -
gat fe lé fokozatosan növekszik. A 0,25 m m - n é l nagyobb szemnagyságú ho -
mok is csupán 0,53 % - o t képez. A világos sá rgásba rna szín, a m a g a s m u s z -
kovi t t a r t a lom a t ípusos f ü t ó h o m o k r a jel lemző. A 0,1 m m - n é l n a g y o b b szem-
csenagyságú homok a d j a a l egnagyobb tömege t (61,9 %) . Erősien k v a r c - és 
csi l lámdús. A sárga színe lösz ta r ta lomra vall . A 0,1 m m - n é l k i sebb a l k a t -
részek 37,5 % - o t képeznek. Világossárga sz ínűek. Ez a rész t a r t a l m a z z a a 
mezőgazdasági szempontból legér tékesebb i szapá l lományt . Je l lemzi a gyor s 
fe lmelegedés és az erős fényvisszaverőképesség. E t u l a j d o n s á g á n á l fogva 
gyümölcs- és szőlőku'ltúrák s zámára különösen kedvező. 
A délkele t—kiskunsági t á j h o m o k j á b a n a kvarc , muszkovmt és a z a m -
fi'bol a l egnagyobb (tömegű. Jóva l kevesebb a magne t i t , kalcit , b io t i t és az 
augit e lőfordulása. Ezzel kapcsolatiban é rdemes megeml í ten i a világos színű 
kvarc , fö ldpá t é s az ingadozó (mennyiségű k a r b o n á t o k jelenlétét , v a l a m i n t 
a sötét színű, ún. »élő« ásványok összetételének a r ányá t . A holt és élő ás -
ványos részek összetétele a legkedvezőbb t e r ü l e t ü n k északnyuga t i részén, 
Csengele 'ha tárában, ahol . 16,7 :83,3 az a rány . Sza tymazon m á r k e d v e z ő t -
lenebb (9,6—90,4), m íg a legrosszabb Kiskundorozsimán, aho l a f e k e t e a l -
kotórészek a r á n y a 2 % alá sül lyed (1,95—98,5). 
Délke le t -Kiskunságot ha t á rozo t t szárazföldi éghajlat jellemzi. A szélső-
ségessége az alacsony tengersz in t fe le t t i m a g a s s á g köve tkez tében m é g csak 
fokozódik, bá r n e m ez az ország legszélsőségesebb terü le te . A kedvező t l en 
ha tások elsősorban a hosszan ta r tó nyá r i szárazságban, a ritkán a d ó d ó ala- . 
csony téli hőmérsékle tben , é s a k o r a tavaszi f a g y o k b a n je len tkeznek . Míg 
a n y á r i szárazság a viszonylag magasan álló t a l a jv í z köve tkez tében a h o -
moki gyümölcs te rmesz tés re kevéssé ha t ki, addig az erős tél i ési k o r a tavasz i 
f agyok olykor n a g y ¡kánt tesznek a gyümölcs f aá l l omanyban és e rősen csök-
ken t ik az évi te rmés t . 
A Duna—Tisza közén végzett mérések a l a p j á n megá l lap í tha tó , hogy 
m i n d e n 3—4 évben, v a n némi f agykár , de csak a málsodik, h a r m a d i k f a g y -
ká ros esztendő h a t pusz t í tóan a f aá l lományra . A f i a t a l abb f á k m é g az 
erősebb f a g y o k k a l szemben isi nagy é le terőt m u t a t n a k , de a kiöregedő'ben 
levők szövetei már . kevéssé ellenállók és i lyenkor k ipusz tu lnak . A t e r m é s 
a lakulására* főleg a késő . t avasz i fagyok h a t n a k kedvezőt lenül . Az őszi-
barack bimibó ko rában még —5 C°-o t is elvisel, de k inyí l t á l l apo tban m á r 
a k i s ebb t a l a jmen t i f agyok is k á r t okozhatnak. . A gyommentes és n e m 
fr i ssen kapá l t t a l a jokon a fagyveszély kisebb. 
A f en t emlí tet t -kedvezőtlen hatások e l l enére a terület sajátos magas 
hőmérséklete, hosszú napfénytartama előnyösen hat a gyümölcstermesz-
tésre. 
Az évi középhőmérséklet 11,3 C°. A n y á r meleg (júliusiban 22,6 C°) , 
a tél pedig enyhe (—1 C°) . A n a g y hőingadozás a tél és a n y á r (az évi 
ki lengés 22—23 C°), v a l a m i n t a nappa lok és a z é j szakák között . A t e rü l e t 
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igen n a g y é r t éke az évi 2000 órá t megha ladó magas napfénytartam és a 
3200 C° fe le t t levő hőösszeg. 
A gyümölcs te rmesz tésben kü lönösen jól é rvényesülő n a p s ü t é s t a r t a m é r -
tékét növel i a csekély fel'hőmaga/sság és a napsü téses ó r á k b a n n e m szereplő 
szórt fény . Ez u tóbb i kü lönösen jól é rvényesü l a világos színű t a l a jokon . 
Másu t t a t ago l t abb domborza t és a ÜJejtőviszonyok befo lyáso l ják az előnyös 
mik rok l íma kia lakí tásá t . 
A mezőgazdasági t e rme lé s r e az előbb eml í te t t hőmérsék le t i és egyéb 
tényezők mel le t t kedvezően h a t a hosszú tenyészett időszak. A 20 C°-on 
felül i középhőmérsék le tű n a p o k száma eléri a 77-et. A má jus—szep t ember i 
fő tenyészet i időszak "alatt a növények 1237 napsütéses ó rában részesülnek. 
A ta r tós meleg ősz (az október i középhőmérsék le t 11 C° felet t ) e lőnyösen 
ha t a f á k nedvke r ingésé re és a szövetek beérlelésére. 
Az évi csapadék menny i sége 586 m m . Évről év re azonban n a g y inga-
dozások is e lőfordulnak . Pl. 1907-ben, csak .348 m m , míg 1940-ben 967 
m m - t m é r t e k . A csapadék a gyümölcs termesz tésre á l t a l ában elegendő, 
csupán a hosszan ta r tó alacsony nyá r i re la t ív p á r a t a r t a l o m és a csekély fe l -
hőzet é rvényesü l olykor előnytelenül . A viszonylagos 'csapadékszegénység 
elsősorban a szántóföldi növényte rmesz tés t é r in t i ká rosan . A n y á r i csapa-
dékmenny i ség 50 éves á t laga 320 mm. De a valószínűségi ada tdk az t m u -
t a t j á k , hogy a mezőgazdasági . t e rmesz téshez szükséges nyá r i esőmennyú-
ségre n e m m i n d e n évben lehe t számítani . Éppen ezért a szántóföldi nö-
vénytermesztés területén, ahol erre mód kínálkozik, az öntözés kiterjesz-
tése fontos feladatként jelentkezik. Szükségességét csak fokozza, hogy m é g 
kedvező évi csapadékmennyiség ese tében is gyakor i az időleges esőhiány, 
ami a növények szakaszos fe j lődésé t h á t r á l t a t j a . 
A levegő relatív páratartalma j a n u á r b a n a legmagasabb , míg a nyá r i 
h ó n a p o k b a n fokoza tosan csökken, m a j d ősszel i smét emelkedik . Évi éritéke 
kb. 75 % . Mivel a ta la j fe l sz ín közelében jobban csökken a levegő re la t ív 
pá r a t a r t a lma , ez a szántóföldi növény te rmesz tés re előnytelen, ,de kevéssé 
ha t a gyümölcs termesztésre . A l égnyomás is té len a legnagyobb, míg n y á -
ron a legkisebb. 
A t e rü le t bo ru l t ságá t vizsgálva megál lapí tha tó , hogy a n y á r i évszak-
ban az égbol t 50 % - a sinics fe lhővel t aka rva . Augusztusiban a legderüiLtebb 
(40 u/o-on aluli), de szeptember és október is eléggé derül t . Csupán ok tóber 
második fe lében van 50 % - n á l nagyobb borul tság. 
• A szél kü lönösen sokat szerepelt a t á j felszíni f o r m á i n a k k ia lak í t ásá -
bain. A szél puszt í tó ha tása elletni védekezés veze t te az e m b e r t a homok 
megkötésére . A mezőgazdasági k u l t ú r a megte remtéséve l pedig ú j fe jeze t 
nyí l t a t e rmésze t romboló erőinek megfékezésében. A szél á t lagsebessége 
kicsi. A leg több v iharos szél ápr i l i sban van . Ezek a szelek elősegítik a t a l a j 
k i száradásá t és különösen a szántóföldi növényte rmesz tés re h a t n a k k á r o -
san. A szél i rány .gyakoriságában a déli, északi, m a j d a n y u g a t i és észak-
kelet i a sor rend . Kedvező jelenség, hogy az északias szelek nyáron , míg a 
déliesek té len gyakor iak , és ezzel némi kiegyenl í tő ha t á s t idéznek elő a 
nyá r i forrósággal , illetőleg a téli hideggel szemben. 
A vízrajzi viszonyok m i n d e n k o r fontos t ényezőként szerepel tek a dél-
kelet^kiskunsági t á j b a n . A n n a k elleniére, hogy a vlizelk le fo lyásá t az e m b e r 
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évtizedek során sóikat szabályozta, nap j a inkban mégis elsőrendű te rmésze t i -
földra jz i tényezőként jelentkezik a környező terüle tekkel való komplex 
vízgazdálkodás megoldása. A múl tban ha kevés volt a víz, a termelés t be- ' 
folyásolta, máskor az északi területekről lezúduló víztömegek csak a fe l -
színen ta lá l tak lefolyást és az ár pusztítása ve te t t e vissza a te rü le t gazda-
sági fej lődését . 
A csekély m é r t é k ű lejtésviszonyok mellet t a vizek mozgása különösen 
lassú volt a múl tban , amikor még hiányzot t a megfelelő belvízlevezető 
rendszer. Különböző vízerek ugyan átszelték a területet , de csekély vol t 
a medrük és így a víz legnagyobb része a felszín alat t mozgott . A te rmésze-
tes lefolyás kanyargása i különösen lassúvá t e t t ék a vízmozgást. Hozzá já -
rul t ehhez az is, hogy a nyá ron kiszáradó medreke t a fu tóhomok rendsze-
resen betemette . A Fehér tó min t vízgyűjtő nem mindenkor volt elegendő 
a Duna—Tisza köze észaM' részeiről lezúduló víztömegek fe l fogására . Több-
ször előfordult , hogy a vadvizek á r j a Szegedet is veszélyeztette. 1871-ben 
a Fehér tó az egész, tiszai á r te re t elöntötte és a város t gá takka l való véde-
k e z é s r e kényszerí tet te . 1881-ben a budapest i vasút i töl tés és az időközben 
. megépül t szegedi kör töl tés között csak h a j ó v a l lehete t t közlekedni. így 
mind inkább időszerűvé váltt az egységes belvízszabályozás megvalósí tása és 
a Fehér tó felesleges vizének a Tiszába való ju t ta tása . Ez u tóbbi f e l ada t 
az Algyői-főcsatorna megépítésével valósult meg. 
A belvízszabályozások során pedig a Duna—Tisza köze északi t e rü le -
teiről lezúduló víizek fe l fogására és a legrövidebb útvonalon a Tiszába való 
vszstésér s Úti övcsstoiriiálíst liétssíís'tis'k Kscslksiriét-~Kisikuiiiiriisj'ss ttí o-
kunhallas közti t e rü le t vizeit a Dongér-csatorna gyű j t i össze. Et től délre 
' fekvő terüle t erózióbázisa viszonrt a Fehértó. Ide a vizek a f ehé r tó—majsa i 
főcsatornán — melyhez a baiástya—cserigelei és kis te leki főcsatorna csat-
' lakozik —, közvet lenül j u t n a k a Fehértóba. A dorozsma—májsai é® a do-
rozsma—halasi főcsatorna csatlakozik a Fehér tó—Mat ty főcsatornához és 
így kapcsolatot t a r t a Fehértóval , va lamint a Szentmihálytelek mel le t t a 
90. számú átvágással holtággá lett, ún. Holt-Tiszával (3. ábra) . 
Az Algyői-főcsatorna és- a Mat ty-főcsatorna á l ta lában biztosí t ják a be l -
vizek Tiszába való levezetését. A terü le t re esetlegesen rázúduló vadvizek, 
amennyiben nem nyernek gyors levezetést, ká rosan ha tnak a gyümölcs-
termesztésre. A levegőtől elzárt t a l a jban ugyanis a f ák rövidesen k ipusz tu l -
nak. A kedvezőtlen hatáshoz járul , hogy a vadvizek és az aszály g y a k r a n 
per iodikusan vál takoznak. 
Érdekes megvilágítani , hogy mi okozza ezen a te rü le ten a még m a is 
visszatérő vadvizeket . A vadvizek jeleinléte a Duna—Tisza köze fö ld tan i és 
morfológiai viszonyaival magyarázható . A ké t á r t é r közötti 80—100 k m 
széles terüle ten gyakoriak az olyan 60—70 m-es kiemelkedések, melyek 
te te jé t legtöbbször homok bor í t j a . A homok, m i n t ismeretes, c saknem az 
összes csapadékot elnyeli és így a felszíni lefolyási koefficiense minimális . 
Az ilyen terü le ten száraz időszak u tán a csapadékból négyze tméte renkén t 
4—500 l i ter víz szinte nyomta lanu l el tűnik. A csapadékos esztendőkben 
viszont a ta la jból k ibuggyanha t a víz és elönthet i a h o m o k h á t a k közöt t el-
terülő semlyéket. Ha pedig t öbb csapadékos esztenidő köve t i egymást , úgy 
az elöntött semlyékek száma is megnövekszik, esetleg fűzérszerűen össze-
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kapcsolódnak. A meginduló t a la jv íz i lyenkor az a lacsonyabb te rü le tek fe lé 
keres u t a t és így bekövetkezik a vadvízka tasz t rófa . A Duna—Tisza közé-
ről lezúduló vadvizek a m ú l t b a n (1879, 1881, 1895, 1917, 1919, 1937, 1941) 
g y a k r a n a Tisza magas védőgá t j a iba és a Szegedet körü lvevő kör tö l tésbe 
ü tköztek . A belvízszabályozás t e rvsze rű vég reha j t á sa azonban n a p j a i n k b a n 
e k i lengéseknek csaknem te l jes egészében véget vet . 
A ta la jv íz szintje szoros kapcso la tban van a domborza t felszínével és 
lényegében véve követ i a n n a k ha j l á sa i t [4]. Ez a t é n y kedvezően h a t a gyü -
mölcstermesztésre , m e r t a m a g a s a b b a n f e k v ő t e rü l e t eken is l ehe tővé teszi 
a telepí tést . Az egészen alacsony részeken viszont az elszikesiedéshez vezet. 
A ta la jv íz sz in t je á l t a lában 50—300 cm közöt t vál takozik. Tavasszal és erő-
sen csapadékos lidőben a felszínt is elérheti , m íg az aszályos években m é -
lyebben helyezkedik el. 
A homokta l a jok k ö n n y e n á tengedik a lehul lo t t csapadékot , de a víz-
záró ré tegek felet t a víz á ramlása lassú (5 m/sec.). Mivel az őszibarack gyö-
kérze te erősen oxigénigényes, csak azok a homok ta l a jok jöhe tnek a tele-
pí tés során számításba, a'hol a t a la jv íz n e m tú lságosan magas . A gyökér-
zónában fekvő pangó víz a levélzet elsárgulására. és a f a k ipusz tu lására 
vezet. Szatymaz, Balástya, Zsombó és Domaszék t e rü le t én azok a he lyek 
megfele lőek az őszibaracktelepí tésre, ahol a ta la jv ízsz int 1—3 m. I t t a r end -
k ívül vizes esztendőket e l tekintve, v ízkár n e m f o r d u l elő. 
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A jelenlegi talajok 'kifejlődése az u tóbb i évszázadra veze the tő vissza [5]. 
A m ú l t b a n ugyanis a szél és a víz eróziója köve tkez t ében a m á r k i a l a k u l t 
t a l a jok is e lpusztul tak. Az u tóbb i 'két évszázadban kü lönösen a szél h a t o t t 
kedvezőt lenül . Ma a t á j legje l lemzőbb ta la j fé leségdi a mezőségi homok-
talaj, barna homoktalaj, szürkésbarna homoktalaj, va lamint a szikes talaj. 
A Tisza á r t e r e felé az öntés és a ré t i t a l a j o k is meg je l ennek [6], (4. áb ra ) . 
A homok ta l a jok nagyon vál tozatosak. Kis t e rü le t en a r á n y l a g n a g y 
színbeli kü lönbségek adódnak . Je l lemzőjük a heves b iodinamizmús. A b a r n a 
és szürkésbarna homok ta l a jok fe j lődése a mezőségi felé i rányul . Ez a f o l y a m a t 
ál landó humuszanyagok fokozot t fe lha lmozódásával is elősegíthető. É p p e n 
ezért indokol t a n a g y o b b mennyiségű szervestrágya, esetleg zöld t rágya a lka l -
mazása. 
A t e r m ő t a l a j vas tagsága á l t a lában 60—100 cm közöt t vál takozik. A 
gyümölcs fák is főleg ezt a ré teget haszná l j ák fel. Mélyebbre egyrész t a 
magasa'bb ta la jv íz , másrész t az' esetlegesen e lőforduló mészkőpadok miiatt 
n e m n y o m u l n a k le. A t e rü l e t r e jel lemző h o m o k t a l a j o k b a n az agyagrész 
n e m 'haladja m e g a 10 %-o t . A többi iszapot t a r t a lmazó .talajok t ö m ö t t e b b 
szerkezetűek, a szél h a t á s á n a k jobban el lenál lnak. Nagyobb a v íz tá rö lóké-
pességük, kedvezőbbek a kapi l lá r i s viszonyok. Az i lyen h o m o k t a l a j o k las -
sabban veszik f e l a csapadékot , viszont a pá ro lgás és elvezetés r é v é n is 
csak fokoza tosan veszt ik el. 
Aho l az i szapá l lomány nagyon alacsony, ot t k ü l ö n ö s e n a n y á r i száraz-
ság i d e j é n az e rősebb szél h a t á s á r a megmozdu l a homok. Az i lyen t a l a j o -
kon a nagyobb miennyiségű szerves t rágya haszná la ta vezet jó e r e d m é n y r e . 
A humusz t a r t a lom növelése egyben kedvezően h a t a v íz fogha tóképes -
ségre is. 
A gyümölcs termesz tés t erősen befo lyáso l ják az a l ta la jv iszonyok. Míg 
az 1—2 m mélységben f ekvő rét i mészkő megakadá lyozza a gyökerek m é -
lyebbre hatolását , addig a hasonló szintben f e k v ő lösz- vagy agyag ré t eg 
f e n n t a r t j a az á tszivárgó ta la jv ize t és száraz időszakban biztosí t ja a h o m o k 
nedvesség pót lását , és ezzel a növényzet f e n n m a r a d á s á t segíti élő. 
A s ík terü le tek homok ta l a j a i kö tö t t en homokosak , míg a h á t a k é h o m o -
k o s szerkezetű. Az aüíma, szilva számára főleg a lapos fekvésű , ny i rkos h o - ' 
m o k t a l a j o k jöhe tnek számításba . I t t a szerkezet i viszonyok még 'biztosít ják 
a ta la j levegő felmelegedését , a f inom szemcséjű a l t a l a j ped ig a kedvező 
vízgazdálkodást . A kissé buckás felszín n a g y o b b inszolációs lehe tőségeket 
n y ú j t és éppen ezért a 'kajszi és őszibarack számára e lőnyösebb fe l t é te leke t 
biztosít. N e m a lka lmasak a gyümölcstelepífésre a szódás b a r n a h o m o k t a l a -
jok, m e r t ezek a l a t t igen gyakor i ak a m a g a s a n f ekvő mészkőpadok. 
Kémia i t ek in t e tben a gyengén lúgos és lúgos talajok je l lemzők. Ezek 
levegőgazdálkodása kedvező. Laza szerkezetüknél fogva jól szellőződnek, 
káros széndioxid t a r t a l m u k pedig csekély. A humusztartalom 1 ,4—4,2% 
között váltakozák. A t e rü l e t l egnagyobb részén 2 % körül i é r t ékek v a n n a k . 
A humusz ré t eg vas tagsága a néhány cm-től a 40—45 cm-ig t e r j e d h e t . Amíg 
a n i t rogén- és fosz for ta r t a lom közepesnek mondha tó , n a g y o b b h i á n y m u t a t -
kozik a ká l iumból . Az ortoklász fö ldpá tok ugyanis , m i n t k ö n n y e n pusz tu ló 
ká l iumdús a lka t részek , k ö n n y e n k imosódnak és é p p e n ezért l e g g y a k r a b b a n 
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4. ábra. Szatymaz környéke talajviszonyai 
Napja inkban m á r a gyümölcstermesztők is mind gyakrabban használ-
ják a szántóföldi növénytermesztésnél jól bevált Egerszegi-féle réteges a l j -
trágyázást. Az ilyen trágyázással a homok előnyös tulajdonságai javulnak . 
Lassul a ta la j biodinamlikája, fokozódik a gyökérzet fiziológiai akt ivi tása 
és megnövekszik a szerves ásványi t ápanyag felhalmozódása. A talajszel-
vény vízgazdálkodása is megjavul . A homokterületek csekély mér tékű ál-
lattenyésztése azonban nem biztosítja a szükséges szerves t rágyát és ezért 
a gyümölcstermesztők a környező községekből évente kb. 1500—2000 va -
gon istállótrágyát vásárolnak. 
A Délkelet-Kiskunságban mintegy 15 %-o t foglalnak el a meszes, szó-
dás, szerkezet nélkülá, ún. »szoloncsák« t ípusú szikesek. Ezek a természetes 
növényzet és a szikes talajosztályozás szempontjából a III. és IV. osztályba 
sorolhatók [7]. Rossz vízgazdálkodásúak, alig engedik át a vizet és a leve-
gőt. Száraz időszakban erősen kiszáradnak. ' Kisebb eső u tán a felszínen 
kéreg képződik, míg az erősen felázott felső ' réteg megduzzad, pépesen 
szétfolyik, szétkenődik és a víz r a j t a megáll. Ilyen a helyzet a laposok ún. 
tocsogóin. Ugyanez a t a l a j kiszáradva megrepedezik és elszakítja a gyöke-
reket. Nyári időszakban gyakori a felszínen való sókivirágzás is. A szike-
sekre jellemző a rét i mészkő pad képződés. Az ilyen réteg át törése u t á n 
a kiásott gödörben a talajvíz szintje gyorsan megemelkedik, mintegy je-
lezvén, hogy nyomás alatt áll és csak a réti mészkő vízzáró rétege mia t t 
nem tud a felszínre kerülni . Ugyancsak ez 'a ré teg gátol ja a csapadékvíz 
mélybe való szivárgását. Ott, ahol a káros sótartalom 1 %-ná l magasabb ra 
emelkedik, hiányzik a növényzet - -
A Szatymaz környéki őszibaracktermesztés 
A délkelet-kiskunsági homoktala jokon á legkedvezőbb mezőgazdasági 
ág a gyümölcstermesztés. - Erre különösen a meleg nyár , enyhe tél, magas 
napfénytar tam, hosszú tenyésztési időszak stb. ha tnak előnyösen. Míg az 
itteni homokta la jok a szántóföldi növénytermesztésre legtöbbször csak ke -
vés sikerrel használhatók fel, addig a gyümölcstermesztésre ál talában meg-
felelőek. A termesztést a társadalmi és közgazdasági tényezők is nagymér ték-
bén elősegítik. Elég sok gyümölcstermesztésben szakképzett munkae rő áll 
rendelkezésre és az exportlehetőségek szinte korlát lanok. 
Szatymaz ' környékén az első világháború u tán kezdetben főleg nyár i 
i'jlmaféléket, kajszibarackot termesztettek.. Csak néhányan fogtak hozzá az 
őszibarack telepítéséhez. A kedvező időjárású évek nagyobb lendületet ad-
tak az őszibarack termesztéséhez is és m á r a 30-as évek elején néhány ne-
ves termesztő t űn t k i [8]. Az egyenletesen felfelé ..ívelő telepítést csak az 
1940—41-es évek magas téli és tavaszi vízállásai vetet ték vissza. Az a l a -
csonyabban fekvő területekről ekkor sok fa kipusztult . A háborús évek 
ugyancsak nem kedveztek a telepítések számára. 
A helyreállítási m u n k á k befejezése után, a kereskedelmi kapcsolatok 
kiépítésével és a gyümölcstermesztés fellendítését 'elősegítő 1953. évi pá r t -
és kormányhatározat megvalósításával nagyarányú .telepítés bontakozot t ki. 
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A homoki ősz ibaracktermesztés 1955 u t á n mind n a g y o b b t e r m é s e r e d m é -
nyeive l von ta m a g á r a most m á r országos v iszonyla tban a f igyelmet . A t e r -
mesztők a helyi v iszonyoknak leg jobban megfe le lő nemesí tés i és te lepí tés i 
módsze reke t dolgoztak ki. Különösen el tér a te lep í tés az országosan haszná l t 
e l járás tól . A Budai -hegyvidék őszibaraektermesztői k e s e r ű m a n d u l a - a l a n y o n f a -
i skolában nevel ik az o l tványokat . Ezzel s zemben a homokon a m a n d u l a 
he lye t t nagyszerűen bevál t a vadőszibarack. Éppen ezér t a mészben sze-
gény homok t a l a jokon m á r csaknem k izá ró lag ' a helyi vadősz ibarack a l a -
n y o k a t haszná l ják . Csupán a Kiskunság nyuga t i , mészben g a z d a g a b b . löszös 
t a l a j a in (Hajós, Sükösd, Császártöl tés kö rnyékén) haszná lha tó t o v á b b r a is 
s iker re l a mandu laa l any . 
A tovább i el térés abból adódik, hogy Sza tymaz k ö r n y é k é n az előcsí-
ráz ta to t t mago t végleges he ly re ül tet ik és ott t ö r t én ik a szemzés is. Az 
ál landó he lyre ü l te te t t magcsemeté re való oltás előnye, hogy az i lyen f a 
gyorsabban fe j lődik, n e m szenved az á tü l te tés tő l . Egyéves k o r b a n m e g -
je lennek a t e rmőrügyek és a második év tő l k e z d v e rendszeresen t e r e m . 
A gyakor la t i vég reha j t á s során az előcsíráztatot t m a g főgyökeré t v issza-
csípik, miá l t a l az oldalgyökérremdiszer fe j lesz tésére késztet ik a gyümölcs fá t . 
Az ilyen gyökérze t 50—90 cm mélyen szétágazik és elegendő vízhez ju t , de 
n e m éri el az esetleg fennál ló r é t i mészkőpadot , vagy a tú l ságosan m a g a s 
ta la jv íz szintet. 
Megál lapí tás t nyer t , hogy az ilyen m ó d o n te lep í te t t őszibarackosok a 
f a g y k á r r a l szemben el lenál lóbbak, gyorsabban f o r d u l n a k " t e r m ő r e és é le t -
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Az őszibarackosok k i t e r j e d é s e á l t a lában csekély. Egy-ké t k ivé te l tő l el-
tekin tve , a n é h á n y száz négyszögöltől az 1 ka t . holdig t e r j ed . A f á k j e l en -
tős része m é g m a is a szőlők között van. Csak a l e g ú j a b b i dőkben lé tesü l -
tek nagyobb z á r t gyümölcsösök, de egyéni t u l a j d o n b a n 2,5 ka t . h o l d n á l n a -
gyobb t e rü le t m a sincsen. A termelőszövetkezetek ke re t ében csak 1957-ben 
kezdődöt t meg az őszibaracktelepítés. N é h á n y szövetkezetnek, m i n t a sza ty-
mazi Szabadság Mg. Tsz., Lenin Mg. Tsz., a z o n b a n m á r 5—10 k a t . ho ldas 
t e r m ő r e f o r d u l t te lepí tése van . A régebbi vegyes gyümölcsösöket azzal a cél-
za t ta l lé tesí te t ték, hogy a m e n n y i b e n e l fagyna az őszibarack, úgy a szőlő hoz-
zon te rmés t . Az a lmával való vegyes ül tetés is e l t e r j ed t . Ez u tóbbi mego ldás 
azonban kü lönösen n e m bizonyul megfele lőnek, m e r t az a lma n y á r i p e r -
metezése sok k á r t tesz az őszibarackosban. 
Az üzemi őszibarackosok széleskörű te lepí tése során csak a t isz taál lo-
m á n y ú gyümölcsösök jöhe tnék -számításba, a h o l az ül te tés i távolságot leg-
a lább 5 X 6 m - r e kell fe lemim. 
Az őszibaracktelepí tést gondos t a l a j előkészítési m u n k a előzi meg. Leg-
jobb az egész t e rü le t 50—60 cm mélységben való fo rga tása , eset leg csak a 
fasorok helye, 150 cm szélességben. Az ősz ibarackfa fe j lődése s o r á n a leg-
körü l t ek in tőbb metszési és növényápolása m u n k á t k íván . 
Termesztett fajták. A homok ta l a jon többféle , egymástó l e l térő érési 
ide jű őszibarackot t e rmesz tenek . Az első gyümölcsöt m á r jún ius 20 k ö r ü l 
szedik, míg a legkésőbbi f a j t á k szeptember közepéig, k isebb m e n n y i s é g b e n 
a h ó n a p végéig is e l t a r t anak . Az expor tszá l l í tásokat a kedvező érés i idő 
mel le t t a (gyümölcs színe, zama ta is jelentős m é r t é k b e n befo lyásol ja . A k ü l -
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földiek legszívesebben az ún. »sárga húsú« gyümölcsöket vásárolják. Je len-
legi őszibarackosaink zöme azonban »zöldes húsút« terem. Az előbbi f a j t á k 
nagyobb mér tékű elterjesztése az exportlehetőségeket tovább növelné. 
A Szatymaz környéki homokon országos viszonylatban elsőként válik 
exportszállí tásra alkalmassá az őszibarackfaál lománynak kb. 15 % - á t képvi-
selő Mayflower. Nagyobb népszerűségnek fagyérzékenysége 'miatt nem ör-
vend. Korai termése azonban nagyon értékes. 1959-ben a felvásárolt gyü-
mölcs kilója elérte a 18—20 forintot . 
Az Amsden és az Alexander-korai csaknem szünet nélkül követi az 
előbbit. Még egy évtizeddel ezelőtt az Alexander-korai érése u tán a fo lya-
matosság megszakadt, ami kedvezőtlenül 'hatott a m á r megindul t export-
szállításokra. Újabban azonban m á r -sikerült a tömegtermesztés számára is 
olyan f a j t á k a t kitenyészteni, amelyek érése középkorai és ma nagyszerűen 
ellát ják a piacot a legnagyobb tömegű őszibarackfaj ták érési idejéig. 
Ilyen a homokon legjobban bevál t középkorai f a j t a a Napsugár és a 
Cegléd., szépe. Az utóbbi csak négy éve kerü l t Szatymaz környékére és első 
nagyobb termései 1959-ben jelentkeztek. Nagyszerű kerek gyümölcse kere-
setté vált. Az érési sorrendben a Francia győztes és a Magyar győztes kö-
vetkeznek. Július1 20-tól augusztus 15-ig, csaknem egy hónapon keresztül 
ura l ja a piacot a Szatymazi Ford, mely nem más, m i n t a Ford kora inak 
Szatymazon keletkezett > változata. Ennél a nagyszerűen aklimatizálódo tt 
f a j t áná l a fagykár semmivel sem nagyobb, mint a hegyvidéken. Magva-
váló, sárga 'húsú gyümölcse a külföldi piacokon nagyon keresett . (Cseh-
szlovákiába, Németországba, Hollandiába, Dániába, Nagy-Bri tanniába, Norvé-
giába és Svédországba exportál juk.) A homokon az őszibarackosok 60— 
70 % - a Forddal telepített. Fő érési idejében kerü l -a lagnagyobb tömegű 
őszibarack a piacra. A szatymazi felvásárló telep 1959 augusztus első heté-
bén naponta 25—30 vagon őszibarackot vett át. A legnagyobb napi meny-
nyiség pedig - meghaladta a 40 vagont. 
Augusztus 15. u tán az ős ziba r atík ex p or t ban határozot tan visszaesés áll 
be. A különböző kései f a j t ák ugyan szeptember közepéig még jó'l e l lá t ják 
a hazai piacokat, de a nagyobb külföldi szállításokra m á r kevéssé nyílik 
alkalom. A szeptember elején érő .gyümölcsök közül legjobb minőségű a 
Champion. E nagybani termesztésre kiválóan alkalmas f a j t a erős verseny-
társa lehetne . az olasz gyümölcsöknek, de jelenleg még nem, rendelkezünk 
kellő számú fával . Az egyéb kései f a j t á k közül a J. H. Hale, Szatymaz 
gyöngye és a Magyar arany jönnek számításba. 
Az őszibaracktermesztés fejlesztésével kapcsolatos feladatok megoldása 
A homoki őszibaradkitermesztés nagyobb arányokban való kibontako-
zása m á r országos jelentőségűvé vált. A továbbfejlesztés tervszerű meg-
szervezése pedig igen fontos feladat lenne. Ma még a piac kívánalmainak 
és iaz értékesítési lehetőségeknek megfelelően minden különösebb irányítás 
nélkül választ ják meg a termelők az egyes f a j t á k a t és telepítenek gyümöl-
csösöket. Fa j t ák nemesítésével és továbbtenyésztéssel is főleg egyéni t e rme-
lők foglalkoznak. Éppen ezért elengedhetetlennek látszik egy gyümölcster-
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mesztő kísérlet i te lep felál l í tása, mely az e lőbb emlí te t t f e l ada tok t e r v -
szerű megoldásával e redményesen fogla lkozhatna . 
A kísérlet i te lep f e l ada ta l enne még a kü l fö ldön n a g y m é r t é k b e n k e r e -
set t sá rga húsú gyümölcsökre való á t térés biztosítása, t ovábbá a n n a k m e g -
ál lapítása, hogy melyek a különböző érési időszakoknak l eg jobban m e g -
felelő f a j t á k . Tenyészkiválogatással növelni ke l lene a fagyá l lóképessége t , 
hogy a kül fö ld i piacokon va ló rendszeres meg je l enésükke l á l landó he lye t 
biztosí tsunk a m a g y a r gyümölcs számára . Kidolgozandó l enne l ega l ább 
800—1000 k a t . holdas monoku l tu rá l i s ősz ibarackte lep létesítése, a l e g ú j a b b 
telepítési és expor t igényeknek megfele lően. Ez n a g y o n is indoko l tnak l á t -
szik, hiszen az őszibarack i rán t i keresle t Európa-szer te egyre n a g y o b b és 
ma az expor t lehetőségeket m é g a fokozot t t e rmesz tés mel le t t s em t u d j u k 
kielégíteni. 
A homoki őszibaracktermesztés növekedését jól kifejezi az utóbbi években 
vasúton elszállított gyümölcs összesítése: 
1951-ben 21 vagon 
1952-ben 33 „ 
1953-ban 38 „ 
1954-ben 66 „ 
1955-ben 130 „ 
1956-ban 35 „ 
1957-ben 109 „ 
1958-ban 106 „ 
195C'-ben 495 
1959-ben a MÉK (Mezőgazdasági Értékesítő Központ) által felvásárolt őszibarack-
ból 251 vagon közvetlenül, 63 vagon pedig ipari feldolgozás után került kül-
földre. . . 
Az őszibaracktermesztés n a g y a r á n y ú emelkedése je lentős hűtés i , cso-
magolási és szállítási f e l ada tok megoldásá t 'kívánja. Az 1959-ben m e g é p ü l t 
exportcsomagoló n a g y m é r t é k b e n segíti az á tvétel t , de a hűtési és száll í tási 
p rob lémák m é g ko rán t sem biztosí tot tak. A másfé lmi l l ió fo r in t b e r u h á z á s -
sal elkészült hű tőház m á r a jelenlegi igényeket- sem elégíti ki. A n ö v e k v ő 
t e rmése redmények esetében pedig a h ű t é s n e m oldható meg. -Éppen ezé r t 
mielőbb szükségessé vá lna lega lább 20 vagonos h ű t ő h á z felépítése. ' Ez a n -
ná l 'is indokol tabb, m e r t a Szatymazi F o r d érési ide je a la t t a n a p i 25—30 
vagon gyümölcs átvétele éppen a hű tés és elszál l í tás nehézségei m i a t t j e -
lent nagyobb akadá lyoka t . Ennek következ tében a - t e rmelők egy-egy szál-
l í tmány gyümölcs á t adásá ra — a legfon tosabb nyár i m u n k a i d ő b e n — 5—7 
órá t vá rakoznak . A gyorsabb á tvé te l t megfele lő h ídmér leg fe lépí tése is elő-. 
segítené. 
Az exportszál l í tás más ik f ő p r ö b l é m á j a a megfe le lő menny i ségű jéggel 
való el látottság. (Az e lmúl t évben még Békéscsabáról is hoztak jege t fi v a -
gonok hűtéséhez.) Egy 'hűtőkocsiba (60 q n e t t ó gyümölcshöz) 20—25 q j ég 
szükséges. Ennyi jeget a -most megépü l t k i s kapac i t á sú - jégüzem m é g e lőre-
termeléssel sem tud t a biztosítani. (Megjegyzendő, hogy u g y a n a k k o r h i á n y -
zanak a megfele lő tároló vermek.) Éppen ezért a 50—100 k m - r ő l ideszál l í -
to t t jég t o v á b b r a is tekinté lyes m é r t é k b e n emeli a ke reskede lmi kö l t s ége -
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ket. A fen t i ekbő l vi lágosan k i tűnik , 'hogy a tek in té lyes mennyiségű va lu tá t 
jelentő mezőgazdasági t e r m é n y ü n k e x p o r t j a fe l té t lenül indokol t tá teszi a 
fokozot tabb beruházások mielőbbi megoldásá t . 
A Szatymaz környéki gyümölcstermesztő tájkörzet kialakítása 
Az ország mezőgazdasági te rü le te inek szakosítása lehetővé teszi, hogy 
az egyes ' t á j a k o n az égha j la t i és t a l a jv i szonyoknak leg jobban megfe le lő 
növényt t e rmesszünk . A Duna—Tisza köze természet i viszonyai a g y ü -
mölcs, szőlő és zöldségfélék számára kedvező. így Kecskemét , Nagykörös 
a- szőlő mel le t t a kajszi , nyiári alima, paradicsom, ubo rka jellegzetes t e r ü -
letévé vált . Ugyanezek a növények te rmésze tesen Szatymaz k ö r n y é k é n is 
s ikerrel t e rmesz the tők , de a fokozot tabb n a p f é n y a d o t t s á g i t t kü lönösén az 
őszibarack számára t e r e m t kedvező fe l té te leket . Éppen ezért ezen a ¡terü-
leten a m á r tö r téne lmi hagyományokka l r ende lkező szőlő, ka j sz ibarack és 
nyári a lmafé l ék mel le t t t ípusos növénykén t az őszibarack n a g y a r á n y ú to-
vábbfe j lesz tése muta tkoz ik indokol tnak. 
Mivel a csomagolási és szállítási f e lada tok Szaitymazon m a m é g csak 
egyféle, azonos időben érő gyümölcs vagy zöldség számára adot tak , éppen 
ezért pl. n e m k ívána tos szélesebb körben fe j lesz teni a parad icsomtermesz-
tést. A parad icsom és az őszibarack egyide jű é rése m i n d k é t t e r m é n y szak-
szerű szál l í tását akadá lyozná . így a jelenlegi kere tek közöt t az i t t t e r m ő 
paradicsom főleg gépkocsival j u t el a szegedi konzervgyár számára . 
Nem é rdek te l en azzal a kérdéssel sem foglalkozni, hogy mi lyen lehe-
tőségei v a n n a k a homoki őszibaracktermesztő t á j k ia lak í tásának . A fej lesz-
téshez e lengedhete t lenül szükséges kísérlet i te lep felál l í tása a Dél -Magyar -
országi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet ke r e t ében valósulhatna meg. A 
szélesebb k ö r ű szakember képzést — elsősorban a termelőszövetkezetek szá-
mára — tél i gazdasági t an fo lyamok fej lesztésével ke l lene biztosítani . A fe l -
vásárlási és szállítási fe lada tok megoldásá t ped ig egységes, országos táv la t i 
tervezés t e n n é lehetővé. A H u n g a r o f r u o h t Külkereskede lmi Vállalat ko r l á -
tozott be ruházása i főleg a t áv la t i köve te lményeke t n e m elégítik ki. 
Ma még a szőlő- és gyümölcstermesztés szoros - kapcsolatban van egymással. 
A gyümölcsfák nagy része szőlők között van. Hosszú időn keresztül éppen ez 'a 
körülmény nehezítette meg a gyümölcsfaállomány 'számbavételét. Csupán a most 
végrehajtott statisztikai adatgyűjtés adott világos képet a faállomány megoszlá-
sáról. Így megállapítást nyert, hogy pl. Szatymazon az őszibarackfa-állomány 
több mint fele még ma is a szőlők között van. 
Szőlők közötti állomány 104 ezer 
Árugyümölcsösökben és házikertekben 83 ezer 
Összesen: 187 ezer. 
Az ú j a b b gyümölcsösök telepítése esetében a köztes megoldás m á r n e m 
jöhet számításba. A gépesí te t t szőlőművelés lehe te t lenné teszi a gyümölcs-
fák ül tetését . Így a nagyüzemi fej lesztés so rán a ké t termesztés i ág m i n d -




1. A délkele t -k iskunsági t á j égha j la t i és ta la jv iszonyok t e k i n t e t é b e n 
különösen a lka lmas az őszibaracktermesztés számára . 
2. Az ország többi t e rü le téhez képes t m a g a s n a p f é n y t a r t a m és hőösszeg 
a világos színű t a l a j o k o n va ló visszaverődés s o r á n csak fokozódik és éppen 
ezért a nagy fény igényű őszibarack számára muta tkoz ik lege lőnyösebbnek. 
3. A még tú lnyomóan köztesá l lományú gyümölcsösökről fokoza tosan á t 
té rn i az árugyümölcsösök létesí tésére. 
4. A nagyüzemi őszibaracktermesztés bevezetéséhez kísér le t i in téze t 
kere tében megá l l ap í t andók azok a f a j t á k , melyek a fo lyamatos érés i idő-
szakok biztosítása me l l e t t a homok ta l a jokon a l eg jobb e r e d m é n y t a d j á k . 
Ugyanekkor a f a j t a m i n ő s é g jav í tása mellet t a f agyérzékenység c sökken té -
sére kell törekedni . 
5. Az ősz ibaracktermesztés fokozott emelkedésével kapcso la tban a z á r u -
átvételi , csomagolási és szállítási fe ladatok megoldása , országos t áv la t i t e r v 
a l a p j á n mielőbbi be ruházásokka l biztosítandó. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КУЛЬТИРОВАНИЯ ПЕРСИКА; 
ЕГО КУЛЬТИРОВАНИЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОР. САТЬМАЗ 
К. Мохоли 
Метеорологические и почвенные условая Сатьмаза и его окрестностей особенно 
благоприятны для зырашивания фруктовых деревьев. На этой территории находится 
культивирование порсика самых больших размеров в стране. 
- Начатое сорок лет тому назад насаждение персика получило особенный размах • 
в последнем десятилетии. Развитие хорошо выражается количеством персика, уве-
зенного из города: оно состаляло в 1951 г. 21, а в 1959 г. 495 вагонов. Равномерно 
возрастающий выход продукций уменьшается повременно только достаточно частыми 
морозобойнями. Как разп оэтому главное стремление производителей состоит в том. 
чобы повышать морозустойчиность различных видов персика. 
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В связи переходом ко крупно-хозяйственному культивировонию большое зна-
чение имело бы создание особой исследовательской станции, которая могла бы за-
ниматься вопросами улучшения и акклиматизации. Бесперебойность транспорта можно 
было бы обеспечить построением холодильника с емкостью в крайней мере для 20 
вагонов и льдозавода с дневным производством 10 тонн льда. 
GEOGRAPHISCHE GEGEBENHEITEN FÜR UNSERE PFIRSICHPRODUKTION 
MIT BESONDERER HINSICHT AUF DAS SANDIGE PFIRSICHBAUGEBIET 
IN DER UMGEBUNG VON SZATYMAZ 
von 
K. MOHOLI 
Die klimatischen und Bodenverhältnisse von Szatymaz und dessen Umge-
bung sind f ü r den Obstbau besonders geeignet. Hier entwickelt sich die größte 
Pfirsichproduktion des Landes. 
Die vor etwa 4 Jahrzehnten begonnene Anpflanzung hat besonders in den 
letzten 10 Jahren großen Aufschwung genommen. Auf das Tempo der Entwick-
lung kann aus der Menge der von Szatymaz gelieferten Pfirsiche geschlossen 
werden, die in 1951 nur 21, in 1959 dagegen 495 Waggonladungen erreichte. Das 
gleichmäßige Ansteigen der Fechsungen wird nur durch die auf sandigem Bo-
den häufig auftretenden Fortschäden beeinflußt. Eben deshalb ist es eine der 
Hauptbestrebungen der Obstbauer, die Frostfestigkeit der Pfirsicharten zu er-
höhen. 
Im Zusammenhang mit dem Übergang zum Großbetrieb scheint die Er-
dichtung eines eigenen Forschugsinstitust angezeigt, das die Aufgabe hatte, sich 
mit verschiedenen Verfahren der Veredelung und der Akklimatisation zu be-
schäftigen. Zur. Sicherung der ungestörten Lieferung müßten — mit dem Zent-
rum Szatymaz — zumindest ein Kühlhaus von 20 Waggon Kapazität und eine 
täglich 10 Tonnen produzierende Eisfabrik errichtet werden. 
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OLDÓSZER HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA SCHIFF-BÁZISOK 
ELNYELÉSI SZÍNKÉPÉRE 
í r t ák : HÍRES JÓZSEF és NAGY PÁL 
Az aromás . Schiff-bázisok vizsgálatánál m á r régebben észrevették, hogy 
azoknak a molekuláknak elektrongerjesztési elnyelési színképében, amelyek 
az a ldehidgyűrűn orto-helyzetben OH-igyököt tar ta lmaznak, etanolos közeg-
ben egy sávval több jelenik meg, mint a többi származékoknál [1, 2]. Ez az 
elnyelési sáv 400—450 m/t között lép íel és a többi sávhoz viszonyítva inten-
zitása alacsony. T s u h i d a és T s u m a k i [2] ezt a hosszúhullámú elnye-
lési sávot az orto-'helyzetű OH-gyök hidrogénje és a — CH = N — azometin 
kettőskötés n i t rogénje között k ia lakul t intramolekuláris 'hidrogénihid-kö-
téshez rendelték. K i s s , B á c-s k a i és V a r g a az elősáv felléptét azoknak 
a Schiff-bázis származékoknak a színképében is megfigyelték, amelyek az 
aldehidgyűrűn para-helyzetben. tar ta lmazzák az OH-gyököt. Mivel ebben az 
esetben intramolekulár is hídkötés képződésre nincs meg a lehetőség, kinoi-
dális és benzoidális mezomer rendszer kialakulásához és annak gerjesztésé-
hez rendel ték a sáv megjelenését. 
Több olyan Schiff-bázis elnyelési színképét vizsgáltuk meg etanolban, 
valamint különböző oldószerben, melyek az aldehidgyűrűn orto-helyzetben 
hidroxil-gyököt tar ta lmaznak. Vizsgálataink szerint a 400—450 m ^ közötti 
illusztris sáv .csak nagyobb dielektromos állandójú közegben lép fel ; kis 
dielektromos állandójú oldószerben (hexán, heptán, ciklohexán) nem ész-
lelhető. Ugyancsak nem észlelhető a sáv, ha a hidroxil-gyököt é teres í t jük. 
Kísérleti eredmények 
Az elnyelési színképeket metanolban, etanolban, propanolban, butanol -
' ban, diöxánban, etiléterben és különböző etanolkoncentrációjú benzin-eta-
nol oldószerkeverékben határoztuk meg. Az elnyelési színképek azt mu ta t -
ják, hogy azoknál a Schiff-bázisoknál, amelyek az a ldehidgyűrűn orto-
helyzetben OH-gyököt tar ta lmaznak, etanolos, metanolos, propanolos, bu-
tanolos, va lamint dioxános közegben ál talában négy elnyelési sáv jelenik 
meg (3., 4., 5., 6. ábra). A 2-oxi-benzál-i. propi laminnál pedig öt sáv mér -





esetben nem tudtuk kimérni , mivel az 200 m/u, körül vagy az alat t lép fel. 
Megállapítható, hogy a 2-metoxi-benzálanilin és 3-oxi-benzálanilin elnye-
lési színképe alkoholos közegben csak (három sávot tar ta lmaz (1., 2. ábra). 
Benzines közegben a 2-oxi-származékok elnyelési színképében nem jele-
nik -meg az a sáv, mely alkoholokban 400—450 rnu között észlelhető (8., 
9. ábra). A 2-metoxi-benzálanilm > és 3-oxi-benzálamlin elnyelési színiképe 
etanolos és hexámos közegben nem m u t a t nagy különbséget. 
Abból a kísérleti tényből, hogy a-2-oxi-származékok elnyelési színképé-
ben alkoholos közegben jelenik meg a 400—450 mf i közötti sáv, a r ra lehet 
következtetni, hogy ennék a feloldott Schiff-bázis molekulái és az oldószer-
ként alkalmazott etanol molekulái között kia lakul t kölcsönhatás az oka. Ez 
a megállapítás vonatkozik a metanolos, propanolos és butanolosi közegre is. 
Ezt a feltevést a lá támaszt ja az a megfigyelés, hogy a különböző etanol-
koncentrációjú etanol—benzin oldószerkeverékben meghatározott elnyelési 
színképékben a 400—450 m¡j, közötti s áv intenzitása emelkedik a z . e t a n o l -
koncentráció növelésével. 
A jelen esetben tehát az oldószeíhatás olyan speciális esetével álluník 
szemben, mikor az elég nagy dielektromoBi állandójú etanol hatására egy 
sáv jelenük meg, amelynek ápol ár is oldószerben- (benzin) az intenzitása 
nulla. B a b a , N a g a k u r a , M c C o n n e l , H í r t és H a l v e r s o n [3, 4, 
5, 6, 7] vizsgálatai szerint az olyan molekulák, amelyek magános e lektron-
pár ra l rendelkező, relat íve elektronegat ív a t ama t ta r ta lmaznak és a polá-
ris oldószer molekulái között (metanol, etanol stb.) egy hidrogénhidkötésű 
komplex keletkezhet, M c C o n n e l azokat az aránylag ¡alacsony intenzi-
tású elnyelési sávokat, amelyek a poláris oldószerben a hexánban megha-
tározott helyzetükhöz képest a nagyobb frekvenciák felé tolódnak el, kék -
eltolódási (blue-schift) sávoknak nevezi. A tapasztalat szerint ezek a sávok 
C = O, N = N, C = S és más, elhihez hasonló csoportokat tar ta lmazó mole-
kuláknál lépnek fel, eredetüket pedig n — n* singlet-singlet á tmenetekhez 
rendelik. Egy planáris, kon jugá l t molekulában az n — .ji* 'átmenet a mole-
kula s ík já ra szimmetrikus n-e lekt ronnak a .molekula ant isz immetr ikus n* 
molekulapályájára történő gerjesztésnek felel meg. Ha a hexánban vagy 
benzinben meghatározot t helyzetükhöz képest a sávok etanolos (metano-
los, propanolos stb.) közegben a hosszabb hullámhosszak felé tolódnak el, 
akkor a sávokat vörös-eltolódási (red-schift) sávoknak nevezik és a jelen-
séget a n — 7T* elektronátmenetekhez rendelik [7,. 8]. A vizsgálatok szerint 
a hidrogénhid kialakí tásában a kék-eltolódásnál a feloldott molekula a 
hidrogénakceptor, míg a vörös eltolódásnál a feloldott molekula hidrogén-
donor. 
Az ál talunk vizsgált 2-oxi-Schiff-bázisszármazékok elnyelési színképei 
a lap ján feltehető, hogy az előbbivel analóg jelenség áll fenn. A különböző 
etanolkohcentrációjú benzin—etanol oldószerkeverékben meghatározot t el-
nyelési színképek többé-kevésbé állandó metszésponttal rendelkeznek, 
ugyaniakkor a sávintenzitás arányosan változik az etanol koncentrációjával , 
amire m á r egy előbbi dolgozatunkban iis r ámuta t tunk [9]. Az állandó metszés-
pont ar ra utal, hogy egyensúlyi rendszer jön létre a feloldott molekula és 
az oldószer molekulái között kialakult asszociátum, valamint az oldatban 
levő, de nem asszociált Schiff ̂ bázüis molekulák - között. Az 1. sz. táblázatban 
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1. sz. tábla 
Vegyület 
etanol konc. benzin.etanol oldószerelegvben 
2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 ra 15,2 m 





lOgí 1,70 2,05 2,24 2,36 2,47 2,56 2,67 
£ 50,6 110,7 171,8 229,1 295,2 363,1 467,8 
2 
^ ^ C H = N —(CHo)— 
\ 
OH 






l0g£ 2,34 2,54 2,66 2,75 2,82 2,86 2,96 
£ 221,3 351,6 457,1 566,2 f 54,6 729,5 924,7 






10g£ 1,56 1,84 1,95 2,09 2,14 2,22 2,32 
e 36,3 69,3 89,5 121,6 140,3 1,68 198,6 
4 
r - L I 
^ ^ C H = N - C H / 
^ H " C H a 
E 
o 
Jog« 1,63 1,94 2,15 2,25 2,36 2,43 2,55 
£ 42,8 . 87,1 141,3 176,2 228,2 269,2 353,2 
¿5ÍWJ t® 1« 0» 0" 
7. ábra 
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a jellegzetes elősáv in tenz i tásér téke i v a n n a k f e l t ün t e tve a különböző e ta -
nolkoncent rác ió jú benz in—etanol oldószerelegyben. 
Ha molár i s ext inkciós koeff ic iens logar i tmusá t az e tanolkoncentráció 
logar i tmusának f ü g g v é n y e k é n t ábrázol juk , akko r l ineár is összefüggést k a -
punk (7. ábra) . 
Az előbbiek a l a p j ^ p megál lap í tha tó , hogy a következő összefüggés é r -
vényes: 
log s = log a + n log [C 2 H 5 OH] ' 1) 
. s = a [C 2 H 5 OH] n 2) 
Az egyenle tben a és TI a fe loldot t anyag tó l és az oldószertől f üggő ál landók, 
amelyek k iszámí tha tók . Mivel a színképek megha tá rozásáná l egy-egy ve-
gyület esetében b e m é r t mennyiség mindig ugyanaz volt, az 1. és 2. számú-
összefüggés a F reund l ich- fé le i zo te rmával m u t a t hasonlóságot . Ebből a r r a 
lehet következte tn i , hogy a fe loldot t anyag és az oldószer között egy olyan 
h idrogénhidkötésű asszociátum jön létre, me lyben az e tanol moleku lák száma 
a hexan-e tano l oldószerelegy e tanoikoncentrác ió já tó l függően változik, m a g a 
a rendszer pedig egyensúlyi á l lapot ta l jel lemezhető. 
Az előbbi oldószereken k ívü l színképvizsgálatokat végeztünk metano lban , 
p ropanolban , bu tanolban , d ioxánban és et i lé terben. A színképek azt bizonyí t -
ják , hogy a közeg d ie lekt romos á l l andó jának vál tozása erős h a t á s t gyakoro l 
a 400—450 vau, közöt t i s áv in tenzi tására (8., 9. ábra) . A sáv in tenz i tásér téke 
re la t íve legnagyobb m e t a n o l b a n — megfelelőén a legnagyobb die lekt romos 
á l landójú közegnek — az oldószer dielektromos' á l l andó jának csökkenésévé!1 
fókozatosan csökken a sáv intenzi tása is. Az N, N'-bis (szalicilidén) et i léndia-
m/in és az N-szal ici l idénbenzylamin elősávjánaík intenzi tásvál tozását a 2. sz. 
táblázat tün te t i fel. 
2. sz. táblázat. 
oldószer D log € 410 mm 1. sz' vegy. 
log £ 408 m.ti 
2. sz. vegy. 
1 metanol 31,2 2,86 3,21 
2 etanol 25,8 2,67 - 2,96 
3\ propanol 22,2 2,63 2,92 
4 butanol 19,2 2,58 2,72 
5 dioxán 3,0 1,37 1,67 
6 etiléter 4,4 — — — 
7 benzin .2,0 — — — — 
A táb láza t ada ta ibó l megál lapí tható , hogy az ext inkció logar i tmusa közel 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ РАСТВОРА НА СПЕКТР ПОГЛОЩЕНИЯ 
БАЗ ШИФФА 
Я. Хиреш и П. Надь 
Авторы определили спектр поглощения баз Шиффа в различных растворителях 
(метанол, этанол, пропанол, бутанол, простой эфир, .диоксан). В спектре ^поглощения 
исследованных соединений при употреблении в качнстве растворяющего средства ме-
танола, этанола, пропанола, бутанола и диоксана между 400—450 микронами появля-
ется абсорбционная полоса. Авторы определили и интенсивность этой абсорбционной 
полосы в растворнтельной смеси эталона с бензином при различных, концентрациях 
эталона. Измерения показывают, что возникновение полосы является результатом 
междумолекулярной водородной мостиковой связи, образовавшейся' между раство-
ренной базой Шиффа и молекулами растворителя. 
INVESTIGATIONS ON THE SOLVENT EFFECT OF SOME SCHIFF-BASES 
J. HIRES and P. NAGY 
. The electronic absorption spectra of some Schiff-bases were determined in 
various solvents (methanol, ethanol, propanol, butanol, dioxane, ethylether and 
naphta). In the absorption spectra of these compounds in methanol, "ethanol, pro-
panol, butanol and in dioxane a long wave length absorption band appear between 
400—450 m/i. The intensity of the long wawe length absorption bands has been 
measured also in the mixture of ethanol-naphta. The measurements prove that the 
appearance of these bands is can be attributed to the effects of hydrogen bonding 
between the ethanol and the solved molecules. 
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A RICINOLSAV- ÉS RICINELAIDINSAV-METILÉSZTER 
HÖBONTASARÖL 
(VIZSGÁLATOK AZ UNDECILÉNSAV-METILÉSZTER 
ELŐÁLLÍTÁSÁRA II.) 
í r ta : KÓBOR JENŐ és MÉSZÁROS LAJOS 
Előző közleményünkben f l ] leír tuk az undeci'lénsav-metilésztér készítésé-
nek módszerét. Megállapítottuk, hogy a ricinolsav-metilészter hőbontása folya-
matos üzemi kontakt el járással megvalósítható, és a szakaszos (lombikban 
végzett) termolízishez viszonyítva az undecilénsav-metilészter és az önantol 
termelés növelhető. Ismerte t tük a készüléket és megemlí tet tük, hogy az unde-
cilénsav-metilészter készítésének optimális paramétere i t meghatározandó vizs-
gálatokat végzünk. Ezek a r ra i rányul tak, hogy megállapítsuk a pirrolázáló töl-
tet, a hőmérséklet és a 'bontandó anyag betáplálási sebességének a termelésre 
gyakorolt hatását . A ricinolsav-metilészter pirrolízisével párhuzamosan a 
tér izomér ricinelaidinsav-metilészter hőbontását is megvalósítottuk abból a 
célból, hogy megvizsgáljuk, okoz-e a termelésben lényeges változást áz eltérő 
térszerkezet. A kapot t kísérleti eredményeket a következőkben ismerte t jük. 
A) Ricinolsav-metilészter hőbontási vizsgálata 
Az undecilénsav-metilészter előállításához használt készülékben pirrolizáló 
töl tetként a következő különböző anyagokat vizsgáltuk meg: vasszivacs, alu-
mínium-gríz, samott-gyöngy, 0,3—1 cm szemcseátmérőjű horzsakő és bórax-
oldattal át i tatot t horzisakő. Tapasztalatunk szerint a hőátadó töltet anyaga 
nem játszik lényeges szerepet a hőbontásban, a kontakt felület nagysága vi-
szont azt döntő mér tékben befolyásolja. Megállapítottuk: P a n j u t i n [2] vizs-
gálatával egyezően, hogy fémek és ásványi savnyomok növelik a kátrányoso-
dás mértékét . Tapasztalatunk a lap ján a fent i anyagok közül a samott-gyöngy, 
horzsakő és a 10%-os bórax-oldat tal át i tátot t ¡horzsakő a legmegfelelőbb kon-
takt anyag ennél a folyamatnál: A különböző csőtöltetnél 200 ml/óra adagolás 
esetén kapot t undecilénsav-metilészter %-os termelési és konverziós görbéit 
az 1., 2., 3. ábrák szemléltetik. 
A görbék a következőkre muta tnak rá : 
a) Különböző kontak t -anyag alkalmazása esetén az undecilénsav-metil-
észter termelés és konverzió % nagyságrendileg megegyező. 
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b) A konverzió és termelés a hőfok emelésével bizonyos mértékig növek-
szik, m a j d csökkein, minden alkalmazott kontak t anyag esetében. Az undeci-
lénsav-metilészter képződésének csökkenését 'bizonyos hőmérséklet ha táron 
túl fellépő túlpi rroli zál ód ás és kátrányosodás okozza. 
c) A kontakt (térfogat (rétegvastagság) növelésével az optimális konver -
ziós és termelési értékek — a kontakt idő megnövekedése következtében — 
alacsonyabb hőfokon érhetők el. 
A hőátadó nagy felületű anyag mellett a pirrolizáló felület rétegvastag-
sága (kontakt-térfogat), a bontandó anyag betáplálás! sebessége és az a lkal-
mazott hőmérséklet befolyásolja a reakció lefutását . E három tényező szoros 
összefüggésben van egymással. Er re vonatkozólag közöljük az alábbi t áb lá -
zatokat, melyek horzsa'kő alkalmazása esetén az undecilénsav-metilészter kon-
verziós és termelési viszonyait tüntet ik fel különböző rétegvastagság, ill. kon-
takt - tér fogat (a), hőmérséklet (b) és adagolási sebesség (c) esetén. 
Konstans hőmérsékleten és" adagolási sebesség mellett a kon tak t -anyag 
rétegvastagságának növelésével a konverzió és a termelés eltérő változása 
tapasztalható. A táblázatban megadot t körülmények között a konverzió ér téke 
növekedik, az undecilénsav-metilészter termelési ér téke csökken. Ez a betáp-




v a s t a g s á g 
( térfogat) 








(70) 22 80 
80 
(110) 28 75 
114 
(157) 37 50 
Hőfok = 430 C° 
Adagolási sebesség = 







T e r -
m e l é s 
o/o 
380 11 58 
430 28 75 
480 '47 76 
510 24 45 
Adagolási sebesség = 
= 200 ml/óra 
Kontakt vaslagság (térfo-
gat) = 8 0 cm (110 cm3) 
Adagolás i 
s e b e s s é g 




T e r -
me lé s 
o/o 
200 28 75 
300 22 65 
400 17 56 
Kontakt vastagság (térfo-
gat) = 8 0 cm (110 cm3) 
Hőfok = 430 C° ' 
Kons tans adagölási siebesség és k o n t a k t - t é r f o g a t ese tében a lacsonyabb h ő -
mérsék le ten a k ívánatos bomlási fo lyamatok he lye t t m á s jel legű vá l tozások 
m e n n e k végbe, ¡melyek az undeoi lénsav-met i lészter a l acsonyabb t e rme lésé t és 
konverz ió já t eredményezik. . A h ő f o k növelése azonos k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
ugyanezen ér tékje lzők emelkedését von ja m a g a u tán , m a j d az opt imál is hő fok 
fe le t t túlpiiTolizálódás következik be. 
Ál landó k o n t a k t t é r foga t mel le i t és ¡hőmérsékleten az adagolás i sebesség 
növelésével a kon tak t idő csökken, ennek köve tkez tében a konverz ió és t e r -
melés csökkenése tapasz ta lha tó . Ezekből következik , hogy azonos k o n t a k t 
ré tegvas tagság, ill. t é r foga t esetében az adagolási sebesség növelésével — a 
fo lyama t gazdaságossá té te le cél jából — a bontás i , hőmérsék le te t is emeln i 
kell. 
A bon tandó anyag betáplá lás i sebessége, a hőfok és az undec i l énsav-
.meti lészter konverziója" és t e rmelése közti összefüggést a f en t i t áb l áza tok és 
a 4., 5. áb ra szemlélteti . A g ra f ikonok a különböző adagolási sebesség (ml/óna) 
mel le t t f e lve t t termelés i és konverz ió görbéke t t a r t a lmazzák a hőmér sék l e t 
függvényében . 
Az összesített áb rákból jól k i t űn ik : . 
a) Azonos ré tegvastagság ese tében a b o n t a n d ó a n y a g be táp lá lás i sebes-
ségének növelésével az optimáliis( bontási hő fok is emelkedik , vagyis alacso-
n y a b b hőfokon végreha j to t t pirrolízisnél lassúbb, m a g a s a b b hőfokon g y o r -
sabb táp lá lás t kell a lka lmazni a fo lyamathoz l ega lka lmasabb kon tak t idő el-
érése céljából. 
b) Bóraxos-horzsakő a lka lmazása esetében az undeci lén sav- met i l é szt e r 
konverziója és termelése horzsakő'höz viszonyí tva m a g a s a b b hőmérsék l e t en 
megnövekedik . 
Kísérleteink a l ap j án összegezve mégá l l ap í tha t juk , hogy r ic inolsav-met i l -
ész ter ' f o lyamatos üzemű csőreak to rban végzett hőbon tásáva l a k o n t a k t - a n y a g 
ré tegvas tagságától és az a n y a g betáplálási sebesség mér t éké tő l függően opt i -
mál is undecilénisav-metilészter konverzió (40—50%) és t e rmelés (75—80%) az 






Optimális bontási hőfok C° 
1 0 0 3 9 0 — 4 1 0 
2 0 0 4 2 0 - 4 4 0 
3 0 0 4 4 0 — 4 6 0 
Kontakt vastagság (térfogat) = 




Optimális bontási hőfok C° 
. 1 0 0 4 3 0 — 4 5 0 
2 0 0 4 6 0 — 4 8 0 
3 0 0 4 9 0 — 5 1 0 
4 0 0 5 1 0 - 5 3 0 
Kontakt vastagság (térfogat) = 
= 80 cm (110 cm3) 
B) Ricinelaidinsav-metilészter hőbontási vizsgálata 
A ricinolsav-meti lészter pi r rol i t ikus Vizsgálataival p á r h u z a m o s a n t a n u l -
mányoz tuk a r ic inela idinsav-met i lészter hőbon tá sá t is. Ez u tóbbi vegyüle t t e l 
i lyen jel legű vizsgálatok n e m ismeretesek. Készítését , P i a y f a i r [3] elvi 
ú t j á t követve, r ic inolsav-meti lészterből (I) va lós í to t tuk m e g úgy, hogy az 
elszappanosítással n y e r t ricino'lsavat (II) sa lé t romsav je lenlé tében sa lé t romos-
savval r ic inela idinsavvá (III) izomerizál tuk, m a j d a k a p o t t t e r m é k e t kr i s -
tályosí tás u t á n met i lész ter ré a lak í to t tuk vissza. 
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E vegyüle t te l végzett k ísér le te ink a l a p j á n a köve tkező megá l l ap í t á so-
ka t t ehe t jük . 
A molekula eltérő t é r - és s tabil i tás-viszonyai m ia t t némi el térés t apasz -
ta lha tó a r icinolsav-meti lészter hőbontásától . Azonos k ö r ü l m é n y e k közöt t 
samot t -gyöngy k o n t a k t a n y a g a lka lmazásakor a t r ansz vegyüle tné l az ü n -
deci lénsav-meti lészter konverzió és te rmelés é r téke i e l m a r a d n a k a cisz ve-
gyüle tnél észlelt é r tékektő l , a m i t azzal m a g y a r á z h a t u n k , hogy a s a m o t t -
gyöngy a t r ansz vegyület dehidratációs és polimerizációs f o l y a m a t a i n a k 
kedvez. Horzsakő, de m é g inkább a bóraxos hozsakő a r ic ine la id insav r 
meti lészternek undeci lénsav-észterré és önan ta ldeh iddé tö r t énő bomlásá t r é -
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7. ábra Ricinelaidinsav-metilészter hő-
szesíti e lőnyben, főleg m a g a s a b b hőmérsék le ten , mely azzal ván összefüg-
gésben, hogy egy bizonyos hőfoktó l (kb. 450Q) kezdődően va lósz ínűen elő-
ször t r ansz — cisz á t a l aku lás következik be, me ly azu t án bomlás t szenved. 
Ezzel é r te lmezhe tő egyrészt az a tény, hogy r ic inela idinsav-metálészter m a -
gasabb hőmérsék l e t en k a p o t t p i r ro l íz is termékeiből a ricinolsav-metilészter-
re l azonos f o r r á s p o n t ú a n y a g izolálható, másrész t az, hogy a l acsonyabb h ő -
fokon a k i sebbmérvű izomerizáció köve tkez tében a cisz vegyüle t te l szem-
ben a konverz iós és termelés i é r tékek k i sebbek lesznek, m e l y e t a 6. 
és 7. g ra f ikon .szemléltet. Az ábrák horzsakő és . .bóraxos-horzsakő fe lü le ten 
k a p o t t undeci lénsav-met i lész ter középér tékel t konverz iós és t e rmelés i g ö r -
béi t t ün te t ik fel különböző adagolási sebesség (ml/óra) mellet t , a h ő m é r -
séklet függvényében . 
Ügy a ricinolsav-, m i n t a r ic ine la idmsav-met i lész ter hőboratási f o l y a -
m a t á n a k más ik fő t e r m é k e az önanta ldehid . Ennek konverz ió ja és t e r m e -
lése a túlpirrol izálódás megindulásá ig k o r r e r á l az undec i lénsav-met i lész te r 
ér tékeivel . Magasabb hőfokon e f rakc ió menny i sége az undeci lén sav-ész te r -
hez viszonyí tva megnövekedik kisebb fokú tú lbomlása köve tkez tében . 
Összefoglalás. Kísér le te ink a l a p j á n a köve tkező f ő b b megá l l ap í t á soka t 
t ehe t jük , az undeci lénsav-met i lészter p i r ro l i t ikus előál l í tásával kapcso la tban . 
1. A hőbon tásná l e lsősorban a k o n t a k t - a n y a g fe lü le tnagysága a döntő . 
Előnyös a. bóraxos k o n t a k t - a n y a g .alkalmazása. 
2. A k o n t a k t t é r foga t növelésével — a k o n t a k t i d ő megnövekedése kö -
ve tkez tében — optimális bon tás a lacsanyabb h ő f o k o n é r h e t ő el. 
3. Az adagolási sebesség növelésével a konverz ió jav í tása cé l j ábó l a 
bontás i hőmérsék le te t emeln i kell. 
^ 4 Ricinelaidinsav-meti lészter ' optimális bomlása bóraxos k ó n t a k t f e l ü -
! l e t a lka lmazásakor — stabi l i tásából köve tően — m a g a s a b b hőmér sék l e t en 
következik be. 
5. Kísér le te ink a l a p j á n megfelelő p a r a m é t e r e k me l l e t t az undec i l énsav-
meti lészter konve rz ió j á t 40—50 % - r a tudituk növelni . 
. Kísérleti rész 
1. Ricinolsav-metilészter készítése, ( F a l k a y és K r á m e r e l j á rása , 
M ű a n y a g i p a r i Kuta tó in téze t ) . 
1 s. r . r ic inusola ja t 0 ,4 . s . r. met i la lkohol la l e legyí tünk, m a j d 10 % - o s 
metanolos nátr iumJhidroxid-oldatot adunk hozzá, hogy az elegy l ú g t a r t a k n a 
r ic inusola j ra számítva 0,4 % legyen. Visszafolyós h ű t ő v e l el látot t l o m b i k b a n 
30—40 percig meleg í t jük , többszöri összerázás közben. U tána h íg í to t t k é n -
s a w a l semlegesí t jük , és a met i la lkohol fe les leget ledeszt i l lá l juk. Lehű lés 
u t án a reakcióelegy k é t részre különül . Az alsó ré t eg c saknem t ö m é n y gl i-
cerint t a r t a lmaz . Ezt elválasztva a met i lész ter t vízzel á svány i savmen te s r e 
mossuk, v á k u u m b a n levegő átszívatásával szá r í t juk , végü l desz t i l lá l juk . 
Fp. .185—190° (2 Hg. mm) , 209—211° (7 H g mm) , 238—242° (10 H g mm) . 
Víztiszta olaj . Termelés1 közel kvant i ta t ív . 
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Analízis: C 1 9 H 3 6 0 3 - r a számítot t t a lá l t 
savszám: 4,8—-4,9 
(312,48) észterszám: 179,58 177,76 
jódszám: 81,3 87,2 
A nye r s r ic inolsav-meti lészterből egy 114—115°-on (A) és 145—147°-on (B) 
olvadó n e m vizsgált szerkezetű ox ika rbonsava t izolál tunk. 
Analízis: »A« anyag C 69,57 % »B« anyag C 6 8 , 7 5 % 
H .10,66% H 1 1 , 0 0 % 
Molekulasú ly : 250—270 Molekulasúly: 220—250. 
2. Ricinolsav izomerizálása ricinelaidinsavvá. 
500 g r ic inolsav-meti lészter t 10 % - ö s vizes-metanolos n á t r i u m h i d r o x i d -
dal e legy í t jük . (A sz töchiometr ikus mennyiségné l 5 % - k a l Jö'bbet veszünk.) 
V íz fü rdőn 3 órát f o r r á sban t a r t j u k , m a j d a met i la lkohol t ledesztálláljuk. 
Lehűlve enyvszérű tömeggé dermed. A r icinolsavat 15%-os sósavval szaba-
d í t j uk fel. U tána a reakcióelegyet vízzel s avmen te s r e mossuk, v á k u u m b a n 
tö r ténő levegő átszívatással v íz te len í t jük . Az i lyen m ó d o n n y e r t sárgás., á t -
látszó fo lyadékot vákuumdesz t i l lác ióval t i sz t í t juk . Fp. 230—235° (9 Hg 
mm), 220—230° (8 Hg mm), 215—220° (4 Hg mm). Az átdeszti l lál t a n y a g 
színtelen olaj . ( 
A fen t i e l já rássa l kapo t t n y e r s r ic inolsavat 2 l -es l ombikban 180 m l sa -
lé t romsavva l (fs. 1,42) és 180 m l vízzel összekever jük és vízfürdőibe m e r í t v e 
50—60°-ra meleg í t jük , többszöri összerázás közben. A fe lmelegí te t t elegy 
a l j á r a 50 ml -es .részletekben 350 m l 10 %-os ná t r iumni t r i t -o lda to t adago lunk , 
ügyeive a r ra , hogy a hőmérsék le te t 50—60°-on t a r t suk . Egy-egy részlet be-
vi tele u t á n a lombik nyí lásá t elzárva, t a r t a l m á t a laposan összerázzuk. A 
n á t r i u m n i t r i t beadagolása u t á n az anyago t többszöri összerázás mel le t t m é g 
n é h á n y perc ig az ado t t hőmérsék le ten t a r t j u k , m a j d a reakcióelegyet gyor -
san l e h ű t j ü k . A k ivá l t kr is tá lyos anyago t vízzel á tgyúrva sá lé t romsavmentes re 
mossuk. Sá rga kr is tá lyos anyag (350 g), melye t met i la lkohólból vagy pe t -
roléterből (fp. 30—70°) kr i s tá lyos í t juk . Gyengén sárgás színű tűs, k r i s tá lyos 
anyag . Op. 49—51°. 
Az egyszer kr is tá lyosí tot t anyag analízise: 
C 1 8 H 34 0 3 - ra számítot t ta lá l t 
savszám: 188,07 180,5 
(298,45) jódszám: 85,09 97,12 
Ismétel t á tkr is tá lyosí tással az op. 50—52°-ra emelkedet t . 
Analízis: C 1 8 H 3 4 0 3 - r a számítot t C, 72,45 H, 11 ,49% 
(298,45) talál t C, 72,77 H, l l ,90 % 
3. Ricinelaidinsav-metilészter készítése. 
a) 210 g r ie ine ladinsavat 120 m l v ízmentes met i la lkoholban o ldunk és 
12 ml t ö m é n y kénsava t a d u n k hozzá, m a j d k é t órán á t visszafolyáson f o r -
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r á sban t a r t j u k . Lehűlés u t án 1 1 vízbe ö n t j ü k , m a j d e lvá lasz t juk . A vizes 
emulz ió t é te r re l ex t r ahá l j uk . Az é te res o lda t ta l e legyí te t t o la ja t vízzel s e m -
legesre mossuk és ná t r iumszu l f á ton szá r í t juk . Az éter ledeszt i l lá lása u t á n 
a met i lész ter t v á k u u m b a n deszt i l lá l juk. 
b) A számítot t 3—5-szörös menny i ségű m e t a n o l b a n oldot t r i c ine la id in-
savhoz jeges h ű t é s mel le t t tel í tésig száraz sósavgázt veze tünk. A b e d e r m e d t 
anj jagot szűr jük , vízzel s avmen te s r e mossuk. Fp. 202—203° (4 Hg m m ) , 211— 
213° (5—6 Hg mm), 250—253° (10 Hg mm) . Ki te rmelés : 70—75%- G y e n g é n 
sá rga fo lyadék. Szobahőmérsékle ten állva á tde rmed . Op. 32—33°. Az egy-
szer desztil lált anyag analízise: 




Meti lalk oh óiból kr is tá lyos í to t t anyag anal ízise: 
C 1 9 H 3 6 0 3 - r a számíto t t C, 73,03 H, 11 ,61% 
(312,48) ta lá l t C, 73,10 H, 11 ,80% 
4. Ricinolsav- és ricinelaidinsav-metilészter termolízise és feldolgozása. 
A szisztematikus • hőbontás i k ísér le teket az előző köz leményben i s m e r -
t e t e t t [1] 110 cm hosszú, 1,55 cm á t m é r ő j ű fo lyama tosüzemű csőreaktor .ban 
végeztük, 70—120 g-os té te lekben , különböző k o n t a k t anyagon. A k o n t a k t 
a n y a g ré tegvas tagsága ( tér fogata) samot t -gyöngy a lka lmazásakor 112 cm 
(157 cm3), horzsakő ill. bó raxos horzsakő esetében 80 cm (110 cm3) volt . 
Vizsgála ta inkat 70, 100, 200, 300, 400 ml /ó ra adagolási sebességgel, 220— 
550° hő in te rva l lumban végeztük. Egyazon adagolási sebességnél a bon tás i 
hő fokd i f f e renc iá t á l ta lában 50°-kal vá l toz ta t tuk és a hőmérsék le te t k í s é r -
le te ink során addig növe l tük , míg n a g y f o k ú t ú l b a m l á s ( füstképződés) n e m 
volt tapaszta lható . Azonos kö rü lmények közöt t 2—3 kísér le te t végez tünk . 
A graf ikonokban, és t áb láza tokban ezek középér téke l t e r edménye i t t ü n t e t -
t ük fel. 
A fű tőhuza lok bekapcsolása és a hőmérsékletsza 'bályozónak beá l l í tása 
u t á n a bon tandó anyagot pon tosan beál l í tot t adagolási sebességgel a u t o -
m a t i k u s adagolóval j u t t a t t u k a reaktorcsőbe. 
A hőbontási termékek feldolgozása: 
A hőbonto t t anyag az a lka lmazo t t kö rü lmények tő l és a k i indu lás i a n y a g 
te rmésze té tő l függően gyengén vagy e rősebben vörösesbarna színű, f l u o -
részkáló fo lyadék. Menyisége a kísérlet i kö rü lmények tő l f ü g g ő e n 66— 
100 %• Rendszer in t kevés vizet( 0—1,5 ml) t a r t a lmazo t t . Ettől e lvá lasz to t -
tuk . A pi r ro l izá tumot 180°-ig a tmoszfé r ikus desztillációval, - ;rnajd v á k u u m -
b a n f rakc ioná l tuk . Isméte l ten a tmoszfé r ikus deszti l lálással t i sz t í to t tuk. 
Termékek: 
a) E lőpár la t 70°-ig. 
C j 8 H : j 6 0 3 - r a számítot t 
savszám 
(312,48) 'észterszám 179,58 
jódszám 81,3 
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b) Aldehid-(önantol ) - f rakció . Az elmélet inek 14—78 % - a . Gyengén sár-
gás színű fo lyadék. Aldehid t a r t a l m a 40—60.%. Világossárga, á l láskor n a -
rancsvörös sz ínűvé változó folyadék. 
• c) Undeci lénsav-met i lész ter f rakció . (Fp. 230—260°). Az elmélet inek 15— 
52 % - a . 
Analízis: C12H22C>2-re számítot t ta lá l t 
savszám 8—15 
(198,29) észterszám 282,02 245—264 
jódszám 127,99 • 119—124 
Ez tovább i f r akc iná l t desztil lációval 60—70 % - o s termeléssel szolgál-
ta to t t egységes undeci lénsav-met i lészter t . Fp. 248° (760 Hg mm). 
Analízis: C 1 2 H 2 2 0 2 - r e számítot t C, 72,68 H, 11,18 % 
(198,29) ta lál t C, 72,41 H, 11 ,38% 
d) Desztillációs maradék . 10—85 % . A cisz vegyüle t pirrolízisénél az 
a lka lmazot t kö rü lmények tő l függően sö té tbarna , eset leg k á t r á n y o s fo lya -
dék. Zömmel r ic inolsav-meti lészterből áll. 
A transz, vegyüle t desztillációs m a r a d é k a m a g a s a b b hőfokon (pl. 300 
ml /óra adagolási sebességénél 500°-nál m a g a s a b b hőmérsékle ten) u g y a n -
csak sötét színű fo lyadék. Vákuumdeszt i l lá lássa l ricinolsav-metilésizterrel 
azonos f o r r p o n t ú a n y a g nye rhe tő belőle. Az a lacsonyabb hőfokon (pl. 300 
ml /óra adagolási sebességnél 430°, 480°-on) végzet t pirrolízis desztillációs 
m a r a d é k a l ehű lve m e g d e r m e d és deszti l lálással r ic inela idinsav-met i lészter 
vonha tó k i belőle. Valószínűen, a t ransz vegyüle t hőbon tá sako r a kö rü l -
mények tő l függően k i sebb-nagyobb m é r t é k ű izomerizáció tör ténik , me ly a 
k i te rmelés mér t ékéve l a r á n y b a n áll. E fo lyama to t bóraxos fe lüle t elősegíti, 
mely az undeci lensav-met i lész ter te rmelés ada ta iva l összhangban van. 
A ricinolsav-, ill. r ic inelaidinsav-meti lészter regenerá lása u t á n desztil-
lációs m a r a d é k k é n t ragacsos po l imer izá tum m a r a d vissza. 
A hőbontás i kísér letek ada t a i t az i pa rban használa tos konverziós és 
termelési é r t ék je lzőkke l fe jezzük ki, aho l 
k a p o t t a n y a g (undecilénsav-meti lészter) molszáma 
Konverzió = — — - —; 
be táp lá l t a n y a g (ricinolsav-metileszter) molszama 
• k a p o t t a n y a g (undecilénsav-meti lészter) molszáma 
Termelés = -• ; — ; 
be táp lá l t a n y a g molszáma — val tozat lan a n y a g molszama 
Előbbi kifejezi , hogy a n y a g u n k milyen m é r t é k b e n képződöt t a reakció 
fo lyamán , u tóbb i pedig m e g m u t a t j a azt a m a x i m á l i s é r téke t , mel lye l az 
anyag ismétel t visszatáplálás esetében kele tkezhet . A ke t tő együt t fe jezi ki 
a fo lyama t gazdaságossági fokát . 
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dolgozni. Megköszönjük H a c k l Lajosnak és P é n z e s Pálnak közreműködésü-
ket és L. L á n g Kornéliának az analízisek elvégzését. 
О ТЕРМИЧЕСКОМ РАЗЛОЖЕНИИ МЕТИЛОВОГО ЭФИРА РИЦИНОЛЕЙНОВОИ 
И РИЦИНОЛАИДИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
(ОПЫТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТИЛОВОГО ЭФИРА УНДЕЦИЛЕНА 1.) 
Я. Кобор и. Л. Месарош 
Авторы совершали систематические исследования для производства метилового 
эфира рицинолейновой и рицинолаидииовой кислоты. Для своих опытов они употре-
бляли шамотные перлы, пемзовую буру, металлические контакты. Они исследовали 
влияние контактного объема, скорости подачи и температуры на конверсию метило-
вого эфира ундецилена. При подходящих параметрах они получали метиловый эфир 
ундецилена с 50%-ной конверсией. 
ÜBER .HITZEZERSETZUNG VON RIZINOLSÄURE- UND RIZINELAIDIN-
SÄURE-METHYLESTER 
(UNTERSUCHUNGEN ZUR HERSTELLUNG VON UNDEZILENSÄURE-
METHYLESTER) 
von 
J . KÓBOR—L. MÉSZÁROS 
Die Verfasser haben zur Herstellung von Undezilensäure-Methylester durch 
Pyrolyse von Rizinolsäure- und Rizinelaidinsäure-Methylester systematische Experi-
mente angestellt. Die Experimente wurden unter Anwendung von Schamotte-
Perlen, Bimsstein und Metallkatalysatorep bewerkstelligt. Sie untersuchten die 
Einwirkung des Kontak-Rauminhalts, der Zuführungsgeschwindigkeit ' und des 
Wärmegrades auf die Konversion des • Undezilensäure-Methylesters. Bei ent-
sprechenden Parametern bekamen sie den Undezilensäure-Methylester mit 
50 %-iger Konversion. . ' 
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SCHIFF-BÁZISOK REAKCIÓJA ALDEHIDEKKEL 
(Előzetes k ö z l e m é n y ) 
f r t a : NAGY PÁL 
Bevezetés 
Ismeretes,, hogy a Schiff-bázisok vagy azometinek aldehidek és keto-
nok, illetve pr imér aminek kondenzációs termékei. Előállításuk ál ta lában 
szerves oldószerekben lehetséges, sokszor a komponensek egyszerű össze-
hozásával. A folyamat legtöbbször kvant i ta t ív . A Schiff-bázisok víz tar ta lmú 
oldószerekben, a bázis és a vízkoncentráció viszonyától függően kisebb-
nagyobb mér tékben komponenseikre 'hidrolizálnak [3]. Általában igen nagy-
mér tékű a hidrolízis,, ha hidrogén ionok is vannak az oldatban. Vízmentes, 
elsősorban apoláris oldószerben a . komponensekre tör ténő szétesés nem kö-
vetkezik be. Az előzőekkel, bizonyos mértékig ellentétben álló fo lyamatot 
sikerült megfigyelnem. Az azometinekkel tör ténő mási rányú kísérleti m u n -
kám közben azt tapasztal tam, hogy néhány vizsgált Schiff-bázisnál abszo-
lú t közegben, az aldehid komponens egyszerűen kicserélhető. A kísérleti 
módszerről és az eredményekről az a lábbiakban számolok be. 
Kísérleti rész 
N 
1. Benzálanilin abs. etanolos oldatához ekvimoláris mennyiségű szalicil-
aldehidet adtam, s az így keletkezett oldat egy részét vízfürdőn melegítet tem, 
másik részét szobahőmérsékleten állni hagytam. A szobahőmérsékleten 
tar to t t oldat néhány nap múlva, a melegített 10—1'5 perc múlva sár-
gászöldre színeződött és szaga a benzaldehidre emlékeztetett / Az oldat szín-
képében 430 mill imikron kö rü l elősáv. található', mely az oldat eredeti kom-
ponenseivel nem értelmezhető. H i r e s [2] vizsgálatai szerint az említett elő-
sáv oldószerhatásnak tu la jdoní tha tó és az adott esetben, orto helyzetű hid-
roxil-szubsztituenst tar ta lmazó Schiff-bázis jelenlétére utal. A színkép és az 
oldat színe alapján feltételezhető, hogy a. fo lyamatban 2-oxi-benzálaarilm 
keletkezet t : 
0 O 
/ \ p u M - \ / \ c" . / \ _ r H — N / ^ / \ C^ C H~N + + \ 
I H I • H OH . OH " 
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A kele tkezet t t e rmék izolálását és azonosítását a köve tkező módon végez tem. 
1 g benzálani l in t 20 m l abs. e tanolban o l d o t t a m és ekvimolár is menny i ségű 
szalici laldehidet adva hozzá, v í z fü rdőn melegí te t tem. Az oldat m i n t e g y n e g y e d -
részére bepáro lva na rancssá rgá ra színeződött, azonban kr i s tá lyk ivá lás e rős 
lehűtés mel le t t sem köve tkeze t t be. Fe l tevésem szer int foezaldehid ke le t -
kezet t me l l ék te rmékkén t , ame ly a kr is tá lyosodás t megakadá lyoz ta . Ezé r t 
olyan oldószert keres tem, amelyben a benzaldehid oldódik, v iszont a 
Schif f -bázis oldékonysága kicsi. A célnak vizes a lkohol látszot t megfe l e lő -
nek . A bepárolássa l k a p o t t narancssárga o lda to t 50 % - o s e tanolba ön tö t t em, 
s így igen f i n o m eloszlású csakadék vál t le, melyből állás u t án sárgászöld 
kr is tá lyos a n y a g keletkezet t . A kapo t t t e r m é k e tanolból á tkr i s tá lyos í tva 
50,5 fokon olvadt . 2-oxi-benzálanili irnel keverve , op.: 50,5—51 C ° [4], ol-
vadáspont-depressz ió t n e m tapasz ta l tam. 
1. ábra 
A fen t i f o lyama to t s ikerül t úgy is megvalósí tani , hogy a benzá lan i l in t 
toluolos Oldatban h o z t a m össze szalicilaldehiddel. Bepáro lás u t á n az o lda t -
ból t ű a lakú kr is tá lyos a n y a g vál t ki, me ly abs . e tano lbó l á tkr i s tá lyos í tva , 
op: 49 C°. Az olvadáspont 2-oxi-benzálani l innel k e v e r v e n e m vál tozot t . A z 
így k a p o t t vegyüle tnek, mive l o lvadáspont ja m á s f é l f o k k a l a lacsonyabb , 
m i n t ami t az i rodalom megad, fe lve t tem az elnyelési gö rbé j é t i s abs. etar-
nolos oldatban. Az 1. áb rán t ü n t e t t e m fe l a 2-oxi-benzálanil in. (a) és a t o -
luolos o lda tban cserével előállított anyag elnyelési gö rbé j é t (b). 
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Mint l á tha tó a ké t anyag kémia i lag azonos. Az elősávban muta tkozó e l té rés 
o ldószerhatás-di f ferencia következménye , ame ly a vizsgált jelenség s z e m -
pon t j ábó l kevésbé lényeges. 
A tovább i vizsgálatok az t m u t a t t á k , hogy az előzőekben vázolt- a ldeh id 
csere, m á s e s e t e k b e n . is lehetséges. Az a l á b b i a k b a n megemlí tek n é h á n y 
példát , alhol szintén s ikerül t a cserét elvégezni. 
2. Benzálani l int to luo lban oldot tam és ekvimolár is mennyiségű 4 -ox i -
benzaldehidet a d t a m hozzá, m a j d anny i abs. etanolt , hogy az aldehid éppen 
oldódjék. N é h á n y nap i állás u t á n az oldatból sá rgás f e h é r csapadék vál t ki , 
mely abs'. e tanolból á tkr is tá lyosí tva, op: 191:—192 C°. 4-oxi-benzálani l innel 
keverve, me lynek o lvadáspon t ja 190—191 C° [1], az o lvadáspont n e m v á l -
tozott. Tehá t valószínűleg az a lábbi reakció fo ly t le : -
O 
- CH = N - \ + H O ^ H 0 / - C H = N - / + ' 
H 
3. Benzálani l int 3-oxi-benzaldehiddel összehozva, nem. s ikerü l t a csere 
l e fu tá sá t eldönténi . Az oldat ugyan erősen benza ldehid szagú, de sem to -
luolos sem alkoholos o lda tból n e m s ikerül t kr is tá lyos t e rméke t nye rn i . 
A bepárol t alkoholos oldatot vízbe öntve, sárgás f e h é r amorf tömeg ke le t -
kezik, me lye t n e m s ikerül t megfelelően kr is tá lyosí tani . Megjegyzendő, h o g y 
a v á r t t e r m é k a 3-oxi-benzálani l in is nehezen kr is tá lyosí tható . 
4. S ikerü l t elvégezni a cserét o lyan ese tben is, amikor a Schif f -bázis 
aldehid komponense m á r eredet i leg h idroxi l -szubsz t i tuens t t a r ta lmazot t . Abs. 
etanol- toluol oldószerelegyben oldott 4-oxi-benzálani l inhez ekvimolár is rneny-
nyiségű szalicilaldehidet adva , bepáro lás u tán , sárga kr is tá lyos anyag v á l t 
ki. Alkoholból többször á tkr is tá lyosí tva, op: 50—50,5 C°, mely 2-oxi-berizál-
ani l innel keve rve n e m változott . Fe l tehetően a következő fo lyama t j á t szó-




OH " OH 
O 
+ H O - < > - c 
H • 
5. Az aminen szubszt i tuál t Schiff -bázisok közül a benzál p-aniz id innél • 
k ísére l tem elvégezni az a ldeh id cserét. Benzál p-anizidint és ekvimolár is 
mennyiségű 4-oxi-benizáldehidet toiuol-abs. e tanol oldószerelegyben oldot-
tam. Állás u t á n az oldatból zöldes-fehér csapadék vál t le, mely a lkoholból 
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átkr is tá lyosí tva, op: 206 C°. A t e r m é k p-oxi -benzál p-aniz idinnel k e v e r v e ol-
vadáspont-depressz iót n e m mu ta to t t . Így a reakció valószínűleg a köve tkező : 
Ö 
- C H = N - \ - OCH3 + HO - - C HO / - CH = N — 
H 
o 
- O - 0 C H 3 + O - / 
H 
Az első szüredékből a k i indulás i Schiff -bázis egy részét s ikerü l t k ikr i s tá lyos í -
tani , ami a r r a u ta l , hogy á fen t i cseréknél eset leg egyensúly i r endsze r re l kel l 
számolni. 
A közölt n é h á n y a ldehid csere el lentétes f o l y a m a t á t p r e p a r a t i v e n e m si-
k e r ü l t k imuta tn i . így a vizsgált Schiff- 'bázisok á ldeh id komponense inek cserél-
hetősége a l ap j án megál lap í tha tó , hogy a kérdéses a ldehidek ani l inhez m u t a t o t t 
a f f in i t ása a következő sorban csökken: 
0 O . O 
\ _ / \ / \ _ / / \ _ / \ 
OH H H H 
• :•; i-
A Schiff- 'bázisok hidrolízisének eddigi vizsgálata összhangban van ezen t apasz -
talat tal . 
Je len dolgozatomban közölt kísérlet i ada tok némi leg a k i r a g a d o t t pé lda 
jellegével b í r n a k és részle te ikben még bizonyí tás t igényelnek, így t o v á b b i 
következte tések levonására egyenlőre nem a lka lmasak . Anny i azonban m á r i s 
bizonyos, hogy az a ldehidcserével szerezhető ada tok , i l letve a csere mechan iz -
m u s á n a k fe lder í tése n e m lesz lényegtelen a Schi f f -bázisok t u l a j d o n s á g a i n a k 
megismeréséhez. 
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РЕАКЦИЯ БАЗ ШИФФА С АЛЬДЕГИДАМИ 
(Предварительное сообщение) 
. П. Надь 
У нескольких баз Шиффа, при раствореннн их в толуоле или в смеси абс. 
эталона с толуолом и простом добавлении альдегида, автору удалось —аменить аль-
дегидный компонент. Образовавшая при этом новая база Шиффа была изолирована 
и на основе спектра поглощения идентифицирована. По склонности к замене и за-
меняемости можно установить последовательный порядок исследуемых альдегидов. 
REACTION OF THE SCHIFF-BASES WITH ALDEHYDES 
(Preliminary communication) 
P. NAGY 
In the case of the Schiff-Bases investigated in (the toluene respectively in abs 
ethanol solvent-mixture — brought together in simple way '— the exchange of the 
aldehyd component succided. The new Schiff-Base produced was isolated and iden-
tified on the base of m. p. and absorption spectrum respectively. On the base of 
the changing respectively exchanging of propriety the investigated aldehydes may be 
arranged in series. 
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SCHIFF-BÁZISOK HIDROLÍZISÉNEK VIZSGÁLATA 
I. BENZÁLAN1LIN HIDROLÍZISE KÜLÖNBÖZÖ 
VIZKONCENTRÁCIOJÜ ETANOL-YIZ OLDÖSZERELEGYBEN 
í r t a : N A G Y P Á L és HÍRES J Ö Z S E F . 
Bevezetés 
. Előző 'közleményünkben á t t ek in t e t tük azokat a fel tételezet t részle t reakció-
kat , amelyek a Schiff-bázisok hidrolizismechanizmusánaik ér te lmezésére a lka l -
masak [1]. Hidrogémonkoncent rác ió mérése a l a p j á n megállapítottuk, , (hogy a 
Schiff-bázisok hidrolízisénél egyensúlyi rendszerre l kell. számolni. Benzál -
p-anizidin savas oldatá t — melyben el n e m ¡hidrolizált Schiff-bázis n e m lehe-
te t t je len •— ná t r i umace t á t t a l t i t r á l tuk add ig a p H értékig, míg a benzá l -p -an i -
zidin ismét meg n e m jelent csapadék f o r m á j á b a n . Az így m é r t hidrogéniont-
koncentráció függö t t a Schiff-bázis koncentrációjá tól , azér t az a l ább i egyen-
súlyt té te lez tük fe l : 
a ldehid + amin-H+ Í=± b á z i s - H + + ( H 2 0 ) ^ b á z i s + H+ 
A fel té te lezet t egyensúlyra — vizes közegben •— bizonyos mennyiség i m e g -
ál lapí tásokat is t e t tünk , azonban a későbbi vizsgálataink azt m u t a t t á k , hogy 
az a lka lmazo t t módszer kizárólag t á jékozódó jel legű vizsgálatokra a lka lmas . 
A hidrolízis sebességének valamint a fe l té te lezet t egyensúly követésére az 
e lek t romet r iás módszernél a lka lmasabbnak muta tkozo t t az oldatok opt ikai 
sűrűségének mérése . • ' 
Je len do lgoza tunkban a benzálani l in hidrolízisével foglalkozunk. Hid ro -
lizáló közegként különböző v ízkoncent rác ió jú etanol-víz oldószerelegyet a lka l -
maz tunk . A hidrolízis sebességének és az egyensúlyi v iszonyoknak. a vízkon-.' 
centrációtól való függésé t eddig m é g n e m vizsgálták. W i l l i és R o b e r s t o n 
[3], [4] kons tans vízkoncentráció és kons t ans ionerősség mellett , pu f f e ro l t és 
nem puf fe ro l t • közegben . a hidrolízis sebessége és a h idrogénionkoncent rác ió 
közötti összefüggést vizsgálták. Megál lapí tot ták, hogy a m é r t sebességi á l lan-
dók és a pu f f e ro l t hidrolizáló közeg h idrogénionkoncent rác ió ja közöt t csak 
szűk in t e rva l lumban ál lapí tható meg l ineáris összefüggés, a köve tkező egyen-
let szerint : 
k = k f f [H+] •-(- k f f A [HA] 
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N e m puf fe ro l t közegben végzet t vizsgálatok a l a p j á n W i l l i a köve tkező 
összefüggést á l lapí t ja meg a sebességi á l landó és a h id rogén ionkoncen t rác ió 
közöt t : 
, MH+]2 + fc, [H+] + kn 
K-h [H+] 
A hidrolízis sebességének ezen u tóbb i egyenle t szerint i é r te lmezésénél f e l -
tételezi, hogy a hidrolízis f o l y a m á n in t e rmed ie r e tano lamin képződik, m e l y 
egyensúlyi rendszer t a lko t az o lda tban lévő Schiff-bázissal . Az e lőbbiekke l 
lényegében azonos megál lap í tás t t e t tek K a s t e n i n g , H o l l e c k é s M e l -
k o n i a n , ak ik po la rogra f ikus mérések? a l a p j á n köve t t ék a hidrolízist [2]. 
K í s é r l e t i r é s z 
A méréseke t szobahőmérsékle ten 20 C°-otn végeztük, olyan e tanol-víz 
oldószerelegyben, melyben a viz koncent rác ió ja 0—27,8 mol/l i t . közö t t v á l -
tozott . A b e m é r t benzálani l in mennyisége 10~4 mol/ l i t . n a g y s á g r e n d ű volt . 
A hidrolízis követésére az elegy elnyelési sz ínképének vál tozását h a s z n á l t u k 
fel. Az extinció megha tá rozásá t Beckman DU spek t ro fo tomé te r r e l végez tük , 
d = 1 cm és 0,1 cm ré tegvas tagság mellet t , k v a r c k ü v e t t á k a t a lka lmazva . 
A B e e r - fé le tö rvény szer int egy elegy fénye lnye lése addi t íve tevődik össze 
az egyes komponensek fényelnyeléséből: 
« = (1) 
¿=i 
A B e e r - fé le összefüggés érvényességét e l lenőr iz tük és az opt ikai denzi tás t 
mérve , a koncen t rác ióka t a következő összefüggés a l ap j án számol tuk k i : 
a s = c £i (a—c)e2 (2) 
hol a: benzálani l in kezdet i koncent rác ió ja , c: a benzálani l in m i n d e n k o r i 
koncent rác ió ja , (a—c): a komponensek (anilin + benzaldehid) koncen t r ác ió j a 
az oldatban, E: az elegy, £ j : a benzálani l in és e2: a komponensek (anilin -f- benz-
aldehid) együt tes ext inciója . A benzálani l in és a komponensek (ani-
l in + benzaldehid) koncen t rác ió j ának követésére a ¿ = 284 tcíjj, hu l l ámhossz -
ná l végzett mérés lá tszot t l ega lka lmasabbnak . . A benzálani l in spec i f ikus 
molár i s ext inciós koéf ic iensét az abs. e tanolban , a komponensek molá r i s 
ext inciós koeficiensét a hidrolízishez használ t oldószerelegyben m é r t op t ika i 
dezintásból számoltuk ki (az u tóbbiak ext inciója f ü g g a vízkoncentrációtól) . 
A hidrolizáló oldat v ízkoncentrác iója min imál i san 3,102-szer n a g y o b b volt , 
min t a b e m é r t benzálani l in koncent rác ió ja , így a sebességi á l landót m e g a d ó 
reakciósebességi egyenlet monomoleku lásnak vehe tő : 
, 2 , 3 0 3 . a /qs 
log——r (3) t ba—x 
Mérési a d a t a i n k a t és a (3) egyenlet a l ap j án számolt sebességi á l l andóka t az 
I—V. táblázat tünte t i fel. 
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B e n z á l a n i l i n h i d r o l í z i s é n e k sebessége k ü l ö n b ö z ő v í z k o n c e n t r á c i ó j ú 
e t a n o l - v í z o l d ó s z e r e l e g y b e n 20 C ° - o n 
I. Táblázat 
B e n z á l a n i l i n k o n c e n t r á c i ó j a (a): 9,62.10—4 mol / l i t . 






i a log a—x k 
0 0,000962 
21,53 0,000934 0,0128 0,001375 
99,70 0,000872 0,0426 0,000983 
172,95 0,000847 0,05 3 0,000736' 
337,95 0,000771 0,0961 0,000655 
637,95 0,000657 0,1666 . 0,000568 
1198,28 0,000521 0,2663 0,000512 
II. Táblázat' 
B e n z á l a n i l i n k o n c e n t r á c i ó j a (a): 9,26.10—4 mol / l i t . 




mol/l i t . 
a 
log a—x k 
0 0,000926 
21,30 0,000861 0,0316 0,0034 2 
99,50 0,000727 0,1051 0,00243 
172,25 0,000645 ' 0;.570 0,00210 
337,25 0,000488 0,2762 0,00189 
795,25 0,000227 0,6106 0,00177 
1083,25 0,000224 0,6163 0,00131 
tovább nem változott 
III. Táblázat • 
B e n z á l a n i l i n k o n c e n t r á c i ó j a (a): 8 .61 .10 - 4 mol / l i t . 
V í z k o n c e n t r á c i ó : 2,78 mol/ l i t . 
Idő a—x a k óra mol/l i t . log a—x 
0 0,000861 -
8,60 0,000790 0,0374 0,01001 
30,6o 0,000635 0,1322 0,00994 
54,30 0,000495 0,24 04 0,01020 
78,30 0,000396 0,3373. 0,00991 
114,60 0,000284 0,4817 0,00969 
162,70 0,000188 0,6608 0,00934 
282,70 0,000110 0,8936 0,00726 
329,70 0,000088 0,9905 0,00692 
379,70 0,000070 1,0899 0,00661 
tovább nem változott 
213. 
IV. Táblázat 
B e n z á l a n i l i n k o n c e n t r á c i ó j a (a) : 9 . 2 6 . 1 0 ^ niol / l i t . 
V í z k o n c e n t r á c i ó : 11,1 mol / l i t . 
Idö a—x a 
óra mol/lit. log & a—x k 
0 * 0,000926 
1,83 0,000775 0,077.'! 0,0 07.! 
3,78 0,000630 0,1672 0,1018 
5,60 0,000512 0,2573 0,1056 
20,85 0,000124 0 8732 0,091 4 
92,85 0,000297 1,4938 (0,0370) 
tovább nem változott 
középérték: 0,1003 
V. Táblázat 
B e n z á l a n i l i n k o n c e n t r á c i ó j a : 9,26.10~4 mol / l i t . 





, a log a—x k 
0 0,0009 6 
0,196 0,000740 0,0974 1,143 
0,313 0,000648 0,1550 1,140 
0,463 0,000536 0,2374 1,180 
0,680 0,000421 0,3423 1,159 
0,797 0,000362 0,4079 1,179 
0,967 0,000.97 0,4938 1,176 
1,467 0,000169 0,7387 1,160 
3 7 , - 0,000021 1,6434 1,023 
tovább nem változott 
középérték: 1,162 
ioooo 20 000 30 000 
y/Z KONC. 
UNIA'L ANIllIK KOMC. 
1. ábra 
Az I—V. táblázat ada ta i azt m u t a t j á k , -hogy a vízkoncentráció emelke-
désével a hidrolízis sebessége növekszik. Alacsony vízkoncentrációnál (I—III. 
táblázat) a sebességi á l landók csökkenő tendenciá t m u t a t n a k a hidrolízis 
előre ha ladásával . Magasabb v lzkoncent rác ióná l (IV—V. táb láza t ) a sebes-
ségi á l landók p r a k t i k u s a n kons t ansnak tek in the tők . Ugyancsak k o n s t a n s n a k 
adód tak a sebességi á l landók 13,90 mol/lit . (k = 0,236), 16,66 mol/l i t . 
(k = 0,414), 22,22 mol/l i t . (fc = 0,890) vízkoncerutrációknál is, me lyeknek rész-
letes mérés i ada ta i t n e m t ü n t e t j ü k fe l táblázatosan. AAsebességi á l l andóknak 
a vízkoncentrációtól való függésé t az 1. áb ra t ün t e t i fel . Az I—III. t áb láza t 
adata iból . a legelső sebességi á l landó é r tékéke t , míg a többi ese tekben a 
középér tékeket v e t t ü k f igyelembe. 
A vizsgált vízkoncentrációk mel le t t sehol sem tapasztal tunk. 100%-os 
hidrolízist. Fel té te lezésünk szerint egyensúlyi rendszer a lakul t ki, ame ly 
m a g a s a b b v ízköncent rác ióknál nagymér t ékben , a lacsonyabb vízkonoentráció-
nál kevésbé tolódik el a h idrol íz is te rmékek (benzaldehid + anil in) i r ányába . 
A VI. t áb láza tban az egyensúlyi koncen t rác ióka t t ü n t e t t ü k fel, a thidrolizáló 
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1 0,111 0,000840 0,000314 1,675 132 
2 0,278 0,000840 0,000288 1,920 331 
3 1,11 0,000926 0,000224 3,135 1198 
4 1,11 0,000840 0,000190 3,450 1321 
5 2,78 0,000861 0.000070 11,300 3230 
6 11,10 0,000926 0,0000297 30,200 11980 
7 27,80 0,00092) 0,0000210 43,10 ' 30000 
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Figye lembevéve a VI. t áb láza t utolsó k é t oszlopának ada ta i t , az é g y e n -
súlyi koncent rác ió és a vízkoncentráció közöt t i összefüggés szemléle tesen 
l á tha tó a 2. á b r a graf ikonján . . 
Megál lapí tható , hogy a hidrolízis m é r t é k e kezde tben gyorsan növeksz ik 
a molsú lynyi benzálani l inre eső v ízmennyiséggel és az u tóbb inak végte len 
naggyá kell nőni ahhoz, hogy te l jes hidrolízis következzen be. 
A fen t i ekke l azonos k ö r ü l m é n y e k közöt t n é h á n y kísér le te t v é g e z t ü n k 
a r r a vonatkozóan, hogy az előzőekben i s m e r t e t e t t egyensúlyi á l lapot v a j o n 
e lérhető-e a k k o r is, h a a h idro l íz i s te rmékekből vagyis ani l inből é s benza l -
dehidből i ndu lunk 'ki. Vizsgálataink. az t m u t a t j á k , hogy a benzálani l in k é p -
ződése a különböző vízkoncentrác iójú e tanol-víz oldószerelegyben sz in tén 
egyensúlyhoz vezet. 
Dolgoza tunkban beszámol tunk a benzálani l in hidrol íz isére vona tkozó 
eddigi vizsgálatainkról . A •benzálanil in-származékok hasonló k ö r ü l m é n y e k 
közöt t le já tszódó hidrolízisének t anu lmányozása f o l y a m a t b a n van. Tapasz -
ta la ta inkró l , va lamin t elegendő kísér let i ada t b i r t okában azok é r téke lésé rő l 
és magya ráza t á ró l később számolunk be. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОЛИЗА БАЗ ШИФФА 
1. ГИДРОЛИЗ БЕНЗАЛЬАНИЛИНА В РАСТВОРИТЕЛЬНОИ СМЕСИ ЭТАНОЛА 
. С ВОДОЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ВОДЫ 
П. Надь и Я. Хиоеш 
Авторы исследовали гидролиз бензальаиилина в растворительной смеси эта-
нола с водой, в которой концентрация воды изменялась между 0—27,80 мол/литр. 
Они установили, что при таких обстоятельствах гидролиз не достигает 100%; по всей 
вероятности образуется равновесная система При высшей концентрации воды — 
когда равновесие сильно отодвинуто в сторону компонентов (анилин + бензальдегид) 
— скорость гидролиза повышается в линеарной пропорциональности с концентрацией 
воды. Для контроля хода гидролиза использовались изменения спектра поглощения. 
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INVESTIGATION OF HYDROLYSIS OF SOME SCHIFF-BASES 
I. Hydrolysis of benzalanilin in the mixture ethanol-water in which the 
concentration of water is various 
P. NAGY and J . HIRES 
The hydrolysis of benzalanilin was in such ethanol-water solvent-mixture 
examined, in which the concentration of water changed between 0—27,28 mol/lit. 
I t has observed that in the examined cases the hydrolysis does not perform till 
100%; it is possible that an equilibrium system forms. With a higher waterconcen-
tration where the exqilibrium is pushed strongly in the direction of the components 
(anilin + benzaldehid) — the rate of the hydrolysis is "increasing linearily with the 




INTERVALLUMFÜGGVÉNYEK EGY TULAJDONSÁGÁRÓL 
I r t a : SZERÉNYI TIBOR 
1. Fejes Tóth László [1] dolgozatában írja a következőket: könnyű 
belátni, hogy ha k = k(s) (0 ̂  s ̂  L) egy síkgörbe természetes egyenlete, akkor 
bármilyen ti pozitív egész számra megadható a görbének olyan Ti,...,Tn rész-
ívekre való felbontása, hogy • 
Í,(í+1) 'p+3 _ ».(?+!) „l'+S A-I • Al • • • lín ön • , 
ahol S t ( / = 1 , . . . , n ) jelenti Ti hosszát, k!p+1) pedig a k = k(s) függvénynek 
a (/7+l)-edik (p pozitív egész szám) differenciálhányadosának a Ti közép-
pontjában felvett értéke, továbbá, a vizsgált íven (s) =f= 0. E bizonyítás 
nélkül felhasznált tény nem látszik annyira nyilvánvalónak, hogy pontos bizo-
nyítást ne kívánna. . ' ' 
Hasonló problémát vet fel a Mathemetica Scandinavica 1 (1953) köteté-
nek a 171. oldalán található 1. feladatában S. Bundgaard. A feladat így 
szól: egy metrikus térben adott, egy x = x(t) (O^f^ 1) folytonos görbe' és 
n pozitív egész szám. Leteznek-e oly 0 = to < h < ••• < = 1 paraméterérté-
kek, amelyekre 
d(x(t0), x(ti)) = • • • = d(x(t„-i), x(tn)), 
ahol d(x, y) az x, y pontok távolságát jelenti. A feladat megoldását B. F u g 1 e d e 
és B. Jessen [2] dolgozatában közli. Dolgozatukban bebizonyítják, hogy 
ilyen paraméterértékek mindig léteznek, ha a görbe nem zárt; példával mutat-
ják meg, hogy zárt görbe esetén viszont ilyen paraméterértékek létezése álta-
lában nem állítható. ' 
. Dolgozatunk a fenti problémáknak egy nagyon kézenfekvő általánosítá-
sával foglalkozik. Eredményünkből következni fog a Fejes Tóth által bizo-
nyítás nélkül felhasznált, fentebb említett állítás. 
2. Eredményünk megfogalmazásához előre kell bocsátanunk a következőket. 
Egy [a, b] intervallumon értelmezett intervallumfüggvényen olyan szabályt 
értünk, amely az [a, b] intervallum minden [«,/?] részinterval-
lumához hozzárendel egy valós, számot, melyet f(a, /?)-val jelölünk. Az [a, b] 
intervallumon értelmezett /(«, /?) 'intervallumfüggvényt folytonosnak nevezzük, 
ha 1. a->-cco, /?—>-/?o akkor f(a, /?)—»-/(«o, /%); 2. « = /?, akkor 
/ ( « ; $ = ' 0 . . ' 
Be fogjuk bizonyítani a következő tételt: 
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Ha /(«, /3) egy [a, b] intervallumon értelmezett folytonos intervallumfügg-
vény és n természetes szám, továbbá f(a, b) =f= 0, akkor van az [a, b] interval-
lumnak olyan a = ao < «1 < • • • < an. — b beosztása, melyre fennáll: 
/ ( «0 , Cl) = • • • = / ( « „ _ ! , «„). 
Mielőtt a tétel bizonyításához hozzáfognánk, megjegyezzük, hogy a Svend 
Bundgaard által kitűzött feladatban az 
f ( a j ) = d(x(a),x(fi)) 
míg Fejes Tóth dolgozatában az 
/(«, /?) = (/?-«)f+3 ( 0 ^ « /? s§ L) 
intervallumfüggvényről van szó, melyekre teljesülnek tételünk feltételei. 
Megemlítjük még, hogy ha a tétel feltételei mellett f(a, /J)-ra rnég az is 
igaz, hogy /(«, /?)0 és /(«,'/?) = 0 akkor és csak akkor, ha 
'« = /?, n-et minden határon- túl növelve a tételben szereplő beosztások az 
[a, b] intervallumnak egy minden határon túl sűrűsödő beosztás-sorozatát adják, 
azaz bennük a leghosszabb részintervallum hossza 0-hoz tart. Rögzített n 
esetén ugyanis a legrövidebb intervallum hossza nem lehet nagyobb^-^-nél-
így a legrövidebb intervallumhoz tartozó függvényértékek a folytonosság miatt 
0-hoz tartanak. Minthogy a részintervallumokhoz tartozó függvényértékek 
egyenlők, azért a leghosszabb intervallumhoz tartozó függvényértékek is 0-hoz 
tartanak. Ismét a folytonosság miatt és azért, mert f(a, /?) = 0 feltevésünk 
- szerint csak akkor lehet, ha a = j3, a leghosszabb intervallum hosszának is 
0-hoz kell tartania. A Fejes Tóth idézett dolgozatában szereplő /(a,/?) inter-
vallumfüggvény a №+1'(s)=£0 (O^s^L) feltétel miatt rendelkezik ezzel a 
tulajdonsággal is. p 
3. Most térjünk rá tételünk bizonyítására. A bizonyítást két lépésben 
végezzük. Először tegyük fel még azt is, hogy f(a,a)>0, ha a<a^b. Ekkor 
a tételben szereplő beosztás létezésének bizonyítása úgy megy mint B. F u g 1 e d e— 
B. Jessen idézett dolgozatában. Az általánosság megszorítása nélkül feltehető, 
x—a ' hogy ű = 0, b = 1. Ellenkező esetben ugyanis az y — ^—-transzformációval 
az [a,b] intervallumot vigyük át a [0,1] intervallumba, azaz /(«,/?) helyett 
vegyük a [0,1] intervallumon értelmezett 
f{a,P)=f{a + (b—a)a,a + {b—a)fi (O^a^/ff^l) 
intervallumfüggvényt. Ha 0 = «o<«i< ••• <«»— 1 a [0,1] intervallumnak 
olyan beosztása, melyre f(a0, «1) = • • • = /(«„. 1, an), akkor az ai = a + (b—a) cii 
(i — 0, ..., rí) számok az [a,b] intervallumnak a kívánt beosztását adják. 
Jelöljön mostmár T egy (n—l)-dimenziós szimplexet, melyben vezes-
sünk be baricentrikus koordinátákat. Jelöljük azokat xv-\e\ (v — 1,..., rí), akkor 
T pontjaira xv ^ 0, £ xv = 1. A [0,1 ] intervallum 0 = = = • • • = «« = 1 
V=1 
beosztásainak a halmazát kölcsönösen egyértelmű módon képezzük le T-re 
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ccv—av-i = x„-t téve (v =],..., rí). Legyen p{\ ^p^n) pozitív egész szám. 
Jelöljük Ap-ve 1 a [0, 1] intervallum olyan beosztásainak a képhalmazát, mely 
beosztásokra 
(1) " max /(«r-i, av) =/(«,,-1, av). 
Az /(«, A) függvény folytonossága miatt Ap zárt halmaz. Ap nyilvánvalóan 
tartalmazza a 7 szimplex Xp=l, xv = 0 (r =j= p) csúcsát, de nincs közös 
pontja az xp = 0 szemközti oldallal, minthogy (l)-ben a maximum biztosan 
pozitív az /(0, c)>0(0<«^ 1) feltétel miatt. Minthogy az Av ( v = \ ,...,rí) 
halmazok egyesítése 7, azért Sperner egy ismert tétele szerint (lásd pl. P. 
Alexandroff und H. Hopf, Topologie, Berlin, 1935, 378. oldal) az Av 
halmazoknak van közös pontja. Egy közös pontnak megfelelő beosztás legyen 
0 = «o = «i =•••=««= 1- Erre Ap értelmezése folytán (1) minden p-rz 
( p = l , . . . , / z ) fennáll, azért 
/ ( « o , a i ) = • • • = / ( « „ _ ! , «,,). 
Még azt kell belátnunk, hogy «0 ̂  «i í i • • • = «»-ben egyenlőség sehol nem 
állhat. De ha valamilyen i-re (0 ̂  i ^ n— 1). «£ = cci+i lenne, akkor /(«¿, ai+1) = 0 
miatt f(a0,ai) = --•=/(<*„-!, an) = 0, ami azonban .ellenmond annak, hogy 
(l)-ljgn a maximum pozitív. Ezzel tételünket erre az esetre bebizonyítottuk. 
Most áttérünk az általános esetre, amit egy fogással visszavezetünk az 
előbbire. -
Legyen tehát /(«, /?) egy [a, b] intervallumon értelmezett folytonos inter-
vallumfüggvény és f{a,b)=f= 0. Feltehető, hogy f(a,b)> 0. (Ha nem így lenne, 
akkor f(a,P) _helyett vegyük a —/(«,/?) függvényt.) A folytonosság miatt 
található olyan a szám (a^a<b), hogy f ( a , a) > 0, ha a<cc^kb és f(a, «) = 0. 
Tekintsük az \a, b] intervallumon a következő módon értelmezett interval-
lumfüggvényt: 
- (/(«,/?), ha « <«:§/? =i 6 
í ( a ' W - \ f ( a , ( l ) , ha « = «. 
f(ci, /?)-ra az [«, 6] intervallumon teljesülnek a már elintézett eset feltételei. 
Van tehát az \a,b] intervallumnak olyan a = a0<a1<--- <an = b beosztása, 
melyre fennáll:' 
f(a, Cíi) = / ( a i , a2) = • • • = / (a„- i , 6). 
így /(«, /?) értelmezése folytán 
/ (ö , Ki) = / ( « i , cc2) = • • • = / ( « „ - i , 6), 
azaz a<ai<ao< ••• <an = b az [Ö, ö] intervallumnak a kívánt beosztása. 
4. A tétel feltételei között szereplő /[a, 0 feltétel lényeges. Ha 
/[a, b] = 0, akkor a tétel állítása általában nem igaz. Hogy erről meggyőződ-
jünk, tekintsük a következő intervallumfüggvényt: 
/ ( « , $ = (/?—«) min (a, 1—/8) ( O ^ a ^ / S ^ l ) . 
Ez nyilvánvalóan folytonos és /(0, 1) = 0. Könnyen belátható, hogy ha ns3, 
akkor nincs a [0,1] intervallumnak olyan 0 = «o<«i< ••• <«» = 1 beosztása, 
hogy 
f(a0, «i) == /(«i, «2) = • • • = f(an-i, «„) 
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fennálljon, mert f(ao, ai)=/(«„-i, a») = 0 mindig, míg f{a,fi)=j= 0, ha 
0 < « < / ? < 1. 
Felvetődik a kérdés: nem terjeszthető-e ki tételünk olyan fia, fi) inter-
vallumfüggvényekre is, amelyeknél/(«,/?) = 0 ia^a^fi^b) csak akkor áll 
fenn, ha a = a, fi = b vagy ha a = fi. Példákkal fogjuk megmutatni, hogy 
tételünk általában ilyen intervallumfüggvényekre sem igaz. 
Először konstruálunk olyan a [0,1] intervallumon értelmezett folytonos 
intervallumfüggvényt, melynek értéke csak az egész intervallumon lesz 0, vagy 
ha « = /?, és nincs a [0, 1] intervallumnakokét részre való olyan 0<y< 1 
beosztása, melyre /(0, y)=fiy, 1) fennállna. Keressük f(a, fi)-t a következő 
áldkb^n * 
/ ( « , / ? ) = ( / * - « ) [ / l ( « H M / ? ) ] ( O S 
ahol az fi(x), /2(x), a [0, 1] intervallumon értelmezett folytonos függvényeket 
kell még alkalmasan megválasztanunk. /(0, 1) = 0 biztosítására legyen 
/ 1 ( 0 ) = / 1 ( l ) = / 2 ( 0 ) = / o ( l ) = 0. 
Ha egy a 0<-/<l feltételt teljesítő y számra fennállna 
(2) / ( 0 , 7 ) = / ( 7 , 1 ) , 
akkor fenn kellene állnia a-következő egyenletnek: 
(3) 7/2 (7) = 0 7) /1 (y)< 
azaz 
7 A ("/) ' 
1 - 7 /2(7)' 
7 1 Minthogy 0< }«Sc 1. esetén ^ ; <-——, azért ha 
akkor (3), és így (2) is egyetlen 0<7<1 értékre nem állhat fenn. Az 
/(«, fi) = ( / ? - « ) [fia)+(1 - f i ) W ) ] 
függvény tehát minden folytonos, csak a [0, 1] intervallum végpontjaiban el-
tűnő fix) függvény esetén rendelkezik a kívánt tulajdonsággal. 
Valamivel komplikáltabbnak látszik hasonló példa megadása az n — 3 
esetre, amit elsősorban az tesz érdekessé, hogy a három részintervallum kö-
zött ekkor egy belső intervallum is fellép. A következőkben csak vázolni kí-
vánjuk, hogyan lehet a [0, 1] intervallumon értelmezett olyan folytonos, nem-
neg'atív intervallumfüggvényt találni, melynek értéke csak az egész interval-
lumon 0, vagy ha a = fi, és nem lehet a [0, 1] intervallumot úgy három részre 
osztani, hogy az egyes részintervallumokon értékei egyenlők legyenek. 
Most/(«,/?)-t a következő alakban keressük: 
(4) /(«,/?) = [/(«)+/(/?)] g(a,fi) (O^a^fi^l), 
ahol f(x) a [0,1] intervallumon értelmezett nem-negatív, az x = pontra 
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szimetrikus, folytonos és csak az intervallum végpontjaiban eltűnő függvény. 
A g(a, P) függvényt kell még alkalmasan választanunk, hogy f(a, fi) a kívánt 
tulajdonságokkal rendelkezzék. Ha g(a, p)-t úgy választjuk, hogy (̂0, a) = 
=g(fi, 1)=1 (ÖSffí 1, O ^ f i ^ l ) , legyen, akkor (4) szerint /(0, a) — f ( f i , 1) 
csak akkor állhat fenn, ha a = fi vagy a— 1—/?. Számunkra csak az « = 1—/? 
érdekes. Hogy ekkor /(0, a) = /(«, /?) ne állhason fenn, azt a következőképpen 
biztosíthatjuk. Minthogy ekkor (4) szerint 
/ ( 0 , « ) = [ / ( 0 ) • + / ( « ) ] £ ( 0 , a ) = / ( « ) 
és -
/ M = [ / ( « ) + / ( 1 - « ) ] £(«> /?) = 2 / ( « ) £ ( « , P), 
azért /(0, «) = /(«, /í) (« = 1 —p) biztosan nem állhat fenn, ha ekkor 
g(a, fi)<^~. Az f(a, P) folytonosságának biztosítására még azt. is ki kell köt-
' nünk, hogy g(a,a) = 0 (0<c;<l) legyen. 
Az eddigiek szerint tehát g(a, fi)-nak olyan a (0,0), (1, 1), (0, 1) pontok 
által meghatározott háromszögön értelmezett kétváltozós függvénynek kell 
lennie, melyre fennállnak a következők: ' * 
1. g(a, fi) =i0, ha 0<«<1; 
2. g(a,fi)=\, 'ha o = 0 vagy /?== 1; . 
3. g(a, P)<y > ha a + P= 1» «>0. 
A 3. követelmény teljesül, ha az a = \—P egyenes mentén g(a,P) az 
oj és jo, 1, -̂-j pontokat összekötő egyenes. Ezzel definiáltuk 
g(a, p)-1 a háromszög oldalain és az átfogójához tartozó magasságán. Ter-
jesszük ki mostmár g(a, 8) értelmezését az egész háromszögre úgy, hogy a 
háromszög belsejében értéke pozitív legyen és a csúcsok kivételével az egész 
háromszögön . folytonos legyen. Ilyen kiterjesztés nyilvánvalóan lehetséges, 
hiszen csak a már rögzített egyeneseken kéli alkalmas felületeket „átfektetni". 
A fentebb rögzített f(x) és az ílymódon mostmár teljesen meghatározott g(a, fi) 
függvényekkel definiált /(«, fi) intervallumfüggvény folytonos is lesz, minthogy 
a háromszög csúcsai környezetében g(a, fi) korlátos és ott a másik, folytonos 
tényező értéke 0. 
' Ezen példák után nagyon valószínűnek látszik, hogy minden «(^2) 
pozitív egész számhoz megadható olyan a [0,1] intervallumon, értelmezett 
folytonos f»(ct, p) intervallumfüggvény, melynek értéke csak az egész inter-
vallumon 0, vagy ha -.a —fi,, és nincs a [0, 1] intervallumnak n részre való 
olyan felosztása, hogy az egyes részintervallumokhoz tartozó függvényértékek 
egyenlők. Nem sikerült azonban ' olyan egyszerű eljárást találnunk, mellyel 
tetszőlegesen adott n-hez ilyen függvényt lehetne konstruálni. 
Ezúton mondok köszönetet S z ő k e f a l v i - N a g y Béla professzornak, aki a dol-
gozatban tárgyalt problémára a figyelmemet felhívta. 
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ОБ ОДНОМ СВОЙСТВЕ ФУНКЦИЙ ОТРЕЗКА 
Т. С е р е н и 
Под функцией отрезка, определенной на отрезке [а, Ь], будем понимать правило, 
ставящее в соответствие каждому отрезку [а, /8] (а а 5§ ¡3 Ь\ некоторое вещественное 
число /(«, /5). Будем говорить, что функция отрезка f(a, ¡3) непрерывна, если при 
а «0, р имеет место Да, /?) ->-/(«()> Л), причем для а = р имеем 
Л«,/») = 0. 
Имеет место следующая теорема: 
Е с л и /(а,¡3) — ф у н к ц и я о т р е з к а , о п р е д е л е н н а я на о т р е з к е [а, Ь] 
и п — н е к о т о р о е н а т у р а л ь н о е число , д а л е е / ( а , 6)^0 , то существует такое 
разбиение а = а0 < «] < • • • < а„ = й отрезка [а, Ь] для которого 
Л°о, а \ ) = •• • = / («» -1 , "«)• 
Если Да, Ь) = 0, то теорема вообще говоря, неверна. 
ÜBER EINE EIGENSCHAFT VON INTERVALLFUNKTIONEN 
von 
T. SZERÉNYI 
Wir verstehen unter einer im Intervall [a, 6] definierten Intervallfunktion ein Gesetz, 
das jedem Intervall [a,/?] ( a ^ a ^ ß ^ b ) eine bestimmte reelle Zahl zuordnet. Die Inter-
vallfunktion f(a,ß) heisst stetig, wenn für a + a0,/3-+ß0 (as^a^ß^b) f(a,ß) ^ / ( a 0 , ß0) 
und für « = ß f(a, ß) = 0 gilt. 
Es gilt der folgende Satz: 
Ist f(a, ß) eine im Intervall [a, b] definierte, stetige Intervallfunktion und f(a, b) # 0, 
dann kann für jede natiii liehe Zahl n eine Einteilung a = a0 < at < • • • < a„= b von Inter- . 
vall [a, b] angegeben werden, für die 
f(ao. °i) = / ( « i > «2) = • • • = / ( " » - i » a - ) 
ist. 
Wenn f(a, b) = 0 ist, so gilt der Satz im allgemeinen nicht. 
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A FAKTORIZÁLHATÓ CSOPORTOKRÓL 
I r t a : S Z É P J E N Ő 
Jelen ismertetés célja, hogy nagy vonalakban áttekintést adjon a fakto-
rizálható csoportok terén eddig elért eredményekről. Természetesen egy ilyen 
rövid ismertetés keretében-lehetetlen valamennyi eredményt elmondani, de még 
csak arról sem lehet szó, hogy valamennyi dolgozatot megemlítsem. Mind-
amellett igyekeztem a véleményem szerint érdeklődésre legjobban számottartó 
eredmények bemutatására — természetesen bizonyítások nélkül. A dolgozat 
végén részletes irodalomjegyzék nyújt további tájékozódási • lehetőséget. 
Egy G csoportot az Au As,..., Ar valódi alcsoportjai által faktorizálha-
tónak nevezünk és így jelöljük: G = A^AÍ.. .Ar, ha G minden eleme a^a2...ar 
(üí^Aí; / = 1,...,/*) alakban írható fel. A faktorizálható csoportok irodalma 
ma már elég nagy. Az általam nyilvántartott dolgozatok száma — amelyben 
a faktorizálható csoportok már fogalmilag is szerepelnek — meghaladja a 80-at. 
Ebben a számban nincsenek tehát benne olyan dolgozatok, mint pl. Frobe-
nius egyik 1901-ben megjelent dolgozata, amely a következő jólismert ered-
ményt tartalmazza: Ha a G csoportnak van olyan H alcsoportja, amely saját 
magának a normalizátora, továbbá a H csoport és konjugáltjai között bármely 
kettőnek a metszete az egységelem, akkor a kimaradt elemek (tehát azok, ame-
lyek sem H-ban sem konjugáltjaiban nem szerepelnek) az egységelemmel együtt 
G-nek egy karakterisztikus alcsoportját adják. Ez más szóval azt jelenti, hogy 
G = HN, (H n N= 1), ahol N G-nek egy karakterisztikus alcsoportja. Ha azon-
ban e?eket a dolgozatokat is hozzávesszük az előbb említettekhez, akkor a fak-
torizálható csoportokkal foglalkozó dolgozatok száma becslésem szerint jóval 
meghaladja a 100-at. 
Érdemes megemlíteni a fenti 80-as számot meghaladó dolgozatok időbeli 
eloszlását. Ezek közül 1950-ig mindössze 14 dolgozat jelent meg, amiből azon-
nal látható, hogy a faktorizálható csoportok tüzetesebb, sőt mondhatni rend-
szeresebb vizsgálata 1950-től kezdve indult meg. 
Az első dolgozat, amelyik faktorizálható csoportokkal foglalkozik — tudo-
másom szerint — E. Mail let [37] egy 1900-ban megjelent dolgozata. Ez a 
dolgozat és két másik 1935-ben megjelent dolgozat (az egyik G. A. Miller-
től [39], a másik B. H. Neumann tói [40]) feltételeket állapítanak meg, 
amivel egy csoport két alcsoportja segítségével faktorizálható. Ezek a kritéri-
umok csoportok permutáció — ill. substituciócsoportokkal való ábrázolására 
vannak kimondva. További alkalmazásukról nem tudok. í928-ban és 1937-ben 
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jelent meg P. Halinak [18], [19] két dolgozata, amelyeket ma már a feloldha-
tó csoportokra vonatkozó klasszikus dolgozatok közé kell sorolnunk. Ennek egyik 
főeredményét így fogalmazhatjuk meg: egy véges csoport akkor és csak akkor 
feloldható, ha páronként felcserélhető prímhatványrendű alcsoportok szorzata-
ként állítható elő. Ezen eredmény jelentősége elsősorban abban áll, hogy szo-
ros kapcsolatot állapít meg a feloldható csoportok normálosztóstruktúrája és 
aritmetikai struktúrája között. A következő két dolgozat O. 0 r e t ó 1 [42], [43] 
származik. Az egyik 1937-ben jelent meg, a másik 1938-ban. Ezekben a dolgo-
zatokban már számos eredményt találhatunk a faktorizálható csoportok struk-
túráját illetően. Itt szerepe] többek között a későbbi vizsgálatokban többször 
felhasznált következő tétel: Ha egy G--=AB, (Ar\B = D) fraktorizálhatö cso-
portban D tartalmazza A vagy B egy normálosztóját, akkor G nem egyszerű cso-
port. Ugyancsak ebben a dolgozatban vezeti be Ore a quasinormálosztó fogalmát 
(egy G csoport egy Q alcsoportját quasinormálosztónak nevezünk, ha Q G-nek 
minden alcsoportjával felcserélhető). A quasinormálosztóval kapcsolatban eddig 
már több dolgozat jelent meg, többek között I w a s a w a [33] és P i c [44], 
[45] dolgozatai, amelyekben azon csoportok teljes leírása található, amelyeknek 
minden alcsoportja .quasinormálosztó. Itt meg kell említenem, hogy az ilyen 
csoportok először Maillet már említett dolgozatában szerepelnek, ahol ezek fel-
oldhatósága már igazolva van. Az 1950' előtti időből még három dolgozatot 
kell megemlítenem, amelyek az egyszeresen tranzitív permutációcsoportokkal 
kapcsolatban tárgyalnak néhány idetartozó kérdést. Ezek I. Schur [54] 1933-
.ban, H. Wielandt [76], 1935-ben és 1949-ben és R. Koch endörff er 
[35] 1937-ben megjelent egy-egy dolgozata. 
A faktorizálható csoportokkal kapcsolatban felmerül az inverz probléma 
azaz a bővítésprobléma, amit röviden (két faktor esetében) így fogalmazha-
tunk meg: A, B és D csoportokhoz meghatározandók mindazon G csoportok, 
amelyekre G = A'B', (A' V\B' = D') érvényes, ahol A'xA, B'*B, D'~D fenn-
állanak. Ezt a problémát először G. Zappa [82] oldotta meg (olyan érte-
lemben, mint a S c h r e i e r-féle bővítésprobléma esetében) abban az esetben, 
amikor D' G-nek egységeleme. Abban az esetben, ha D' normálosztó G-ben 
a kérdést G. Casadio [4] intézte el. A probléma megoldásához Záppá bizo-
nyos' ab £ A, ba £ B (a £ A, b £ B) függvényeket vezet be, amelyek segítségével 
a ba szorzatot így definiálja: ba = a\ba. Ennek felhasználásával megmutatja, 
hogy az ab formális szorzatok akkor és csak akkor alkotnak csoportot, ha az 
ab, ba függvényekre tett bizonyos kezdőfeltételek mellett a következő függvény-
egyenletek ki vannak elégítve: 
űM' = (a6')6, baa' = (b'f 
. (öű')6 = aVa, \bb')a = baVb'a , 
Hasonló függvényegyenleteket nyert Casadio a másik említett esetben. Meg-
voltak tehát azok a függvényegyenletek, amelyek pl. a G = AB (AnB=\) 
faktorizálható csoportokat és csakis ezeket reprezentálják és éppen ezért a fak-
torizálható csoportok általános, struktúrájáról (legalábbis elméletileg) a legtöb-
bet nyújthatják. Hátra volt tehát a faktorizálható csoportok strukturális vizsgá-
lata ezen függvényegyenletek segítségével, továbbá konkrét esetekben (adott 
komponensek esetében) a bővítésprobléma teljes megoldása. . 
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1949-ben sikerült azután Z a p p ától függetlenül, de lényegében aZapp a-
féle alapgondolatokból kiindulva strukturális következtetéseket vonnom [57,58] 
a faktorizálható csoportokra. így pl. sikerült megmutatni, hogy a 
•abb' = (ab)\ b"a' = (/;")"', {aá)h = d'a'h, (b b')"^= b"b"J 
függvényegyenletekkel definiált faktorizálható csoportok (amely egyenletrend-
szer speciális esete aZapp a-féle egyenletrendszernek) pontosan a következő 
faktorizálható csoportokat írják le: G/A X Bx x A/A1 x B/Bu ahol A1 ill. a 
maximális A-ban ill. fí-ben levő normálosztója G-nek. Ugyancsak említésre 
méltó egy Rédei-vel [48] közös eredményünk: A G = AB (,4nö=l) fak-
torizálható csoportra nézve az ab függvények akkor és csak akkor határozzák 
meg egyértelműen a ba függvényeket, ha sem A sem B nem tartalmazzák G-nek 
egy valódi normálosztóját. Más eredményeim ([59], [63]) pl.: Legyen G — AB 
egy faktorizálható csoport, ahol A és B rendje egymáshoz relatív prím. Ha 
A egy /7-csoport, vagy egy Abel-féle csoport és B egy Abel-féle csoport, 
akkor G feloldható. Ezen utóbbi eredmény azonban hamar túlhaladottá vált, 
amennyiben N. Itö [28] 1951-ben bebizonyította, hogy ha a G = AB fakto-
rizálható csoportban az egyik faktor nilpotens csoport, a másik A b e 1-féle vagy 
p-csoport, akkor a csoport feloldható. Még ugyanebben az évben H. Wiela-
n d t [77] Itötól függetlenül nyerte ugyanezeket az eredményeket, továbbá be-
bizonyította, hogyha Au A2,..., Ar páronként felcserélhető nilpotens csoportok 
és az AiAk szorzatok feloldhatók, akkor a G = A1A2...Ar faktorizálható cso-
port is feloldható. Ezt kapcsolatba hozva az előbb említett eredményekkel adó-
dik, hogy páronként felcserélhető olyan csoportok szorzata, amelyek közül az 
egyik nilpotens és a többi Abel-féle, feloldható. Nyílt maradt tehát még a 
kérdés, hogy két nilpotens csoportból faktorizálható csoport mindig feloldható e? 
Ilyen irányban egy nagy lépést jelent H. Wielandt [78] egy legújabb dol-
gozata, amelyben igazolja, hogy két nilpotens csoportból faktorizálható csoport 
mindig feloldható, ha a két csoport rendje egymáshoz relatív prím. Érvényes 
tehát a következő tétel: Ha a G csoport páronként felcserélhető nilpotens cso-
portokból faktorizálható és ezen nilpotens csoportok rendje páronként relatív 
prím, akkor a G csoport feloldható. Éz az eredmény nyilvánvalóan szoros kap-
csolatban áil Hall már említett tételével, amennyiben most a Hali-féle elegendő 
feltétel egy gyengítésével állunk szemben. 
Az a kérdés, hogy két nilpotens csoport szorzata feloldható e, ha a té-
nyezők rendjére semmiféle megszorítást nem teszünk, továbbra is nyílt. Ehhez 
kapcsolódva megemlítem még egy Itő-val közös [67] eredményünket: Minden 
véges nem nilpotens csoport izomorf nilpotens csoportokból faktorizálható. Ezek 
a faktorok természetesen általában páronként nem cserélhetők fel. 
Legyen szabad még két eredményt megemlítenem. 4̂z egyik Wielandt 
előbb említett dolgozatában található és a következőképpen hangzik: Legyen 
G = Aj A2... Ak egy faktorizálható csoport, ahol az Ai csoportok ciklikus cso-
portok és páronként felcserélhetők. Ha px> p2>- ••> pr a G csoport rendjének 
valamennyi prímtényezője és PQ a pQ-hoz tartozó S y 1 o w-csoportja G-nek, 
akkor a Pu P1P2,..., /YA- • • Pk-i csoportok G-nek normálosztói. A másik 
eredmény Itő-nak [30] egy rövid és szellemes bizonyítása 1955-ből, amely-
ben megmutatja, hogy két Abel-féle csoportból faktorizálható cspport meta-
abel-féle, azaz kommutátorcsoportja Abel-féle. 
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A bövítésprobléma megoldás terén is szép eredmények születtek 1950 óta. 
Rédei [47] egy 1950-ben megjelent dolgozatában a Zappa-féle függvény-
egyenletek megoldása által előállítja valamennyi két ciklikus csoportból fak-
torizálható csoportot, amennyiben e kettőnek a metszete az egységelem, ha 
legalább az egyik végtelen rendű, továbbá teljesül a következő feltétel: Létezik 
olyan a £ A, b £B elempár (A és B a megadott ciklikus csoportok), hogy az' 
ab = a, ba = b egyenlőségek közül legalább az egyik teljesül. P. M. Cohn 
[9] egy 1956-ban megjelent dolgozatában azután megmutatta, hogy az emlí-
tett feltétel bármely a bővítésprobléma megoldását jelentő csoportban fennáll. 
A Rédei által előállított megoldások így valamennyit jelentik. Véges ciklikus 
csoportokból faktorizálható csoportok között a p-csoportok jelentik az első és 
egyszersmind a nehezebb problémát. Ezzel a kérdéssel foglalkozik B. Hup-
pert [22] egy 1953-ban megjelent dolgozatában. Páratlan p esetében a kér-
dést maradéktalanul elintézi, p = 2 esetben azonban a probléma még ma sincs 
teljesen elintézve, jóllehet H u p p e r t dolgozatán kívül a további években N. 11 ő 
[31] és A. Oh ara [32] dolgozatai révén ezen csoportok számos tulajdonsága 
vált ismeretessé. Teljesség kedvéért megemlítem még, hogy két véges ciklikus 
csoportból faktorizálható csoportokkal J. Douglas [13, 14] már 1951-ben 
két dolgozatban is foglalkozott. Legújabban K. R. Yacoub [81] abban az 
esetben, ha az egyik csoport rendje p2 (p páratlan prímszám) Huppert-től 
eltérően egészen elemi úton, lényegében a Zappa-féle relációkra támaszkodva 
adja valamennyi bővített csoportot. 
Az eddigi ismertetésben csaknem kizárólag feloldható faktorizálható cso-
portokról volt szó. A faktorizálható csoportok között azonban nem feloldható 
csoportok is vannak, sőt könnyen igazolható, hogy végtelen sok faktorizálható 
egyszerű csoport létezik. Fontos kérdést jelent a nem egyszerű faktorizálható 
csoportok vizsgálata, pontosabban olyan csoportosztályok megjelölése, amelyek 
nem egyszerűek. Eddig a faktorizálható csoportok több típusáról volt már szó, 
amelyek nem egyszerűek, sőt feloldhatók. Olyan faktorizálható , csoportokkal 
kapcsolatban, amelyek nem egyszerűek, de nem szükségképpen feloldhatók, 
csupán egy eredményt szeretnék ismertetni, amelyet 1955-ben sikerült [65] be-
bizonyítani: Ha a G = AB faktorizálható csoportban A Abel-féle csoport és 
5-nek van valódi centruma, továbbá A rendje nem kisebb B rendjénél, akkor 
G nem egyszerű. Valószínűnek látszik, hogy az állítás a rendekre való kikötés 
nélkül is igaz, ez a kérdés azonban még nyílt. 
Megemlítem még egy R é d e i-vel közös 1950-ben megjelent dolgozatun-
kat [68], amelyben Ore idézett tétele egy viszonylag könnyen igazolható és 
a faktorizálható csoportokra vonatkozó általános struktúratételből könnyen 
nyerhető. 
Külön említést érdemel, hogy Schur [55] ismert tételének (ha a G vé-
ges csoportnak van olyan Af normálosztója, hogy (\N\, |G/7V|) = 1, akkor 
G = NM (Nn M = \ ), ahol \M\ = |G//V|) végtelen csoportokra való kiterjesz-
tésével kapcsolatban £ e r n i k o v-nak [5, 6, 7, 8], Hall már idézett tételeivel 
kapcsolatban pedig Cunichin-nak [10, 11, 12] jelentek meg dolgozatai. 
A bővítésprobléma elvi megoldásával kapcsolatban eddig csak Zappa 
és C a s a d i o dolgozatairól volt szó. A bővítésprobléma általános megoldását 
két tényező esetében (ahol a metszetre nézve semmiféle kikötést nem teszünk) 
Ré de i-vel [50] egy közös 1955-ben megjelent dolgozatban tárgyaljuk. A meg-
oldást ebben az esetben is négy függvényegyenlet szolgáltatja. 
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A faktorizálható csoportokra vonatkozó bővítésprobléma elvi megoldása 
után felmerült a kérdés, nem lehetne e két csoporthoz egy olyan bővítésprob-
lémát megfogalmazni és természetesen megoldani, amelyik speciális esetként 
tartalmazza mind a Z a p p a-féle problémát, mind a S c h r e i e r-féle bővítés-
problémát. Ezt a kérdést oldja meg Rédei [48] egy 1950-ben megjelent dol-
gozatában, amelyben bevezeti két csoport u. n. ferde szorzatát. Legyen G és 
T két tetszőleges csoport a £ G és a £ t elemekkel. Jelöljük G o T-val az (a, a) 
elempárokkal képezett u. n. ferde szorzatot, amely a következőképpen van de-
finiálva: (a, cc)(b, /3) = (ab"/3", aha@,). Itt ba, f 6 G; a", a \ r bizonyos egyér-
tékü függvények. Rédei ezen függvényekre megállapítja annak a szükséges 
és elegendő feltételét, amivel a G°T ferde szorzat csoport. A C o f ferde 
szorzat Ar-szorosan elfajult aszerint, hogy a ba = b, fta = e, ab = s, ai = a re-
lációkból k azonosan teljesül (e G-nek, E f-nak egységeleme). Lényegében 
négy különböző kétszeresen elfajult eset van. A S c h r e i e r-féle eset, valamint 
a Z a p p a-féle eset a kétszeresen elfajult ferde szorzatok között található. 
A másik két kétszeresen elfajult esetet R. Kochendörffer [36] egy 1953-, 
ban megjelent dolgozatában vizsgálta ki részletesen. Ezek- a ferde szorzatok 
is lényegében a S c h r e i e r-féle és a Z a p p a-féle bővítésekből tehetők össze. 
F. Rühs [52] egy 1957-ben megjelent, dolgozatában teljesen elintézi az egy-
szeresen elfajult esetet, ez is összetehető a Schreier- és Zappa-féle bőví-
tésekből. Végül 1958-ban Rühs [53] részben és még ugyanebben az évben 
tőle függetlenül C. M. T i b i 1 e 11 i [74] teljesen elintézi az általános esetet. 
Lényegesen új bővítés itt sem állott elő. Tibiletti eredménye a következő: 
Ha G egy ferde szorzattal előállított csoport, akkor G két alcsoportjával fak-
torizálható a következőképpen: G = HK, Hf]K=D ahol D = Hx x Kx és H1 
ill. normálosztója //-nak ill. K-nak. Elintéződött tehát az a kérdés — ne-
gatív értelemben —, hogy a R é d e i-féle ferde szorzat adea Schreie r-féle 
és a Zappa-féle bővítésekből össze nem tehető bővítéseket. 
Legújabban sikerült a Schreie r-féle és a Z a p p a-féle bővítésprobléma 
megoldását egy olyan egészen általános bővitésproblémából származtatni, amely-
be már minden csoport beletartozik [66, 83]. 
- A R é d e i-féle ferde szorzattal analóg problémát operátorcsoportok ese-
tén L. Fuchs [15, 16] vizsgálta 1952-ben. 
Összefoglalásul megállapítható, hogy a faktorizálható csoportok, vizsgá-
lata lényegében három vonalon történik. Az egyik a szorosan vett strukturális 
vizsgálat általában a csoportelmélet klasszikus eredményeire támaszkodva és 
klasszikus módszerekkel. A másik vonal konkrét csoportok esetében a bővítés-
probléma explicit megoldása. A harmadik vonal a faktorizálható csoportoknak 
függvényegyenletekkel való leírása és ezen függvényegyenletek félhasználása 
az előbbi két vonal problémakörében. 
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232. 
О ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ГРУППАХ 
И. Ceti 
Автор дает краткий обзор о главнейших достижениях, появившихся с 1900 до 
наших дней в области взаимозаменяемых групп 
ÜBER FAKTORISIERBARE GRUPPEN 
von 
J. SZÉP 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Überblick über die Resultate zu geben, 
die in der Theorie der faktorisierbaren Gruppen bis heute erzielt worden sind. Natürlich 
ist es nicht möglich, in den Rahmen eines derartigen kurzgefassten Berichtes sämtliche 
diesbezügliche Resultate aufzuzählen oder auch nur alle einschlägige Arbeiten zu erwähnen. 
Ich habe jedoch danach getrachtet, diejenigen Resultate darzulegen, die meines Erachtens 
am meisten Interesse verdienen — natürlich ohne Beweise. 
Eine Gruppe G wird als durch ihre echten Untergruppen Alt A.2l..., Ar faktorisierbar 
bezeichnet und in der Form G = AiA2.. .Ar geschrieben, falls jedes seiner Elemente in 
der Form aíat...ar (a, £ Ai; i = 1 , . . . , r) geschrieben werden kann. Die faktorisierbaren 
Gruppen haben heute bereits ein ziemlich umfangreiches Schrifttum. Die Anzahl der mir 
bekannten Arbeiten beläuft sich auf mehr als 80. Dabei bezieht sich diese Angabe lediglich 
auf Arbeiten in welchen der Begriff der faktorisierbaren Gruppe explizit auftritt, d. h. es 
werden solche Veröffentlichungen nicht mitgerechnet wie z. B. die Arbeit von F r o b e n i u s 
aus dem Jahre. 1901 in welchem folgendes Resultat enthalten ist: Hat die Gruppe G eine 
Untergruppe H, welche Normalisator von sich selbst ist, und sifid weiterhin die Gruppe 
und die Konjugierten derselben so beschaffen, dass der Durchschnitt zweier beliebiger von 
diesen Gruppen gleich dem Einselement ist, dann bilden die übriggebliebenen Elemente 
(d. h. -diejenigen Elemente die weder in H noch in irgendwelcher Konjugierten von H auf-
treten) unter Hinzunahme des Einselementes eine charakteristische Untergruppe von G. 
Dies bedeutet mit anderen Worten, dass G==HN (Hn N = 1) gilt, wobei N eine charak-
teristische Untergruppe von G ist. Falls wir auch Arbeiten solcher Art zu den oben erwähn-
ten hinzufügen, so beträgt meiner Schätzung nach die Anzahl der Arbeiten die sich mit 
faktorisierbaren Gruppen beschäftigen, mehr als hundert. 
Interessant ist dabei die zeitliche Verteilung der Arbeiten welche ausser die oben 
erwähnte Anzahl von 80 fallen. Bis 1950 sind nämlich von diesen Arbeiten lediglich 14 
erschienen, woraus man unmittelbar ersieht, dass eine mehr eingehende, vielleicht dürfen 
wir auch sagen, eine mehr systematische Untersuchung der faktorisierbaren Gruppen erst 
um 1950 seinen Anfang genommen hat. 
Die erste Arbeit, die sich mit faktorisierbaren Gruppen beschäftigt, ist meines Wis-
sens eine in 19Ó0 erschienene Arbeit von E. M a i 11 e t [37]. In derselben, sowie in zwei 
anderen, in 1935 erschienenen Arbeiten (die eine von G. A. M i l l e r [39], die andere von 
B. H. N e u m a n n [40]), werden Bedingungen aufgestellt, unter welchen eine Gruppe mit 
Hilfe zweier seiner Untergruppen faktorisierbar ist. Diese Kriterien werden für "die Dar-
stellungen von Gruppen mit Hilfe von Permutations-bzw. Substitutionsgruppen ausgespro-
chen. Weitere Anwendungen derselben sind mir nicht bekannt. Im Jahre 1928 und 1937 
sind zwei Arbeiten von P. H a l l [18, 19] erschienen, welche wir heute bereits zu den 
klassischen Arbeiten über auflösbare Gruppen rechnen dürfen. Eines der Hauptergebnisse 
dieser Arbeiten lässt sich auf folgende Weise formulieren: Eine endliche Gruppe ist dann 
und nur dann auflösbar, falls sie sich als Produkt von paarweise vertauschbaren Unter-
gruppen von Primzahlpotenzordnung darstellen lässt. Die Bedeutung dieses Ergebnisses 
besteht vor allem darin, dass es zwischen der Normalteilerstruktur und der arithmetischen 
Struktur der auflösbaren Gruppen einen engen Zusammenhang feststellt. Die darauffolgen-
den beiden Arbeiten stammen von O. O r e [42, 43]. Eine derselben ist in 1937, die andere 
in 1938-erschienen. Diese Arbeiten enthalten bereits eine Anzahl Resultate über die Struk-
tur der faktorisierbaren Gruppen. Hier tritt unter anderem der folgende, in späteren Unter-1 
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suchungen mehrmals benutzte Satz auf: Enthält in einer faktorisierbaren Gruppe 
G = AB(AftB = D) der Durchschnitt D einen Normalteiler von A oder von B, dann ist 
die Gruppe nicht einfach. Auch den Begriff des Quasinormalteilers führt Ore in dieser 
seiner Arbeit ein. (Eine Untergruppe Q einer Gruppe G wird ein Quasinormalteiler genannt, 
falls Q mit jeder Untergruppe von G vertauschbar ist.) Der Begriff des Quasinormalteilers 
ist bereits in mehreren Arbeiten behandelt worden, so unter anderem in denjenigen von 
K. I w a s a w a [33] und G. P i c [44, 45), welche eine vollständige Beschreibung derje-
nigen Gruppen enthalten, in "welchen jede Untergruppe Quasinormalteiler ist. Hierbei muss 
ich erwähnen, dass solche Gruppen zuerst bei Maillet aufgetreten sind, der z. B. auch die 
Auflösbarkeit derselben bewiesen hat. — Ich muss noch drei Arbeiten aus dieser Zeit er-
wähnen, welche bezüglich der einfach transitiven Permutationsgruppen einige hierher ge-
hörige spezielle Fragen erörtern. Es handelt sich dabei um je eine Arbeit von I. S c h u r 
[54] (1933), H. W i e 1 a n d t [76] (1935 und 1949), sowie R. K o c h e n d ö r f f e r [35] (1937). 
Für faktorisierbare Gruppen tritt das inverses Problem, d. h. das Erweiterungsprob-
lem auf, welches wir (für den Fall von zwei Faktoren) kurz so formulieren können: Für 
gegebene Gruppen A, B und D sollen sämtliche Gruppen G bestimmt werden, für welche 
G = A'B'(A't\B'= D') gilt, wobei A'xA,B'xB, und D' x D ist. Dieses Problem ist 
zuerst durch G. Z a p p a [82] (in demselben Sinne wie im Falle des Schreierschen Erwei-
terungsproblems) für den Fall.gelöst worden, da D' das Einselement von G ist. Für den 
Fall eines beliebigen Normalteilers D' von G wurde die Frage durch G. C a s a d i o [4] 
erledigt. Zur Lösung des Problems führt Zappa gewisse Funktionen ab £ A, b" £ B(a £ A, b 
ein, mit Hilfe deren er das Produkt ba durch ba — ahba definiert. Unter Anwendung dieser 
Formel zeigt er dann, dass die formalen Produkte ab dann und nur dann eine Gruppe 
bilden, falls bei gewissen, den Funktionen ab, ba auferlegten Anfangsbedingungen die fol-
genden Funktionalgleichungen gelten: 
• abV = (abV, baa' = (baf 
(aa')b — aba'ba, (b b'f = tPV bia. 
Ähnliche Funktionalgleichungen hat auch Casadio im anderen von uns erwähnten Fall ge-
wonnen. Weder Zappa, noch Casadio verwenden die von ihnen aufgestellten Funktionalglei-
chungen zur Untersuchung der Struktur der faktorisierbaren Gruppen, auch gewinnen sie 
mit Hilfe derselben keine dem Erweiterungsproblem entsprechende neue Gruppen. 
Im Jahre 1949 ist es dann gelungen, unabhängig von Zappa, aber im wesentlichen 
von den Zappaschen Grundgedanken ausgehend, für auflösbare Gruppen strukturelle Fol-
gerungen zu ziehen [57, 58]. So ist es z. B. gelungen zu zeigen, dass die durch, das Funk-
tionalgleichunssystem 
abb' = (a6 baa' = (bnf', (aaf=aba'b, (bb'f = bab'a. 
definierten faktorisierbaren Gruppen (dieses Gleichungssystem stellt einen Spezialfall des 
Zappaschen dar) genau mit den folgenden zusammenfallen: G/A1xB1x A/A^B/B, wobei 
Ax bzw. Bx je einen maximalen in A bzw. B enthaltenen Normalteiler von G bedeuten. 
Auch ein von mir in Zusammenarbeit mit R e d e i [48] erzieltes Resultat verdient hier er-
wähnt zu werden: Für die faktorisierbare Gruppe G = AB ( . 4 n . B = l ) werden die Funk-
tionen ab dann und nur dann durch die Funktionen ba eindeutig bestimmt, falls weder A 
noch B einen Nörmalteiler von G enthält. 
Andere Ergebnisse sind [59, 63] z. B. die folgenden: Es sei G = AB eine faktorisi-
erbare Gruppe, wobei die Ordnungen von A und B zueinander relativ prim sind. Ist A eine 
p-Gruppe oder eine Abelsche Gruppe und B eine Abelsche Gruppe, dann ist G auflösbar. 
Dieses letztere Ergebnis ist jedoch binnen Kürze überholt worden, N. 11 o [28] hat nämlich 
in 1951 bewiesen, dass wenn in der faktorisierbaren Gruppe G = AB der eine Faktor eine 
nilpotente Gruppe, der andere aber eine Abelsche oder eine p-Gruppe ist, dann ist die 
Gruppe auflösbar. Die gleichen Resultate sind in demselben Jahre unabhängig von 11 ö 
auch durch H. W i e l a n d t [77] erzielt worden; er bewies auch dass im Falle wo 
Alt A2,.... Ar paarweise vertauschbare nilpotente Gruppen und die Produkte Ai Ak auf-
lösbar sind, auch die faktorisierbare Gruppe G = Aj As •. • Ar auflösbar ist. Daraus ergibt 
sich, unter Zuhilfenahme der soeben erwähnten Ergebnisse, dass das Produkt von paar-
weise vertauschbaren Gruppen, von denen die eine nilpotent ist während die übrigen 
Abelsch sind, auflösbar ist. Es bleibt also noch die Frage offen, ob eine in zwei nilpotente 
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Gruppen faktorisierbare Gruppe stets auflösbar ist? Einen wichtigen Schritt in diester 
Richtung bedeutet eine neue Arbeit von H. W i e I a n d t [78], in welcher der Nachweis 
erbracht wird, dass eine durch zwei, nilpotente Gruppen faktorisierbare Gruppe stets auf-
lösbar ist, falls nur die Ordnungen der beiden Gruppen zueinander relativ prim sind. Es 
gilt also der folgende Satz: Ist die Gruppe G durch paarweise vertauschbare nilpotente 
Gruppen faktorisierbar und sind die Ordnungen dieser nilpotonten Gruppen paarweise re-
lativ prim, so ist die Gruppe G auflösbar. Dieses Ergebnis steht mit dem 'bereits erwähn-
ten, als klassisch anzusehenden Satz von H a l l offenbar in engem Zusammenhang, insofern 
als es sich hier um eine Abschwächung der Hallschen hinreichenden Bedingung handelt. 
Die Frage, ob das Produkt zweier nilpotenter Gruppen auflösbar ist; falls wir über 
die Ordnungen der Faktoren nichts voraussetzen, bleibt auch weiterhin offen. Im Zusam-
menhang damit erwähne ich noch ein Resultat das ich gemeinsam mit l t ö [67J erzielt 
habe: Jede endliche nichtnilpotente Gruppe lässt sich.durch isomorphe nilpotente Gruppen 
faktorisieren. Natürlich sind -letztere im allgemeinen nicht paarweise vertauschbar. 
Ich möchte noch zwei Resultate erwähnen. Eines derselben ist in der obenerwähnten 
Arbeit von Wielandt enthalten, und besagt folgendes: Es sei G = A1A.2...Ar eine faktori-
sierbare Gruppe, wobei die A; zyklische Gruppen und paarweise vertäuschbar sind. Sind 
Pi> Pä > • - • > Pr sämtliche Primfaktoren der Ordnung von G und ist Pg die zu pe gehö-
rige Sylowgruppe von G, dann sind die Gruppen Pu Pi P2,..., P , Pt...Pr_x Normalteiler 
von G. — Das andere Ergebnis' ist ein kurzer und geistreicher Beweis von 11 o [30] aus 
dem Jahre 1955, durch welchen er zeigt dass eine durch zwei Abelsche Gruppen faktori-
sierbare Gruppe metaabelsch ist, d. h. eine Abelsche Kommutatorgruppe besitzt. 
Auch was die Lösung des Erweiterungsproblemes betrifft, sind seit 1949 schöne 
Ergebnisse erzielt worden. In einer in 1950 erschienenen Arbeit gibt R e d e i [47] mittels 
Lösung der Zappaschen Funktionalgleichungen eine Darstellung sämtlicher durch zwei 
zyklische Gruppen faktorisierbarer Gruppen, für den Fall wo der Durchschnitt der beiden 
Gruppen mit dem Einselement zusammenfällt, mindestens eine derselben eine unendliche 
Ordnung hat, und die folgende Bedingung erfüllt ist: Es gibt ein Elementenpaar a £ A, b£B 
(A und B sind die gegebenen zyklischen Gruppen) derart, dass mindestens eine der Glei-
chungen ah = a, ba = b erfüllt ist. In einer in 1956 erschienenen Arbeit hat dann P. M. C o h n 
[9] gezeigt, dass diese Bedingungen in jeder dem Erweiterungsproblem entsprechenden 
Gruppe erfüllt sind. Die von Redei gefundenen Lösungen stellen also überhaupt sämtliche 
Lösungen dar. 
Unter den Gruppen die durch endliche zyklische Gruppen faktorisierbar sind, bede-
uten die p-Gruppen das erste und zugleich das schwerere Problem. Mit diesem Problem 
beschäftigt sich B. H u p p e r t [22] in einer in 1953 erschienenen Arbeit. Für ungerades p ge-
lingt es ihm, das Problem restlos zu erledigen, im Falle p = 2 ist aber das Problem auch 
heute noch nicht vollständig gelöst, obwohl in den letzten Jahren ausser der erwähnten 
Arbeit von Huppert auch Arbeiten von N. I t o [31] und A. O h a r a [32] viele Eigenschaften 
dieser Gruppen aufgedeckt haben. — Der Vollständigkeit halber erwähne ich noch, dass 
durch zwei endliche zyklische Gruppen faktorisierbare Gruppen bereits in 1951 in zwei 
Arbeiten von J. D o u g l a s [13, 14] behandelt worden sind. Neuerdings ist es K. R. Y a c o u b 
[81] gelungen, im Falle wo die Ordnung einer der Gruppen gleich pL ist (p: eine ungerade 
Primzahl) auf einem von dem Huppertschen verschiedenen ganz elementarem Wege, nur 
unter Anwendung der Zappaschen Relationen, sämtliche Erweiterungsgruppen anzugeben. 
Im bisheringen Laufe unserer Darlegungen haben wir uns so gut wie ausschliesslich 
mit auflösbaren faktorisierbaren Gruppen beschäftigt. Unter den faktorisierbaren Gruppen 
gibt es aber auch solche die nicht auflösbar sind, und man kann sogar ohne Schwierigkeit 
beweisen, dass es unendlich viele faktorisierbare einfache Gruppen gibt. Ein wichtiges 
Problem ist die Untersuchung der nichteinfachen faktorisierbaren Gruppen, genauer gesagt, 
die Ermittlung solcher Klassen von Gruppen, die nicht einfach sind. Wir haben bereits 
über mehrere solche Typen von faktorisierbaren Gruppen gesprochen, die nicht einfach, ja 
sogar auflösbar sind. Über faktorisierbare Gruppen, die nicht einfach aber auch nicht not-
wendigerweise auflösbar sind, möchte ich nur ein einziges Ergebnis erwähnen, welches in 
1955 bewiesen worden ist [65]: Ist in der faktorisierbaren Gruppe G — ABA eine Abel-
sche Gruppe und hat B ein echtes Zentrum, und ist weiterhin die Ordnung von A nicht 
kleiner als diejenige, von B, dann ist die Gruppe G nicht einfach. Wahrscheinlich gilt die 
Behauptung auch ohne der den Ordnungen auferlegten Bedingung, diese Frage ist aber 
noch offen. 
Ich erwähne noch eine in 1950 erschienene Arbeit, die ich gemeinsam mit R e d e i 
[68] verfasst habe. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass sich der erwähnte Satz von Ore aus 
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einem verhältnismässig leicht nachweisbaren allgemeinen Struktursatz über faktorisie'rbare 
Gruppen leicht gewinnen lässt. 
Es ist erwähnenswert noch, dass S. N. C e r n i k o v [5, 6, 7, 8] in Verbindung mit 
der Ausdehnung (für die unendlichen Gruppen) des wohlbekannten Satzes von J. Schur [55] 
(hat die endliche Gruppe G einen Normalteiler N mit ( |N| , \G/N\) = 1, dann ist G = NM 
(NnM=l)) mehrere Ergebnisse hat und S.A. C u n i c h i n [10, 11, 12] in Verbindnug 
mit dem schon erwähnten Ergebnis von P. H a l l mehrere Arbeiten hat. 
Was die prinzipielle Lösung des Erweiterungsproblems betrifft, haben wir bisher 
nur über die Arbeiten von Z a p p a und C a s a d i o gesprochen. Die allgemeine Lösung 
des Erweiterungsproblems für den Fall zweier Faktoren (wobei bezüglich des Durchschnitts 
keinerlei Voraussetzung gemacht wird) behandeln wir in einer 1955 erschienenen, mit 
R 6 d e i [50] gemeinsam verfassten Arbeit. Die Lösung wird auch in diesem Falle durch 
vier Funktionalgleichungen geliefert. 
Nach der prinzipiellen Lösung des Erweiterungsproblems für faktorisierbare Gruppen 
ist die Frage aufgetreten, ob es nicht möglich wäre, für zwei Gruppen ein Erweiterungs-
problem zu formulieren und natürlich auch zu lösen, welches sowohl das Zappasches als 
auch das Schreiersches Erweiterungsproblem umfassen würde. Diese Frage ist in 1950 
durch eine Arbeit von R e d e i [48] gelöst worden, in welcher er das sogenannte schiefe 
Produkt zweier Gruppen einführt. Es seien G und r zwei beliebige Gruppen mit Elementen 
a £ G und Bezeichnen wir mit Gof das mit Hilfe der Elementenpaare (a, a) geb i l -
detes sog. schiefes Produkt, welches auf folgende Weise definiert wird: (a, a) (b, ß) = 
= (abaßa,ababß). Hier sind b", ß" £ G, ab, ab (-T gewisse eindeutige Funktionen. Red ei 
bestimmt für diese Funktionen die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass 
G o f eine Gruppe sein soll. Das schiefe Produkt G o F wird Zc-fach entartet genannt, falls 
von den Relationen b" = b, ß" = e, ab = e, ab = a k identisch erfüllt sind. Im wesentlichen 
gibt es vier verschiedene zweifach entartete Fälle. Der Schreiersche und der Zappasche 
Fall gehören zu den zweifach entarteten schiefen Produkten. Die beiden anderen zweifach 
entarteten Fälle sind in einer 1953 erschienenen Arbeit von R. K o c h e n d ö r f f e r [36] 
eingehend untersucht worden. Auch diese schiefen Produkte lassen sich im wesentlichen 
auf die Schreiersche und die Zappasche Erweiterungen zurückführen. Es entsteht die Frage, 
ob das Redeische scheife Produkt zu irgendeiner solchen Erweiterung führt, die sich aus 
der Schreierschen und der Zappaschen Erweiterung nicht zusammensetzen lässt. F. R ü h s 
[52] hat in einer 1957 erschienenen Arbeit den einfach entarteten Fall vollkommen erledigt, 
dabei aber keine neuen Fälle gefunden. Endlich wurde in 1958 der allgemeine Fall von 
R ü h s [53] teilweise, und unabhängig davon, noch in demselben Jahre durch C. M. T i b i-
l e t t i ' [ 7 4 ] vollkommen erledigt. Wesentlich neue Erweiterungen sind auch hier nicht ent-
standen. Das gewonnene Ergebnis lässt sich folgendermassen aussprechen: Ist G eine durch 
eine schiefes Produkt entstandene Gruppe, so kann G durch zwei seiner Untergruppen 
auf folgende Weise faktorisiert werden: G — HK, HnK=D wobei D = H1xK1 ist und 
Hx bzw. K\ Normalteiler von H bzw. K sind. 
Neuerdings ist es gelungen, die Lösung des Schreierschen und des Zappaschen, 
sowie auch des Casadioschen Erweiterungspröblems aus einem solchen, ganz allgemeinen " 
Erweiterungsproblem herzuleiten, welches bereits sämtliche Gruppen umfasst [66] und von 
J. Z v o n i m i r [83]. 
Das Analogon des Problems des Redeischen schiefen Produktes ist für Gruppen 
mit Operatoren durch L. F u c h s [15, 16] im Jahre 1952 untersucht worden. 
Zusammenfassend können wir feststellen, dass die Untersuchung der faktorisierbaren 
Gruppen im wesentlichen in drei Richtungen fortschreitet. Erstens strukturelle Untersu-
chungen im engeren Sinne des Wortes, im allgemeinen auf Gründ der klassischen Ergeb-
nisse der Gruppentheorie und mit Hilfe klassischer Methoden. Hierher gehören z. B. die 
Arbeiten von W i e 1 a n d t. Andere Untersuchungnen zielen darauf hin, das Erweiterungs-
problem im Falle konkreter Gruppen explizit zu lösen. Drittens haben wir die Beschrei-
bung faktorisierbarer Gruppen mittels Funktionalgleichungen und die Verwendung dieser 
Funktionalgleichungen in den beiden anderen Forschungsgebieten. 
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246. 
M e g y e r i J á n o s dr., a biol. tud. kand-idátusa, tanszékvezető főiskolai tanár: 
A szegedi Fehértó Entomostraca rákjai. Hidrológiai Közlöny 3—4. sz. 1949, 
127—130. 
Általános biológia II. (Darwinizmus). Egyetemi Jegyzet. 1950, 1—281. 
Faunisztikai és biológiai megfigyelések a szegedi Nagyszéksóstavon. Ann. 
Biol. Univ. Szegediensis, Tom. I. 1950, 127—132. 
Les Crustacés de la region de Kiskunhalas. Acta Zoologica, Tom. III. Fase. 
1.,' i. 1951, 31—40. 
összefüggések a tójelleg és planktonjának megváltozása között. Ann. Biol. 
Univ. Hungáriáé, Tom. I., 1951, 397—411. 
Adatok Putnok környékének hidrobiológiái viszonyaihoz (Társszerzők: Áb-
rahám A., Bende S., Horváth A.). Ann. Biol. Univ. Hung. Tom. I. 1952, 
341—350. 
Biológia (Állattani rész). Szakérettségi Tanfolyamok Könyvei. 1952, 141—240. 
Természetismeret (Állattani rész). Szakérettségi Tanfolyamok Könyvei. 1952 
81—114. 
Bátorliget rákfaunája (in Székessy V.: Bátorliget élővilága). Akadémiai Ki-
adó 1953, 146—154. 
Tavak nyári planktonjának összehasonlító vizsgálata. Ann. Biol. Univ. Hun-
gáriáé Tom. II. 1954, 411—449. 
Uber die Lebensgemeinschaft einiger Temporäre Tümpel auf einer Berg-
wiese im Börzsönybirge (Oberungarn) VII. Crustaceen. Acta Biol. Acad. 
Scient. Hung. Tom. 7. Fase. 3—4. 1954. 
Uber die Lebensgemeinschaft einiger Temporäre Tümpel auf einer Berg-
wiese in Börzsönygebirge (Oberungarn, VIII. Allgemeine Betrachtungen 
(Társszerzők: Gelei J., Szabados M., Varga L.). Acta Biol. Acad. Scient. 
ftung. Tom. VII. Fase. 3—4. 1&54, 363—382. 
Adatok a Bán völgy hidrobiológiái viszonyaihoz (Társszerzők: Ábrahám A., 
Bende S., Horváth A.). Ann. Biol. Hung. Tom. II. 1954, 327—344. 
Állattan I. kötet: Általános állattan. (Társszerzők: Török L. és Wébe'r M.) 
Ped. Főisk. tankönyv, Tankönyvkiadó, Bp., 1954, 1—846. 
Planktonvizsgálatok a Tisza szegedi szakaszán. Hidrológiai Közlöny, 35. 
évf., 6—7. sz. 1955, 280—292. 
Állattan II. kötet: Állatrendszertan (Társszerzőkkel, szerkesztette: Wéber 
M.). Ped. Főisk. tankönyv, Tankönyvkiadó, Bp., 1955, 1—757. 
A nyári pajzsosrák (Triops cancriformis) mint rizskártevő. Szegedi Ped. 
Főisk. Évk., 1956, 123—140. 
Hidrobiológiái vizsgálatok a Szilváspatak vízgyűjtő területén (Társszerzők: 
Ábrahám A., Horváth A.). Állattani' közlemények, 45. kötet, 3—4. füzet, 
1956, 13—24. 
Hydrobiologische und faunistische Studien im Südwestlichen Teilen des 
Bükk-Gebirges (Társszerzők: ' Ábrahám A., Biczók F., Horváth А.). . Acta 
Univ. Szegediensis, Acta Biol. Tom. II. Fase. 1—4.' 1956, 137—154. 
Planktonvizsgálatok a Felső-Tiszán. Szegedi Ped. Főisk. Évk., 1957, 67—84. 
Hydrobiologische Untersuhcungen am östlichen Teile des Bükk-Gebirges 
(Társszerzők: Ábrahám A., Biczók F.). Acta Univ. Szegediensis, Acta 
Biol. Tom. III. Fase. 1—2, 1957, 55—79. 
A rizs vízben élő kártevőiről. (Társszerző: Szekér Т.). Agrártudomány IX. 
évf., 8. sz. 1S-57, 31—36. 
Hidrobiológiái vizsgálatok két tőzegmoha-lápon (Bábtava, Nyírestó). Sze-
gedi Ped. Főisk. Évk. 1958, 103—119. 
Hidrobiológia vizsgálatok bugaci szikes tavakon. Szegedi Ped. Főisk. Évk. 
1958, 83—101. 
A Szelidi-tó Crustacea-plaktonja. Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1958, 73—81. 
Hydrobiological investigations ins rice-fields. Acta Biol. Acad. Scient. Hung. 
Supl. 2. 1958, 17. 
Anatómia és élettan (Társszerzők: Ábrahám A. és Bende S.). Ped. Főis. 
tankönyv. Tankönyvkiadó, Bp., 1958, 1—602. 
240. 
Die Entomóstraca-Krebsen des Szelider Sees (in Donászy: Das Leben des Sze-
lider Sees). Akadémiai Kiadó, 1&59, 361—364. 
Az alföldi szikes vizek összehasonlító hidrobiológiái vizsgálata. Szegedi 
Ped. Főisk. Évkönyve, 1959. 91—170. 
Comparative planktonic investigations in the river Tisza. Acta Biol. Acad. 
Scient. Hung. Suppl. 3. 1&59, 21. 
Die Lebewelt des Litorals (Társsszerzők: Donászy E., Hortobágyi T., Sze-
mes G., Varga L.). (in Donászy: Das Leben des Szelider-Sees) Akadémiai 
Kiadó, 1959, 181—206. 
M o h o l i K á r o l y dr. docens: 
A Maros—Tisza-szög földrajza. Értekezések a Tudományegyetem Földrajzi 
Intézetéből. Szeged, 1942, 65. 
Általános gazdasági földrajz. Főiskolai tankönyv I. kötet. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1955, 543—600. . 
A földimogyoró, a Délkelet-Alföld új növénye (Társszerző: Aldoboy Nagy. 
M.). Természet és Társadalom CXIV. 10. sz. 1955, 630—631. 
A gyümölcs- és zöldségtermesztés ú j útjai a délalföldi tájban. Természet 
és Társadalom. CXV. 7. sz. 1956, 419—424. 
Lengyelország. Főiskolai tankönyv II. kötet. Tankönyvkiadó, Bp., 1957, 161— 
175. 
A Délkelet-Alföld mezőgazdasági földrajzának vázlata. (Társszerző: Al-
doboy Nagy M.) Szegedi Ped. Főisk. Évk.. 1956, 181—204. 
A gyümölcstermesztés földrajzi kérdései Csongrád megyében. Földrajzi Ér-
tesítő. VI. évf., 7. sz. 1957, 79—&6.' 
A földimogyoró magyarországi termesztésének földrajzi alapjai. Szegedi Ped. 
Főisk. Évk. 1957, 181—189. 
A komló termesztése és gazdaságföldrajzi jelentősége. Szegedi Ped. Főisk. 
Évk. 1957,' 191—213. 
Szeged gazdasági élete. Szegedi kalauz. Gondolat kiadó, Szeged, 1957, 24—33 
és 101—112. 
A magyar kender gazdaságföldrajza. Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1958. 15L— 
171. 
A Szegedi Kenderfonógyár szerepe Szeged gazdasági életében. Szegedi Ped. 
Főisk. Évk, 1958, 173—184. 
Szeged földrajzi leírása, gazdasági élete. Szeged c. könyv. Panoráma kiadó, 
Bp., 1959, 7—14 és 71—88. 
Szeged textilipara. Szegedi Ped. Főisk. Évk. Szeged, 1&59, 227—263. 
Brazília, Guayana, Venezuela földrajza. Főiskolai tankönyv III. kötet. Tan-
könyvkiadó, Bp., 1960. 
A talaj földrajza. Főiskolai tankönyv I. kötet, 2. kiadás. Tankönyvkiadó, Bp., 
1960, 385—419. 
M o s o n y i K á l m á n adjunktus: 
A kocka és a téglatest térfogatáról. Köznevelés VI, 1950, 324. 
Hogyan tanítsuk a számtant az általános iskola felső tagozatában? (Társ-
szerzők: Kelemen J.-né, Veidner J.) Szocialista Nevelés Könyvtára, Buda-
pest, 1951. ' 
Számtan és logika. (Társszerző: Kelemen J.-né.). Pedagógiai Szemle II. 1951, 
119—129. 
Matematika (Társszerző: Kelemen J.-né). Könyv a pedagógus továbbképzés 
számára. Tankönyvkiadó, Bp., 1953. 
Geometria (Társszerző: Kelemen J.-né). Könyv a pedagógus továbbképzés 
számára. Tankönyvkiadó, Bp., 1954. 
Néhány jellegzetes hiba az általános iskolai tanulók számolásában. A Ma-
tematika Tanítása II, 1954, 36—40. 
Algebrai és trigonometriai példatár (Társszerző: Berkes J.). Jegyzet a pe-
dagógiai főiskolák számára. Bp., 1S-55. 
241. 
Az általános iskolai számtan tanítás tapasztalatai (Társszerző: Kelemen 
J.-né). Könyv a pedagógus továbbképzés számára. Tankönyvkiadó, Bp., 
1956. 
Néhány tapasztalat a mértantanítás köréből (Társszerző: Kelemen J.-né). 
A Matematika Tanítása III, 1956, 161—168. 1956, 1—6. 
Nem tízes alapú számrendszerek az általános iskolában. Szegedi Ped. Fő-
isk. Évk., 1956, 323—332: 
Algebra. Tankönyv az általános iskola VIII. osztálya számára (Társszerző: 
Kelemen J.-né). Tankönyvkiadó, Budapest, 1959. 
M u h y J á n o s n é adjunktus: 
A biológiai tantárgyak tanításmódszertana. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vál-
lalat, 1954, 1—175. 
A Főiskolai Állattani Tanszék .története és szerepe a magyar zoológia okta-
tásában és kutatásában (1873—1950). Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1956, 151— 
163. 
Üjabb adatok Szeged környéke faunájához (Társszerző: Pálfi Gy.). Szegedi 
Ped. Főisk. Évk. 1957, 111—114. 
Adatok a zsombói láp faunájához (Társszerző: Pálfi Gy.). Szegedi Ped. Fő-
isk. Évk. 1957, 101—109. 
Adatok a zsombói láp Odonata-faunájához (Társszerző: Pálfi Gy.). Szegedi 
Ped. Főisk. Évk., 1958. 121—125. 
Adatok a zsombói láp Macrolepidoptera-faünájához (Társszerző: Pálf i Gy.). 
Szegedi Ped: Főisk. Évk,, 1959, 171—179. 
N a g y P á l adjunktus: 
Foszformeghatározás Dubosque-féle. koloriméterrel. Szegedi Ped. Főisk. Évk.,, 
1958, 203—206. 
Néhány újszerű kísérlet szervetlen kémiai jelenségek bemutatására. Szegedi 
Ped. Főisk. Évk. 1959, 225—228. 
Vizsgálatok a Schiff-bázisok hidrolizise köréből . (Társszerző: Hires J.)~ 
Szegedi Ped. Főisk. Évk., 1959, 265—275. 
N é m e t h I s t v á n adjujniktiais: 
Szemléltető rajzok a földrajz órán. Az Oktatás és Nevelés kérdései, 10. kö -
tet. Tankönyvkiadó, Bp. 1952. 
A lakóhelyismeret tanítása. Tankönyvkiadó, Bp. 1S55. 
A földrajz tanítása az ált. iskola IV. osztályában. Tankönyvkiadó, Bp. 1955. 
A földrajz tanítása az összevont osztályú, ált. iskolákban. KPTI, Bp. 1955. 
Segédkönyv az összevont osztályú ált. iskolák V—VIII. osztálya számára • 
(földrajzi fejezet). Tankönyvkiadó, Bp. 1955. 
Segédkönyv az összevont osztályú ált. iskolák számára V—VI. és VII— 
VIII. osztályok összevonása esetében (földrajzi fejezetek). Tankönyvkiadó, 
Bp. 1955. 
Utasítás a lakóhelyismeret és a földrajz tanításához. Az Eötvös Lóránt T u -
dományegyetem kiadása, Bp. 1956. 
Segédkönyv az ált. iskolák III. osztálya számára (Lakóhelyismereti fejezeti-
Tankönyvkiadó, Bp. 1956. 
Segédkönyv az ált. iskolák IV. osztálya' számára (Földrajzi fejezet). T a n -
könyvkiadó, Bp." 1956. 
Segédkönyv az osztatlan iskolák I—IV. osztálya számára (Lakóhelyismeret 
és földrajzi fejezet). Tankönyvkiadó, Bp. 1957. 
Lakóhelyismeréti munkafüzet az ált. iskolák III. osztálya számára. Tan-
könyvkiadó, Bp. 1954. 
Budapest, lakóhelyismereti munkafüzet a fővárosi kísérleti iskolák szár 
mára. Tankönyvkiadó, Bp. 1955. 
Budapest, lakóhelyismereti munkafüzet a fővárosi ált. iskolák III. osztálya 
számára. Tankönyvkiadó, Bp. 1956. 
Földrajz. Kísérleti tankönyv az ált. iskolák IV. osztálya számára. T a n -
könyvkiadó, Bp. 1955. 
242. 
Földrajz. Az ált. iskolák IV. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Bp. 1956. 
Földrajz az ált. iskolák V. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Bp. 1957. 
Szegedi Kalauz. TIT kiadása, Szeged, 1957. 
Lakóhelyismereti munkafüzet a kísérleti ált. iskolák III. osztálya számára. 
Tankönyvkiadó, Bp. 1955. 
Lakóhelyismeret az ált. iskolák III. osztálya számára. Köznevelés, 1955. 
Lakóhelyismereti munkafüzet. Köznevelés, 1955. 
Hogyan tanítsuk térképismerétre a III. osztályos tanulókat. Köznevelés, 
1955. 
Alaprajz tanítása. Köznevelés. 1955. 
Hozzászólás a lakóhely és a haza földrajzának tantervéhez. Köznevelés, 1955. 
A haza földrajzának néhány tantervi kérdése. Köznevelés, 1955. 
A fő- és mellékvilágtájak tanítása. Köznevelés, 1&55. 
A lakóhelyismeret tanterve. Köznevelés, 1956. 
Segédeszközök a lakóhelyismeret tanításához. , Köznevelés, • 1956. 
• A földrajz ú j tanterve a IV. osztályban. Köznevelés, 1956. 
A földrajz tanítása a IV. osztályban. Köznevelés, 1957. 
Módszertani füzet a lakóhelyismeret tanításához. Köznevelés, 1957. 
A földrajz tanításáról. A tankönyv. Köznevelés, 1958. 
A térképekről. Köznevelés, 1958. 
A táblai rajz. Köznevelés. 1958. 
Szeged, a napfény városa (földrajzi fejezet). Idegenforgalmi Hivatal, Sze-
ged, 1958. 
Szeged (földrajzi fejezet). Műszaki Könyvkiadó. Bp. 1959. 
Séták és kirándulások Szeged környékén. Idegenforgalmi Hivatal. Szeged, 
IS'59. 
Szerkesztétte az alábbi kiadványokat: 
Szegedi Kalauz. TIT. Szeged, 1957. 
Szeged. Műszaki Könyvkiadó. Bp., 1959. 
Szeged, a napfény városa. Idegenforgalmi Hivatal. Szeged, 1958. 
Szegedi népélet. Idegenforgalmi Hivatal, Szeged, 1959. 
A szabadtéri játékok története. Idegenforgalmi Hivatal, Szeged, 1959. 
Megyei földrajz könyvek az ált. iskolák IV. osztálya számára. Tankönyv-
kiadó, Bp., 1957. 
P á l f i G y ö r g y adjunktus: 
Állatrendszertani jegyzet. Tankönyvkiadó Vállalat, 1952, 1—436. 
Általános állattani gyakorlatok. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 1955, 
1—153. 
Állatrendszertani gyakorlatok. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 1S56. 
Űj eljárás a kevéssertéjű gyűrűsférgek preparálására. Szegedi Ped. Főisk. 
Évk., 1956, 165—167. 
Alkalmazott állattan. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 1957, 1—152. 
tJjabb adatok Szeged környéke faunájához (Társszerkesztő: Muhy Jánosné). 
Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1957, 111—114. 
Adatok a zsombói láp faunájához (Társszerző: Muhy Jánosné). Szegedi 
Ped. Főisk. Évk. 1957, 101—109. 
Faunisztikai vizsgálatok a hazai lápokon (1. Bábtava vízi Coleopterai). Sze-
gedi Ped. -Főisk. Évk. 1958, 127—139. 
Adatok a zsombói láp Odonata-faunájához (Társszerző: Muhy Jánosné). 
Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1958, 121—125. 
Faunisztikai vizsgálatok hazai lápokon (2. A tólaki lápok vízi Coleopterai). 
Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1959, 183—19S'. 
Faunisztikai vizsgálatok hazai lápokon. (3. A zsombói láp vízi Coleopterai). 
Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1959, 20Í—210. 
Altalános állaittenyésztéstani és takarmányozásiam ismeretek I. Felsőokta-
< tási Jegyzetellátó Vállalat, 1959, 1—113. 
243. 
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S z a b ó L á s z l ó dr., tanszékvezető főiskolai tanár: 
A hároméves terv földrajzi vonatkozásai (A székesfővárosi tervmegbízott 
hivatala). Bp. 1948. 
A Szovjetunió földrajza, Főisk. jegyzet, 1949. 
Magyarország földrajza (Ált. isk. tankönyv a IV. o. számára). Tankönyv-
kiadó Nemzeti Vállalat, 1—96. 
Európa és a többi világrész földrajza (Tankönyv a gimn. I. o. számára). 
Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat, Bp. 1&50, 1—268. 
Földrajz az ált. isk. V. o. számára. Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat, Bp." 
1950, 72—152. 
Földrajz a gimnázium II. és III. o. számára. Tankönyvkiadó Nemzeti Vál-
lalat, Bp. 1949, 1—316. 
Az európai népi demokratikus országok földrajza. Jegyzetellátó Vállalat, 
Bp. 1952. 
Geofizikai ismeretek. Jegyzetellátó Vállalat, Bp. 1953. 
Földrajz (Pedagógus továbbképzés anyaga). Tankönyvkiadó, Bp. 1953. 93— 
233. 
Magyarország földrajza. Művelt Nép, Bp. 1954, 1—224. 
A földrajzi tanítási óra (Egyetemi jegyzet). Bp. 1954. 
Magyarország földrajza (oroszul). I. L. Izdatyelsztvo Inosztrannoj Lityera-
turü, Moszkva, 1954, 109—238. 
A szilárd kéreg földrajza (Főisk. tankönyv). Tankönyvkiadó, Bp. 1&55, 
92—167. 
Néhány szó az oktatófilmekről. Földrajzi közlemények, 1955, 3. szám. 
Csehszlovákia földrajza (Főiskolai tankönyv). Tankönyvkiadó, Bp. 1957. 
II. köt. 199—226. 
A Sárga folyó és szabályozása. Ismeretterjesztő füzetek, Ifjúsági Kiadó, 
1956. 
Földrajz a gimnázium II. o. számára. Tankönyvkiadó Vállalat, Bp. 1957, 
• 1—96. és 132—201. 
• A földrajztanulás módszere. Gondolat Könyvkiadó, Földrajzi Zsebkönyv, 
Bp. 1958. 
S z é p J e n ő dr., a rnat. tud. doktora, tanszékvezető főiskolai tanár: 
On finite groups which are necessarily commutative. Commentarii Math. 
Helvétici. 20, 1947, 223—224. 
Uber die als Produkt zweier Untergruppen darstellbaren endlichen Grup-
pén. Commentarii Math. Helvetici 22, 1949, 31—33. 
On simple groups. Publicationes Math. I, 1949, 98. 
On the structure of groups which can be represented as the product of 
two subgroups. Acta Sci. Math. XII. A, 1950, 57—61. 
Véges egyszerű csoportokról. Az első Magyar Matematikai Kongresszus 
közleményei, 1950, 451—453. 
On factorisable, not simple groups. Acta Sci. Math. XIII, 1950; 239—241. 
On factorisable groups (Rédei Lászlóval közösen). Acta Sci Math. XIII, 
1950, 235—238. 
Uber die endlichen nilpoitenten Gruppén. Monatshefte fü r Math. 55, 1951, 
200—205. 
Zur Theorie der faktorisierbaren Gruppén. Publicationes Math. 2, 19-51, 
43—45. 
On factorisable simple groups, Acta Sci. Math. XIV, 1951, 22. 
Zur Theorie der endlichen einfachen Gruppén. Acta Sci. Math. XIV, 1951, 
111—112. 
Zur Theorie der einfachen Gruppén. Acta Sci. Math. XIV, 1952, 246. 
244. 
Eine Verallgemeinerung der Remakschen Zerlegung (Rédei Lászlóval kö-
zösen). Acta Sei. Math. XV, 1953, 85—86. 
Bemerkung zu einem Satz von O. Ore. Publicationes Math. 3, 1953, 81—82. 
Uber die Faktorisaition von Gruppen (N. Itoval közösen). Acta Sei. Math. 
XVI. 1955, 229—231. 
Zur Theorie der faktorisierbaren Gruppen. Acta Sei. Math. XVI, 1955, 
54—57. ' 
Die Verallgemeinerung der Theorie des Gruppenproduktes von Zappa-
Casadio. Acta Sei. Math. XVI, 1955, 165—170. 
Algebra (Főiskolai jegyzet). 1955. 
Egy diáfantikus egyenletről. Ped. Főisk. Évk. 1956, 249—251. 
Zur Theorie der Haíbgruppen. Publicationes Math. 4, 1956, 344—346. 
Uber nichtauflösbare endliche Gruppen (N. Itoval közösen). Acta Sei. 
Math. XVII, -1956, 76—82. 
Analízis (Főiskolai jegyzet), 1957. 
Uber endliche Gruppen, die nur einem echten Normalteiler besitzen. Acta 
Sei. Math. XVII, 1956, 45—48. 
A többszörösen tökéletes , számokról. Ped. Főisk. Évk. ' 1958, 215—219. 
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